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I X TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta 
las seis de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiem-
po, algo nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 23 
en Sevilla; mínima, 4 grados bajo cero en Teruel y 
Vitoria. En Madrid: máxima de ayer, 18,5 (2 t . ) ; mí-
nima, 5,5 (7,15 m.). (Véase en quinta' plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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S e i n s i s t e e n e l m a l c a m i n o 
Van dos sesiones de la que l lamábamos en reciente articulo "segunda etapa 
de las Cortes". Y en realidad parecen de la primera. Creíamos llegado el 
momento de afrontar con decisión los graves problemas pendientes, estamos 
seguros de que la opinión no aguarda otra cosa; mas, por lo visto, se estima 
que ese momento no ha llegado aún y que puede prolongarse una situación 
inerte, mientras los problemas se agravan a fuerza de esperar. 
Creemos apreciar la situación política con la debida exactitud, al afirma-
mos que la culpa de estas primeras manifestaciones de que todo va a seguir 
como estaba y de que se trata de permanecer en la misma inactividad profunda-
mente dañosa, no corresponrle a las Cortes, sino al Gobierno. Este no puede 
disimular por más tiempo la debilidad interna que lo corroe, tantas veces en-
trevista y tantas veces negada. No cabe duda de que el sector de izquierda del 
partido radica] es el que domina en el seno del Gabinete, y ya que no puede 
imponer una política suya, entre otras razones, por la dificultad de concebirla, 
se opone a que se lleve a cabo la única política posible, y todo queda en no 
realizar ninguna. La Incompetencia y el sectarismo, dándose la mano, como 
tantas veces suelen, agarrotan toda labor de Gobierno. Y si siempre fué en la 
gobernación del Estado pésimo recurso el de "Ir saliendo adelante", dando lar-
gas a las cuestiones, "estudiando" constantemente, sin resolver nunca, en las 
ocasiones en que acucia la realidad por manera urgent ís ima y en que una 
nación sin presupuesto y con cientos de miles de parados espera que se apla-
quen sus angustias, t a l recurso es suicida y debe suspenderse en el acto su 
dañoso empleo. 
No sabemos, aunque no es difícil conjeturarlo, qué fuerzas ocultas operan 
sobre ei dócil izqulerdismo de algunos radicales. Lo indudable es que su actitud 
8e denuncia a sí misma en sus móviles poco claros, precisamente por su ca-
rencia de justificación. Esa actitud se concreta en afectar desdén y aparta-
miento hacia las fuerzas derechistas, en negarse a practicar una política con-
ciliadora, que imponen las circunstancias y determinó la voluntad popular. Y eso 
se realiza en duro contraste con una posición de las derechas, mantenida fir-
memente en el fondo y pronta en todo caso a facilitar la labor del Gobierno y 
a consentirle que pueda desarrollar su actividad con un apoyo parlamentario 
que refrende con pleno decoro su presencia en el banco azul. 
Como esa actitud de la derecha no es un juego político, sino un sentido 
profundo de las necesidades patrias y un sacrificio en aras de las conveniencias 
nacionales, puede exhibirse en ventajoso parangón con la de esa parte del 
Gobierno a que aludíamos, porque en ella se advierte todo lo contrario. Y no 
es que pretendamos nosotros exigir, como quien cambia favores políticos, la 
acritud que se debe a la realidad Imperante en el país y a la voluntad del 
pueblo. Hay cosas que no se cotizan, y una de ellas es precisamente ese sa-
crificio constante de uno o varios grupos parlamentarios, dotados de altísimo 
sentido patriótico, que tienen pendientes aspiraciones, en el estricto terreno po-
lítico tan justas y que les son tan caras como la amnist ía y los haberes del 
Clero' y consienten en Innúmeras dilaciones para buscar el bien común. 
Pero téngase en cuenta que decimos "para buscar el bien común". Y ha 
llegado el día de preguntarse si la olímpica inactividad de algunos ministros 
en lo que importa al país y su actividad sospechosa en lo que le perturba, 
puede admitirse como representación de esa obra de Gobierno indispensable de 
realizar y que justifica un apoyo parlamentario. La derecha tiene que sentir 
forzosamente una dolorosa impresión al contemplar tan mal correspondidos 
su lealtad y su esfuerzo. Las horas son graves y, por lo mismo, no consienten 
vaguedad, ni dilaciones. 
Quienes pretenden otra cosa, cerrando el camino a las soluciones políticas 
que derivan Inevitablemente de la constitución de la Cámara, arrastran a 
España hada un callejón sin salida. Reiteradamente hemos dicho que la si-
tuación de Gobierno que reclamaba el país era de centro, inclinada a la de-
recha La sensata y patr iót ica actitud de los grupos más importantes de ésta 
permiten todo el libre juego constitucional, acorde con lo que el pueblo ha 
querido. ¿ E n nombre de qué se pretende otra cosa? ¿ E n virtud de la amenaza 
socialista? ¿En homenaje a la infiuencia masónica? ¿Por las dos cosas a la 
Pues por grave que ello sea, el obstáculo es, en suma, pequeño para 
U n a r a c h a c o n c i l i a d o r a 
e n A l e m a n i a 
vez 
oponerse a la libre voluntad de España. 
L u t o n a c i o n a l e n F r a n c i a 
p o r e l r e y A l b e r t o 
Tanta es la circulación entre Fran-
cia y Bélgica, que se ha dupli-
cado el servicio ferroviario 
PARIS, 21.—Con motivo del falleci-
miento del Rey Alberto de Bélgica, 
mañana será declarado día de luto na-
cional en Francia. 
Con este motivo, el prefecto de Po-
licía ha cursado las oportunas órdenes 
al objeto de que las Bolsas de Comer-




PARIS, 21.—Con dirección a Bruse-
las ha pasado hoy por esta capital el 
Rey de Bulgaria. 
E l tráfico ferroviario entre Par í s y 
Bruselas ha tenido que ser ampliado al 
doble del ordinario, con motivo del gran 
número de ciudadanos franceses que 
marchan a Bruselas para asistir a los 
funerales del Rey Alberto. Además, ha 
habido necesidad de organizar varios 
trenes oficiales y particulares. 
Hoy han marchado a la capital bel-
ga doscientos fusileros marinos y el 
16 Batallón de Cazadores Alpinos. Tam-
bién han marchado a Bruselas cincuen-
ta soldados y oficiales de los Regi-
mientos de Aviación con la banda de 
música. 
A las dos y veinte ha salido para la 
capital belga el general Mariaux, go-
bernador de los Inválidos, acompaña-
do de una delegación de mutilados 
El Instituto de Francia ha enviado 
una delegación a los funerales del Rey 
Alberto de Bélgica, por estimar que 
aeben ser considerados como funerales 
nacionales franceses. 
El Príncipe del Piamonte 
BRUSELAS, 21.—El Principe del Pia-
monte que ha llegado esta mañana a 
bruselas, y ha marchado poco después 
con dirección a Namur, con objeto de 
reconocer el lugar en que el Rey Alber-
to halló la muerte. 
d / í 1 " / ^ aérea ha lleffado el Príncipe 
t i l que viene con objeto de asis-
" r a los funerales del Rey Alberto. 
imembros del Cuerpo Diplomático, 
taíd ^ o r m e , han rendido esta 
ae, a las tres, el postrer homenaje 
Rey Alberto. 
Funerales en Londres 
lX)NpRESi 2 T = E ¿ r ^ ¡ ^ 0 - ^ . 
York LC0+m0 61 duclue y la duquesa de 
CnL J ^ ? ? 0 maftana a los funerales 
memoL . í ^ ^ 1 1 en Westminster, en 
S s miPelKR€y Alberto de Bél&ica. 
«a h a n ^ r de la Cámara fdande-
Por l ^ m ; , ^ V n a moción de Pésame 
P la muert« d ^ R e y de los belgas. 
RRAGa, 21.—El ministro de Alema-
E l c u r s o d e E u g e n i o d ' O r s 
Sobre la "Ciencia de la cultura", 
en el Centro de Estudios Uni-
versitarios 
Serán limitadas las plazas 
El Curso público que sobre "Ciencia 
de la cultura" ha de dar don Eugenio 
d'Ors tendrá las plazas limitadas, que 
se otorgarán por el Centro de Estudios 
Universitarios, organizador del Curso. 
Las cinco lecciones de que se compo-
ne éste han de darse los lunes y jue-
ves de cada semana, a las siete y me-
dia de la noche, en e] local de Alfon-
so X I , número 4. El día primero de 
marzo será la primera, sobre "La no-
ción de la cultura"; día 5, segunda lec-
ción: "La ciencia de la cultura"; día 8, 
tercera lección: "Teoría de las constan-
tes históricas"; día 12, cuarta lección: 
"Morfología de la cultura. Teoría de los 
estilos"; día 15, quinta y últ ima lec-
¡ción: "La Historia de la cultura. Sus 
épocas". 
i El plazo de matr ícula se cerrará el 
martes 27 de febrero, a las nueve de la 
noche. 
Las solicitudes de matr ícula pueden 
recogerse en la Oficina de Informes, A l -
fonso X I , número 4, planta baja, de 
nueve a una y de cuatro a siete, todos 
los días laborables, y fuera de dichas 
horas en ¡a Secretaría del C. E. U. . A l -
fonso X I , número 4, piso cuarto. 
Los alumnos abonarán por derechos 
de matr ícula la cantidad de 50 pese-
tas, que se harán efectivas en el acto 
de la Inscripción. Los matriculados se-
rán provistos de una tarjeta especial, 
cuya presentación será indispensable 
para la entrada a la Cátedra. 
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El presente número de 
E L D H B A T F 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
nía en Praga ha protestado cerca del 
ministro de Negocios Extranjeros che-
coslovacos contra algunos párrafos del 
discurso pronunciado por el presidente 
del Senado en memoria del Rey Alberto. 
Hoy, los funerales en Madrid 
El cónsul general de Bélgica en Ma-
drid nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Se ruega a las personas que han re-
cibido invitación de la Embajada de 
Bélgica para asistir al servicio fúnebre, 
que se celebrará por S. M. el Rey de los 
belgas, el jueves 22 de febrero, a las 
once y media de la mañana, en la Ca-
tedral de San Isidro, vayan provistas de 
su invitación." 
Gestos cordiales para Inglaterra, 
Austria y los católicos 
Grandes esperanzas en la visita 
del ministro inglés 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 21.—Anoche en la Escuela 
Superior de Política, el señor Dletrich, 
el amigo de Hítler y jefe de Prensa, 
dió una conferencia—oída con gran cu-
riosidad—sobre el nuevo sentido de la 
política. Insistió en que la ciencia en 
Alemania ya no es fin, sino medio pa-
ra servir al pueblo, a lo que el "Vol-
klsche Beobachter" de esta mañana 
agrega que no serán profesores sino 
los amigos del racismo. Dió a enten-
der que la lección del "führer" se ha rá 
en lo porvenir como lo hace la Iglesia 
y propone Nicolai. Y llevado de su seh-
tlmlento, y para deleite de todos, vino 
a parar en lo que de verdad sabe: có-
mo es y cómo piensa el Hít ler político. 
"Para el caudillo, nos dijo, y contra 
lo que muchos creen, no es el crearse 
muchos enemigos un honor, sino una 
tontería"—textual—. E l cronista ya ha-
ce tiempo que viene repitiendo que Hít-
ler sigue, mientras lo dejan, una polí-
tica conciliadora. 
Las actualidades de hoy—y esto es 
lo que importa—no hacen sino confir-
marlo. ¡Ahí es nada lo de la visita de 
Edén! Parece que vivimos en los mejo-
res días metemichianos. Si Hítler no 
fuera tan asceta, podríamos transmi-
t i r que entre músicas de valses el Con-
greso se divierte. La Prensa alemana, 
hasta el terrible "Angr i f f "—"El Ata-
que"; su subtítulo es "por los oprimi-
dos, contra los opresores"—, sigue es-
cribiendo biografías laudatorias. Edén 
es el más elegante y el mejor diplo-
mático como fué el estudiante modelo 
y el militar de las máximas condeco-
raciones. Así éste, aü recibir anoche a 
sus compatriotas, pudo decirles que he-
mos de ser optimistas. Los alemanes, 
desde luego, lo están. Como aceptan el 
plan modificado de Macdonald de 29 de 
enero y siguen la idea musolinlana de 
reducir el proyectado Pacto de diez a 
seis años, sabe que Francia, aislada, ni 
querrá ni podrá adoptar ella sola una 
actitud de intransigencia. Será porque 
llevan razón, pero es el hecho que en 
esto del desarme van a conseguir los 
alemanes la gran victoria. 
¿Y en lo de Austria? También aquí 
parece imponerse la moderación de Hít-
ler. En los centros oficiales se calla, la 
Prensa lo oculta; pero Hablch ha ofre-
cido anoche por la "radio" un compro-
miso a Dollfuss. En prueba de su bue-
na voluntad, ha ordenado a los racis-
tas que suspendan hasta el día 2í» todo 
acto o palabra contra el Gobierno. La 
Prensa, por su parte, ha cesado com-
pletamente en los injustos y hasta soe-
ces ataques contra el canciller. Claro 
que en esto el arrepentimiento llega 
tarde. Tan tarde que Suvich está ya en 
Budapest y, según "La Germania" da 
mañana, es un hecho la conferencia en 
Roma entre Hungría, Austria e Italia. 
¿Queréis más pruebas de la nueva 
política conciliadora? Pues ahí va la 
mayor, y para nosotros, los católicos, 
la más dichosa: Schemm, el ministro 
bávaro de la oposición a la Iglesia, ha 
pronunciado el lunes en Kempten dos 
discursos para afirmar: "el Estado ra-
cista es y habrá de ser cristiano; no ha 
perseguido a los sacerdotes, sino a pre-
suntos partidarios del antiguo centro; 
no son opuestos sino a las luchas Intes-
tinas de la iglesia protestante". 
A su vez, el Cardenal Faulhaber, en 
la reunión diocesana de sus sacerdotes, 
ha hablado con palabras que toda la 
Prensa publica, de respeto debido a la 
autoridad. Y ha ayudado a una actitud 
conciliadora frente al Poder público. 
En e s t a s circunstancias, nosotros 
aguardamos con curiosidad el discurso 
que va a pronunciar mañana ante el 
Fuher y a la faz de todo el mundo—co-
mo dicen los anuncios oficiales—el fa-
moso Rosemberg, cuyo libro ha sido co-
locado en el Indice casi a la vez que él 
era nombrado director de la Política 
Cultural del nacional-socialismo 
En este cuadro de optimismo las no-
ticias y loe comentarios tr iste; son los 
de España. El católico—y bien hecho-
"Correo de Hamburgo" y el "Franfurter 
Zeitung", en sendos editoriales, vienen 
a afirmar que la situación es muy se-
rla; el Gob ernó Lerroux no hace nada, 
sobre todo en lo fiscal; que las Cortes 
están desprestigiadas y se formará un 
Gobierno de derecha' presidido por Le-
rroux.—BERMUDEZ CASETE. 
BERLIN, 21. — Hoy han continuado 
las conversaciones entre Hítler y Edén 
sobre la cuestión del desarme, habien-
do asistido a la entrevista el ministro 
de Negocios Extranjeros del Reich y 
el embajador de Inglaterra. Las con-
versaciones terminarán probablemente 
mañana. 
L O D E L D I A 
U n viaje 
No queremos discutir ahora los múl-
tiples asuntos relacionados con el tras 
paso de servicios del Estado español a 
la Generalidad de Cataluña, que según 
parece traen a Madrid al señor Compa-
nys. Son cuestiones complejas y difíci-
les por sí mismas, y arduas por el an* 
biente político en que deben discutirse, 
pero para ellas hay una norma y un 
criterio señalados en la Constitución de 
la República y en el Estatuto catalán. 
Interprétense éstos dentro de la equi-
dad, sin merma de los derechos—que 
muchas veces puede ser un incumpli-
miento de los deberes—del Estado es-
pañol y de la Generalidad catalana. 
Pero tiene—según noticias esparcidas 
en Barcelona por la Prensa esquerrista, 
y, naturalmente, leídas en Madrid—otro 
carácter político el viaje del señor Com-
panys. Y es impedir, con buen golpe de 
amenazas separatistas, cualquier inten-
to de formación de un Gobierno orien-
tado a la derecha, que t raerán, sin duda, 
las circunstancias políticas de España. 
Es verdad eso? ¿Y en nombre de 
quién ? 
Se presta a ironías demasiado fáciles 
este ardor separatista del señor Com-
panys. ¡Los neófitos son así! También 
suelen excederse los que no están se-
guros de su sinceridad. Pero no quere-
mos abusar en ese terreno de nuestra 
posición. E l problema es demasiado im-
portante para perder el tiempo en alu-
siones. Y por esa razón y antes de se-
guir, tenemos que declarar al señor 
Companys que su actitud al arrogarse 
la representación de Cataluña para in-
tervenir en el juego político de Madrid, 
no es de recibo siquiera. Para empezar 
hay en el Parlamento español una mino-
ría catalana tan numerosa como la de 
la Esquerra y seguramente de represen-
tación más genuina y más antigua. 
Y en segundo lugar piense el señor 
Companys en lo que podría suceder si 
al jefe del Gobierno de Madrid se le 
ocurriese adoptar, frente a la Esquerra, 
una actitud como la que prestan al pre-
sidente de la Generalidad sus corifeos. 
No la adoptará, desde luego; pero medi-
te el jefe de la Esquerra sobre la respues-
ta que recibiría en Barcelona semejan-
te intromisión. ¿ E s t á ? Pues más toda-
vía. No lo olvide el señor Companys. 
Sentido nacional 
E l m i s m o d í a q u e d e b í a d e c l a r a r H p a s o d e l o s s e r v i c i o s d e 
S a n i d a d a T r a b a j o 
Se le avisó que estaba enferma su madre para suspender la 
comparecencia y hacerle salir de París. Le han robado varios 
documentos. Era magistrado de la Audiencia de París 
F U E A P U Ñ A L A D O Y C O L O C A D O L U E G O E N L A V I A F E R R E A 
Invitamos al lector a que detenga su 
atención en la conferencia, que, con el 
t í tulo "Paro, obras públicas y presu-
puesto", pronunció ayer en el Insti-
tuto de Ingenieros civiles el señor La-
rraz. 
La lectura del 'tracto que publi-
camos. bssVV- 'K- ^r i^63 ^ «alto 
valor de elSte estudio, que quedó, 'ade-
más , refrendado por el aplauso y el 
elogio unánimes de un auditorio tan 
calificado como el aue se reunió ayer 
para escucharle. Nosotros, tomando pie 
de este hecho, no vacilamos en hacer 
también un elogio cumplido de la per-
sona del joven economista, cuya con-
ducta brindamos como modelo a la ju-
ventud española. 
No hablemos ya de sus dotes excep-
cionales de talento; reparemo.s, más que 
en ellos, en su laboriosidad y en su 
abnegación, que le han llevado a entre-
gar lo mejor de su vida a su prepara-
ción. Con asiduidad ejemplar, Larraz 
se ha consagrado año tras año al es-
tudio de los problemas económicos has-
ta conseguir, a les treinta de su edad 
categoría de maestro. Este aprendizaje 
tan completo ha formado en él crite-
rios sólidos, seguros, acerca de los pro. 
blemas fundamentales de la disciplina 
que cultiva. 
Otro aspecto atrae todavía en su obra. 
Larraz ha acertado a empaparse como 
pocos economista? del sentido nacional, 
colectivo, que constituye el empeño 
de la Economía política. Quien haya se-
quldo sus trabajos, sus publicaciones, 
sus conferencias, su curso de Economía, 
habrá advertido cómo esa sola preocu-
pación preside sus esfuerzos. Quien co-
nozca, además, las vicisitudes de su v i -
da, sabe también, de qué manera y a 
costa de cuantas renunciaciones, ha de. 
fendido, con su independencia, este úni-
co vasallaje al que se ofrece gustoso: 
el servicio de la nación. 
Por este conjunto de cualidades, ra-
ras en persona de su edad, creemos que 
se puede hacer de Larraz un modelo y 
un símbolo de la iuventud de España. 
L a C o n f e d e r a c i ó n de l Ebro 
Ha renacido la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro. Dejemos a un lado 
las circunstancias políticas, en que re-
surge, y la consideración de que el 
Ebro pasa a ser de nuevo columna ver-
tebral, que une a catorce provincias 
españolas en vez de línea poco menos 
que fronteriza. 
Lo interesante ahora para nosotros 
es que unas instituciones, creación ge-
nial del conde de Guadalhorce, que pue-
den ser eficacísimos instrumentos de 
nuestra prosperidad económica, resur-
jan tras de dos años de insensata ve-
sania política, que las negó y quiso ma-
tarlas. Y resurgen con las mismas ca-
racteríst icas con que su creador las¡ 
estableciera. Autonomía, personalidad 
propia, a t ravés de una Asamblea ele-
gida por sufragio entre los propios 
usuarios agrícolas e industriales de la 
cuenca; gobierno sabio por medio de 
una Junta, en la que están dosificadas 
la representación del Estado, de nom-
bramiento central, y aquéllas otras ele-
gidas por la Asamblea. Economía pro-
pia, que les autoriza a vivir de los ser-
vicios y del aumento de riqueza que 
ellas crean, sin gravar el presupuesto 
del Estado con mayor cantidad de la 
suma de subvenciones que hoy aisladas 
se dedican a todas las obras hidráuli-
cas, enclavadas en el terreno de la ju-
risdicción confederal, y con posibilidad 
de emitir empréstitos, los cuales no se 
diferenciarán de los hasta ahora sus-
critos, sino por la falta del aval del 
Estado. 
La Confederación Hidrográfica repre-
senta el órgano eficaz para realizar un 
concepto Integro y completo del apro-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 21. — Otra sorpresa y otra 
complicación en el escándalo Stavisky. 
Habían comenzado las revelaciones sen-
sacionales que anunciamos. Ya se sa-
bía el número exacto de cheques y )a 
cantidad total distribuida por el esta-
fador en comprar influencias y amis-
tades. Se esperaba de un momento a 
otro conocer los nombres de las perso-
nas favorecidas por el aventurero, cuan-
do el asunto se complica con una his-
toria de espionaje. 
No se habían precisado todavía las 
circunstancias esenciales de esta nueva 
complicación, y sobreviene una nueva 
sorpresa que atrae hacia ella toda la 
atención de los informadores, de los 
jueces y de la opinión pública conster-
nada. Se ha cometido un crimen atroz, 
que, según todos los indicios, tiene re-
lación directa con el embrollado pleito 
de Bayona. 
El magistrado parisiense M. Albert 
Prince debía haber hecho esta mañana 
declaraciones graves contra las perso-
nas que protegieron a Stavisky duran-
te varios años. El magistrado Prince 
ha sido asesinado anoche. También so-
bre este testigo pasa ya el eterno si-
lencio. 
He aquí las circunstancias del cri-
men. E l señor Prince recibió ayer una 
comunicación telefónica de Dljon. En 
esta comunicación se le decía que su 
madre se hallaba gravemente enferma 
y que era necesaria su presencia. El 
señor Prince se pone inmediatamente 
en camino. La familia del señor Prince 
recibe en París un telegrama firmado 
por el magistrado, en el que éste dice 
que su madre ha sido operada con re-
sultado feliz. La familia esperaba otro 
telegrama, que no ha llegado. En rea-
lidad, ni su madre estaba enferma, ni 
e] despacho recibido en Par ís sobre la 
operación había sido firmado por el se-
ñor Prince. El consejero judicial había 
sido victima de una emboscada. 
El mecánico de uno de los trenes de 
Dijon, al llegar anoche al término del 
viaje, advirtió en la delantera de la 
máquina manchas de sangre y trozos 
de masa cerebral. Dió cuenta a los je-
fes de servicio y comenzaron las Inda-
gaciones. Poco después otro empleado 
del ferrocarril descubría en plena vía 
a algunos kilómetros de Dijon, un ca-
dáver horriblemente despedazado: la 
cabeza aparecía a algunos metros del 
tronco. En un área de cincuenta me-
tros había miembros humanos dispersos 
y prendas de ropa. El cadáver fué iden-
tificado inmediatamente. Varios amigos 
reconocieron al magistrado parisiense. 
El señor Prince había sido jefe de la 
sección financiera del Tribunal del Se-
na cuando Stavisky fué detenido por 
estafa en 1926. A la encuesta abierta 
por el Gobierno para averiguar los mo-
tivos de la escandalosa impunidad del 
aventurero, el señor Prince debía apor-
tar documentos de un interés excepcio-
nal. Se sabía, sobre todo, que este ma-
gistrado debía esclarecer las causas de 
que los informes sobre las operaciones 
de Stavisky, redactados hace años por 
el comisario adjunto a las delegaciones 
judiciales sobre Pachot, no habían teni-
do curso. Su declaración debía ser es-
cuchada esta mañana por el presidentp 
de la encuesta. Horas antes de la com-
parecencia recibe la comunicación que 
hemos dicho, desde Dijon. Anuncia al 
presidente de la encuesta su viaje, y le 
pide un aplazamiento. El señor Prince 
no había de volver a París . 
Se sabe que llegó a Dijon, que paró 
en un hotel, pero se desconocen todas 
las circunstancias del asesinato. Puede 
asegurarse que el crimen no se come-
tió en el tren, sino en otra parte. Los 
asesinos trasladaron el cadáver a la vía 
férrea para despistar a la Policía. El 
cuerpo estaba colocado a t ravés de la 
vía y amarrado a los raíles. A alguna 
distancia se encontró un cuchillo en-
sangrentado de grandes proporciones. 
Los bolsillos habían sido registrados, 
pero los asesinos no robaron dinero a 
la víctima. Se han encontrado sobre el 
cadáver cerca de 400 francos, que es, 
al decir de la familia, todo el dinero 
que el señor Prince llevaba. En cam-
bio, de una gran cartera de negocios 
en la que seguramente iban importan-
tes documentos han desaparecido todos 
los papeles, salvo una carta particular. 
Se cree que el señor Prince llevaba con-
sigo los terribles documentos del a-un-
to Stavisky. 
La noticia de este crimen ha , ia-
cido verdadera consternación. — Santos 
FERNANDEZ. 
PARIS, 21. — Según la información 
practicada hasta ahora por la Policía 
sobre el asesinato de monsieur Prince, 
se sabe que el magistrado llegó, efec-
tivamente, a Dijon y subió a un auto-
móvil con algunas personas. A unos 150 
metros del lugar donde ha sido hallado 
el cadáver se ha encontrado la mitad 
de un gemelo de camisa y la otra mi-
tad ha sido encontrada cerca de la ca-
rretera de Dijon a París , lo cual pare-
ce indicar que el carruaje que sirvió 
para llevar el cadáver siguió ese ca-
mino. En efecto, parece que Prince fué 
asesinado cerca de la vía férrea y des-
pués conducido el cadáver en un au-
tomóvil para ser colocado sobre los 
raíles. 
Prince había declarado hace algún 
tiempo ante los miembros de la Comi-
sión encargada de aclarar el papel des-
empeñado por los magistrados en cuan-
to a los 19 aplazamientos sufridos por 
el asunto Stavisky. El señor Prince de-
bía declarar nuevamente ante esta Co-
misión, pero insistió para que la decla-
ración se fijara para mañana con obje-
to de tener tiempo de preparar una nota 
escrita. Cuando era substituto, monsieur 
Prince se ocupó, como se ha dicho, de 
un informe sobre la "Caisse Fonciére". 
uno de los primeros asuntos de Stavisky. 
A l principio de la encuesta el magis-
trado había declarado que no había 
transmitido el informe al Procurador de 
la República porque no le encontraba 
interesante; después afirmó haberlo 
transmitido, pero el procurador, por su 
parte, dijo que no lo había recibido. La 
Comisión debía escuchar a Prince para 
solicitar de él precisiones complementa-
rias acerca de este asunto. Entre las 
personas relacionadas con Prince se ase-
gura que la nueva audición del magis-
trado había sido a propia petición suya; 
después de la primera audición Prince 
había recibido, según se afirma, varias 
cartas amenazadoras. 
QUEDO APROBADA LA TOTALI-
DAD D E L PROYECTO 
La discusión fué muy laboriosa y 
llenó totalmente la sesión par-
lamentaria de ayer 
Comenzó la discusión del articulado 
¿Espía también? 
Segunda jomada. Expectante tam-
bién. Pero clara apenas se empieza a 
tratar del asunto menos interesante de 
la orden del día. Por hoy estamos tran-
quilos. No pasa rá nada. E l problema del 
paso de los servicios de Sanidad al mi -
nisterio del Trabajo no nos inquieta. 
Hasta se nos antoja un capricho del 
actual ministro, que quiere tener bajo 
su jurisdicción esos asuntos a los que 
profesa afición técnica laudable. La dis-
cusión es aburrida y cansina. Casi no 
seguimos a los oradores. ¡Son tantos loa 
que intervienen paar decir algo que nos 
suena lo mismo! Porque la clave del 
problema, según se deduce de las razo-
nes aducidas en su discurso—de chillo-
na fonética—por el ministro del Traba-
jo, es en esencia que la previsión social 
está ligada en gran parte a los proble-
mas sanitarios, y que, por lo tanto, de-
ben estar unidas en un mismo ministe-
rio. No nos convencemos. Enlace hay 
también evidente de las funciones pro-
pias de otros ministerios, por ejemplo, 
Instrucción pública e Industria con la 
salud pública, y a nadie se le ocurriría 
llevar allí los servicios sanitarios. Bien 
hasta cierto punto que ae creara un mi-
nisterio de Higiene. Pero si no, ¿ a qué 
involucrar ahora cuando hay tantos pro-
blemas pendientea de inaplazable solu-
ción? 
La tarde ae pierde en una aerie do 
intervenciones, de las que nos queda 
sólo el recuerdo de un diálogo vivo en-
tre los señores Negrín y Palanca, y el 
propósito de obstaculizarlo todo de los 
socialistas. Votaciones nominales. Tres 
o cuatro. En total, cinco horas de se-
sión, para que todavía nos queden otras 
tantas sobre el mismo tema. 
La sesión 
Comenzó la sesión a las c i n c o 
menos veinte, bajo la presidencia del 
señor A L B A . Regular animación. En el 
banco azul, los ministros de Justicia, 
Marina y Trabajo. 
Leída y aprobada el acta, se pasa a 
ruegos y preguntas. 
El descarrilamiento de 
PARIS, 21.—El enviado especial del 
"Journal" en Bayona envía a su perió-
dico una información en la que se pre-
gunta si el "affaire" Stavisky no va a 
tener repercusiones en un nuevo as-
pecto. ' 
El corresponsal afirma que, posible-
mente, la personalidad de Stavisky va a 
aparecer en un nuevo plano. La estafa 
no absorbía probablemente todas las ac-
tividades de Stavisky y, según el perio-
dista, es muy posible que sus familia-
res hayan facilitado inconscientemente 
la pista de ciertas empresas de espio-
naje. 
Se ha dicho que Stavisky ha tenido 
sospechosas relaciones de espionaje con 
dos artistas austr íacas. Mariana Cup-
fer y Rita Jorge, pero ésta ha declara-
do que no ha tenido nada que ver con 
los asuntos de Stavisky, y menos en lo 
referente a manejos de espionaje. 
La Comisión 
PARIS, 21.—Jorge MandeJ, a quien 
se asegura ha de concederse la presi-
dencia de la proyectada Comisión de 
encuesta parlamentaria que interven-
drá en el asunto Stavisky, ha manifes-
tado que no aceptaba dicha presiden-
cia por considerar que, a su juicio, los 
poderes que serán concedidos a la re-
petida Comisión, no habrán de ser su-
ficientes para poder esclarecer debida-
mente el asunto que se la encomienda. 
Una nota de Boncour 
PARIS, 21.—El ex ministro M. Paul 
Boncour, comunica a la Prensa una no-
ta en la cual afirma que los asuntos 
de Stavisky no fueron j a m á s objeto de 
ninguna complacencia en el «Quai d'Or 
say», y que fué gracias a la clarividen-
cia y a la honradez del Ministerio de 
Negocios Extranjeros cómo pudo evi 
tarse que el ahorro francés sufriera 
una nueva pérdida considerable. 
El señor Boncour añade que j a m á s 
ha mantenido relación personal con 
Stavisky. 
vechamiento de una cuenca, que hace 
salir a las obras hidráulicas de su as-
pecto meramente ingenieril, en que 
hasta ahora se las había enfocado, pa-
ra situarlas en un plano, en que se 
atiende no sólo a la labor constructiva 
sino también al problema económico, 
industrial y agrario de los regadíos, o 
de los saltos de agua que se creen o re-
gulen. 
Auguramos que renazcan pronto las 
Confederaciones Hidrográficas del Due-
ro, del Guadalquivir y del Segura, pa-
ra devolver a esas cuencas la fecunda 
vida orgánica de que se les habla pri-
vado. 
L a r e v o l u c i ó n a u s t r í a c a 
En nuestro número extraordi-
nario del próximo domingo pu-
blicaremos una página d e 
nuestro corresponsal y envia-
do especial, señor Bermúdez 
Cañete, explicando cómo se 
desarrolló la lucha con los so-
cialistas. 
Esta página irá ilustrada con 
fotografías y gráficos que 
aclaran la situación social 
aguda que acaba de atrave-
sar Austria. 
Andújar 
El señor ALVAREZ ANGULO (so-
cialista) declara el sentimiento de su 
minoría por el descarrilamiento de An-
dújar, y dice que las Compañías hacen 
trabajar excesivamente a sus emplea-
dos. 
El señor MORENO QUESADA (so-
cialista disidente) denuncia lo ocurrido 
y pide también responsabilidad para la 
Compañía, por haber abandonado a los 
heridos, ya que los trenes de socorro, 
con un solo furgón, no tenían servicio 
sanitario. (Entra el 1efe del Gobierno.) 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
declara que ayer, a primera hora, dis-
puso que saliera para Andújar un fun-
cionarlo del ministerio, para Instruir un 
expediente. El resultado será comuni-
cado a los diputados y se tomarán las 
medidas oportunas. 
Asegura que los varios accidentes que 
vienen ocurriendo son debidos a las de-
ficiencias de ^uer•''••, -- ' ' -oviarla. Se-
oarando lo ocasional de lo permanente, 
la Cámara tendrá que abordar el pro-
blema. (Entra el ministro de Industria 
y Comercio.) 
El señor CANO LOPEZ (conserva-
dor disidente) declara que es testigo 
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presencial de la catástrofe y puede com-
probar el abandono de los heridos. Pi-
de mayor atención en los botiquines de 
los trenes y el establecimiento de salas 
de operaciones en las estaciones. 
El señor MONTERO TIRADO (popu-
lar agrario) que venia en el expreso, de-
nuncia qüe en el tren especial para el 
fútbol volvían los viajeros hacinados, 
porque no habla material suficiente. Elo-
gia calurosamente a la Guardia civil, por 
sus auxilios a los heridos. 
Orden del día 
Don BASILIO ALVAREZ (radical) 
apoya una proposición de ley relativa a 
escribientes auxiliares del Negociado de 
ajustes del ministerio de la Guerra, y 
otra sobre inclusión de los maestros si-
lleros-guarnicioneros del Ejército en la 
sección segunda del Cuerpo de auxilia-
res subalternos. Ambas son tomadas en 
consideración. 
Lo mismo se hace con dos proposicio-
nes del señor FERNANDEZ BOLACOS 
(socialista), modificando la ley de 4 de 
octubre de 1932, que creó el Cuarpo de 
suboficiales, y suprimiendo los benefi-
cios de los soldados de cuota. 
Continúa la discusión sobre el paso de 
los gírvlclos de Sanidad al ministerio de 
Trabajo. 
E) paso a Trabajo de los 
servicios de Sanidad 
Interviene el señor FERNANDEZ LA-
BANDERA (radical), sin que se le pue-
da oír. El PRESIDENTE le advierte que 
el debate está en •efl momento de la vo-
tación del voto particular de la señorita 
Nelken. Tan sólo cabría usar de la pa-
labra, si es que va a darse alguna fór-
mula de concordia. 
El señor MAURA (don Honorio), de 
la Comisión, anímela que Renovación Es-
pañola votará contra el dictamen. 
Idéntica opinión mantiene el conser-
vador señor MARTINEZ ARENAS. 
El señor ARMAS A (radical y presi-
dente de la Comisión) dice que la mino-
ría conservadora ha faltado a su pri-
mera palabra. (Rumores.) 
El PRESIDENTE: Eeto no puede se-
guir así. Ayer dió la Comisión un mo-
tivo, no sé si de risa o de disgusto, a la 
El señor MARTINEZ ARENAS ase-
gura que ha mantenido su posición pri-
mera. Apelo — dice — al testimonio de 
todos los miembros de la Comisión. 
El PRESIDENTE: No ap^le, no apele. 
(Risas.) 
El e iñor ARENAS declara que lo ocu-
rrido es que el dictamen ha coincidido 
con esta segunda y difícil etapa parla-
mentaria. La tramitación del dictamen 
ha sido laboriosísima, pródiga en curio-
sos incidentes, que al ser explanados por 
el orador provocan risas en la Cámara. 
El señor AYATS (reglonalista cata-
lán) declara que no juzga necesario este 
traspaso de servicios. Si el ti tular de 
Gobernación tiene que atender muchos 
conflictos, no tiene menos el titular de 
Trabajo. Anuncia que votarán contra el 
dictamen. 
El señor SALVADOR (Acción Repu-
blicana) mantiene Idéntica posición. Si 
lo que se quiere es que el señor Estade-
Ua ordene la Sanidad, lo que debe ha-
cerse es pasarle de Trabajo a Goberna-
ción. (Risas.) 
El ministro de Trabajo 
al Consejo de Sanidad y al Instituto de 
Previsión. 
Diversas indicaciones 
El señor . RODRIGUEZ DE VIGURI 
(agrario) declara aceptar el voto, pero 
presenta dificultades de orden presu-
puestario, para cuyo remedio propone 
una fórmula que deberá añadirse al dic-
tamen. 
El señor GONZALEZ L A B ANDERA 
(radical) manifiesta que tiene presen-
táda una enmienda casi igual al voto 
del señor Pelllcena, y anuncia su voto 
favorable. 
El señor T R A B A L (Esquerra) propone 
que, en vez de "Beneficencia", se diga 
"Asistencia Social". El señor BARCIA 
(Acción Republicana) se muestra ex-
céptico sobre las ventajas del traslado 
de servicios y mantiene un ligero diá-
logo con el señor Eetadella. 
E l señor SIMON Y CASTILLO ( L l i -
ga catalana) expone diversos criterios 
sobre los seguros de enfermedad, y di-
ce que el señor Largo Caballero sabe 
bastante de eso. Lo extraño es que así 
y todo vote contra el traspaso del ser-
vicio de Sanidad. 
El señor LARGO CABALLERO: Lo 
digo porque en Trabajo hay ya muchos 
conflictos, y sé que no se atenderá a la 
Sanidad. Es imposible. 
El señor CASTILLO insiste en el ca-
rác te r sanitario de varios seguros so-
ciales. 
E l señor PELLICENA declara que eu 
voto particular es recogido por la en-
mienda de los señores Labandera y Pa-
lanca, y anuncia su retirada si es acep-
tada esta enmienda. 
El señor ARMASA declara el propó-
sito de aceptar esta enmienda del señor 
Palanca. E l voto particular es retirado. 
El debate de totalidad 
Interviene el MINISTRO DE TRABA-
JO, señor Estadella. Declara que en to-
da la discusión no ha habido argumento 
que pueda mover al Gobierno a recti-
ficar su proyecto. 
Es innecesario encarecer la importan-
cia de la sanidad y la conveniencia de 
que se forma para ella un ministerio es-
pecial, pero, a falta de ello, conviene pa-
sarla al departamento de Trabajo, por-
que son problemas de sanidad y asisten-
cia los más importantes para la socie-
dad y el trabajo, en la ciudad y en el 
campo. 
Pinta el terrible panorama de las en-
fermedades. El Gobierno tiene la pre-
ocupación de la sanidad, y mientras no 
lf;ga a crear un departamento propio, 
ha cre.do que el ministerio más afín es 
el de Trabajo. Gobernación suena dema-
siado a tricornios y ametralladoras. 
Alega que en otros países funciona 
Sanidad junto a Trabajo. En el minis-
terio actual de Trabajo, mientras los so-
cialistas gobernaron, nada se ha hecho 
sobre las enfermedades profesionales. 
(Protestas sociaJistas.) 
No es posible, a estas alturas, separar 
el concepto de sanidad del de Previsión 
social. 
En el 90 por 100 de los países la pre-
visión va unida a la sanidad. La mis-
ma U . G. T., en 1932, aprueba una po-
nencia de unión de estas actividades. 
Lo que ocurre es que se han alarma-
do nuestras instituciones de previsión 
ante la anunciada fusión, con el temor 
de perder autonomía. Esto es equivoca-
do. El Gobierno ve con agrado estas 
instituciones y desea su perfecciona-1 
miento. 
Tampoco pretende coartar la autono- j 
mía del Instituto Nacional de Previsión, 
cuyas funciones son, en su mayor par-
te, de carácter sanitario. 
El Gobierno está dispuesto a aceptar 
cualquier fórmula que salve los recelos. 
Tal vez la solución sea que el Inst i tu-
to de Previsión dependa directamente 
del ministro de Trabajo. E l Gobierno 
está dispuesto a aceptarlo. 
Se acuerda el traspaso 
El señor NEGRIN (socialista) pld* 
votación nominal para el voto particu-
lar de la señora Nelken. Votan en con-
tra populares agrarios, agrarios y ra-
dicales. En pro, socialistas, monárquicos 
y conservadores republicanos. E l voto 
es rechazado por 183 votos contra 55. 
Hay otro voto particular del señor 
PELLICENA (Lllga catalana), que pro-
pone, admitido el traspaso, que se creen 
en el Ministerio de Trabajo dos subse-
cre tar ías , de las cuales la segunda abar-
que las Direcciones generales de Sani-
dad y Beneficencia. El Ministerio de 
Trabajo, Sanidad y Previsión, previo 
Informe de los Consejos de Sanidad y 
Trabajo y del Instituto Nacional de 
Previsión, decre tará la composición y 
competencia de una comisión mixta que 
entenderá en los problemas comunes a 
Sanidad y Seguros Sociales. 
El señor PALANCA (popular agra-
rio) apoya pensamiento del ministro 
del Trabajo, y anuncia que no vota rá 
mi minoría la propuesta del señor Pe-
lllcena, porque cree más conveniente 
otra organización del Ministerio, a bas« 
de que los servicios de Previsión depen-
dan directamente del ministro. , 
El «efior AYATS anuncia el v« o fa-
vorable de la Lliga. La señor? -NEL-
K E N anuncia el mismo voto de los so-
cialistas, ya que no ha podido prospe-
rar su prirrmr propuesta. 
Protesta, de que el Gobierno, para to-
mar esta decisión, no haya consultado 
Se entra en el debate de totalidad. E l 
señor NEGRIN (socialista) consume un 
turno en contra, expresando el criterio 
adverso de su minoría. 
E l señor PALANCA (popular agra-
rio) apoya en principio el proyecto, pe-
ro dice que se debió consultar al Con-
sejo de Sanidad. En esto, al fin y al 
cabo, ae ha seguido el ejemplo que die-
ron los socialistas. Caso ejemplar es 
el de los sanatorios antituberculosos, 
construidos sin informe de dicho Con-
sejo ni del contra la tuberculosis. ( 
No cree que la Sanidad tenga que 
imponerse a la fuerza. Es en esto en lo 
único en que la señora Nelken sostiene 
a la Guardia civil. 
E l señor NEGRIN rectifica (preside 
el señor CASANUEVA) , y declara que 
en los CSLSO9 de epidemia hay necesidad 
de la fuerza pública, y resul tará anó-
malo que dependa del Ministerio de 
Trabajo. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI 
.(agrario) recuerda las repetidas veces 
en que el Consejo de Trabajo ha tenido 
.que ocuparse de temas sanitarios. Pro-
testa, por eso, de que el ministro, en 
esta ocasión, no haya solicitado infor-
me del Consejo. 
El señor PRAT (socialista) consume 
otro tumo en contra, diciendo que es-
tos traspasos de servicios se suelen ha-
cer en el papel, sin realidad en la prác-
tica. SI en el Ministerio de Trabajo hay 
necesidades sanitarias, también las hay 
en Instrucción y en Agricultura y en 
casi todos los departamentos. 
Cinco enmiendas socialistas 
Empieza la discusión del articulado. 
Hay una enmienda del señor Negrín, al 
artículo primero, en la que se solicita 
la suspensión de esta ley mientras no 
se promulgue una ley orgánica de Sa-
nidad, ya que los actuales preceptos sa-
nitarios responden a la idea central de 
ser los agentes sanitarios delegados del 
ministerio de la Gobernación. En vota-
ción nominal es rechazada la enmienda 
por 162 contra 37 votos. 
Otras dos enmiendas del mismo señor 
Negrín son rechazadas. Igual suerte co-
rren dos enmiendas del señor Rodríguez 
de Vera, en votaciones nominales, y exi-
gidas por la minoría socialista. 
Se acepta la enmienda del señor Pa-
lanca, a que antes aludimos. Pasa a for-
mar parte del dictamen, y se levanta la 
sesión a las nueve en punto. 
H o y s e p o n d r á a d i s c u s i ó n e l d i c t a m e n s o b r e A l a v a 
También continuará la dé! traspaso de servicios de Sanidad. Parece que 
no irá en la sesión de esta tarde el asunto de los haberes del Clero. Se 
habla de la crisis para dentro de breves días. E l nuevo Gobierno sería 
de centro derecha. E l presidente de la Cámara prosigue sus gestiones 
con los jefes de minorías sobre el plan parlamentario 
Representantes de todos los sectores 
coincidían ayer en que la situación polí-
tica no se podía prolongar y pronostica, 
han la crisis en el plazo brevísimo de 
unos días. 
Los mismos radicales se inclinan a 
creer que es preciso la formación de otro 
Gobierno que tenga mayor base que el 
actual, ya que sólo de esta manera po-
d rá darse salida a muchos asuntos que 
hoy están estancados. Los diputados ra-
dicales en algunos corrillos hacían cá-
balas sobre la posibilidad de un nuevo 
Gobierno que. por la formación de las 
fuerzas parlamentarias, habrá de ser in-
dudablemente uno de centro-derecha. 
Los radicales están hoy descontentos de 
sus propios ministros, especialmente de 
los de Instrucción y Hacienda. La ma-
yor parte de ellos no se negarán a pres-
tar su colaboración al Gobierno que se 
forme. Este Gobierno, según afirmaban 
casi todos, ha de ser a base de las fuer-
zas siguientes: Radicales, CEDA, agra-
rios, Ll iga y liberales demócratas . E l 
Gobierno lo presidiría don Melquíades 
Alvarez. Algunos de los radicales que 
hacían estas conjeturas ponían objecio-
nes a la colaboración de la CEDA, en-
tendiendo que no habían hecho suficiente 
declaración de republicanismo, pero los 
m á s del grupo reaccionaron diciendo que 
no se podía pedir más de lo que los po-
pulares agrarios habían dicho y hecho. 
E l señor Pérez Madrigal recordó que V̂ eatos a presentar algunas modifica-
el señor Gü Robles, en las mismas Cor- clo^es ^ difamen. Los diputados de de-
la proposición incidental anunciada per 
el señor Madariaga, pidiendo que no se 
discuta ningún otro proyecto hasta que 
quede aprobado el relativo a la deroga-
ción de la ley de Términos municipales, 
proposición que fué redactada y aproba-
da por el Comité ejecutivo de la minoría. 
Simultáneamente se habló de proba-
bilidades de transacciones, como la in-
dicada por el señor Calderón, que pu-
blicamos en otro lugar, acerca del pro-
yecto de haberes del Clero. 
Todo aplazado 
Ya a últ ima hora la tensión por in-
minencia de crisis quedó calmada. Se 
supo que en la sesión de hoy no se 
plan teará la cuestión del Clero ni tam-
poco serán presentadas las proposicio-
nes incidentales anunciadas por los gru-
pos de derechas. Se llevará a discusión 
el dictamen sobre la inclusión o no in-
clusión de Alava en el estatuto vasco. 
Modificaciones al proyecto 
del Clero 
Antes de esto, varios diputados radi-
cales, entre ellos el señor Salazar Alon-
so, manifestaron que no habría crisis, 
o al menos que no podría surgir de la 
discusión de los haberes del dero. A l 
parecer, los radicales se muestran dis-
los más importantes problemas econó 
micos y sociales que hoy preocupan al 
país, la votación de un presupuesto an-
tes dt í 31 de marzo, para lo cual es 
peran del Gobierno que inmediatamente 
presente el oporttmo proyecto de ley." 
La sesión de hoy 
El presidente de la Cámara, al ter. 
minar la sesión, dijo a los periodistas 
que había conferenciado con los seño-
res Negrín y Lamoneda, y que hoy pien-
sa proseguir estas conversaciones con 
los demás jefes de minoría, sin prisas, 
pero quiere hablar con todos ellos. 
—Por lo demás—agregó—continuare-
mos la discusión del proyecto de ley 
sobre el traspaso de servicios de Sani-
dad al ministerio de Trabajo. Quedan 
todavía algunas enmiendas, y espero 
que terminaremos mañana . 
—¿Qué otro asunto pondrá usted a 
continuación de ese?—le preguntó un 
periodista. 
—No lo sé. Habla algunos elementos 
parlamentarios que querían que se pu-
siera a discusión el dictamen de los ha-
beres del Clero, pero otros estiman que 
no es oportuno. Así, pues, antes de to-
mar una decisión haré algunas indaga-
ciones para conocer el criterio de las 
minorías. 
Otro periodista le preguntó si la ac-
titud de los socialistas en el proyecto 
que se está discutiendo es de obstruc-
ción. 
—Ellos han presentado enmiendas al 
proyecto, sin duda, porque les desagra-
da, pero no se puede calificar su acti-
tud de obstrucción. Sólo hay un artículo 
y quedan por discutir unas catorce en-
miendas, que lo serán mañana. Desde 
luego la situación no es de normalidad, 
pero no se puede tampoco hablar de 
obstrucción. Y de ahí, precisamente, mis 
trabajos para que todos definan la si-
tuación, porque esto tiene que funcionar 
con más agilidad. Mi labor es, por tan-
to, la de quitar estorbos si los hay. 
Al orden del día 
El señor Alba entregó a los periodis-
tas la siguiente relación de asuntos que 
pasan al orden del día: 
Dictamen de la Comisión de Hacienda 
sobre el proyecto de ley cediendo a 
Oriom terrenos y arenales; otro de Ha-
ciendo sobre el proyecto de ley, atribu-
lé ÍJ 
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SE 
DE UNOS COLEGIOS 
LOS GESTORES DE LA DIPUTA-
CION LEONESA 
Las religiosas, dice un radical, son 
verdaderas madres para los 
niños acogidos 
LEON. 21.—La Comisión gestora pro-
vincial ha acordado oponerse a la na-
cionalización de las escuelas de los hos-
picios de León y Astorga. El gestor ra-
dical, señor Perandones, hizo un gran 
elogio de las Hermanas de la Caridad 
que regentan la escuela de Astorga, abo-
gando por que no se separe a las religio-
sas de las huérfanas, para las que son 
verdaderas madres. 
tes Constituyentes y con una minoría 
Insignificante, no tuvo ningún inconve-
niente en ponerse al lado del Gobierno 
cuando ocurrieron los sucesos de agosto. 
Los que le escuchaban asintieron dicien-
do que, además, lo de aplicarse un ró* 
tulo era lo de menos, pues lo principal 
era la conducta. 
Por lo demás, todos reconocían que 
el árbl t ro de la situación era en estos 
momentos el señor Gil Robles, y que no 
había m á s remedio que rendirse ante la 
realidad. 
A don Abilio Calderón le preguntaron 
ayer algunos periodistas: 
—¿Cree usted que surgi rá pronto la 
crisis ? 
—Es lo m á s lógico. 
—¿Quién cree usted que podrá venir 
a gobernar? 
—No lo sé. El señor Lerroux, después 
del discurso que pronunció ayer en la 
reunión de su minoría, ae ha cerrado el 
camino, al decir que en un nuevo Go-
bierno que él presidiera no habr ía ni un 
átomo más de derechas que en el actual. 
—¿Qué pasa rá entónces?—pregunta-
ron los periodistas. 
—Yo creo—dijo el señor Calderón -
que la solución próxima será a base de 
un Gobierno de don Melquíades Alvarez, 
que puede agrupar a su alrededor parti-
dos del centro y de la derecha. 
La crisis parecía ayer 
inminente 
Hasta últ ima hora de la tarde se es-
tuvo hablando en la Cámara de una cri-
sis inminente. Se afirmaba que el Go-
bierno, por presión de los elementos iz-
quierdistas, estaba decidido a precipitat 
los acontecimientos, y que provocaría 
hoy su caída, sometiendo a discusión el 
dictamen sobre los haberes del Clero 
para plantear la cuestión de confianza 
en favor de un voto particular, que de-
fenderán los representantes radicales en 
recha manifestaron que desconocen en 
qué pueden consistir estas modificacio-
nes que, según la versión citada, pro-
pugnan miembros del Gobierno. 
La actitud de las derechas 
Elementos radicales- y de derecha re-
cordaban ayer que los primeros votaron 
en las Constituyentes un voto particular 
análogo al dictamen actual. ¿ P o r qué, 
entonces, decían, se va a plantear una 
cuestión de gobierno contra el dictamen 
que recoge aquella opinión del partido 
radical ? 
Señalaban los grupos de derecha que 
ei proyecto de haberes del Clero, tal 
como fué presentado, no resuelve nada. 
Asi, por ejemplo, se ha comprobado 
que en algunas diócesis no afecta más 
que a muy pocos sacerdotes. Reconoci-
do el derecho, no tienen justificación 
limitaciones tan grandes como las que 
se señalan. Se anunció, desde luego, que 
la minoría republicana conservadora, de 
acuerdo con su actitud en la Comisión, 
votaría también favorablemente al re-
conocimiento de derechos a los sacer-
dotes sin tales limitaciones. 
Don Abilio Calderón manifestó que 
no podía concebir cómo ahora se habla 
de que el Gobierno mantendrá a raja, 
tabla la redacción del primitivo pro-
yecto; porque los ministros radicales 
votaron en las Cortes Constituyentes en 
favor de unas jubilaciones mucho más 
amplias, como las <̂ el dictamen actual. 
Manifestó que de Uiios moáos no creía 
útil derribar al Gobierno, y que podría 
llegarse a una avenencia. 
Hablábíuse a este respecto de señe, 
lar una cantidad anual para atender a 
las jubilaciones de todos los sacerdotes 
en ejercicio de cargo, al variar la sltua-
cinó legal, salvo los Prelados y párro-
cos de ciudades grandes. Se reconocerla 
el derecho a los dos tercios, aunque no 
se pudiera de momento llegar a sufra-
garlos con la cantidad que se acordara, 
a Comisión restableciendo íntegramen- Varios di tados d€ ^rechas comen. 
l L l ^ ! C t ? í l ^ r - Ia} T i 0 . í " f taba- ^ situación, que se hace Insoste-
nible, por la pasividad del Gobierno, y 
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también que el grupo Martínez Barrio 
vería con satisfacción su salida del Go-
bierno, por sostener tal posición pd el 
asunto de los haberes del Clero. 
Las proposiciones incidontales 
n 
Por esta causa se daba como í e g u n 
la crisis para hoy mismo. Sin ombare^o 
diputados de derechas de todos 'os ma-
tices veían con desagrado aue fuera la 
cuestión de los haberes del Clero la que 
provocara la crisis, que entendían que 
tendrá que surgir pronto por la fnlsniá 
descomposición del Gobierno y su em-
peño de presentar a cada instante la 
cuestión de confianza. Aparte de la po-
sibilidad de llegar a una fórmula, se ha-
blaba de que antes de discutir los habe-
res del Clero podían presentarse propo-
siciones incidentales que, o bien dieran 
origen a una votación desfavorable ai 
Gobierno, o bien aplazaran la disrusión 
del dictamen sobre el Clero 
se citaba como caso típico el del minis-
tro de Hacienda, que ha permanecido 
cinco meses sin ocuparse de los presu-
puestos. 
El seilor Gil Robles, abordado por las 
periodistas acerca de si era cierta la no-
ticia de una fórmula sobre los baberes 
de] Clero dijo que nada sabía acerca del 
asunto. 
—Entonces, ¿no habrá crisis? 
—¡No ven ustedes que el Gobierno es-
tá cada día más robusto! 
El señor Maura (don Honorio) dijo 
que se retiraba la proposición de Re-
novación porque no hace falta matar al 
Gobierno, que ya está muerto. La crisis 
está latente. 
La proposición incidental 
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I G A R C I A - C A L A M A R T E & C I A I 
I B A N Q U E R O S I 
Firmada por diputados tradlclonalls-
tas y de Renovación Española, se re-
dactó ayer la siguiente proposición In-
Se pensó en la proposición anunciada jcldental. que luego no llegó a presentar 
por Renovación Española acerca de que se P01" diversas circunstancias 
se pongan a discusión los asuntos que 
desde hace tiempo figuran en el orden 
del día; pero como en ellos figuran al-
gunos, como el propio de los haberes del 
Cleroo—que se menciona expresamen-
te—, los populares agrarios pensaron en 
LOS ORAnORES y ra n tantea más famosos usan 
P A S T I L L A S C R E S P O 
"Los diputados que süscriben ruegan a 
la Cámara se sirva declarar: 1.° Que 
procede la Inmediata d i s c u s i ó n de 
los dictámenes que, como el de habere? 
del Clero, amnistía parcial, derogación 
de la ley de Términos municipales y 
responsabilidades, figuran c o m o conse-
cuencia de la iniciativa del Gobierno en 
el orden del día. 2.° Es Ineludible, así 
para el cumplimiento estricto de . la 
Constitución como para la resolución de' 
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yendo a los jueces de Instrucción de 
Ceuta y Malilla competencia para Ins-
truir sumarios por delitos de contra*, 
bando de tabaco en el territorio de su 
jurisdicción. Idem, Id., cediendo al Ayun. 
tamiento de Alcázar el cuartel de San-
ta Clara. Apoyo de la proposición de ley 
del señor Domínguez Arévalo sobre ce-
sión de solares al Ayuntamiento de Pam-
plona, y otra de don Alvaro Pascual 
Leone sobre cesión a la Diputación de 
Castellón del edificio-convento de Domi-
nicos. Otra del señor García Bedoya de-
clarando función estatal el abasteci-
miento de aguas y saneamiento de po-
blados rurales. 
Entrevista con los socialistas 
En el despacho del presidente de la 
Cámara se entrevistaron con el señor 
Alba loe diputados socialistas señorea 
Negrin y Lamoneda. A la salida, ma-
nifestaron éstos que habían celebrado un 
cambio de Impresiones sobre el plan de 
trabajo parlamentarlo del señor Alba, 
quien ahora eapara sea estudiado por la 
minoría socialista para que resuelva so-
bre el asunto. 
Manifestaciones de Gil Robles 
Ante un grupo de diputados comen-
taban el resultado de la votación de an-
teayer los señores Gil Robles y Casa-
nueva. El primero decía que a él no le 
habla sorprendido el resultado de la vo-
tación, puesto que la mayor parte de los 
diputados de su minoría se hallaban de 
viaje con dirección a Madrid. 
Un periodista le preguntó en qué vo-
tación creía que sería derrotado el Go-
bierno, dada la orientación que éste quie-
ra dar a sus actos. 
—El Gcíbierno—contestó—será derro-
tado en la primera votación adversa, 
—¿No cree usted que será con moti-
vo del traspaeo de los servicios de Sa-
nidad a Trabajo? 
—No lo oreo. 
—¿Vota rán usted'es a favor de ese 
traspaso ? 
—¿Por qué no? 
—¡Es que pudiera parecer una recti-
ficación del punto de vista sostenido por 
ustedes anteriormente. 
—No, porque una enmienda puede re-
solver este asunto a satisfacción de to-
dos. 
— ¿ U n a enmienda del diputado de Ac-
ción Popular señor Polanco, que ahora 
está conferenciando con el sfcflor Le-
rroux? 
—No sé si será ese diputado u otro. 
—Pues algún diputado radical—indi-
có el periodista—no se ha recatado en 
decir que sería conveniente una derrota 
del Gobierno. 
El señor Casanueva intervino para de-
cir: —Pues eso no se rá hasta 1937. 
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—Vamos; suba usted pronto. Y otra vez tómelo usted 
:>i la parada. 
—No; si ..^ ^uiero gubif. Quería preguntarle a usted 
la hora que es. 
CL«etig>e Sacha*", Letpr i j . ) 
J 
1 1 
—No vayas a la adivinadora, que te dirá lo mismo que a mf. 
—¿Qué te dijo? 
—Que me lavase las manos, porque no me veia las rayas. 
i"I>urtl#e Kolatr Zei tuof ' . OoLoofej, 
1 
\ 1 
LOS GRANDES INVENTOS 
Paraguas de dos pisos. 
Acto necrológico 
A l llegar ayer al Congreso el señor 
Lerroux pasó seguidamente al despa-
cho del presidente de la Cándara con 
quien celebró una conferencia. A j sa-
l i r el jefe del Gobierno manifestó que 
no debían ex t rañar estas entrevistas con 
el señor Alba, puesto que las celebra 
casi a diario para tratar del curso de 
los debates parlamentarios del día. Den-
t ro ' de poco verán ustedes cómo tam-
bién el ministro de Estado se entrevis-
ta con el señor Alba para ponerse de 
acuerdo respecto al momento oportuno 
de dedicar parte de la sesión de hoy, a 
un acto necrológico por el fallecimiento 
del Rey de Bélgica. E l señor Pita Ro-
mero aprovechará esta circunstancia pa-
ra pedirle que se le señale día para una 
interpelación que tiene aceptada. 
La Comisión de Estatutos 
Bajo la presidencia del señor Pascual 
Leone se reunió ayer mañana la Comi-
sión de Estatutos, En d i c h a reunión 
fueron aprobados los artículos segundo, 
tercero y cuarto del Estatuto vasco, con 
los cuales se da por terminado el es-
tudio del título primero del menciona-
do Estatuto. 
El dictamen sobre Alava 
A úl t ima hora se reunió en una de las 
Secciones del Congreso la minoría de 
Renovación Española, y al salir, interro-
gado por los periodistas don Honorio 
Maura, dijo que se habían cupado de to-
dos los asuntos políticos, pero principal-
mente de la cuestión del Estatuto Vas-
co, con el objeto de adoptar una acti-
tud en el caso de que se ponga hoy a 
discusión. Este asunto se refiere al dic-
tamen sobre Alava. Dijo también el se-
ñor Maura, que ellos se opondrían a la 
celebración de un segundo plebiscito en 
_ la provincia de Alava, porque entienden 
% anual = que esta provincia ya ha dado su opinión 
" negativa a entrar en el Estatuto. En ese 
sentido tiene presentado un voto par-
ticular dicha minoría, que defenderá el 
señor Golcoechea. 
El proyecto de radiodifusión 
En la tarde de ayer se reunió la Co-
misión permanente de Comunicaciones, 
bajo la presidencia del señor Burgos 
Díaz, para estudiar el proyecto de Ra-
diodifusión. Acordó por unanimidad, da-
da la importancia del asunto y la ur-
gencia con que se propone dar cima a su 
labor, abrir una Información por escrito 
a la que podrán concurrir las entidades 
_ directamente interesadas en el referido 
= servicio de radiodifusión con arreglo al 
" proyecto, en el plazo Improrrogable, que 
expirará el día 5 del próximo mes de 
marzo. 
Se acordó nombrar una ponencia, de 
la que formarán parte los señores Bur-
gos, presidente de la Comisión; Montes, 
vicepresidente, y Rodríguez de Vera se-
cretario de la misma, que estudiarán 
cuanto se relaciona con el referido pro-
yecto. 
Companys en Madrid 
El presidente de la Generalidad, se-
ñor Companys, llegó a Madrid ayer por 
la mañana en el rápido de Barcelona. 
Le acompañaban el señor Martí Este-
ve, consejero de Hacienda de la Ge-
neralidad, y los señores Santaló, Ara-
gay, y otros. En la estación le espe-
raban también los diputados de la Es-
querra. 
En el hotel donde se hospeda reci-
bió numerosas visitas, y entre ellas, 
las de algunos diputados nacionalistas 
vascos. Por la mañana conferenció con 
el jefe del Gobierno, y, a última hora 
fué recibido en audiencia por el Presi-
dente de la República. Por la tarde es-
tuvo en el Ministerio de Obras públicas. 
Por la noche le Interrogamos en el 
hotel acerca de su viaje, y dijo que las 
causas del mismo ya son bien conocidas. 
Le preguntamos si habla hablado con 
el ministro de Obras públicas acerca 
del decreto sobre la Confederación del 
Ebro, y contestó afirmativamente. 
— ¿ E s cierto que la Generalidad no 
ha recibido bien dicha disposición? 
—Las referencias que llegaron a Bar-
celona no eran exactas. Lo he compro-
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e f a c ^ : % T r ^ o s T e S e a r í r S : Los Estudiantes Católicos pedirán 
un plebiscito para demostrar la 
magnitud de la injusticia 
traspa30 de servicios. No hay, por lo 
tanto, motivo de disgusto por dicho 
decreto. 
Con referencia al traspaso de sena 
mo más apresurado. No se trata de 
diferencias subsanciales, sino de proce 
dimientos 
Se manifestó satisfecho de la buena .Esperan de la equidad de los recto 
disposición de todo3v y_al preguntarle res una favorab|e acogida 
si traia también a Madrid asuntos po 
líticos, sonrió y dijo que únicamente 
apuntos como los referentes a traspa-
lo y valoración de servicios. Estos asun 
tos le obligarán a celebrar nuevas reu 
La Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos nos remite la siguiente nota: 
"También las nuevas Cortes se han 0S a  ^ e3 
niones con el presidente del Consejo y nan > mailtenlmiento ^ mo. 
con los ministros, y por ello permaná 
cerá en Madrid, seguramente, hasta el 
sábado próximo. 
Hoy, Consejo en Palacio 
El ministro de Agricultura manifestó 
a los periodistas que hoy habrá Consejo 
¿e ministros en Palacio, el cual ser:a 
abandonado por algunos de los ministros, 
con objeto de asistir a los funerales que 
en sufragio del Rey de Bélgica se cele-
brarán en la Catedral. 
El traslado de los servi-
cios de Sanidad 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Federación de Sindicatos Obre-
ros Católicos ve con alarma el traslado 
de Sanidad al Ministerio de Trabajo y 
Previsión, pero con más inquietud aún 
el que se sometan a la Subsecretaría 
de Sanidad los regímenes de Seguros 
En Europa hubo, desgraciadamente, 
grandes luchas entre los intereses en-
contrados de los obreros y de los mé-
dicos dentro de la zona de algunos se-
guros sociales. Tememos que ese some-
timiento de los seguros sociales a Sa-
nidad sea una maniobra para resolver 
en España ese mismo pleito a guste 
de los médicos, y en perjuicio de los 
obreros. 
Si no es así, no tendrá el Gobierno 
Inconveniente en que los Seguros So-
ciales, tutela de los obreros, queden 
donde están las otras leyes tutelares 
del trabajo y los órganos que le sir-
van de garant ía , es decir, bajo la Sub-
tecretaría de Trabajo. 
Desde luego, anticipamos que no nos 
someteremos nunca á que sean los mé-
dicos los que dirijan los Seguros So-
ciales, y a que se despoje a los obre-
ros que han de pagarlos y para quie-
nes se implantaron, del derecho a in-
tervenir en su gestión y administra 
ción. 
El hecho de que contra ese despojo 
y esa maniobra protesten los obreros 
socialistas, no es motivo para que nos-
otros, tan obreros como ellos, dejemos 
de protestar también con toda energía. 
Y si los diputados de derecha no 
quieren ponerse enfrente de los obre-
ros y quieren prestarnos ayuda, no de-
ben votar la sujeción de los Seguros a 
la Subsecretaría de Sanidad.—La Fe-
deración de Sindicatos Obreros Católi-
cos de Madrid.» 
En honor del señor To-
rres Campañá 
se obstinan en el mantenimiento del mo-
nopolio de la representación escolar. 
No nos resignamos a creer que sea 
ésta la ú l t ima vez que sobre el tema se 
plantee debate parlamentario, ni que tan 
desafortunado acuerdo sea el que, en de-
finitiva, prevalezca. Estamos seguros de 
que los grupos parlamentarios, conscien-
tes de la responsabilidad que de tan agu-
do problema se deriva, Iniciarán en pla-
zo breve, con mejor éxito imperiosa de-
manda de solución. 
Pero entretanto, ante la increíble par-
simonia ministerial, que n i siquiera tie-
ne la cortesía de consultar con los gru-
pos m á s llamados a ser atendidos por su 
magnitud y solvencia, la Confederación 
de Estudiantes Católicos de E s p a ñ a con-
voca a todos los escolares a enérgico y 
concluyente esfuerzo. 
Como base de cualquier actuación pos-
terior, nuestras Federaciones solicitarán 
en plazo brevísimo de los rectores de 
Universidades la urgente celebración de 
un plebiscito, que, autentificado por la 
presencia de la autoridad académica, cer-
tifique definitivamente la magnitud de 
la injusticia que el monopolio repre-
senta. 
Del espíritu de equidad de los recto-
res, y de su percepción de la gravedad 
de la situación imiversitariaj esperamos 
una favorable acogida a t a l solicitud. 
A ellos corresponde facilitar esta de-
finitiva comprobación de la realidad uni-
versitaria. AJ ministro, obrar en conse-
cuencia, arbitrando sin más dilaciones 
urgente y equitativa solución. Y a los 
grupos parlamentarios más solventes 
actuar con vigilante imanimidad para 
impedir que una nueva demora, por pe-
queña que sea, agrave, quizás de modo 
irreparable, el pleito y sus consecuen-
cias. 
Para los estudiantes todos nuestro 
enérgico alerta. E l momento exige de 
ellos una decidida actuación. 
Después de cinco años en que la de-
cadencia universitaria alcanza en todos 
sentidos límites inconcebiblemente ver-
gonzosos, es hora ya de saber si las 
autoridades de todo género quieren o 
pueden hacer algo. 
U n a A s a m b l e a p a t r o n a l 
e n e l c i n e d e l a O p e r a 
Se celebrará el próximo domingo 
En este acto se ratificará el escrito 
elevado al Gobierno 
F I G U R A S O F A C T U A Í T D A D 
Fallece el estudiante herido 
en la F . U. E . 
En su domicilio, Príncipe de Anglo-
na, 7, falleció ayer por la m a ñ a n a el es-
tudiante don José Elola Félez, herido 
por un disparo casual el domingo úiti-
mo por la noche, en el local de la 
F. U . E., sito en la avenida de Eduar-
do Dato. 
E l señor Elola recibió con fervor los 
Ayer tarde, los subalternos del Es-
tado ofrecieron un «lunch> al señor To-
rres Campañá, subsecretario de Gober- Santos Sacramentos, que él mismo so 
• * j - ' 14^itó. 
E l cadáver fué ..trasladada al Depó-
favorece las aspiraciones de estos em- sito judicial, sito en la calle de Santa 
picados. 
Asistieron más de cuatrocientos co-
mensales. E l estudiante Ignacio Carmena, que 
El señor Arconada ofreció el agasa- estaba a disposición del Juzgado núme-
Jo, y elogió al señor Torres Campañá ro g como autor del disparo que ha pro-
por su interés en favor de los subalter- ¿ucido la muerte al señor Elola Félez, 
nos del Estado. El señor España, pre- ^ ingresado en la cárcel. 
Bidente de la Unión Nacipnal de Fun- * * » 
cionarios Civiles, se asoció al home- ZARAGOZA, 21—El estudiante Fer-
naje. nando Espadas, de veintiún años, natu-
El señor Torres Campañá hizo hls- ral de Madrid y domiciliado en Zara-
toria de las vicisitudes que ha sufrido a en el Cos0i 17i cuan(jo examinaba 
este proyecto, y aludió a su labor en una pistolai se le disparó y resultó he-
rido de pronóstico reservado 
11 no izquierda, el nuevo régimen las criticas, casi siem-
pr3 injustas, contra la burocracia, se 
han sustituido por un tono de cordia-
lidad; pero de esto a que, como en 
Francia, por designio de un partido se 
declaren en huelga los funcionarios ci-
viles, media un abismo. Los funciona-
rios están y estarán al servicio exclu-
sivo de la Nación y de la República. 
Dijo que no es fácil el problema que 
se planteará al discutirse el proyecto 
de que es autor. Habrá dificultades de 
índole económica, pues no se puede pe 
dir al Estado lo que sea superior a sus 
capacidades financieras, de momento. 
Rogó al personal subalterno que con-
tribuya a hacer viable el proyecto y 
rehuya la diversidad de asociaciones 
qua compromete el objetivo final. Con-
cluyó invocando la grave responsabili-
dad del personal subalterno del Esta-
do, que en estos momentos ocupa pues-
tea de peligro, en los que todos deben 
lealtad absoluta a la Patria y a la Re-
pública. El señor Torres Campañá fuó 
muy aplaudido. 
El señor Alvarez Buylla pronunció 
breves palabras para adherirse al acto. 
Se leyeron numerosas adhesiones de 
grupos de funcionarios de varias pro-
vincias. 
Recibimos la siguiente nota: 
"Las entidades patronales mercanti-
les « Industriales Defensa Mercantil Pa-
tronaJ, C. O. S. P. t C. E., Sociedad 
"La Unica", Unión de Expendedores de 
Leche de Madrid, Sociedad General de 
Espectáculos Públicos de España, So-
ciedad de Compra Venta Mercantil, Fe-
deración Madrileña de Industrias de la 
Carne, Sociedad de Hoteaes de Madrid, 
Sindicato de la Panadería , Asociación 
Gremial de Detallistas de Carbones, 
Unión Patronal de Vinos y Aguardien-
tes, Sociedad "La Viña", Sociedad Pa-
tronal de Cafés y Restaurantes y Oer-
veoerias. Sociedad de Fondistas y Simi-
lares de Madrid, Sociedad "La Huer-
ta", Asociación de Cafés y Bares, I n -
dustria de la Aguja y Camisería Fina 
al por Mayor, Sociedad de Mercería al 
por Menor, Unión de Almacenistas de 
Coloniales de Madrid y Región, Aso-
ciación General Hostelera, Federación 
Patronal Madrileña, Sociedad de Pa 
tronos de Sas t re r ía de Madrid, Asocia 
ción Patronal de Peluqueros y Barbe-
ros de Madrid, Sociedad de Dueños de 
Cafés y Restaurantes y Sociedad del 
Gremio de Carbonerías de Madrid, 
Comunican a los "comerciantes e in-
dustriales de Madrid" que deseen asis-
t i r a la gran Asamblea, que para ra-
tificar el escrito presentado al Gobier-
no ©1 día 17 último y tratar de otras 
cuestiones de palpitante y v i ta l interés 
para la clase patronal, ha de celebrar-
se el próximo domingo, día 25, a las on-
ce de la mañana , en el "cine" de la 
Opera, se dirijan a la Defensa Mercan-
t i l Patronal (Echegaray, 19) o a las 
entidades colaboradoras, donde se les 
facilitará la tarjeta de acceso al local. 
Invitan a las "representaciones del 
comercio y la industria de Madrid" a 
que asistan al mencionado acto para 
dar la sensación de fuerza que represen-
ta la unidad de las clases mercanti lés 
e Industriales de Madrid, oomunicando 
a la Defensa Mercantil Patronal el nú-
mero de tarjetas que necesitan. 
Y ruegan a las "entidades y repre-
sentaciones patronales mercantiles e in-
dustriales de toda España" que estén 
conformes con la constitución del Blo-
que o Frente Unico Patronal Mercan-
t i l e Industrial de España, envíen sus 
adhesiones a la cita Asamblea comuni-
cando sus domicilios para ponerse en 
contacto directo y enviarles instruccio 
nes, propaganda e incluso, si les intere-
sa, oradores que intervengan en actos 
públicos de propaganda sindical." 
U n e s c r i t o d e l o s p a t r o n o s 
d e l a c o n s t r u c c i ó n 
Piden al Gobierno acatamiento ab-
soluto de la legislación social 
por parteado todos 
Restablecimiento de la jomada le-
gal y revisión de los precios de 
los contratos de obras 
" L a so luc ión de la crisis depende 
ú n i c a m e n t e de la industr ia p r i v a d a " 
PARA E L L O E S PRECISO RESTA-
B L E C E R E L PRINCIPIO DE 
AUTORIDAD 
Sí estas peticiones no son atendidas, 
amenazan con el " l o c k - o u t " 
El aniversario de "Reno-
vación Española" 
Para celebrar el primer aniversario 
la fundación de Renovación Españo-
la, tendrá lugar un almuerzo en el res-
taurant "La Huerta", la Bombilla, el 
día Hm? sábad0> día 24, a la una y me-
a ae la tarde, organizado por los Cen-
aos monárquicos de Madrid. 
dicho acto pronunciará un discur-
A r w !; del mencionado partido, don 
Antonio Goicoechea. 
eprt3 tar;íetas «I116 quedan pueden reco-
nueva ^ ^ o v a c i ó n Española (Villa-
SeSnH ) : T- Y- R- E- (Plaza ^ la In-
y Centr . ín103 dÍStritos de Buenavista 
GracS 09ÍVlllamagna' 8' y Caballero de 
acia, 24, respectivamente). 
P r e v i a w í la tar<ie del misnio dia, 
E s o a ñ r l °9 locale3 de Renovación 
p S S S U . ? la Calle de VUlanueva, 4, 
ProSamfi0! Un dÍSCUrso acerca 
n a c S e s h ParAtÍdo ante los Problemas 
'^ales, don Antonio Goicoechea. 
o d ^ EXCURSION D E 
Í 0 a P ^ A N D A A PAL-
B e ^ A 7 ^ MALLORCA 
despacharán en la'-n"^-6 hpy jueve3' se 
*e EL DEBATE a i# de Turismo" 
Plazas qul w i , ?^30 /1 ' 4' Ias 8iete Qan quedado restantes, 
Muerte del teniente coronel 
Delgado Brackembury 
A las seis de la mañana de ayer fa-
lleció repentinamente el ilustre aviador 
don Guillermo Delgado Brackembury, 
victima de un ataque cardiaco. 
Era el señor Delgado Brackembury 
teniente coronel de Infantería, y an el 
Cuerpo de Aviación ñguró entre los más 
antiguos, llegando a la categoría de je-
fe de escuadra. Fué durante varios años 
jefe de la base aérea de Tablada (Sevi-
l la) . Contaba cincuenta y dos añns de 
edad. 
Gran número de aviadores desñlaron 
ayer por la casa mortuoria. También se 
recibieron infinidad de testimonios de 
pésame trasmitidos telegráñcamente des-
de Sevilla. Procedentes de esta ciudad 
llegaron anoche los hermanos del finado. 
El entierro se celebrará hoy por la 
mañana . 
Reciba su familia, especialmente su 
viuda e hija, el testimonio de nuestra 
condolencia. 
a i i a i m i n i M ^ ^ • • ' 
î e Interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede diplo 
marse rápidamente por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
orrtjld "Instituto de Modas". Angeles. I . 
BARCELONA. (Incluir sfillo.) 
O r d e n d e d e t e n c i ó n c o n t r a 
l o s d o s m a q u i n i s t a s 
Se ignora lo que haya sido de 
veinte viajeros 
SEVILLA, 21.—Esta mañana visita-
ron al gobernador veinte familia» de 
otros tantos desaparecidos. El goberna-
dor ha pedido al director general de Se-
guridad, con el ñn de ver si es posible 
inquirir noticias del paradero de esos 
veinte individuos, una relación de las 
personas que fueron detenidas con mo-
tivo de los incidentes ocurridos en el 
campo de fútbol, para ver si entre ellos 
están los nombres de los que se bus-
can. Estos son los siguientes: 
José Michón, de diez y siete años; 
Manuel Gómez Hidalgo, de veintiuno; 
José Cayuela, de veinticinco; Manuel 
Sánchez García, de diez y siete; Juan 
Mesa, de veinte; Antonio Rodríguez 
M^ateo, de diez y nueve; Pedro Puerta 
Galindo, de diez y ocho; Antonio Telle-
chea Calvo, de diez y siete; Manuel Ro-
dríguez Bonilla, de diez y ocho; Anto-
nio Valle Prieto, de veinte; Antonio Ga-
llardo, de diez y nueve; Antonio Alva-
rez Mena, de diez y seis; José Ramírez 
Leiva, de diez y ocho; Luis Morón To-
rres, de quince; Manuel Jiménez Hidal-
go, de veintiuno; Cayetano Martínez 
Oria, de diez y nueve; Manuel Román 
Bravo, de diez y ocho: Antonio Dorado 
Bravo, de diez y ocho; Francisco Prie-
to Vega, de diez y siete, y Manuel Hi-
dalgo Ruiz, de diez y nueve. 
Se ha recibido esta mañana un exhor-
to telegráfico del juez de Andújar, on ei 
que ordena la detención de los dos ma 
quinistas, el de] tren especial y el i?" 
expreso, llamados Julián Navarro Ga 
bilán y José Delgado Alcázar, respec 
tivamente. La Policía, en vista de .sta 
orden, se presentó en sus domicilios 
pero no pudo cumplir la orden de-
tención, porque ambos maquinist*s se 
encuentran heridos, uno en un-. . .tí 
y el otro en su ca?a 
El pésame del Jefe del Estado 
niniiHiiiiiiiiiiniiiinm 
ENTRE EL FUEGO 
IsUSOOCUMENTCS 
P O N G A U N : 
A R C A G R U B E R f 
PIDA VO CATALOGO 
ft^'ORlIBER 
B I L B A O 
4. «. MAME 5. 5 5 
m A P i t n » 
BARCELONA, 21.—Continúan en los 
calabozos de la Jefatura de Policía los 
17 detenidos esta madrugada cuando ce-
lebraban una reunión clandestina en la 
calle de Pla ter ías . Entre los documen-
tos encontrados figura "un acta de 300 
folios, que contiene los acuerdos toma-
dos en Zaragoza, y otros documentos 
importantes. Entre los detenidos figura 
el redactor de "Solidaridad Obrera", Te-
rren Marín. 
En la declaración prestada confesa-
ron ser representantes de la Federación 
Local de los diversos Sindicatos únicos 
de Barcelona. Entre los acuerdos adop-
tados figuraban los de no respetar la 
ley jde 18 de abril, que se refiere a 
Asociaciones, actuar clandestinamente y 
realizar actos de "sabotage" contra la 
industria nacional. 
Entierro en Tarrasa del 
Tarrasa se verificó el entierro del pa- que por conducto de la provincia de pUsieron pagar después de haber con 
L a dis t inguida dama b i l b a í n a d o ñ a Juana Goyar ro la , que á c a b a de 
cumpl i r los cien a ñ o s de edad 
Pertenece esta anciana ilustre a una de las familias b i l b a í n a s de m á s 
abolengo, y durante toda su v ida han servido de e jemplo su v i r t u d y su 
amor al desvalido. E n cuantas obras b e n é f i c a s funcionan en Bi lbao ha 
f igurado el nombre de d o ñ a Juana Goyar ro la entre los miembros m á s 
generosos y activos. T o d a una larga v i d a de car idad , practicada con el 
m á s p ro fundo sentido del deber cristiano, es lo que representa en estos 
d ías la f igura venerable de esta anciana. 
P e n s a b a n a t e n t a r c o n t r a 
l a i n d u s t r i a n a c i o n a l 
patrono asesinado 
BARCELONA, 21.—Esta tarde en 
U L T I M A H O R A 
U n a r e b e l i ó n e n A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES. 21.—El señor A l -
dao Cantoni, hermano de Federico Can-
toni, gobernador de la provincia de 
San Juan, ha resultado muerto en una 
revuelta contra el Gobierno, que ha 
•estallado en dicha provincia. 
El jefe de Policía ha resultado tam 
La Federación Patronal Madrileña ha 
elevado al presidente del Consejo de 
Ministros un escrito, en el que afirma 
que las clases patronales madrileñas 
de la industria de la construcción no 
pueden resistir más tiempo la angus-
tiosa situación en que les ha colocado 
las frecuentes arbitrariedades del Po-
der público. 
Señala, de un lado, la carencia to-
tal del trabajo, debida a la contracción 
del capital, y, de otro, las constantes 
exigencias obreras que, en la mayoría 
de los casos, no representan justas rei-
i vindicaciones, sino un plan desmedido, 
preconcebido, para suprimir al pequeño 
— trono y acorralar a las grandes in-
jtrias. 
Combate la actuación de los Jurados 
::tos, que no han sido acatados nun-
i por algunas organizaciones obreras, 
que han sido desvirtuados por su 
propia actuación. 
«La clase patronal de la construc-
ción—dice el escrito—aun teniendo ce-
| irados todos los procedimientos de la 
legalidad, no quiere recurrir a la vio-
lencia para exigir lo que tiene dere-
cho, y para ello está dispuesta a em-
plear, si es necesario, el único procedi-
miento que de la legalidad le queda, y 
es el «lock-out» patronal, si antes no 
son atendidas las peticiones que exige 
y concreta en los siguientes puntos: 
Primero. Jurados mixtos. 
a) Que los Jurados mixtos sean y 
representen lo que la Federación Pa-
tronal Madrileña expuso al excelentísi-
mo señor ministro de Trabajo en su es-
crito del 21 de enero último, como con-
testación al cuestionario que sobre Ju-
rados mixtos se consultó a las Asocia-
ciones profesionales, y cuyo contenido 
coincidía exactamente con sus públi-
cas manifestaciones en Zaragoza. 
b) Acatamiento absoluto de la le-
gislación social vigente, no sólo por 
los patronos, sino también por los obre-
ros y el Poder público. 
c) Que en los contratos de traba-
jo, la responsabilidad del incumplimien-
to sea recíproca entre el obrero y el 
patrono. 
Segundo. Concesiones sociales otor-
gadas a las clases obreras, con perjui-
cio de las industrias y de la economía 
nacional. 
a) Derogación de la orden ministe-
rial del día 17 de febrero actual, del 
P a r o , o b r a s p ú b l i c a s y 
p r e s u p u e s t o 
Hay que abaratar el dinero para 
luchar contra la depresión 
El Estado debe ser el impulsor pa ra 
sacar de esta situación a l a 
economía patria 
ECONOMIAS Y NUEVAS FUENTES 
DE INGRESOS 
bién muerto a consecuencia de los ministro de Trabajo, establecien-
turbios, y herido el gobernador señor |do de una manera e la 
Fodenco cantoni. ¡jornada de cuarenta y cuatro horas con 
Las comunicaciones con d^chi provin- J . — . — . . ' „ cia están cortadas, y es difícil obtener 
detalles sobre los sucesos.—Assoolatod 
Press. 
» i* 
BUENOS AIRES, 21.—Un telegrama 
el mismo jornal de las cuarenta y ocho, 
aumentado además en 4,40 pesetas se-
manales. 
b) Restablecimiento de la jornada 
legal de ocho horas para todos los oñ-
cios en que se implantó por el Jurado 
de San Juan dice que el señor Porto,, m.xt0) el voto diriment€ de los pre-
jefe de la revuelta en la provincia, ha 1 gjdentes. 
hecho prisionero al gobernador Canto-j- -fercero. Revisión de precios de los 
ni, así como a varios miembros del Go-1 contratog administrativos y privados, 
bierno local.—Associated Press. a) otorgar a i0g contratistas de 
L a rebelión no es contra I obras y servicios públicos, el derecho 
; ¡al cobro de la diferencia de salarios en-
el Gobierno Itre los que se comprometían o les fue-
íron exigidos pagar en sus contratos y 
BUENOS AIRES, 21.—Las noticias !log qUe iog organismos oñciales les im-
trono Masana, de cuyo asesinato dimos 
cuenta. E l cadáver, después de practi-
cársele la autopsia, fué trasladado a su 
domicilio, desde donde part ió el entie-
rro hasta el cementerio. La comitiva era 
presidida por el Clero con cruz alzada. 
El comercio cerró en su totalidad, así 
como los despachos de fábricas y talle-
Mendoza, llegan sobre los sucesos en San 
Juan, indican que los disturbios revis-
ten caracteres puramente locales y no 
van dirigidos contra el Gobierno nacio-
nal. 
Según dichas noticias, existía desde 
tratado para todas sus obras y servi-
cios desde el advenimiento de la Re-
pública. 
b) Otorgar igualmente a los con-
tratistas de obras y servicios públicos, 
si después de haber contratado en sus 
res. También hicieron huelga los esta- Por sus m6todos dictatoriales se habían 
hace tiempo un d:scontento general, obrag con arr?gi0 a Un tipo de jor 
contra el gobernador y su familia, que|naleg y jornada. éstos fuesen alterado 
diantes. E l entierro constituyó una ma-
nifestación de duelo, como no se recuer-
da nunca. En la comitiva fúnebre no 
figuraba ninguna autoridad local ni 
tampoco de Barcelona. 
Después del entierro se organizó una 
manifestación que, desde el cementerio 
se dirigía al Ayuntamiento para pro-
testar del asesinato del citado patro-
no. La fuerza pública no permitió más 
que el paso de una Comisión, e invitó 
a los demás a que se disolvieran, cosa 
que se efectuó seguidamente. 
SEVILLA, 21.—El Presidente de la 
República ha enviado un telegrama de 
condolencia por la catástrofe ferroviaria 
d« VUlanueva, y se interesa por el esta-
do de los heridos. 
•v • « 
El diputado a Cortes por Sevilla y 
obrero ferroviario nos remite la siguien-
te carta: 
"Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor mío: Sólo deseo de usted y 
el periódico de su digna dirección, ha-
ga cuanto pueda para hacer resaltar la 
conducta del guardafreno del tren es-
pecial de Madrid a Sevilla, de regreso de 
un encuentro de "football", y que fué e! 
que chocó con el tren expreso ascenden 
te de Andalucía, cerca de VUlanueva; 
de la Reina, el día de ayer. 
Según impresiones recogidas por n « | 
entre los viajeros del mismo coche, di-1 
cho agente, al darse cuenta del peligro.} 
hizo funcionar el timbre de alarma y 
freno, que con él acciona, aconsejando 
a los viajeros tranquilidad, y que estu-
vieran prevenidos. 
Dloho acto quitó mucha violencia a l 
encuentro, y puede decirse que si no 
hubiera sido por esta acción, digna de 
alabanza y premio, hubiéramos tenide 
que lamentar gran cantidad de víctima- ¡ 
más . 
Por ser de Justicia, suplico a usted 
nos preste su valiosa colaboración ha?-; 
ta conseguir del Gobierno y Compañía en 
premio que con su acto se hizo acree-
dor el guardafreno de Sevilla, señor Va 
dillo (que creo asi se Uama). 
Gracias anticipadas, y queda de us.l 
ted aXactisimo y amigo, Glnéa Mart i -
granjeado la ant ipat ía de la población. 
Los obreros de Zamora se 
reintegran al trabajo 
en más o en menos de un 10 por 300 
por imposición de los organismos ofi-
ciales, el derecho previo a recibir o de-
volver al Estado el importe de esas di-
ferencias. 
c) Que iguales derechos se otorguen 
a todo contratista de obras o servicios 
ZAMORA, 21. — Los patronos han ^ particulares, 
aceptado las condiciones impuestas por! Cuarto. Crisis de trabajo, 
los obreros, y éstos se han reintegrado l a) Las obras públicas sólo pueden 
al trabajo. Han quedado en libertad los1; atenuarla. Resolverla es función única 
detenidos y han sido condonadas las muí- de la industria privada, para lo que exi-
gimos acatamiento y sometimiento do 
todos a la ley, restableciendo el prin-
cipio de autoridad, acabando con la 
anarquía en el trabajo y garantizando 
la vida y las industrias, como único 
medio de que renazca el estímulo de 
empresa, la confianza del capital y la 
prosperidad de la industria. 
El subsecretario de Gobernación 
tas. 
El Ayuntamiento ha empezado la con-
fección del censo de parados. Algunos 
de los que figuran en la lista empeza-
rán a trabajar mañana . 
Quien padezca de e s t r e ñ i m i e n t o 
ha de tener muy en cuenta que el 
tratamiento de esa afección tan 
pertinaz como enojosa ha de ha-
cerse ante todo por un medio 
absolutamente inofensivo, es decir, 
que no irrite la pared intestinal. 
Este remedio inofensivo es el N o r -
maco l . Los granulos vegetales de 
que está compuesto el medicamento, 
en cuanto llegan al intestino se ex-
pansionan, se mezclan mecánicamen-
te con las materias fecales, e inter-
poniéndose entre las mismas las sepa-
ran, esponjan y suavizan, lo que da 
lugar a deposiciones blandas, pero 
no diarreicas. Una prueba le conven-
cerá de la eficacia del N o r m a c o l . 
Oe venta en todas las farmacias 
en cajas de 150 ¿rs . 
Unos reclutas se negaban 
a salir para Africa 
Alegaban la mala calidad del ma-
terial ferroviario 
Ayer tarde, momentos antes de salir 
de la estación del Mediodía un tren con 
un centenar de reclutas de los destina-j 
dos a Africa, seis o siete de ellos se ne-| 
garon a subir a los coches y justifica-
ban su actitud en el mal estado del ma-l 
terial ferroviario. C o n este motivo se 
originó un pequeño incidente. De la Di-! 
rección general de Seguridad salieron} 
fuerzas que montaron un servicio de vi-
gilancia en los alrededores de la esta-
ción, y se dió aviso también a la Di-
visión orgánica, y la autoridad mi l i -
tar logró convencer a los reclutas, los 
I cuales ocuparon sus sitios en el tren, 
sin que contra ellos se tomara ninguna 
: medida. 
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E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
'uración radical con las pastillas 
A1VTIKIMI.KPT1CAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado §H 
M A D R I D 
C r é d i t o s para activar obras proyec-
tadas y remediar el paro , 
no subsidios 
Conferencia de! s e ñ o r Lar raz en el 
Insti tuto de Ingenieros Civiles • 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 
dió ayer tarde su anunciada conferen-
cia don José Larraz. sobre el tema 
«Paro, obras públicas y presupuestos 
El salón de actos estaba totalmente 
lleno de selecta concurrencia, en ia que 
figuraban ingenieros, banqueros, dipu-
tados, altos cargos, hombres de nego-
cios y economistas. En distintas depen-
dencias de los locales del Instituto sa 
reunió también mucha gente para oír 
al conferenciante. 
Hecha la presentación, el señor La-
rraz comenzó diciendo: 
España está en el fondo de una de-
presión económica, como la mayoría de 
los países. Las zonas más extensamente 
afectadas son la agricultura, la indus-
tria de la construcción, la sidero-meta-
lurgia y la minería. El paro obrero com-
pleto, según las estadísticas oficiales, 
afecta alrededor de 350.000 hombres. Y 
España pugna por salir de tal situa-
ción. Es, pues, mi propósito proyectar 
un cauce para estos anhelos, con senti-
do práctico ante todo, con método y 
con síntesis. De antemano sé que al-
gunos puntos desagradarán a ciertoa 
intereses. Pero es dura la hora actual 
Es tá exigiendo Imperiosamente deci-
sión. 
El tipo de interés 
Lo primero que, a mi juicio, ha de 
moverse por nuestras autoridades f i -
nancieras, es el tipo del interés en las 
operaciones a corto plazo. Hay que ba-
jarlo. Diré más : hay que ir en busca 
de un nivel aproximado al 4 por 100. 
Tengo la seguridad de que esta medi-' 
da no produciría daño alguno al inte-
rés nacional, y, por el contrario, ha-
bría de reportarle ventajas. 
Es erróneo que un interés bajo ori-
gine inflación: el tipo de interés, sea 
el que fuere, aun el 1 por 100, no im-
pide que el Banco emisor marque el 
límite de sus descuentos, préstamos y 
pignoraciones en una cantidad X . No es 
tampoco exacto que la baja del interés 
determine una baja de la peseta. La 
más leve experiencia de nuestro cam-
bio exterior permite sostener que las 
fluctuaciones de la divisa española nan 
sido independientes de la • altura del 
tipo del interés. Sin pat rón oro, no 
es con esta palanca con la que se go-
bierna el cambio, más con un Centro 
de contratación dotado de mayores po-
deres que los ejercidos hasta ahora por 
el mismo. Refutó también la objeción 
de un posible estrangulamiento de la 
Banca privada. 
Refuta también que la baja del i n u -
rés re t raer ía m á s a los capitalistas. 
En conclusión, el primer punto de 
una política de lucha contra la depre-
sión, consiste en abaratar el dinero, 
gradualmente si se quiere, m á s reco-
rriendo la totalidad del camino anteas 
de que llegue el próximo mes de oc-
tubre. 
La Banca privada debe ver cuánto hay 
de conveniente para ella misma en una 
política de este tipo, y por lo que se re-
fiere al Banco de España, siendo su pa-
triotismo superior—no hay sobre ello du-
da—, al empeño explicable que pueda 
tener por un dividendo importante, es-
tamos excusados de otra consideración. 
El Estado impulsor 
Para sacar la economía eppafiola del 
fondo de la depresión en que se encuen-
tra, no hay medio más eficaz que la 
impulsión por el Estado. 
Pero colocados en este punto se nos 
presenta ante los ojos la situación ac-
tual de la Hacienda pública. Los gastos 
de ferrocarriles y obras hidráulicas de 
la época de exp'ansión de la Dictadura, 
que pesan sobre el presupuesto en for' 
ma de anualidades considerables por 
Deuda, no le han rendido inmediatamen-
te contrapartida alguna de ingresos. A 
esta carga se ha añadido en los últi-
mos años el costo de ciertos programas 
ide política social, de política de ense-
jñanza y de política militar. Las fuen-
tes de ingreso se hallan muy forzadas 
y es grande la presión de los tributos, 
fin presupuesto de 1933 se ha liquidado 
| oficialmente con 484 millones de défi-
cit, ¿Y en estas condiciones se preten-
Ide que tome el Estado sobre sí el es-
fuerzo impulsor? Es forzoso. Quiere es-
to decir que nos encontramos ante un 
importantísimo problema hacendístico. 
Hay que contemplarlo cara- a cara. No 
podemos rehuirlo. 
Economías 
dice que no habrá "lock-out" 
Esta madrugada, el subsecretario de 
Gobernación, al recibir a los perindistas, 
les dijo que había tranquilidad completa 
en España, y que únicamente existe una 
pequeña huelga de cerilleros en Cara-
banchel. 
Un periodista le habló del documento 
de la clase patronal del ramo de la cons-
trucción, diciendo que parecía entrever-
se en él, un anuncio de próximo "lock-
out'1. E l señor Torres Campañá contestó 
que éso no eta m á s que una petición que 
elevaban los patronos al Gobierno, y que 
éste habrá de estudiar. Por lo demás, d i -
jo, no veo el "lock-out" ni de cerca n i 
de lejos; es más, no creo que éste llegue 
a suceder. Tengo la seguridad de que 
si algún temporal amenaza, no ha de 
venir por ese lado. 
; H 'B B ií • 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados, Sauternes, Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007 — SandovaJ, t . Teléf. 44400. 
Servioio a domicilio 
Hagamos, pues, economías. Sin em-
bargo, no olvidemos que una cosa es so-
meter una Hacienda pública al plan ra-
cional de economías en época normal, y 
otra cosa es aplicar el tratamiento en 
época de depresión. Porque en época de 
depresión, gran parte de las economías 
en personal, en material o en obras, sue-
len aumentar la depresión misma, sus-
trayendo del mercado demanda de ali-
mentos o de materiales y complicando 
la oferta de trabajo. 
No obstante, es evidente que cabe rea-
lizarlas en cantidad considerable, 
i a) No he propugrado una baja del t i -
¡po del interés a corto plazo, en vano. Veo 
¡ventajas. Una de ellas, la de reducir e! 
¡interés efectivo de los Fondos públicos 
¡en el mercado, preparando la conver-
sión voluntaria de la Deuda en otra de 
tipo inferior, de la manera que ha he-
cho Italia. E] único problema técnico 
consiste en que una reducción de los 
tipos de interés en ei mercado a corto 
lograra arrastrar paralelamente los t i -
pos del mercado de capitales a largo 
plazo. Mas ?s tan claro que el Banco 
emisor puf influir en la baja de éstos 
con e] aba. '"amiento de aquéllos, que 
no me extenderé en este punto. Si los 
Fondos públicos, previa una política cre-
diticia, se convirtieran voluntariamentf 
en cuanto « c e d e n del 4 por 100 en Deu» 
dft i Mfei tfe«> k Hacienda « • ahow*. 
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ría al afio una cantidad aproximada a 
los 120 millones de pesetas. 
b) Segundo factor de economías. 
¡La Reforma dgiaria! .Ah. señores! Es-
tamos en presencia-digolo con abun-
dancia de corazón—de uno de los más 
Insignes errores, de una de las má.^ 
rreras, pero, en muchísimos casos, vo-
luntariamente. Reconozco que la tari 
fa de utilidades para las clases pasivas 
es ya gravosa. Ahora bien, no se puede 
equiparar a los efectos del impuesto el 
'pasivo puro" al "pasivo prematuro", 
retribuido, además, con un criterio de 
grandes ligerezas, de una de las más j excepción. Deben gravarse los retira 
descomunales simplicidad^? con que se dos del señor Azafia, diferenclalmente. 
ha distraído la atención popular. Una j con 10 por 100 más de contribución so-
Reforma agraria, yo no sé que pueda 
hacerse más que de las siguientes ma-
neras: o revolucionariamente, sin aten-
der a límites, "ni a expropiación remu-
nerada, ni a resultados en la produc-
ción; o, espontáneamente, por la socie-
dad misma, tal y como ella la vaya mo-
dulando; o, evolutivamente, bajo la pre-
sión del Estado, pero con lentitud atem-
perada a que no se resienta la produc-
ción al camb ar el á rea de lafl explota-
ciones y su dirección técnico-económica. 
Una Reforma agraria puede ser tam-
bién la consecuencia de nuevos rega-
díos. La ley de 15 de septiembre de 
• 1932 ha rehusado esperar a esta políti-
ca hidráulica; se ha lanzado al cam-
po, no revolucionariamente, sino jurí-
dicamente; mas con prisas tales, que 
el sistema lento a que antes aludía, con-
veniente para las parcelaciones dirigi-
das por el Estado en atención al rendi-
miento agrícola, se ha visto infringido 
por la velocidad de los 50 millones de 
pesetas al año. 
Si esto se consuma, trae perturbar la 
producción agrícola de España, habre-
mos enterrado un río de dinero sin pro-
vecho alguno. Propongo, pues, que la 
subvención anual al Instituto baje de 
50 millones anuales a 10. con una eco-
nomía de 40. Y cuéntese que el Insti-
tuto apenas habrá tocado la subvención 
del pasado año. 
c) En la Sección 14 de los Gastos 
de Presupuestos, "Acción en Marrue-
cos", viene figurando un crédito que 
importa algo más de 25 millones de pe-
setas como subvención reintegrable del 
Tesoro español a la Administración del 
Protectorado para cubrir su déficit. La 
Hacienda marroquí encuentra, pues, un 
prestamista generoso que le suscribe sin 
lucro unos hipotéticos "Tesoros". Digá-
moslo así. Lo que no tiene el Erario 
español. Y esto no puede continuar. Bien 
está que el Protectorado nos imponga 
cargas militares, navales y una inter-
vención costosísima, mas en lo que sean 
obligaciones del Majzen, si sus propíos 
recursos no alcanzan, que los financie 
con acuñaciones de plata, o que suba 
los derechos de Aduana, modificándose, 
en cuanto se tenga que modificar, el 
acta de Algeciras. Nosotros mismos po-
dríamos acuñarle las monedas de pla-
• ta, de caracter ís t icas semejantes a la 
española, con emblemas árabes, bien de-
finidos, para que sólo allí pudieran 
circular. Dada la cotización de la pía 
bre su pensión. En su virtud el Esta-
do aumentar ía sus ingresos por este con-
cepto en 10 millones de pesetas al año 
d) Finalmente, me ocuparé de las 
fuentes cuyo rendimiento p-uede ser 
aumentado, no inmediata, sino mediata-
mente. Muchos impuestos actuales, con 
que se cumplieran enteramente las le-
yes que los regulan, producirían bas-
tante más. Un casi típico es el impues. 
to del Timbre. Hay aquí un problema de 
inspección. El impuesto sobre la renta 
está en vías de desenvolvimiento y se 
presta a grandes desarrollos, si se apli-
ca a las rentas superiores a 25.000 pe-
setas. Quédale, además, a la Hacienda 
española por utilizar el impuesto so-
bre la cifra de negocios, tal como lo 
viene aplicando con tan grande éxito la 
Hacienda francesa. Facil i taría su Intro-
ducción la baja del descuento comer-
cial. 
Lo realizable en 1934 
En 1934 no puede realizarse todo el 
programa de economías y de refuerzo 
de los ingresos públicos que acabo de 
esbozar. En materia de economías no 
veo factibles, para el actual ejercicio, 
más que las correspondientes ai Insti-
tuto de Reforma Agraria. Las conver-
siones de Deuda cabe prepararlas du-
rante 1934 y lograrlas plenamente en 
1935. En materia de ingresos, considero 
realizables durante el presente ejercicio 
los refuerzos derivados de la subida de 
tarifas ferroviarias, de la elevación de 
la tarifa I I de Utilidades y del descuen-
to a los retirados por el señor Azaña. 
Los demás puntos serían susceptibles 
de preparación para recoger la cose-
cha en 1935. 
Sin embargo, he de deciros, señores, 
que no queda en esto el mejoramiento 
hacendístico posible en el presente ejer-
cicio. Durante 1934 el Estado puede l i -
quidar ciertas posiciones que tiene en 
el mercado monetario, afectando el re-
sultado al Presupuesto. 
Conforme a las Reales órdenes de 1 y 
24 de julio y de 7 de agosto de 1930. 
el Tesoro público, por medio del Banco 
de España, prestó a tenedores de Bo-
nos oro, mediante la ga ran t í a pignora-
ticia de estos títulos, 20 millones de 
pesetas oro, al interés de 5,50 por 100, 
con los plazos que el Código de Co-
dístico. Ahora bien, no podemos volver-
nos de espaldas al problema del paro. 
Proa a la recuperación, incúmbele al 
Estado, como hemos dicho antes, el pa-
pel de impulsor. 
La absorción del paro 
mercio fija, sin perjuicio de ulteriores 
ta metal, tan deprimida como sabéis ,Innovaciones. De estos prés tamos se han 
seria facilísimo encontrar una fórmula: amortizado cinco millones y quedan flo-
que satisficiera las necesidades de la J^ndo quince. El prestatario paga a] 
Hacienda marroquí, sin costamos a los 
españoles 
cuestan. 
estos 25 millones que nos 
Refuerzo de los ingresos 
Pasemos ahora a ocupamos del re-
fuerzo de los ingresos. ¡Difícil labor! 
Tenemos una contribución territorial en 
sus dos partes: urbana y rústica, su-
mamente onerosa. En ciertos aspectos 
algo de esto le ocu:i e a la contribu-
ción industrial. La tarifa primera, la 
tarifa tercera de Utilidades, y la tar i -
fa segunda de la misma contribución 
—en cuanto a dividendos de acciones—, 
yo no me atrevería a tocarlas. Lo mis-
mo digo del impuesto de Derechos Rea-
les y del de Timbre. También veo muy 
difícil una subida en los restantes in-
directos (alcoholes, azúcares, transpor-
tes, electricidad). Sin embargo, no creo 
que a la Hacienda española le estén ob-
turadas las posibirdades de un aumen-
to de sus ingresos. 
a) Tiene el Estado que modificar, en 
Tesoro el 5,50 por 100 y recibe de él 
6 por 100. Bonita situación. A mi ju i -
cio, hay que liquidarla cuanto antes, sin 
que sea necesario que tal liquidación! se 
practique en divisas oro. Basta con que 
se practique en pesetas al cambio del 
día. El Estado realizaría una posición 
acreedora superior a los 35 millones de 
pesetas papel. 
Hay en el Banco de Francia, de la 
propiedad del Tesoro, y sirviendo como 
parte de la garant ía que dicho estable-
cimiento exigió para abrirnos el cono-
cido crédito destinado a intervenir el 
mercado del cambio, 53 millones de pe-
setas oro. ¿El contravalor en pesetas 
papel—pongamos 100 millones--ha sido 
utilizado por el Estado o está inmovi-
lizado y como bloqueado en el Banco 
emisor? Me inclino a creer esto último 
y la presunción es muy fundada. 
De estar, pues, el Erario en la situa-
ción que sospecho, respecto de este pun. 
to, procede aquí otra liquidación de po-
siciones en cuanto a la apuntada par-
ticipación de 53 millones de pesetas oro, 
con el Banco de Francia, con el de Es-
si los hu-
La estadística oficial da un volumen 
de paro completo para España de unos 
350.000 hombres. El mayor contingente 
se halla localizado en la agricultura 
de las provincias de Jaén, Badajoz, Cór-
doba, Sevilla, Málaga y Cádiz. Es de-
cir, sobre el área capitalista del olivo, 
en la que se viene dando un fuerte coe-
ficiente de natalidad. En dicha zona se 
han producido: a) una baja de precios 
superior a la de otras zonas agrícolas 
del país; b) una política social de gran 
presión; c) un agotamiento de los ca-
pitales líquidos del empresariado; d) 
cierre de la emigración golondrina; e) 
por consecuencia, el paro. 
Dos formas se nos presentan para 
atender al paro: o el subsidio o la ab-
sorción de trabajo. Por mi parte no he 
de esforzarme mucho en rechazar el 
subsidio totalmente. Sería en España 
una desmoralización rotunda y difícil-
mente podríamos dar marcha a t rás . Op-
temos, pues, por que el Estado absorba 
trabajo. ¿ A qué precio? A un jornal 
algo más bajo que el ideal. No se vea 
en ello crueldad. Las posibilidades del 
Estado son limitadas y tanto más bene-
ficiarios de esta política habrá en el 
campo obrero, cuanto menos altas estén 
sus pretensiones. 
El crédito suplementario destinado 
por el Estado a la absorción de traba-
jo, durante los tres últimos trimestres 
de 1934, no debe pasar de 500 millones 
de pesetas. 
La actividad movilizada con la con-
signación de referencia, debe ser orien-
tada, no hacia obras por proyectar, sino 
hacia obras ya comenzadas, cuanto más 
próximas se hallen de su fin, mejor. Creo 
que debe terminarse el Cuenca-Utlel y 
el Madrid-Burgos; poner remate a va-
rias obras de la Confederación del Ebro 
y dar cien millones de pesetas para re-
población forestal en las zonas mejor 
estudiadas. M i pensamiento va tras las 
obras que en la economía nacional ac-
túan a modo de capitales instrumenta-
les y productivos. 
Movilización de crédito público 
Calculado el déficit del presupuesto en 
230 millones, habrá que añadirle ahora 
500 millones más, destinados a la lucha 
contra el paro. El primer renglón debe 
cubrirse con apelaciones a la cuenta de 
Tesorería en el Banco de España. E l se-
gundo, emitiendo Deuda amortizable, en 
lugar de Tesoros, que sería asimilada por 
el mercado sin grandes dificultades. Hay 
en la Banca, al presente, abundancia de 
disponibilidades. 
Condiciones que tenemos que 
LOS CONSEJOS DEL MEDICO 
Combata esta dolencia que 
le amarga la vida 
No puede usted negar que el artritis-
mo 1« ha convertido en un ser amargado 
Su sueño agitado, tnu frecuentes insom-
nios, 1« Impiden reparar 1«« fueraas fí-
sicas, y a menudo le ocurre que »e le-
vanta tan fatigado como se acostó. Ade-
más, por efecto de no trabajar su híga-
do como debiera, le acometen de vez en 
vez crisis de melancolía. La depresión 
moral es progresiva. Por el motivo más 
fútil, se enfurece. Se ha vuelto ueted 
atrabiliario violento. 
Si a todo esto sumamos la falta de 
agilidad y las numerosas molestias (do-
lores, opresiones, neuralgias, reuma o ca-
lambres) que padece, comprenderemos 
sin esfuerzo, que su mal humor aumente 
día por día. 
¿Por qué, pues, no se sacude tal azo 
te? ¿Ignora usted que una lucha Interna 
diaria, un barrido de las toxinas que obs-
truyeron su organismo bastarían para 
restablecer el equilibrio de su salud y 
devolverle Ta alegría? 
¿No sabe usted que una cucharada de 
Urodonal, disuelta en un vaso de agua, 
es la "piedra de toque" para conseguir 
ambos fines y facilitarle la vuelta pro-
gresiva a la vida normal? 
El reputado doctor Sampietro Galigo 
Académico de la Academia de Medicina 
de Zaragoza, que en varios casos_ pudo 
comprobar la eficacia de la pequeña do-
sis de Urodonal, dice así: "Considero el 
producto Urodonal, como el preparado 
farmacéutico más racional por su acción 
reguladora del metabolismo orgánico, en 
el tratamiento de los reumáticos arte-
rioescleróticos y de todos los estados ar-
tríticos en general." 
Entérese de los beneficios de una cura 
antiúrica y demás prácticas útiles a la 
conservación de la salud, leyendo la obra 
del doctor Dumas, "La Medicación del 
Hogar", que los Laboratorios del Uro-
donal, Apartado 718, Barcelona, facilitan 
gratuitamente. 
h h a a-ws ,:':Bil!l«IIIIIBllllllllllllllillllllllBtll*IIIM!|! 
primer lugar, su política ferroviaria. A 
costa de no querer subir las tarifas fe- paña, y con los particulares 
rroviarias después de la guerra, en la miere! realizando en beneficio del ejer 
misma proporción que el índice gene-|ciCi0 (je 1934 alrededor de 100 millones 
ral de precios—con lo cual se otorgó una 
prima al usuario—, el Estado ha teni-
do que cubrir los déficits de explota-
ción de dos modos: 1) Desde 1920 has-
ta 1926 el Erario anticipó a las Com-
pañías 400 millones de pesetas, de los 
cuales tan sólo se han reintegrado 18 
millones, y por cuyo flotante ni se ha 
pagado ni se paga interés, que de tal 
naturaleza es el anticipo. 2) Desde 1926 
hasta el presente, el Estado aportó a 
título de comanditario de las Compa-
ñías ferroviarias más de 1.000 millones 
de pesetas de capital, tomados por él 
del mercado a un tipo medio del 5 por 
100, los que hasta la fecha no le han 
rentado ni un céntimo. 
Esta situación tiene que cambiar. El 
ferrocarril debe ser costeado por el 
usuario, conforme a los principios del 
Estatuto ferroviario de 1924, y este 
equilibrio se alcanza con una subida 
de las tasas kilométricas, que no pasa 
del 15 por 100 en promedio. Si esta su-
bida no lleva aparejado el aumento pro-
porcional de impuestos de transporte, 
timbre, seguro y recargo Prieto del 8 
por 100. de modo que el valor absoluto 
de tales conceptos tenga un tope en la? 
actuales exacciones, el total pagado por 
el usuario en razón del servicio, seria 
en promedio un 65-70 por 100 superior 
a lo pagado en 1913. que es justamente 
el aumento que en estos últimos tiem- i 
pos acusa el Indice General de precio? j 
al por mayor, por lo que el servido j 
ferroviario no se habr ía encarecido mi s 
que éstos. De tal reforma, podría de j 
rivar para el Estado un beneficio anual i 
de 50 millones de pesetas, por su co.! 
mandita y veinte anualidades de 20 mi- , 
llenes de pesetas cada una. para cobrar-
se los anticipos reintegrables por per-j 
son al. 
b) Hay una zona en la riqueza mo-| 
biliaria española aue está recibiendo; 
trato de favor del Poder público, a pe-
sar de ser la que mejor ha atravesado 
la fase de depresión económica que 
nos ocupa. Me refiero a las rentas fijas 
del capital, no representadas por cu-
pones de Fondos públicos, a saber: cu-
pones de Obligaciones y cédulas e in-
tereses de préstamos. Estos títulos se 
habrán cotizado en la Bolsa con pérdi-
da—con menos que las acciones—, pero 
la renta ha sido fija y se ha cobrado sin 
menoscabo. Tales rentistas no pagan 
por utilidades más que el 10 por 100. 
¿Por qué han de pagar menos que un 
agricultor o que un casero? Debe su-
birse este tipo tributario del 10 al 15 
por 100, con lo que la Hacienda, cose 
charia al año un beneficio aproximado 
a los 40 millones de pesetas. 
c) Voy a referirme a los retirados 
militares del señor Azafia y a los ma-
rinos en igual situación y por idéntica 
causa. Depositó esta política sobre el 
presupuesto de Clases pasivas una car-
ga anual de 100 millones de pesetas 
Es cierto que se truncaron muchas z'i 
de pesetas papel. 
En resumen, el acrecentamiento de 
las posibilidades del presupuesto de 
1934, podría ser de 225 millones de pe-
setas. 
El déficit quedaría reducido a 230 mi-
llones, situación que, en plena depre-
sión, cabría reputar como muy satis-
factoria desde el punto de vista hacen-
« . B « • ÉlIHÍMtÉK " T 
C o n el f a m o s o y u n i v e r s a l 
j a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
que es u n r econs t i t uyen t e 
p o d e r o s o , t ó n i c o ef icaz y 
e n é r g i c o r e g e n e r a d o r de 
la sangre , v e n c e r á u s t e d 
t o d a s esas e n f e r m e d a d e s 
y se m a n t e n d r á f u e r t e , 
sana y p l e n a de v i d a . 
Aprobado por la Academia de 
Medicina. Puede tomarse 
cualquier época del año . 
en 
L A X A N T E S A L U D 
Contra la pereza inteifinal y excesoi 
biliares. El suave y seguro. 
Grageas en cojitas precintadas 
Pídase en Farmacias 
crear para 1935 
He ido sentando los jalones de una 
política económico-financiera con vis-
tas a 1935. Pero tenemos que crear 
unas condiciones concretas para 1935: 
A ) La dirección del mercado bursá-
t i l al t ravés de la política del interés, 
para preparar la conversión de Deuda 
a más bajo tipo. 
B) Las labores de organización, que 
permitan acrecer el impuesto sobre la 
renta y la puesta en marcha de un im-
puesto sobre la cifra de los negocios. 
C) Habilitar la fórmula, reforman-
do, si fuera preciso, el Acta de Algeci-
ras, para que no pesen más sobre nos-
otros los déficits de la Administración 
del Protectorado. 
D) Sindicación forzosa en el mer-
cado del aceite que controle el precio 
interior, revalorándolo en la proporción 
necesaria para restaurar la economía 
de dicho producto. 
E) Plan de política comercial y 
perfeccionamiento del Centro de Con-
iratación. 
F) Organización definitiva del Con-
sejo de la Economía Nacional, a fin de 
que apruebe el plan definitivo de re-
construcción económica sobre la base 
de un raciona] aprovechamiento de 
nuestro medio geográfico. Y al decir 
esto, pongo el dedo sobre el cauce fun-
damental de la política económica fu-
tura, que definitivamente debe montar-
se con el año 1935. 
Reconstrucción nacional 
Hay en España brazos disponibles. 
Hay posibilidad de reducir los saldos 
deudores de nuestro balance comercial 
en algodón, maíz, tabaco, maderas, 
huevos, nitratos, etc. Apenas nos gra-
va hoy el crédito exterior. Tenemos un 
gran potencial de crédito interior. ¡Po-
demos, pues, hablar de una reconstruc-
ción económica nacional! 
Yo tengo que rendir desde esta t r i 
buna un caluroso homenaje a los inge-
nieros ilustres que han colaborado en 
ese monumental plan de obras hidráuli-
cas que acaba de ver la luz. Discrepo en 
algo. Pero ello no empaña en este mo-
mento mi admiración. He visto en él 
un sentido nacional sistemático y la fu-
sión—¡por primera vez!—de la econo-
mía con la ingeniería. 
Por todo esto, pienso que un Consejo 
de Economía formado al efecto y rápi-
damente—he dicho ¡un Consejo de Eco-
nomía!—debe revisar el plan, corregir-
lo, completarlo y dándole el aval de la 
técnica económica y de los intereses eco-
nómicos, llevarlo al Parlamento para 
que se vote y esté en condiciones de 
pasar a ejecución en primero de enero 
de 1935 lo más tarde. 
F b i e r n i n a 
C a p a s N o v a l e s 
Paño de Béjar 
garantizado 
BARQUILLO, 28 i 
Ptas. 
T e r m i n a e n C ó r d o b a l a S e m a n a d e A c c i ó n C a t ó l i c a Q u i n c e t r e n e s b l o q u e a d o s 
p o r l a n i e v e e n E E . U ü A todos los actos para seglares, celebrados en la iglesia de la 
Compañía, asistió una enorme muchedumbre. L a Semana ha sido 
promovida y dirigida por el Prelado de la diócesis, que desea que 
ésta figure en ese campo en primera línea 
Continúa en Zamora el curso de cultura religiosa para señoras 
OORDBA, 21.—En el día de hoy han 
terminado loa actos de la Senjiana de 
Acción Católica, promovida por el Pre-
lado. Comenzaron el día 15, pero la Se-
mana había tenido ya sus prolegóme-
nos en las pasadas Pascuas de Navidad. 
Fué preocupación del Obispo la cele 
bración de estos actos y pensó en la 
fecha. Trazó un plan, y ese plan y esa 
fecha se han cumplido, como se había 
previsto. E l Prelado que rige la dió 
oesis cordobesa gestionó de la Junta 
Central de Acción Católica el envío de 
propagandistas de la misma y la Jun-
ta designó a los jóvenes sacerdotes don 
Emilio Bellón y don Vicente Enrique, 
que llegaron a Córdoba el día 4. 
Después de una conferencia con el 
Obispo, marcharon a Montilla el día 
5. Allí se celebró con gran entusiasmo 
el acto organizado al efecto. Lo mismo 
ocurrió en los días siguientes en Aguí-
lar, Puente Genil, Lucena, Cabra, Ru-
te, Priego, Baena, Castro del Río, Po 
zoblanco, Villanueva de Córdoba, Hiño, 
josa del Duque, Montero y Bujalance. 
En todos los pueblos hallaron los pro 
pagandistas un excelente espíritu y un 
entusiasmo confortador. 
En Puente Genil quedó constituida 
una sección de Juventud Católica Femé, 
nina, a cuyo efecto fué el señor Bellón 
Hay núcleos de Juventudes dispuestos 
a la organización en Lucena, Priego y 
Bujalanoe. Es tán constituidas las Ju 
ventudes Católica^ en Hinojosa de] Du-
que, Montilla, Pozoblanco y Villanueva 
de Córdoba. 
En Priego se presentaron al Arcipres-
te veintitantos jóvenes, ofreciéndose a 
laborar a los fines de la Acción Cató-
lica con entusiasta decisión. 
Cursillo en el Seminario 
Llegó el Carnaval, y estos tres días, 
que de antiguo se dedican en el Semina-
rio a práct icas piadosas, sirvieron en el 
presente para un cursillo de conferen-
cias, según iniciativa del Prelado de la 
diócesis. Las conferencias de este cur-
sillo han estado a cargo del propagan-
dista de Madrid, don Emilio Bellón, 
que, juntamente con su compañero del 
Grupo Sacerdotal, han realizado la in-
tensa propaganda en nuestra provincia 
Se ha estudiado en el cursillo la natu. 
raleza y fines de la Acción Católica, su¿ 
relaciones con las otras obras, la figura 
del consiliario en su parte estatutaria y 
espiritual, y como educador de los miem-
bros* de Acción Católica. 
Los seminaristas siguieron con viví-
simo interés las lecciones del Cursillo 
dándose cuenta de la necesidad de ad-
quirir una sólida formación en estas 
cuestiones de tanta trascendencia, para 
que su apostolado pueda ser en día no 
lejano eficacísimo para la organización 
de la Acción Católica en nuestra Pa-
tria. 
Como final del Cursillo se ha cele-
brado un Círculo de Estudios, en el que 
intervinieron varios seminaristas. En él 
se trataron los principales temas des-
arrollados en las conferencias, que fue-
ron dos diarias. 
El Obispo ha preparado estos actos 
con gran entusiasmo y la actividad que 
en la dirección de los mismos ha pues-
to, es prueba del interés que tenia én 
que se llevaran a efecto, pues es pro-
pósito suyo que la Aceita Católica ocupe 
en su diócesis un lugar tan preferen-
te, que figure en primera línea. A l efec-
to, las organizaciones de Acción Cató-
lica que tienen hondas raices en esta 
provincia recibirán ahora nueva savia, 
se crearán otras nuevas y todas y cada 
una laborarán para el bien común, siem-
pre necesario, pero más aún en esto-
tiempos de persecución sectaria. 
Un Centro de Estudios 
Religiosos 
Estos propósitos quedaron bien de-
mostrados hace unos meses ai fundarse 
el Centro de Estudios Religiosos, que 
está dando y ha de dar óptimos fruto."1 
Desde el jueves 15 hasta esta noche se 
han celebrado diariamente reuniones y 
conferencias por la mañana, a las on^e 
en el Seminario de San Pelagio, con asis-
tencia de la casi totalidad de los sacer-
dotes de la capital y de muchos de ia 
diócesis; un centenar de sacerdotes apro-
ximadamente. 
El Obispo, dando ejemplo personal-
mente, ha presidido estos actos. Esta 
mañana, al terminar la conferencia, el 
Obispo dirigió la paJabra a los concu-
rrentes en un paternal discurso en el 
que, después de recomendar a todos lle-
vasen a feliz término en sus respecti-
vas demarcaciones parroquiales los con-
sejos que habían escuchado y las lec-
ciones que habían recibido, dió las gra-
cias de modo elocuente a los propagan-
distas, para cuya labor tuvo cálidos elo-
gios. 
Actos para seglares 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
debe únicamente ser hecha por un MEDICO OCULISTA 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del MEDICO OCULISTA dr 
Instituto Médico Oculista "COTTET", establecido en ésta en la calle del Pnn 
cipe, 15, donde, completamente GRATIS, les será sometido el examen de sus ojo. 
a once procedimientos distintos, en la mejor instalación de España. 
Deben desconfiar de aquellas casas que les hagan análogos ofrecimientos, osten 
tando títulos más o menos resonantes, pero no científicos, que, desde luego, carecen 
de toda responsabilidad médica. 
Pida hora al teléfono 14430 y ahorrará tifempo. 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " 
Principe, 16. — Madrid. 





Dos palabras ahora, señores, para an-
ticiparme a los que pudieran tachar la 
modesta exposición que os he hecho de 
inñacionista. Sé que se le ha de caliñcai 
asi. La vida financiera española, en pe-
queño grado, ha vivido constantemente 
una corriente inflatoria. Pues bien, es 
ahora—¡oh paradoja!—, ahora que es-
tamos en el fondo de la cnsis, cuando 
sin ton ni son se saca ej vocablo infla-
ción. 
También se dirá que, de seguir por el 
camino que os expongo, entraremos en 
un alza general de los precios. De pre-
sente no lo creo; a la larga es posible. 
Mas si tal corriente fuera ei precio de 
una solidez económica española superior, 
venga enhorabuena. 
Sigamos, pues, señores esta senda de 
la reconstrucción económica sin desma-
yo. Una obra en la que estén solidari-
zados todos los españoles y todos los 
partidos políticos. ¡Que nadie destroce 
lo que en ella hiciera un antecesor! To-
dos colaboradores de la misma empresa 
nacional. He ahí la consigna. ¡Por Es-
paña! 
El señor Larraz fué calurosamente 
dos, 0,40, aplaudido y muy felicitada 
B H ^ 
C o n e l r e s f r i a d o 
e m p i e z a l a g r i p e 
y l a g r i p e t r a e a 
m e n u d o c o m p l i -
c a c i o n e s p e l i -
g r o s a s . C ó r t e l e 
e l c a m i n o t o m a n -
d o A S P I R I N A . 
P e r o f í j e s e e n 
C r u z B a y e r . 
Respecto a la Acción Católica para 
seglares podemos decir que, organiza-
da por e] Prelado y como complemento 
de la propaganda de Acción Católica que 
se ha venido realizando en los pueblo? 
más importantes de la diócesis, se cele-
bró luego una Semana de Acción Cató-
lica. La Comisión organizadora de la 
misma, integrada por el prior del Ca-
bildo de párrocos de esta ciudad y poi 
los párrocos de la iglesia de la Com-
pañía y de San Francisco, en represen-
tación de todos los curas párrocos, pu-
blicó unas hoja? de propaganda con los 
temas de las conferencias, en las que 
se invitaba con gran encarecimieinto 
todos los católicos cordobeses a que. se-
cundando los deseos del Prelado, acu-
dieran a los actos organizados para en-
terarse de este movimiento de Acción 
Católica por el que tanto interés tienen 
e' Papa y lo? Obispos españoles. Los 
católicos de Córdoba han respondido 
cumplidamente al llamamiento de su 
Prelado v de sus párrocos. 
Cada día se celebraba un acto distin-
to, para sacerdotes, para mujeres, para 
caballeros y para directivos. Todos los 
sacerdotes de la capital y de muchos 
pueblos venidos expresamente para asis-
t i r a las conferencias han llenado to-
do? los días el amplio salón de actos 
del Seminario, oyendo con mucho inte-
rés las exolicaciones de los sacerdote? 
propagandistas de Madrid, pidiéndole? 
detalles y material para organizar a la 
mayor brevedad posible los cuatro or-
ganismos oficiales de Acción Católica 
en sus respectivas parroquias. 
Los actos para seglares celebrados 
en la espaciosa iglesia de la Compañía, 
han constituido un éxito consolador. 
Tanto a los correspondientes a las mu-
jeres, que se tenían a las cinco y me-
dia de la tarde, como a los de los ca-
balleros, que se celebraban a las ocho, 
acudía un público numeroso, que llena-
ba por completo las amplias naves de 
la iglesia. 
Temas tratados 
Es la nevada más grande que se 
conoce desde 1888 
NUEVA YORK, 21.—La tormenta de 
nieve que cayó anteayer sobre esta ciu-
dad ha sido la tercera del presente in-
vierno y la más violenta que se conoce 
en el Estado desde el año 1888. 
Se han registrado varias muertes, y 
el número de heridos es bastante consi-
derable. El tráfico está materialmente 
interrumpido, siendo casi imposible tran-
sitar por las calles, llenas de nieve y 
barro. 
Quince trenes que conducían alrede-
dor de cuatro mil pasajeros han sido 
sitiados por la nieve en las líneas ferro-
viarias de Connecticut, Rhode Isiand 
habiéndose producido colisiones en las 
que han resultado heridos. 
La ciudad de Boston y otras ciudades 
de los Estados de Nueva Inglaterra es-
tán incomunicadas con esta ciudad. 
En Filadelfia han volcado 20 uan-
vías. resultando cuatro personas muer-
tas y algunos accidentes automóvil ¡«ti. 
eos. 
Los cables de la luz eléctrica del Es-
tado de Maryland se han desplomado a 
causa del peso enorme de la nieve. La 
comunicación por teléfono ha quedado 
interrumpida. 
A todo lo largo de la costa oriental el 
tiempo continúa bastante malo. Nume-
rosas embarcaciones han sido hundidas 
por la ventisca. El frío es intensísimo 
en toda la región.—Associated Press. 
Doce muertos 
NUEVA YORK, 21.—La tempestad do 
nieve que venía asolando a los Estados 
orientales ha disminuido considerable-
mente. La temperatura se va haciendo 
más pasajera. La mayoría de los trenes 
que fueron bloqueados a mitad dei ca-
mino empiezan a llegar, pero con un re-
traso de doce y quince horas. 
Hasta ahora el total de muertos es de 
12. Se desconoce el número de heridos.— 
Associated Press. 
Tempestad de nieve en Austria 
VIENA, 21.—Durante la pasada no-
che se ha desencadenado sobre todo el 
territorio de Austria una violenta tem-
pestad de nieve que ha causado '.mpor-
tantes daños en diversos puntos del te-
rritorio. 
En numerosas localidades la tempes-
tad ha causado grandes perturbaciones 
en ios servicios ferroviarios, telefónicos 
y telegráficos. 
En Viena la circulación de tranvías 
ha quedado paralizada. 
U i a s u b l e v a c i ó n m ü i f a r 
d o m i n a d a e n L a H a b a n a 
Más de quince muertos y veintidós 
oficiales detenidos 
H A B A N A , 21.—Esta mañana ha esta-
llado un nuevo movimiento revolucionri-
río en la Isla. Parte del Ejército se ha 
sublevado contra el actual Gobienv del 
general Mendieta. 
El Gobierno ha declarado que ei mo-
vimiento revolucionario de La Habana 
fué sofocado inmediatamente, habiendo 
sido arrestados 22 oficiales del Ejército, 
descontentos con la política del míiioi 
Mendieta 
Se calcula el número de muertos en 
más de 15. Del interior de la Isla nc pe 
tienen noticias, aunque se supone que el 
movimiento tenia ramificaciones en otras 
ciudades importantes.—Associated Press. 
LA HABANA, 21.—El cordnel Balis-
ta ha desmentido los rumores según los 
cuales había habido riñas entre solda-
dos blancos y negros en la fortaleza de 
Cabañas. 
El coronel Batista manifestó que úni-
camente se habían hecho algunos dispa-
ros para disolver a algunos manifestan-
tes comunistas. 
Ghandi se ha declarado 
comunista 
Se han tratado en estas conferencias 
los temas siguientes: Jueves 15, Con-
cepto y obligatoriedad de la Acción Ca-
tólica; viernes 16, Programa de la Ac-
ción Católica Española; sábado 17, Ne-
cesidad de la Acción Católica; lunes 19, 
Organización de la Acción Católica Es-
pañola; martes 20, Relaciones de la 
Acción Católica con la jerarquía de la 
Iglesia; miércoles 21, Relaciones de la 
Acción Católica con las demás orga-
nizaciones de los católicos. 
En los actos destinados a directivos, 
a los cuales asistieron los que están al 
frente de las Asociaciones religiosas 
existentes en Córdoba, se trataron te-
mas especiales de formación y actua-
ción de los dirigentes de obras de Ac-
ción Católica. 
Las impresiones recogidas son opti-
BOMBAY, 21.—En uno de sus últi-
mos discursos pronunciados durante la 
campaña de desobediencia, el mathama 
Ghandi ha declarado ser partidario del 
establecimiento del régimen comunista 
en la India. 
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No son las mejores: Son... únicas; por 
eso muchas casas tratan de copiarlas y 
sólo consiguen hacer resaltar la dife-
rencia de la copia al original. Solamente 
se venden en CRUZ. 30, y CRUZ. 33. 
co Romero disertó sobre los periódicis 
Resaltó la necesidad de éstos y el d i -
dado en su elección, ya que al 'ado fie 
los abiertamente enemigos de la fe v del 
orden social, hay otros ni pócr i t ácen te 
malos, que desacreditan a la Religión 
fingiendo defenderla. La mujer puede ha-mistas en extremo, y puede asegurarse ««w»«?F«»- ^ v ' u\ 
que pronto cristalizará toda esta labor|cer f 1 " * 0 en este orden. Hay ^ 'r ^ 
en la formación rápida de la Acción aP0Sto,adoA delPer ,ódlcO' traba3a?^ ne" 
Católica en Córdoba propagaaón. Antes se decía que -o, ne 
I riódlcos católicos se caían de ias nía 
Se Constituye en Puentéínos- Hoy están, en todos los órdenes a 
la cabeza de la Prensa española. 
Geni! la Juventud E1 canónigo don Atilano del Bosque di-
sertó sobre la unidad y santidad de l» 
De Puente Genil nos comunican que Iglesia, 
en el domicilio de las Escuelas Domi- Nuevo Centro de Juven-
nicales, y con gran concurrencia, se ce-
lebró una reunión para' tratar de la 
constitución de una sección de la Ju-
ventud de Acción Católica masculina. A 
este efecto fué de Córdoba don Emilio 
Bellón, el cual, después de ser presen-
tado por el cura párroco, expuso el pro-
—-"na de la Asociación. 
Terminada la conferencia, se inscri-
bieron numerosos jóvenes, procediéndo-
se después al nombramiento de la Jun-
ta organizadora. En dicha escuela do-
minical han comenzado unas conferen-
cias de cultura religiosa, a cargo del 
canónigo de Coria, don Francisco de 
Paula Velasco Estepa, y del párroco don 
Juan Lucena. Bl primero explica temas 
de Religión y Dogma, y el segundo de 
Filosofía y Teología moral. Asiste a las 
conferencias numerosa concurrencia. 
Semana de cultura reli-
giosa en Zamora 
ZAMORA, 21. Con gran éxito conti-
núa celebrándose en el templo de San 
Juan la Semana de Cultura religiosa 
para señoras. El magistral don Francis-
tud Católica 
ONIL. 20.—Ha quedado constituida en 
esta población un centro de Juventud 
Católica, con un Circulo de Estudios que 
viene actuando desde el pasado octubre 
Fueron elegidos: Presidente, Arturo 
Sirvent; secretario, Agustín Domenech, 
tesorero, Vicente Mart í ; y vocales, Ra' 
fael Miró, Agustín Calbo, Vicente Vidal, 
Antonio Mira y José Ferrer. 
Se acordó solicitar del señor Obispo de 
la diócesis que designe Consiliario al jo-
ven coadjutor de esta parroquia don 
José Sirvent. . 
El aspirantado quedó constituido en i 
forma siguiente: Presidente, Ramón 
co; secretario, Miguel Amat; t6S°r€J ' 
Alfonso Pastor; vocales, Vicente ueve-
sa y Francisco Alba, 
En la Asamblea reinó el mayor en-
tusiasmo, y después de elegidas las J""] 
tas dieron las graciaa en nom'ire de ' 
tas el presidente, señor Sirvent, > 
vocal de Estudio, señor Miró, exponien-
do también la labor a desarrollar eDcua' 
drada en lo* Estatutos. 
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E l matrimonio contra ído en 
el extranjero 
Sobre el tema "La jurisprudencia 
española respecto al matrimonio con 
traído en el extranjero" ha explicado la 
primera de sus tres lecciones en el cur. 
sillo de Estudios Superiores Internacio-
les, organizado por la Asociación Es-
pañola de Derecho Internacional, el ex 
ministro señor Rodríguez de VigTiri. 
Señaló el conferenciante la importan-
cia que tiene en el derecho internacio-
nal privado la materia relativa al ma-
trimonio. Refiriéndose a la jurispruden-
cia española señaló su escasez, debida 
a dos causas: La consideración que al 
legislador mereció hasta 1932 el matri-
monio canónico, que, regido por las le-
yes de la Iglesia, institución univer-
sal, apartaba de los Tribunales los pro-
blemas de conflicto, y al criterio res-
trictivo del Tribunal Supremo en cuan-
to a la aplicación del derecho extran-
jero. 
E l señor Rodríguez de Viguri ana-
lizó cuatro sentencias, señalando la gra-
vedad de dos de ellas, que declaran la 
nulidad de los matrimonios civiles con-
traídos sin la intervención del cónsul, 
lo que supone en muchos casos una im-
posibilidad legal y deja expuestos a ma. 
nejos ilícitos a nuestros compatriotas 
emigrados. 
Respecto a los matrimonios canónicos 
anteriores a la ley de 1932, señala la 
Importancia que tiene la única cuestión 
que podían resolver los Tribunales ci-
viles, y es la relativa a los requisitos 
necesarios, para que produzacn efectos 
civiles. 
Después de examinar detenidamente 
los pleitos en que s4 dictaron las sen-
tencias aludidas, anunció el señor Ro-
dríguez de Viguri, que en las lecciones 
sucesivas analizaría su costenido y lo 
contrastaría con las doctrinas del De-
recho Internacional privado. 
L a s relaciones intemacio-
cuelas que parecían ya resueltas del 
todo. 
Hay uniformidad en la obra de Ca 
mió: uniformidad de valores, de mati-
ces, de motivos y hasta de modelos. En 
esta seriedad para con la propia pintu-
ra no es íáci l destacar ningún cuadro. 
Hagamos una excepción a través de los 
que titula "En la terraza", "Gitanilla" 
y "Andaluza", para llegar a "Blancos". 
Hay en este lienzo un frescor y un si-
lencio de cal, salpicado por la alegría de 
unas pinceladas verdes, que crea, entre 
los demás, su ambiente propio, encaja-
do en el color y natural en los motivos. 
' 'Educación de la palabra" 
L a Asociación cultural Acción Espa-
ñola de Palabra Culta y Buenas Cos-
tumbres celebrará el domingo, día 25, 
a las cinco de la tarde, la apertura de 
su curso oficial de conferencias, en el 
salón de Actos de la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, plaza de la Villa. 
2. Pronunciará el discurso inaugural el 
diputado a Cortes por Valladolid, don 
Antonio Royo Villanova, que disertará 
sobre la "Educación de la palabra". 
Está invitado el Gobierno de la Re-
pública para presidir el acto, y la asis-
tencia a éste será por rigurosa invita-
ción. Pueden solicitarse las tarjetas en 
el domicilio de la Asociación, plaza Mar-
qués de Comillas, 7. 
L a colonia catalana 
cilla, San Bernardo, 49). — 6,80 t, don 
Adolfo G. Posada: "La crisis del Esta-
do en los Estados contemporáneos". 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t.: Latín; 7 t, don Domin-
go Lázaro: Organización escolar; don 
Daniel García Hughes: Griego. 
Museo del Prado (Paseo del Prado, 1). 
12 m., don Elias Tormo: " E l Van der 
Weyden del legado Fernández Durán". 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Sociedad Española de Tisiología (Es-
parteros, 9).—7 t., sesión científica. 
Otras notas 
nales de España 
Hoy, a las siete de la tarde, en la 
Federación de Asociaciones de Estu-
dios Internacionales, Duque de Medi-
naceli, 4, dará su última conferencia 
sobre el tema "Las relaciones interna-
cionales de España en los primeros 
años del siglo XIX", el marqués de 
Lema. 
Los or ígenes de la cues-
t ión social 
E l profesor de la Escuela Social de 
Madrid, don Mariano González Rothvos 
ha pronunciado una conférencla sobre 
"Los orígenes y contenido de la cues-
tión social". 
Describió los caracteres de la cues-
tión social actual, distintos de la sus-
citada en épocas anteriores, e hizo no-
tar la ampliación que ha tenido tal cues-
tión con el mayor contenido actual del 
concepto de obrero, que alcanza a los 
trabajadores no manuales. 
Estudió los factores de la cuestión de 
hoy: políticos (libertad de trabajo, des-
aparición de loa gremios medievales), 
técnicos (progreso Industriad, aparición 
de la gran industria) y económicos (eco-
nomía nacional, anonimato). Hizo resal-
tar la aparición del espíritu de clase con 
las concentraciones producidas por la 
aparición de la gran fábrica, y la tra-
yectoria del movimiento de Ideas, tanto 
en la actuación de los grandes patronos 
(Owen, Peel) que iniciaron las leyes so-
ciales, como por la presión de las clases 
obreras, que consiguen en Inglaterra la 
libertad slndioal en 1924, y en Francia 
en 1848, y que inician la Primera In-
ternacional en 1864, la Segunda en 1889 
y la Tercera en 1914. * 
Expone el conferenciante su creencia 
de que la necesaria transformación del 
mundo actual (propugnada incluso por 
las Escuelas sociales católicas en todos 
sus matices) se hará de un modo pro-
gresivo y evolutivo y señala ei papel que 
corresponde a la mujer en esta labor de 
justicia social. 
Cátedra de Genét ica 
E n la Sociedad Económica Matriten 
se de Amigos del País, con asistencia 
numerosísima y adhesiones que repre-
sentaban la casi totalidad de la colonia 
catalana de Madrid, se ha celebrado la 
anunciada Asamblea de catalanes res! 
dentes en esta capital. Fueron aproba-
dos los estatutos por los que se regirá 
la nueva entidad, una vez disueltas las 
dos que venían existiendo. 
Para proceder a la constitución del 
nuevo centro y elegir su Consejo direc-
tivo, se convoca a todos los Interesados 
a la nueva reunión, que se celebrará en 
el mismo lugar indicado (Plaza de la 
Vil la número 2), el próximo domingo, 
día 25 del corriente, a las once de la 
mañana. L a Comisión organizadora rue-
ga la puntual asistencia 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La extensión de las 
altas presiones es la misma que señalá-
bamos ayer, pero su intensidad ha dis-
minuido bastante. Aumenta la nubosi-
dad por Europa occidental y los vientos 
son flojos. 
Por España también aumenta la nu-
bosidad, principalmente de nubes me-
dias y altas. E l ambiente es encalmado 
y la temperatura es agradable durante 
el día, pero todavía se observan hela-
das por las cuencas altas del Ebro y 
Duero. 
Para hoy 
En la conferencia que hoy, a las sie-
te de la tarde, se dará en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad (aula 
número 9) el profesor don Antonio de 
Zulueta, terminará de exponer: «La he-
rencia no mendellana». 
Cámara de la Propiedad 
Urbana 
El pleno de esta entidad se ha reuni-
do en sesión extraordinaria. Se trató en 
ella de la aprobación de los Estatutos 
para la Mutualidad Patronal de Segu-
ros contra los accidentes de trabajo de 
los porteros y de los acuerdos comple-
mentarios precisos para llegar a su es-
tablecimiento. 
Se cumple con la aprobación de esto 
el deseo manifestado por muchos de 
sus miembros. 
E l pleno acordó designar los mutua-
itetas adheridos que han de constituir 
el primer Consejo de Administración de 
•a Mutualidad, y reunido éste en el des-
pacho del presidente de la Cámara, con 
asistencia del mismo, quedó constituido 
«i la siguiente forma: 
Presidente, don Luis de la Peña y 
«rana; vicepresidente, don Luis Sálnz 
J5 ^s Terreros; tesorero, don Ellas de 
Montoya y Blasco; contador, don Juan 
Li P l Sáinz de Baranda; vocales, don 
Rn h Hoyos Y Sálnz y don Domingo 
ueda Mesanza; secretario, don Luis 
barrido Juaristi. 
Pa^an de setecientas las adhesiones 
h.- a,Cfmara Para pertenecer a la Mu-
rtJo • 'r' con un número de más de mil 
aoscientos obreros asegurados, 
dp il ̂ naejo trabaja en la organización 
mitl ™ u a l i d a d y despacho de los trá-
cormf burocráticoa indispensables para 
v tJh r ráPidainente sus operaciones 
l l sS , CUbrÍr los rie6SOs de los mutua-
mes de abriii ^ primer0 del Próximo 
L a Exposic ión de pinturas 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., don Do-
mingo Romero: "Haciendas locales"; 7 t., 
don José Pijoán: "La Orgía dionisíaca 
y el Arte". 
Casa de Guadalajara (Alcalá, 10).— 
7,30 t., doctor Van Baumberghen: "La 
Sanidad en España en el momento ac-
tual". 
Centro de Estudios Históricos (Duque 
Medinaceli, 8).—7 t, don Elias. Tormo: 
"Ammán y el Mar Muerto". 
Colegio dé Doctores (Pabellón Valde-
cilla, San Bernardo, 49). — 7,30 t, don 
Emilio Herrera: "Informe sobre el pro-
yecto de ascensión a la estratosfera". 
Cursillo de Cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6 t, don Daniel García 
Hughes: Apologética; 6,45 t., don Grego-
rio Sancho Pradilla: Sagrada Escritura. 
Estudiantes Católicos de Farmacia 
(Mayor, 1).—7 t., don Rafael Sánchez: 
"Estudio de la leche y leches prepara-
das". 
Facultad de Derecho (Pabellón Val de-1 
Cantidad a disposición de su dueño.— 
E n la Inspección de guardia de la Direc-
ción general de Seguridad se encuentra 
depositada una cantidad en metálico y 
billetes del Banco de España, a dispo_si-
ción de quien justifique ser su dueñp, 
cantidad que fué encontrada en la vía 
pública. 
Casa Regional Leonesa. — Organizada 
por este Centro regional, dará comien-
zo el día primero de marzo una clase 
de "Corte y Confección" a cargo de la 
señorita María Hoyos. Las señoritas que 
deseen matricularse, pueden hacerlo en 
la Secretaría de este Centro (Torija, 7) 
todos los días, de siete a nueve de la 
tarde. 
Centro General de Pasivos de España. 
Este Centro admite nuevos socios sin cuo-
ta de entrada ni pago del mes de la fe-
cha. 
Concierto de guitarra. — E l concierto 
de guitarra a cargo de Agapito Mara-
zuela, que debió celebrarse el día 10, en 
el Fomento de las Artes, San Lorenzo, 
número 15, se celebrará el día 24, a las 
diez y media de la noche. Las invitacio-
nes podrán recogerse, de seis a nueve de 
la noche, en la Secretaria del Fomento 
de las Artes. 
P O S E E D O R E S de radios. Adaptación 
de todas clases de aparatos a las nuevas 
ondas. Reparación y cambio de aparatos 
anticuados, defectuosos o Inutilizados. 
Ventas a plazos. Universal Eléctrica. San 
Agustín, 3. Teléfono 23376. Madrid. 
VISITEN CASA AL". ISENT. Peligros, M 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería fina, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
7 i 
J a r ñ e s y / a y 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 . 
iiiniiiiiniiiiwiniiiniiBim 
F e r r e t e r í a L A M B E R T O 
Bronces para iglesias. Jaulas, Thermos 
y Batería de cocina. Atocha, 41. T. 16917 
s" ',3 m ' ¡r ar-H a n • • • a • 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
PRECIOS D E R E G A L O 
Camisetas niños 0,26 
Piezas tela 5 metros ...» 3,65 
Medias seda muy finas ...r..r..... 1,95 
Medias hilo preciosas 1,35 
Opal superior color 0,65 
Camisas caballero percal 3,95 
Corsés fajas señora r 2,15 
Sábanas cameras 2,95 
Calcetines seda caballero 1.10 
¡ O J O ! 43, LEGANITOS, 43 ¡ O J O ! 







O T R A J U N T A E X T R A O R D I N A R I A 
D E L C O L E G I O D E M E D I C O S 
Bajo la presidencia del doctor Pérez 
Mateos, subsecretario de Sanidad, ha 
celebrado ayer tarde la sesión inaugu-
ral del presente curso la Sociedad Gi-
necológica Española. 
E l secretario general de la Sociedad, 
doctor Isaac Moreno Alvarez, leyó la 
Memoria de Secretaria, dando cuenta 
de la labor científica llevada a cabo por 
la Corporación durante el año último. 
Seguidamente el académico doctor 
Francisco Luque dló lectura al discurso 
inaugural, titulado: "Enseñanza de una 
labor hospitalaria". 
E l discurso del ilustre ginecólogo es 
una especie de resumen de su ímproba 
labor ginecológica, deducida de las en-
señanzas recibidas del enfermo. Habló 
de la metrosalpingografía, con cuyo mé-
todo obtiene diversas proyecciones ra-
diográficas de gran valor diagnóstico. 
Expuso a continuación la técnica que 
sigue en las diversas afecciones de la 
mujer, dando cuenta de las modifica-
clones introducidas por él mismo a los 
métodos clásicos de tratamiento quirúr-
gico, roentgenteráplco y curioterápico, 
así como sus técnicas con los medios 
físicos de tratamiento, diatermia, luz 
ultravioleta, etc., etc. 
Apuntó al final interesantes cuadros 
estadísticos de conjunto. 
E l doctor Luque fué premiado con nu 
tridos aplausos. 
Finalmente, el doctor Pérez Mateos 
declaró abierto el curso académico pa-
ra 1934. 
Junta extraordinaria del 
LA PROLONGACION D E L PASEO 
OE LA C A S T E L L A N A TENDRA 
4 5 
Colegio de M é d i c o s 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se pone en conocimiento de los se-
ñoree colegiados que el día 28 del co-
rriente, a las siete y media de la tar-
de, se celebrará Junta general extraor-
dinaria para tratar del estado actual 
del problema de las consultas públicas 
gratuitas." 
L a Asoc iac ión de Estudios M é -
dico-b io lóg icos Iberoamericana 
E l sábado próximo, día 24, se cele-
brará en el anfiteatro grande de la F a -
cultad de Medicina el acto inaugural 
de la Asociación de Estudios Médico-
Biológicos Ibero-Americana. En este ac-
to intervendrán los doctores Pittaluga, 
Jiménez Díaz, Marañón y Collazo, el 
cual pronunciará una conferencia acer-
ca de " E l Instituto de Fisiología de 
Buenos Aires y la personalidad del pro-
fesor Houssay". 
Loe miembros de esta nueva Sociedad 
desarrollarán en días sucesivos un cur-
sillo de conferencias acerca de temas 
diferentes relacionados con la Asocia-
ción. 
Cursos breves sobre Oto-
mni! aiKüKünitütiüfe'iiirn' r. K \ : 
T E S T A M E N T A R I A S 
de P . Camio 
«emado P * ^ ^ * ^ ^ * Pre-
L a Exno*WA dlez y och0 cuadros. 
fcüSSííi u n i f ^ e . con obras de-
^ T l r t ^ Una P ^ a l l d a d ya 
^eto. pierde Pn a+ en Un Sentido « « -
escuela L» ^ mLerés cuanto &ana en 
ma-
^'es ^enia^ . ^ ; 3 ; ; " ^ ni a c u ^ 
Vivificativo «u ° , est5' es acaso 
seguir con absolJl «r haber sabido "«soluta pureza y técnica es-
Pueden saber el valor de sus muebles y efectos avisando al Emporio de Ventas, 
donde con cincuenta años de práctica, y por un pequeño tanto por ciento verifi-
carán la tasación, con o sin compromiso de adquirir. Compramos y vendemos toda 
clase de muebles y objetos artísticos. Diaponemos de guardamuebles. 
LEGANITOS, Sñ. Teléfono 11915. 
N A D A D E L I Q U I D A R 
pero SI vender barato verdad y servir bien 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 4 . - T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
C e ^ T C o ^ r c i a l " C A S M O R " 
Compra y venta en comisión de productos industriales y comerciales de to-
das clases. Si quiere comprar o vender alguna cosa, dirigirse a este Centro. 
Agentes y comisiones, os conviene visitamos. 
Publicaremos un Boletín de Ofertas y Demandas, completamente gratuito, 
que deben pedírnoslo. 
FRANCISCO ROJAS, 3.—APARTADO D E CORREOS NUMERO 811. 
Teléfono número 44193. Dirección telegráfica, CASMOREX. 
rrínolaringologia 
E l doctor García Vicente, jefe del ser-
vicio de Laringología y Terapéutica 
Endobronquial del Bispensario Antitu-
berculoso, Municipal, ha establecido en 
dicho Centro un ciclo de cursos breves 
sobre Otorrinolaringología, Terapéutica 
endobronquial e Intubación laríngea. 
Cada curso, mensual, se dividirá en 
dos partes iguales: la primera mitad 
—del 1 al 15 de cada mes—las ense-
ñanzas versarán sobre Otorrinolaringo-
logía, y en la segunda mitad—del 15 
al 30—la enseñanza se orientará exclu-
sivamente sobre Terapéutica endobron-
quial e Intubación laríngea. 
Los médicos y alumnos que deeeen 
matricularse deben dirigirse al Dispen-
sarlo Antituberculoso Munxipal, Gene-
ral Pardiñas, 110, de diez a una, todos 
los días laborables. 
Conferencia del señor 
G R A N O S E N L A C A R A 
y demás afecciones de la piel, desaparecen 
usando interna y externamente la maravillosa 
A G U A M I N E R A L D E 
L O E C H E S 
L a x a n t e 
P u r g a n t e 
D e p u r a t i v a 
A n t i b i l i o s a 
A n t i h e r p é t i c a 
A n t i e s c r o S u l o s a 
A n S l p * » * » * * * * » » 
" L A M A R G A R I T A " 
E l m e j o r p u r g a n t e 
n a t u r a l q u e n o i r r i t a 
E n cada botella va un prospecto que 
explica el modo de .usar en cada caso 
estas eficacísimas aguas naturales de 
fama mundial hace más de 80 años. 
V e n t a en farmacias y droguerías. 
D e p ó s i t o : J A R D I N E S , 15. 
M A D R I D . T e l é f o n o 15854 
L a c o n s t r u i r á el E s t a d o s í s e m u e s -
t r a c o n f o r m e el A y u n t a m i e n t o 
• 
L a apertura de la calle de las A m é -
ricas o b l i g a r á a tras ladar el Rastro 
Ayer, según estaba anunciado, visi-
taron los terrenos de la prolongación 
de la Castellana, el ministro de Obras 
públicas, el alcalde y los técnicos del 
Gabinete de Accesos y Extrarradio y 
los del Ayuntamiento. E l Estado tiene 
el proyecto de realizar el enlace con la 
carretera de Irún, siguiendo en linea 
recta la prolongación de la Castellana. 
Por su parte, el Ayuntamiento tiene 
también proyectada la continuación de 
este paseo, pero siguiendo la vaguada 
E l Ministerio de Obras públicas ha ofre-
cido al Concejo construir una esplén-
dida vía de cuarenta y cinco metros 
de ancha, en caso de que el Ayunta-
miento se decida a llevar la urbaniza-
ción por la línea que han proyectado 
los técnicos del Gabinete de Accesos. 
En otro caso, el Estado construirá una 
carretera ordinaria, y el Ayuntamien-
to realizará la prolongación de la Cas-
tellana, únicamente de acuerdo con los 
proyectos elaborados por los técnicos 
municipales. 
E l señor Rico manifestó ayer que se 
trata de un ofrecimiento estimabilísi-
mo hecho por el Ministerio de Obras 
públicas, que será expuesto al Concejo 
en la sesión de mañana, y si éste se 
mostrase conforme en aceptarlo, pron-
to comenzaría la construcción de esa 
ancha avenida. Además, se expropia-
ría dos grandes fajas laterales destina-
das a solares. 
Según manifestaciones de los técni-
cos, la vista que Madrid ofrecerá des-
de el Hotel del Negro al entrar en la 
capital por la carretera de Francia, se-
rá realmente magnífica. 
También en la sesión municipal de 
mañana se expondrá al Ayuntamiento 
los deseos del Gobierno de construir el 
Hipódromo en los terrenos de la Zar-
zuela, a fin de que, prestado el asenti-
miento a este proyecto, la construcción 
pueda comenzar en breve. 
E l traslado del Rastro 
E l Ayuntamiento se ocupará en la 
sesión próxima de un dictamen de ia 
Comisión de Ensanche, relativo a la 
apertura de la calle de las Américas, 
para enlazar el paseo de la Esperanza 
con la Ribera de Curtidores, calle que 
tendrá la anchura de treinta metros. 
Se trata de un proyecto hace tiempo 
aprobado por el Ayuntamiento, que 
ahora se piensa realizar, y ello impli-
ca la necesidad de trasladar el Rastro 
de su actual emplazamiento. E l sitio 
en que haya de colocarse este típico 
mercado, en caso de que se apruebe el 
dictamen aludido, no se ha fijado aún. 
Los accesos a la Plaza 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
de Toros 
L a Comisión de Ensanche realizó ayer 
varias avenencias con los propietarios 
de parte de los terrenos que es necesario 
expropiar para construir los accesos a 
la nueva Plaza de Toros. 
Uno de los acuerdos se refiere a la ex-
propiación de una finca cuyo solar tie-
ne cuatro mil pies cuadrados de exten-
sión. E l precio fijado para adquirirlo ha 
sido el de 27.000 pesetas. 
Algunos miembros de la Comisión ma-
(Miércoles 21 de febrero de 1934) 
Por tres veces, en tres editoriales dis-
tintos, repite " E l Socialista" su amena-
za de revolución. 
Primero, en el fondo dedicado al 
examen de la situación política: "La 
C. B D. A. está dispuesta a gobernar 
Nosotros, a Impedirlo Y en este empe 
ño. por fortuna, no estamos solos N<-
•será por un punto vor lo que el raneta 
mo vatlcanista de Gil Robles nnp desha 
Ta la media " 
Sesrundo en un comentarlo a lo dr 
Austria- " T a l es el cristianismo dr 
nnllfuo.c v dp Gil Robles Mentira dlfa 
-nación brul-alldad sádica v cniplda-' 
=an?ni1nar1a para pl advprsarlo vpnddn 
Cíazrtn dp má^ nara procurar qup lO' 
"onof̂ ns 3pan pilos " 
Terrero, pn un súpito sobrp la huele-
de la construrrión: "Los trabaladorp 
dp toda Kspaña dpben tener prespntr 
•̂ pmnrp oup vavan a la lu^ba p1 plpm 
nln dp los roTrmaflpros dp la f!OTi«»••»•"̂  
"ión rmipnps dp la TT G T o dp 
C N T.. sp han colorado frpntp n Ir 
biirsiipsfa dpi ramo pn nna actitud en 
brpmanpra Intplis-PTitp Sin mip pilo ohíp 
'•a dprir oup al fascismo no hava mv 
darlp la batalla, a su hora, en otro tp 
rreno " 
Todos los periódicos dedican atenciór 
al momento oolftico InsnlrSndosp en I* 
discusión nariampntaria sobrp la 'P' TT F 
Para "A B C" las derechas no nnpdp» 
tener inconvpnientp en cambiar dp ar 
titud: ";, Qué nupdp pasar por pso, qu»5 
nnpdpn temer? Tpmfan dprrlbar a Ur 
Gobierno nup considpran mal menor 
Ningún otro se les mostrará más '•ea 
cío y negativo; y si otro les da trat' 
dp lucha, psto es dpsnués dp todo, prp 
fprihlp al trato humUlantp v «rravoc. 
nue ahora rprlbpn dpi Gohlprno dup «0= 
f1pnen " 
"Ahora" estima que la votacirtr» d' 
ayer es una advertencia: "La votaHíV 
de ayer slsmiflca. ante todo una adver 
tencla leal para el Gobierno Rstp si 
halla en libertad, sin duda para em 
prender el rumbo que mejor se acornó 
de a sus principios y a las normas ideo 
lógicas del partido a que pertpnecpr 
sus miembros Pero las fuerzas que a 
su derecha vienen asistiéndole se creen 
por su parte en el caso de dar testlmo 
nio de su actitud frente a las recientes 
nifestaron que de seguir los propieta-
rios pidiendo precios exorbitantes por ios 
terrenos que ha de expropiárseles, no se-
rá posible urbanizar la mencionada zo-
na porque resultaría en exceso cara pa-
ra el Ayuntamiento y superior a lo pre-
supuesto para estas obras. 
Los t r a n v í a s que van a la 
calle de J o a q u í n Cos ta 
E l conde de Vallellano ha presentado 
una proposición al Ayuntamiento en la 
que pide que todos los tranvías del dis-
co número 3, terminen su recorrido por 
la calle de Serrano, al llegar a 'a de 
Joaquín Costa, sin que ninguno de ellos 
dé la vuelta a la altura de la calle de 
Diego de León, como en la actualidad 
sucede. 
—Para la próxima sesión figura un 
dictamen que propone la adjudicación 
por cuatro años al Sindicato «spaftol de 
agricultores de la explotación de las col-
menas de la Casa de Campo, por el ca-
non anual de 1.500 pesetas. 
También se tratará de la recepción 
definitiva del Parque sanitario para 
mendigos. 
veleidades del Gobierno. E l señor Eé-
rroux no dejará de tener presente este 
aviso, signo #de posibles descalabros fu-
turos que. en Interés propio y en aten-
ción a las conveniencias generales del 
país está en el deber dp evitar." 
" E l Sol" cree una suerte la forzosa 
oosiclón del Gobierno: "Afortunadamen-
te, no puede ser de ninguna facción. Ni 
lo uno ni lo otro decimos nosotros, sino 
aceptar la situación tal como es, con 
toda su complicación y dificultad, y ha-
cer de ella precisamente, el resorte de 
una política que ahora mejor que nun-
ca nuedp ser nacional, por encima de 
'oí- partidos ya que ninguno posee fuer-
'a bastantp para realizar la suya pro-
pia Claro que para ello es necesario 
afilarse la cabeza, puliéndola en las 
'rlstas de la complicación, en vez de 
empeñarse en rompérsela con una em-
"'"stida frontal " 
"Kl Liberal" coincide con nosotros en 
•ijanto a que la segunda etapa parla-
•npntaria debe estar dpdlcada a los pro-
'i'pmas urgentes y reales Sp equivoca 
°n ronslderamos órgano de un parti-
r̂ n dp una minoría dp' Parlamento 
"La Libertad" sigue considerando In-
•lispensahle un «"íohierno Lerroux 
• * * 
Coacción, coacción, «la eterna coac-
ción». He aquí otra vez el fantasma re-
'-olucionario esgrimido para torcer la 
voluntad de quien, «constituclonalmen-
te, puede orientar en una nueva direc-
ción la política española». («La Epo-
ca».) Y he aquí lo grave, porque el 
Gobierno se encuentra, en apariencia, 
por lo menos, ante «una opción: ni una 
gota más a la izquierda, o el desafec-
to hostil de las derechas, colaborantes 
por ahora». A esto hay que añadir el 
hecho «dificilísimo de comprobar» de 
que el viaje del señor Companys ten-
ga un «sentido de interferencia» en «la 
política nacional». Como se ve, es «un 
caso de opción» («La Voz»). 
Y es que la experiencia está «fraca-
sada». Hasta ahora «nada, absoluta-
mente nada, de lo que el país votó, se 
impone». Asi no es posible seguir. «Ya 
sabemos que eso no representa el gus-
to, ni el sentimiento del señor Lerroux; 
constituye más bien la imposición de 
los tres ministros masones». Pero «si 
estas Cortes han de vivir bajo la dic-
tadura socialista y masónica, o han de 
morir, que mueran cuanto antes». («In-
formaciones».) 
Y, efectivamente, algo de esa dicta-
dura debe de haber, porque conviene 
que «la opinión sepa cómo en una Cá-
mara con predominio derechista no es 
posible a c o r d a r la disolución de 
la F . U. E . , ni otorgar la amnistía a 
los ministros de la Dictadura, ni apro-
bar los haberes del Clero en los tér-
minos que son compromiso sagrado pa-
ra las derechas... hay un Gobierno que 
está dispuesto a pronunciar, como ayer 
lo pronunció el presidente del Consejo, 
un rotundo no pasarán». («Luz».) 
En efecto, en efecto... «lo que Inte-
resa al Gobierno únicamente es reco-
ger los acuerdos masónicos y salvar 
los principios Izquierdistas. Al Gobier-
no no preocupa, por tanto, lo que no 
preocupa a nadie. Vive en su satélite. 
Es un Gabinete en la luna». («La Na-
ción».) Y las derechas «se replegarán 
a sus posiciones y estudiarán, con la 
cautela que ellas saben poner en todos 
sus actos, una nueva táctica que, ocu-
rra lo que ocurra, sólo les servirá pa-
ra otras mayores y más decisivas de-
rrotas». («La Tierra»,) 
iibiiiiibi: 
Maestre Ibáñez 
L a Academia Nacional de Farmacia 
celebró una sesión, en la que el señoi 
Maestre Ibáñez disertó acerca del te-
ma «La industria de las esencias na-
turales de la reglón de Grases (Fran-
cia)». 
Describió lá región objeto de su es-
tudio, y las características de su cul-
tivo floral, mostrando para ello inte-
resantes datos y estadísticas. 
Describió los métodos de fabricación 
de esencias, exponiendo el rendimiento 
que obtienen, y dló a conocer la or-
ganización social y técnica de estos 
centros de cultivo. 
Terminó relacionando la región de 
Grases con la nuestra mediterránea, 
para deducir lo fácil que sería implan-
tar en nuestro país una Industria a la 
de aquélla. 
E l señor Maestre Ibáñez fué muy 
aplaudido al final de su conferencia 
Estudiantes Catól icos de 
Farmacia 
Organizada por la Asociación de Es-
tudiantes Católicos de Farmacia, dará 
una conferencia, a las siete y media de 
la tarde en la Casa del Estudiante 
(Mayor, 1), el jefe del Laboratorio Mu-
nicipal de Puericultura, don Rafael 
Sánchez, que disertará sobre el tema: 
«Estudio de la leche y leches prepara-
das». 
E l s e ñ o r S o r o a , c a t e d r á t i c o 
d e A g r ó n o m o s 
Se ha dispuesto nombrar a don José 
María de Soroa y Pineda catedrático 
de Elayotecnla, azucarería, industrias de 
la leche y demás industrias de trans-
formación de productos agrícolas y del 
ganado, de la Escuela Especial de In-
genieros Agrónomos, con la indemniza-
ción anual de 2.000 pesetas, como pro 
fesor, y otras 2.000 por prácticas de cani' 
po y laboratorio, en virtud de oposl 
ción. 
FALLECE A LOS CIENTO SEIS ANOS 
F E R R O L , 21.—En el pueblo de Mon-
fero ha fallecido, a los ciento seis años 
de edad, Vicenta Robles Gómez, q u e 
hasta el último momeato de su vida 
conservó todas s u s tjftPtilt̂ des. Murió 
abrazada al Cristo ante el cual rezaba 
todos loa días. 
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Se advierte en ella el intento de cerrar todos los Centros pri-
vados de Segunda enseñanza. Los Padres de Familia visitan 
al ministro para exponerle su protesta por tal propósito. Le 
hablaron asimismo de los frecuentes incidentes en las Uni-
versidades y del pernicioso sistema de coeducación 
OTRA PROTESTA DE LA F. A. E. CONTRA LA ORDEN RELATIVA A 
LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO 
Una Comisión del Corusejo directivo 
de la Confederación de Padrea de Fa-
milia y de la Asociación de Madrid, 
acompañada de los diputados señores 
Toledo. Cuartero, Royo Villanova, Sáinz 
Rodrigruez y Lazcano, ha visitado al 
ministro de Instrucción Pública para 
exponerle diversos problemas relaciona-
dos con la enseñanza, que actualmente 
preocupan a un gran sector de opinión. 
El presidente de la Confederación, 
conde de Trígona, habló al ministro de 
la desagradable sorpresa que ha pro-
ducido la declaración que se consigna 
en el preámbulo de la orden ministe-
rial del día 12, publicada en la "Ga-
ceta" del 17, relativa a los exámenes de 
alumnos colegiados y libres, en cuanto 
se anuncia en ella el propósito de re-
ducir la enseñanza colegiada y libre. 
Se refirió, asimismo, a los lamenta-
bles incidentes que desde algún tiempo 
vienen produciéndose en las Universi-
dades, solicitando que las Asociaciones 
de Padres de Familia sean oídas y aten-
didas en la información pública 
ne anunciada el ministerio. 
Por último, expresó al ministru ia re 
pugnancia que siente un gran sector 
de la opinión hacia el sistema de coedu-
cación de los dos sexos implantado en 
Institutos y Escuelas Normales. Solicitó 
que este sistema sea abolido y expre-
só que no hay obstáculo legal que Im-
pida esa derogación, puesto que el ré-
gimen de coeducación no fué implanta-
do por ley votada en Cortes. 
El ministro, que recibió amablemen-
te a la Comisión, ofreció estudiar las 
tres notas que sobre los diversos asun-
tos se le entregaron, quitó el alcance 
que se había dado a las palabras del 
preámbulo de la orden del día 12, pro-
metió ocuparse del problema de la co-
educación y, asimismo, ofreció tener 
muy en cuenta los Informes y aseso ra-
mientes de los padres de familia al 
abordar la reforma del régimen esco-
lar universitario. 
Bl texto de las notas que la Confe-
deración de Padres de Familia entregó 
al señor Pareja Tébenes, es como sigue: 
Por la libertad de enseñanza 
guido con honda pena y preocupación 
los lamentables incidentes que de algún 
tiempo a esta parte vienen produciéndo-
se en los Centros de enseñanza oficial, 
especialmente en las Universidades, en 
las que se ha llegado a tal estado de 
perturbación, que hace Infecunda toda 
labor docente. El suceso ocurrido el pa-
sado domingo en el local de la F. U. E 
revela el reprobable estado de violencia 
a que se ha llegado. 
Al saber que por el señor ministro de 
Instrucción pública, se pensaba abrir 
una Información para depurar las cau-
sas de este problema y arbitrar solucio-
nes para el mismo, nosotros esperába-
mos fundadamente que las organizacio-
nes de padres de familia serían llama-
das a deponer en dicha información., 
Nuestra suposición no era gratuita, 
puesto que los padres de familia repre-
sentamos un Interés indiscutible en 
cuanto se refiere a la instrucción y edu-
cación de nuestros hijos. Nada de lo que 
con ellos se relaciona puedo sernos 
ajeno. Y al preocuparnos de cuanto 
afecta & sus personas, a sus Inte-
ligencias y su porvenir, cumplimos un 
deber sacratísimo. Impuesto por la na-
turaleza y reflejado en las leyes. 
Sin tener en cuenta tan poderosas ra-
zones, el señor ministro ha prescindido 
ue nuestra colaboración en ese asunto, 
olvidando también que la asistencia de 
la Sociedad, es factor imprescindible en 
el fomento de la cultura cuando se as-
pira a que ésta sea empresa de carácter 
nacional. 
Fundándose en lo expuesto, la Confe-
deración de Padres de Familia espera 
que no se prescindirá del informe de sus 
organizaciones, al ser abordado el pro-
blema inaplazable de la reforma del ré-
gimen escolar universitario." 
La coeducación 
coeducación sea abolido, y al hacerse 
intérprete ante el señor ministro de esta 
aspiración, confía que será atendida, ya 
oue tampoco hay obstáculos de índole 
legal que lo impidan, puesto que fué im-
plantado por arbitrio ministerial, y no 
por ley votada en Cortes." 
Nota de la F. A. E. sobre 
"Un gran sector del país manifiesta su 
oposición al sistema de coeducación es-
tablecido en los Institutos de Segunda 
enseñanza y Escuelas Normales. 
El estrago moral que se produce por 
la coeducación de los dos sexos reviste 
caracteres de mayor gravedad, cuando 
aquélla se practica entre escolares que 
se hallan en la edad de la pubertad, se-
gún se ha demostrado públicamente en 
informaciones verificadas por magistra-
dos de algún país extranjero. 
En el orden pedagógico, no están jus-
tificadas las ventajas de tal sistema. 
La Confederación Católica de Padres 
de Familia recibe constantes requeri-
mientos de sus Asociaciones extendidas 
por toda España, para que solicite de 
los Poderes públicos que este régimen de 
los Centros privados 
"La Comisión técnica de la F. A. E. 
ve con asombro la reciente orden sobre 
la organización de exámenes en los dos 
primeros cursos de Segunda enseñanza. 
Desde el punto de vista técnico, no 
es sino la vuelta a la vieja, rutinaria 
e ininteligente costumbre del sistema 
absurdo de los treinta exámenes de Es-
tado, sistema sólo existente en Espa 
ña, a pesar de tanto Consejo de Cultu-
ra. Secciones técnicas. Inspección, etcé 
tera. Pero, en este caso, con la agrá 
vante de anular los derechos a inter-
venir en los Tribunales de los licencia-
dos y doctores, profesores de colegios 
privados. 
Es lamentable que—ya desde la ex-
posición—se haya presentado el minis 
tro ante el público técnico con un des 
conocimiento completo de la manera de 
armonizar un plan cíclico, un examen 
de madurez y un buen sistema de prue 
has de pase de un curso a otro. Lamen 
tamos, asimismo, que un documento así, 
con la ligereza que manifiesta, el pro 
saísmo de sus preocupaciones y la es-
casa altura de miras, pueda ser leído 
y comentado por elementos técnicos ex-
tranjeros que en Madrid y fuera de Es-
m 
MBÉ| 
"En el preámbulo de la orden del Mi-
nisterio de Instrucción Pública de fe-
cha 12 del corriente, publicada en la 
"Gaceta" del día 17, relativa a los exá-
menes de alumnos matriculados como 
colegiados o libres en los Institutos na-
cionales, se afirma textualmente que la 
creación de los nuevos establecimientos 
de Segunda enseñanza ha obedecido, 
entre otras razones, "sobre todo", a que 
la segunda enseñanza se reciba, y oon 
ella la formación del escolar, en los 
Centros que cree y organice el Estado, 
con la menor ingerencia del profesora-
do particular, es decir, el fomento de 
la enseñanza llamada oficial y la "re-
ducción de la colegiada y Ubre". 
Esta manifestación escueta y termi-
nante ha sorprendido desagradablemen-
te a la Confederación de Padres de Fa-
milia, en cuanto significa el propósito 
de implantar el monopolio de la ense-
ñanza por el Estado. 
Ante esta declaración que acaba de 
consignarse en un documento oficial, 
refrendado por ©1 señor ministro de Ins-
trucción Pública, y respondiendo al es-
tado de inquietud dominante en nume-
rosas familias, que llega hasta nosotros, 
nos hemos creído en el deber de acudir 
al señor ministro para exponerle nues-
tra protesta, fundada en los siguientes 
motivos: 
Primero. El monopolio de la ense-
ñanza al matar el estímulo de las ini-
ciativas privadas y de la legitima com-
petencia, produce fatalmente un estan-
camiento de la cultura nacional. 
Segundo. Todo monopolio es odioso, 
pero en el orden de la inteligencia y 
de las conciencias, el monopolio se con-
vierte en la más odiosa de las tira-
nías. 
Tercero. Porque su implantación su-
pone el atropello de los derechos im-
prescriptibles e Inalienables, oomo es el 
derecho de los padres en la educación 
de sus hijos, reconocido y sancionado por 
la legislación de todos los países cul-
tos y amparado por la Constitución de 
la República española." 
El régimen escolar uni-
versitario 
'Como padres de familia hemos se-
VESTIDO OE CRES-
PON DE SEDA NA-
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n u e s t r o s 
precios, DIGANOS USTED MISMA, SE-
ÑORA, LO QUE DESEA PAGAR. Nuestro 
buen sentido comercial nos aconsejn 
PERDER DE UNA VEZ lo que sea pre-
ciso para liquidar rápidamente los géneros que nos sobran. Visítenos, 
señora y podrá admirar, entre otros géneros de alta novedad, nues-
tros estampados de seda natural de 15 y 20 pesetas a 4,80 y ter-
ciopelos muselina de 50 y 60 pesetas a 15 pesetas metro. 
S E D E R I A S D E L Y O N , S . A . 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 0 y G l o r i e t a d e B i l b a o , 6 
m m 
paña siguen muy de cerca estos apun-
tos. 
Lo más grave de la orden es el 
preámbulo- En él se dice taxativamente 
que lo que se pretende es cerrar todos 
los colegios privados, es decir, pisotear 
descaradamente, y contra toda justicia, 
derechos sagrados ciudadanos, principal-
mente de padres y alumnos. 
¿Qué significado tienen tas palabras 
y la actitud del Ministerio t Para nos-
otros significan: Primero, Que el Con-
sejo de Cultura y la Sección técnica, o 
no están a la altura de su misión, u 
ocultan al ministro las fórmulas mo-
dernas para organizar un buen bachi-
llerato. Segundo, Que el señor subsecre-
tario, catedrático de Segunda enseñanza, 
sin embargo, o desconoce la técnica, o al 
menos evita informar al ministro para 
que ante el público profesional se pre-
sente éste con aquella dignidad que el 
cargo requiere. Tercero, Es particulari-
dad singularmente llamativa que, en lo 
que a persecución religiosa en la ense-
ñanza se refiere—de modo particular es-
tos últimos años—, muchaí" de las dis-
posiciones del Ministerio coinciden exac-
tamente con los acuerdos de la Maso-
nería, empeñada evidentemente en su-
primir la enseñanza privada, y, al pa-
recer, también, en impedir que Espafia 
prospere mediante una reforma inteli-
gente y seria de la enseñanza media. A 
disposición del señor ministro tenemos 
documentos bien auténticos de la Maso-
nería española. Cuarto, Conviniendo to-
das las naciones más cultas y progre-
sivas en ciertos principios básicos pa-
ra reorganizar la Segunda enseñanza y 
hacer próspero a un país, solamente en 
nuestro Ministerio de Instrucción Pú-
blica—quizá no tanto por culpa del mi-
nistro, como por la de sus asesores—, 
se hace como alarde de ignorar la téc-
nica de la organización de la Enseñan-
za secundaria. Quinto, En el caso con-
creto de un plan cíclico, pregunte el se-
ñor ministro—o mejor todavía los miem-
bros del Consejo de Cultura—qué se 
hace en los Centros privados belgas, 
ingleses, franceses, suizos, alemanes o 
polacos, etc., para dar el pase de los 
alumnos de un curso a otro. Lo que allí 
se hace, eso podría haberse hecho aho-
ra en España. Y el señor ministro no 
hubiera dado un paso tan en falso con 
una determinación que, por lo demás, 
no es viable." 
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P A T R I M O N I O D E L A R E P U B L I C A 
El próximo día 16 de marzo, a las doce de su mañana, se celebrará en es- S 
tas oficinas la subasta para el arriendo de los pisos segundo número 4 de 5 
!a primera Casa de Oficios, y principal números 1 y 3 de la llamada de loe 2 
Ministerios, propias del Patrimonio en San Lorenzo de El Escorial, bajo «] g 
pliego de condiciones, que estará de manifiesto en este Consejo (Palacio S 
Nacional).—Madrid. 19 de febrero de 1»34.—El Secretario, J. I . de Aldama. S 
Frimiiiiiimmmmiiiiiimmimiimiiiiimmiin 
Y A H A N L L E G A D O 
Cl receptor miniatura 
«SUPER SERIE», único 
que permite recibir has-
ta cuarenta estaciones 
en perfecto altavoz, 
Mod«to 34. » MMvulot ondo normol Ptos. 400 
Modelo 36. S rdVuk» 
oodo norwxH y ior̂ o 
IHM.460 
HocMo 4a 9 vft**» onda nomwl Pta» 480 
Med«to 45. S válvula» 
onda rormo) y largo Pta». MO 
IMrtnbuidOf1** 0*n«p*l«» p*r% E»paKa: 
Anglo-EspaAolft de Electricidad, 
Cortea. 525 BARCELONA Pe layo, 12 
De venta en todos los buenos establecimientos de Madrid. 
t 
Judicatura,—Han sido aprobados últi-
mamente, con la puntuación que se in-
dica, los opositores siguientes: Número? 
335, don Manuel Rodríguez Casavera, 11; 
339, don Teófilo Rodríguez Gil, 11; 345, 
don Eustracio Rodríguez Montero, 11,20; j 
348, don Manuel Rodríguez Navarro. 
11,60; 428, don Miguel Serrato Chales,: 
11,40; 439, don Luis Sevilla Camino, 11,20; 
442, don Luis de Simón Tovallno, 11; 449, | 
don Vicetre Sarribes Mora, 11; 451, doni 
Luis Antonio Soto Vázquez. 11,40, y 452.1 
don Angel Suárez Baicena, 11,40. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores correspondientes a los números 462 
a 490. 
Secretarios judiciales.—Han sido apro-
bados los opositores don Eduardo Vera 
Sales, 17,50; don Femando Ruiz del Ar-
bol, 12, y don Celedonio Barrera, 23,50. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores comprendidos en los números des 
de el 101 al 110. 
Inspectores del Timbre.—Ha aprobado 
el tercer ejercicio el opositor número 
541. don Antonio Jaba Magán, 29. 
(jórreos,—En los exámenes verificados 
ayer aprobaron el segundo ejercicio, con 
la puntuación que se indica, los oposito-
res siguientes: números 919, don Arturo 
Montero Fernández, 15,00; 970, don To-
más Manso Martínez, 19,49, y 984, don 
José Urceley Porras, 15,00. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores correspondientes a los números 
1.002, 1.018, 1.019, 1.059, 1.061 y 1.080. Co-
mo suplentes, los números 1.091. 1.126, 
1.158, 1.163, 1.224 y 1.248. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores que han verificado última-
mente el tercer ejercicio y puntuación 
que han obtenido: números 1.008, doña 
María del Dulce Nombre Penalva, 4,75; 
1.011, don Manuel Abad Calvo, 9,25; 1.029, 
don Joaquín Reyes Núñez, 14,50; 1.032, 
doña Gregoria Calle Galindo, 10,50; 1.123 
doña Francisca Serra Puig. 11,00; 1.138 
don Alejandro del Pozo, 2,25, y 1.160, do-
ña Inés Jordán Morales, 13,25. 
Abogados del Estado.—La "Gaceta" de 
ayer publica la relación de los oposito-
res, con el número que les ha tocado en 
suerte. Los ejercicios comenzarán el día 
26, a las cuatro y media de la tarde, 
en el salón de actos de la Dirección Ge-
neral de Aduanas. 
Oficiales comerciales.—La "Gaceta" de 
ayer publica el resultado del sorteo ce 
lebrado, con el número que a cada opo-
sitor le ha cabido en suerte. 
EL ILUSTRISIMO SEÑOR 
D O N G E R M A N C A N O D E R U E D A 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e 
E L D I A 2 1 D E F E B R E R O D E 1 9 3 4 
a los sesenta y tres años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual; sus desconsoladas hijas, doña María del Car-
men, doña María del Pilar y Sor Consuelo de María (religiosa Trinita-
ria); hijos políticos, doña Antonia Cuartero y don Francisco Domínguez 
Herrera; hermano, don Ruñno, nietos, hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
BENDICEN a Dios y participan a sos amigos tan 
sensible pérdida, y les ruegan asistan al funeral de 
corpore insepulto, que se celebrará el día %%, a las 
nueve y media de la mañana, en la parroquia del 
Pilar, y a la conducción del cadáver s las CUATRO 
de la tarde del mismo día, desde la casa mortuoria 
calle de Lozano, número 5, hotel (Guindalera) al ce-
menterio municipal (antes de Nuestra Señora de la 
Almudena), por lo que les quedarán muy agradecidos. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
"AIJVS". EMPRESA ANUNCIADORA 
t 
N O T A S M I L I T A R E S 
EL GENERAL CABANELLAS 
Por orden del ministerio de la Guerra 
se establece que el general de división 
don Miguel Cabanellas Ferrer, quede en 
la situación de disponible forzoso, por 
haber sido elegido diputado a Cortes. 
E L S E Ñ O R 
D O N L U I S D E D I O S Y D E D I O S 
JEFE DE SECCION DE ALMACENES RODRIGUEZ 
F a l l e c i ó , v í c t i m a d e u n a t e n t a d o , 
E L D I A 1 6 D E F E B R E R O D E 1 9 3 4 
a los veintiocho años de edad 
R . I . P . 
L a C o m p a ñ í a A l m a c e n e s R o d r í g u e z 
RUEGA a sus amistades y relaciones 
:ncomienden su alma a Dios. 
E l f u n e r a l , que se c e l e b r a r á m a ñ a n a v i e r n e s , d í a 23 , 
a las once de l a m a ñ a n a e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n 
S e b a s t i á n , s e r á a p l i c a d o p o r e l e t e r n o descanso de l a l m a 
del f i n a d o . 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ. MATUTE. 10. 
Folletín de EL DEBATE 73) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
grave, había sembrado la dzafia de la discordia en el 
seno de la familia de Germán... 
Bajo el peso de aquellas acusaciones que a si misma 
se hacia la joven inclinó la cabeza sobre el pecho con 
gesto desolado... 
El pensamiento del bienestar eventual que a Andrea 
le había proporcionado, la tranquilizó un poco, y, antea 
de despedirse del joven oficial, se aproximó a 61 y le 
dijo al oído, en tono de confidencia, acompañando sus 
palabras de una encantadora sonrisa: 
—Desde que regresó de Burdeos, "su corazón está 
enfermo". Acaba de confiármelo su madre... ¿Compren-
de usted? ¡Pues corra a curarla, hombre de Dios! 
En consecuencia, al día siguiente, en las primeras 
horas de la tarde, Germán Delbar, arrogante dentro 
de su uniforme, enguantado de blanco, se detenía de-
lante de la humilde vivienda do la viuda de Grouchy. 
De una sola ojeada abarcó el conjunto de la mo-
desta casita y del diminuto Jardín, al fondo del cual 
divisó la silueta de una mujer—su futura suegra, sin 
duda alguna—, que, sentada, «a una siQ-a, preparaba 
la cena de sus hijos, una oaatMfta ém wwitiilim Inn. que 
iba partiendo en rodajas. 
A loa labios del joven oficial asomó una irónica son-
risa; pero ni por un instante acudió a su mente la 
Idea de retroceder. Nerviosamente, con la impresión, 
más todavía, con el convencimiento pleno de que en 
aquel gesto se jugaba su destino, Germán Delbar apo-
deróse del cordón de la campanilla, que pendía a un 
lado de la puerta y tiró de él fuertemente. 
En la casa contigua chirrió una falleba, se abrió 
una ventana y apareció un rostro curioso. Un momen-
to después, formando una pifia, cuatro o cinco cabezas 
se inclinaban hacia fuera entre gesticulaciones que 
tenían su justificación en lo sensacional e inesperado 
del acontecimiento. 
¡Un teniente de navio con su uniforme lleno de ga-
lones dorados llamando a la puerta de los Grouchy...! 
¿Qué podía buscar el visitante? ¿Desde cuándo la 
viuda y sus hijos estaban relacionados con gentes de 
rango social tan brillante? 
¡Oh, inquiridoras y curiosas vecinas, no tratéis de 
adivinar, porque sería inútil! Por mucho que vuestra 
imaginación se esfuerce, por muchas inducciones que 
haga, no logrará aprisionar la verdad, ni siquiera 
acercarse a ella... ¿Cómo podrías suponer, o sospe-
char tan solo, que el apuesto oficial de Marina, cuya 
inopinada presencia os ha inducido a poneras en ace-
cho, viene nada menos que a pedir en matrimonio la 
mano de Andrea Grouchy? 
Unos apresurados pasos infantiles...; el avispado ros-
tro de un chiquillo que surge, interrogador, detrás de 
la puerta a medio abrir; después estas palabras ines-
peradas, estridentes, pronunciadas por una vocecilla en 
la que se adivina la emoción: 
—¡Andrea!... ¡Andrea!... Un señor de la Policía pre-
gunta por tí... 
No habla transcurrido un cuarto de hora cuando 
la persona a quien el ignaro Pedrín había tomado por 
un representante de la fuerza pública, volvía a dejar 
oír sus pasor acompasaios y regulares sobre la acera 
de la calle, pero con alfruna menos seguridad que antes 
Cabizbajo, con el cuello del capote subido, hundidas 
eo loa bolsillos las manos, cejijunto bajo el imperio de 
un pensamiento evidentemente desagradable, Germán 
Delbar monologaba en voz baja, con frases en las que 
se adivinaba la decepción y la contrariedad: 
—¡No podía esperarme semejante acogida!... ¡Oh, la 
cosa ha sido un poco fuerte, demasiado fuerte!... Des-
pedido... como un pordiosero, como un vulgar bigardo... 
A Germán Delbar nadie se había cuidado de prepa-
rarle para el rotundo fracaso que acababa de sufrir y 
del que se dolía y se dolería durante mucho tiempo su 
amor propio de hombre acostumbrado a triunfar en so-
ciedad. 
Eran tan diversos, tan complejos los sentimientos que 
agitaban su alma, que el teniente de navio, perdida la 
noción de todo, ajeno a cuanto le rodeaba, parecía un 
autómata. 
Una impresión dominó bien pronto a todas las de-
más, y Germán hubo de decirse con acento irónico: 
—¡Como quien no quiere la cosa me han dado con 
la puerta en las narices!... Así como suena... He aquí 
una cosa con la que no había contado... 
¡El que en su fatuidad un poco ingenua, se habia 
Imaginado representar el papel de principe encantado 
y libertador!... ¡El que había condescendido a hacer 
abstracción de todo cuanto había constituido hasta en-
tonces su vida, para poner a los pies de una modesta 
obrera su apellido, su posición, su carrera, su fortuna 
y toda su persona! 
Para que la sorpresa de Andrea fuese mayor, Mag-
dalena de Sompierre y él habían tramado su plan con 
el mayor misterio, con todo el sigilo con que se pro-
yecta una conjura; ¡y ahora resultaba que loe únicos 
sorprendidos eran ellos! 
Eso sí, preciso era reconocer que en la conversación 
que acababan de sostener, Andrea habia sabido mos- i 
trarse razonable y prudentísima; por lo demás, en me-
dio del modesto hogar en que vivia, zurciendo medias, ! 
qus era la labor a la que la encontró dedicada, le ha-
bía parecido tan seductora por lo menos como en Bur-
deos, donde la joven se presentaba aureolada por el 
prestigio de su apellido ilustre y de sus ocho millones 
de capital. 
Hay personas que allí dondequiera que estén pa-
rece como si se hallaran en el lugar que les correspon-
de, ocupando el puesto a que están llamadas... 
No obstante, aunque con la más encantadora de sus 
sonrisas, la pseudo-señorita de Sompierre le había da-
do unas rotundas calabazas; poniendo por delante su 
gratitud, declarando que se sentía muy honrada con 
que se hubiera fijado en ella, la joven le habia dado a 
entender con absoluta claridad, sin equívoco posible, 
que au insistencia resultaría completamente inútil, por-
que nunca, ni aún durante el tiempo que representó e! 
papel de Magdalena se le habia pasado por la ima-
ginación acariciar un sueño de amor que no era el su-
yo, y porque su corazón, por muy obligado a reconoci-
miento que se sintiera, no podía latir por él. 
Ahora bien, ella no concebía un matrimonio sin amor, 
una unión de pura conveniencia, lo que suele llamar-
se una buena boda. Antes que eso prefería permane-
cer soltera toda su vida, aunque el celibato la conde-
nara a tener que seguir ganando con su trabajo el pan 
suyo y el de su familia. 
La negativa no había podido ser, por consiguiente, 
más clara y terminante. 
Resuelta esta cuestión, agotado e.ste tema, la charla 
había derivado por otros cauces, y como buenos ami 
gos habían evocado los recuerdas que les sug.naji os 
días pasados en común en Burdeos y las tiestas a qu 
habían asistido. Gran parte de la conversación giro, 
como no podía menos de ocurrir, en torno de Magda-
lena, de la verdadera señorita de Sompierre, de cuya? 
magnanimidad y grandeza de corazón se hicieron len-
guas. 
En fin, terminada la visita, que ian in.so. pechHda*--
y negativas resultancias habia leni-o, el desdeñado ga-
lán se dirigía calle adelante, . ymu un autómata, en 
busca de su cuarto del hotel en que se hospedaba. 
—¡Toma!, ¿pero eres tú?... ¡Chico, qué sorpresa 
tan agradable! Espera un instante, no más... soy con-
tigo en seguida. 
Y Bernardo d*3 Solrey, que compulsaba loa folioe 
del libro registro auxiliado por el señor Pablo, el Je-
fe del persona', despidió cortésmente al viejo em-
pleado, no sin hacerle dos o tres advertencias, y vol-
vióse hacia Germán, que, entregado por completo a 
sus reflexiones, había ido a sentarse en una silla. 
—¡Ea, soy todo oídos 1—exclamó el hijo del fabri-
cante de calzado—. Ya puedes comenzar el relato de 
tu viaje a Brive, que espero con la ansiedad que pon-
go siempre en informarme de las cosas que te afec-
tan. ¿Y la señorita de Sompierre?... Cuenta, hombre, 
cuenta... 
Pero Bernardo se interrumpió súbitnmente, y cam-
biando de tono añadió: 
—¿ Sabes que no tienes, precisamente, el gesto que 
conviene a un enamorado próximo a ver realizadas 
sus ilusiones?... Ello aumenta mi interés; te ••rvl-
ré de confidente. 
El desairado pretendiente, prorrumpió en un sus-
piro y se dispuso a exhalar sus quejas. 
—¡Oh, amigo mío, si tú supieras!... Es toda un» 
historia, pero ¿qué digo una historia?, será mejor 
llamarle noveld Una novela, ciertanunte, que Pa' 
ra mi no es demasiado divertida que ligamos. 
El teniente de navio hizo de u biza, .a y vejatoria 
aventura un relato completo, exac o. que Bernardo 
escuchó con creciente curiosidad, má.- .un, con interés 
vivísimo Las últimas palabras de Germán vinieron 
a coincida con una luminosa sonris?. en los labios de 
su íntimo amigo, circunstancia que -IO pasó desaper-
cibida para él. 
—Y aquí me tienes en uní .«itu M- I h n-uia envidiable 
y mucho menos airo?^ todavía u^n.zo amargamen-
te el marino—. ¡Cosat de la vida! Por querer proce-
da! mm w>g»i,TiUiiidHdt d* u»«rdo con la máJ **" 
(Continuar*.) • 
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M i c o , c a m p e ó n d e E s p a ñ a d e p e s o l i g e r o 
V e n c i ó a R iambau por puntos . L a p e n ú l t i m a j o r n a d a del campeo-
na to de la L i g a . L a Cierva a t e r r i z a r á hoy en el Club de Campo 
Pugilato 
Campeonato nacional de pesos ligeros 
B A R C E L O N A , 21.—Esta noche, en el 
local de Nuevo Mundo, se celebró una 
velada de boxeo con los siguientes re-
aultadoe: 
A cuatro "roundaT. FORNOS vence 
por puntos a Iguacer. 
A igual distancia, J I M E N E Z venció a 
Martínez en el segundo asalto. 
A seis "rounds". F R O G vence a Co-
rrea por abandono en el tercer asalto. 
A diez "rounds". Han-hecho un mag-
nifico combate los pesos "welters" MAR-
T I N E Z D E L A T O R R A X A y Aguilar. 
En el último "round" Aguilar fué por 
tres veces al suelo y los segundos arro-
jaron la esponja. Por consecuencia, Mar-
tínez ganó por abandono. 
A quince "rounds". Se disputó el cam-
peonato de Espafia de pesos ligeros en-
tre Micó y Riambau. E l primero pesó 
60,650 kilos, y el segundo, 59,450. Los 
primeros asaltos fueron de estudio. A 
medida que avanzaba el combate, Micó 
fué imponiéndose, atacando con dureza 
a su contrario y evitando el cuerpo a 
cuerpo, que buscaba Riambau. Merecida-
mente, por puntos se declaró vencedor a 
Micó que, por tanto, es el actual cam-
peón de pesos ligeros de España. 
Football 
Partidos para el domingo 
P R I M E R A DIVISION 
Arenas Club-C. D. Español. 
Madrid F . C-Ovledo F . C. 
Donostfa F . C.-Betis Balompié. 
F . O. Baroelona-Athlétic de Bilbao. 
Eacing de Santander-Valencia F . C. 
SEGUNDA DIVISION 
C. D. Alavés-C. D. Corufia. 
Sporting de Gijón-Athlétic de Madrid. 
Sevilla F . C.-Unión Club de Irún. 
Club Celta-C. E . Sabadell. 
Murcia F . O.-C. A. Osasuna. 
T E R C E R A DIVISION 
Baracaldo-Granada o Gimnástico. 
Elche F . C.-C. D. Logroño. 
Valladolid-Zaragoza. 
Todos loa partidos se Jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Impresiones 
Aunque sólo faltan dos jomadas para 
la terminación del campeonato de la 
Liga, este concurso presenta todavía 
cierto interés para los primeros lugares, 
claro está, puesto que los últimos están 
decididos hace tiempo. Eli cálculo de la 
suma de coeficiente hace que ese inte-
rés sea mayor en la Segunda División, 
en la que, quitando al Sevilla y al Ath-
létic, son varios los candidatos ai ascen-
so, y estos dos últimos encuentros de 
cada Club influirán considerablemente. 
Todavía el Sporting de Gljón puede 
calificarse y le bastaría con su posición 
actual. Con mayor razón si pasa al quin-
to lugar, lo que le representaría diez 
unidades. Por esto, el encuentro del do-
mingo en el Molinón es de los más im-
portantes; para los gijoneses, para lo 
que queda apuntado, y para los madri-
leños pesa conservar una lejana espe-
ranza de poder ocupar el primer puesto, 
que aún es posible, pero muy poco pro-
bable, ya que esa suerte depende del 
Unión de Irún—que está flojo este año 
a fuerza de alimentar de buenos juga-
dores a los grandes Clubs—y del Saba-
dell, equipo que no hace mucho honor 
al titulo de Cataluña. 
¿Qué hará el Athlétic de Bilbao en 
Barcelona? Este encuentro ha perdido 
categoría después de la derrota del Ma-
drid. Con muchos reservas, lo más pro-
bable es que los bilbaínos se dejen los 
dos puntos, y en este caso tendría bas-
tante interés el partido siguiente de 
San Mamés. 
Veremos en Madrid al Oviedo, un 
equipo que prometía mucho, como para 
estar entre los cuatro primeros, y que, 
al parecer, no es capaz de remontar el 
sexto lugar. 
Partidos de poco más o menos los 
restantes. 
En Tercera, el Baracaldo no tiene 
contrincante definitivo; pero es igual, 
deberá ganar con relativa facilidad. 
De los partidos aplazados 
Hoy deben celebrarse dos partidos que 
indicamos a continuación, que se sus-
pendieron el día 4. 
Oviedo F . C.-Valencia F . C. 
C. D. AJavés-Sevilla F . C. 
E l segundo tampoco podrá celebrarse 
por incumplimiento de ciertos requisi-
tos federativos por parte del Alavés. 
Granada-Gimnástico 
En el campo del Parral se jugará es-
ta tarde el partido de desempate entre 
•1 Recreativo, de Granada, y el Gimnás-
tico, de Valencia. 
Lo redo ha muerto 
S A N T A N D E R , 21.—Después de 
cruenta enfermedad ha fallecido hoy eJ 
jugador del Racing Club José Loredo, 
cuya muerte ha sido muy sentida en 
todos los centros deportivos. 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
L a Copa inglesa 
HANCHESTER, 21.—Esta tarde se 
, a celebrado el partido de desempate de 
Copa de Inglaterra, con el siguiente 
resultado: 
Mai.ohester City - Sheffleld Wed-
nesday 2—0 
Campeonato inglés 
eR^ClLT?N, 20—En el partido jugado 
btatarde, correspondiente al campeona-
^ mglés. Segunda División, se registró 
2 siguiente resultado: 
«olton Wanderers-* Oldham 3—1 
¿ f ^ S ? ^ ^ 21*-Resultados de 
lehro-f os deJ campeonato inglés ce-
lebraaos esta tarde-
olrn 
apuestas por la Copa de Inglaterra. He 
aquí la última cotización: 
Arsenal, S a l . 
Manchester City, S a l . 
Aston Villa, 11 a 2. 
Portsmouth, T a l . 
Bolton, S a l . 
Stoke, S a l . 
Leicester, 10 a 1. 
Presten, 100 a S. ' 
Sociedades 
Homenaje a L a Cierva 
Hoy jueves, el Club de Campo ob-
sequiará con un almuerzo a don Ju¿n 
de L a Cierva. Las tarjetas podrán reti-
rarse hasta las siete de la tarde de hoy. 
E l señor L a Cierva irá al Club de 
Campo en autogiro, aterrizando en el 
terreno de polo. 
Pelota vasca 
Ayer en el Jal Alai 
E n el frontón Jai Alai Jugaron ayer 
Echániz y Guruceaga (rojos) contra 
JURICO y B E R O L E G U I (azules). Par-
tido de muchas alternativas de dominio, 
siendo los azules los primeros en salir 
por delante hasta colocarse en 23 por 
10. Se igualaron en el tanto 28, toman-
do después los rojos una ventaja de cua-
tro tantos, para volverse a igualar varias 
veces, la última a 44, gánando finalmen-
te los azules por seis tantos. 
E n segundo lugar ARAÑO y S A L A -
V E R R I A (rojos) contra Izagulrre H I y 
Bengoechea (azules). Después de una 
lucha bastante reñida ganaron los ro-
jos por 7 tantos. 
Homenaje a Irlgoyen y Abrego 
L a Comisión organizadora del home-
naje a los pelotaris José Irlgoyen y Je-
sús Abrego, tienen ultimado su pro-
grama. 
Correspondía a la categoría de los ho-
menajeados el máximo atractivo, y an-
te ello, salvando innumerables dificulta-
des, ha conseguido contratar a Ataño, 
el genial revolucionario del Juego de pe-
lota a mano, considerado como el más 
portentoso de cuantos han existido. 
Tampoco ha sido empresa fácil con-
tratar a los pelotaris que han de er sus 
contrincantes en el partido. Precisában 
se elementos de primera categoría a 
quien no detuviese el temor de una de-
rrota de manos del campeón en can-
cha desconocida, y ante tal dificultad, 
pudo concretarse el peso y calidad de 
las pelotas para una nivelación más 
exacta de las fuerzas. Y así dieron su 
conformidad Echave y Chapasta. 
« . « 
E l banquete homenaje y la entrega de 
las dos copas que regalan los aficiona-
dos y las otras dos del semanario "Pe-
nalty"; se celebrará en la cancha del 
frontón Jál Alai, a las nueve y media 
de la noche, a cuyo efecto la Empresa 
ha cedido galantemente el local. 
Las tarjetas para el banquete se ex-
penden hasta las cinco de la tarde del 
sábado en el restaurant Jal Alai. 
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JÁW FIORITA 
fjiU Rodríguez Boró 
ESTABLECIMTENTO D E ABBORICULTURA 
Y F L O R I C U L T U R A , el más importante de MA-
DRID. Dispongo de muchos millares de árboles 
frutales y de sombra, coniferas, arbustos, rosa-
lea, trepadoras y toda olaae de plantas. Cultivos 
hechos en Madrid adaptables a todos loa climas 
de España. No deje de visitar la Casa central: 





I N T E R E S A N T E D I S P O S I C I O N D E L M I N I S T E R I O D E T R A -
B A J O Y P R E V I S I O N S O B R E L O S S E G U R O S C O N T R A L O S 
A C C I D E N T E S D E T R A B A J O 
iimiiiiimiiiiiiimimiiiiimiiiiiiimii 
D I S P O S I C I O N 
Hmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este ministe-
rio por don Antonio Rosado Clavero y don Esteban 
Vida y Frías, en su calidad de presidentes de las en-
tidades «"Mutualidad Sevillana de Accidentes del Tra-
bajo" y "La Mutua de Madrid", en la cual instancia 
solicitan la interpretación auténtica del último párra-
fo del apartado 3.* de la orden ministerial de 30 de di-
ciembre último, párrafo que se refiere a la duración de 
los contratos prorrogados por la tácita más allá del 31 
de diciembre pasado, 
Este ministerio, teniendo en cuenta que, a pesar de 
la claridad del texto, se han suscitado dudas acerca 
Je su interpretación, dispone que, por el último pá-
rrafo del apartado 3.° de aquella orden ministerial, se 
entiendan definitivamente cancelados todos los con-
tratos prorrogados por la tácita al término de un año, 
contado a partir de la fecha de su efecto, a menos que 
por el asegurado se manifieste por escrito, con ante-
rioridad a au vencimiento, su deseo de continuar el 
seguro hasta el 31 de diciembre de 1934. 
Lo que digo a V. I . para su conocimientos y efec-
tos consiguientes. — Madrid, 3 de febrero de 1934.— 
Firmado: J . Estadella. , 
Señor director general de Previsión y Acción Social. 
("Gaceta" de 6 de febrero de 1934, pág. 1.000.) 
L a M u t u a d e M a d r i d 
c o m o v ^ r á n , h a s i d o l a que s o l i c i t ó es ta a c l a r a -
c i ó n a l decre to de f e c h a 3 0 de d i c i e m b r e de 1933 , 
v e l a n d o s i e m p r e p o r los in te reses de l e l e m e n t o 
p a t r o n a l . 
E J E M P L O : U s t e d c o n c e r t ó u n a p ó l i z a con 
f echa I . * de a b r i l de 1933 o en fechas p o s t e r i o -
r e s : pues b i e n , s i n a v i s o p r e v i o y s i n t ene r en 
c u e n t a las c o n d i c i o n e s p a r t i c u l a r e s i n s e r t a s e n la 
p ó l i z a , que se r e f i e r e n a l p l azo de r e s c i s i ó n , que-
d a a n u l a d a t a x a t i v a m e n t e el 1 / D E A B R I I 
D E 1 9 3 4 o al a ñ o de su e fec to , y p a r a su c o n 
t i n u a c i ó n es c o n d i c i ó n p rec i sa que u s t e d l o m a -
ni f ies te p o r e s c r i t o . 
A l d e j a r l e en la m á s a b s o l u t a l i b e r t a d de c o n 
t r a t a r , " L A M U T U A D E M A D R I D " , c o m o 
s i e m p r e i n c o n d i c i o n n l m e n t e y s in c o m p r o m i s o 
alsruno p o r su p a r t e , se pone a su d i s p o s i c i ó n 
D O M I C I L I O S O C I A L : 
AVENIDA D E EDUARDO DATO, 18 
Teléfonos: 22S33 v 2 2 8 3 4 . 
D E L E G A C I O N E S E N T O D A E S P A Ñ A 
iimimiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiimii 
L A M U T U A D E M A D R I D 
Mutua l idad P a t r o n a l contra los accidentes del t r a b a j o 
2—1 
* '"—•Se cruzan numerosasi 
F U N D A D A E L AÑO 1926 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
CALLAO.—"Catalina de , Rusia" 
Por segunda vez nos llega este año 
la adaptación cinemaitagráfica de una 
gran figura histórica, con la particular 
coincidencia de que se trata precisa-
mente de un personaje real-. Primero el 
rey Barba Azul, ahora la gran Cata-
lina I I de Rusia, E n uno y otro Inten-
to cinematográfico advertimos un pro-
pósito de reivindicación de los tipos. Pe-
ro este afán se acentúa más en la pe-
lícula que vimos anoche en el Callao. 
L a Catalina que aquí aparece, no es, 
por ejemplo, aquella reina voluble, au-
toritaria y casquivana que en otra oca-
sión y en otro "film" interpretó Pola 
Negrl. Ka la Catalina joven, la noble 
Catalina de los doce primeros años de 
su vida en San Petersburgo, la Ca. 
talina que pasa de p r i n c e s i t a de 
Anhalt-Zerbet a emperatriz de todas las 
Rusias. Escoge, pues, el "film" la parte 
mejor del tipo, lo más bello y noble de 
la psicología de la reina, lo más propi-
ciamente cinematográfico, para que la 
semblanza, a fuer de incompleta, resul 
te simpática y sugestiva. 
Perdonamos, sin embargo, al adap-
tador lo fragmentario de la semblan, 
za, en gracia a la fidelidad histórica del 
episodio que a la pantalla traduce. To-
do es rigurosamente exacto. Hasta lo 
anecdótico. Y exacta es también la vi-
sión de la época, en decorado, en indu 
mentarla, en representación. Sólo una 
minuciosidad excesiva, que no es exigi-
ble a la adaptación, motejaría el hecho 
de que el "film" oculte—acaso porque 
no le interesaba para la delincación psi-
cológica que se propone—un hecho his-
tórico tan importante como el nacimien-
to del gran príncipe Pablo y el carác-
ter de regente que se asignóv a Cata-
lina, después de la revolución que des-
tronó o su esposo. 
Pero prescindiendo de lo histórico, la 
obra es artísticamente un acierto. E l 
episodio se viste de las mejores galas 
cinematográficas. Facilidad, viveza, sua-
vidad en la acción, cuya ordenación 
escénica se realiza de manera maravi-
llosa, para despertar el interés. E l "film" 
interesa, en efecto. Es real y humano 
Como que deja percibir aquel concep-
to popular de viejo saber histórico, se-
gún el cual los pueblos perdonan las 
flaquezas privadas y las debilidades de 
sus reyes, cuando en las cosa? grandes 
y trascendentes se sienten gobernados. 
Cómica a ratos, emocional por obra y 
gracia de lá fuerza de idealización del 
Upo, vistosa en la exhibición del am. 
biente, la película es en conjunto una 
de las mejores realizaciones modernas de 
la cinematografía británica. 
L a moral no padece en la visión to-
tal del asunto. Se ve, empero, mermada 
en algunos detalles y escenas. Una so-
bre todo, fuerte y dura, la exposición de; 
adulterio del Zar, otras picarescas y des-
envueltas. L a interpretación, magnífi-
ca. E n primer término ella, Elisabeth 
Bergner, actriz que luce toda la finura 
y garbo del arte europeo. Luego él, 
Douglas Fairbanks, hijo, que no puede 
negar su cualidad de actor americano 
E l conjunto, en suma, de actores, in 
mejorable. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
González Marín en 
^ Calderón 
A precios populares, jueves y sábado 
noche, dos únicos recitales, magnífico? 




Junta Nacional de la Música, el vier-
nes 2 de marzo, a las diez de la noche, 
P R E S E N T A C I O N D E LA GRAN COM-
PAÑIA D E OPERA RUSA P R O C E 
D E N T E D E L T E A T R O D E LA OPE-
RA D E PARIS. CON " E L P R I N C I P E 
IGOR". D E BORODINE. Ochenta y cin-
co artistas. Cuerpo de baile. Sesenta y 
dos profesores de orquesta. Decorado y 
vestuario del Teatro de la Opera, de Pa-
rís. Encargos: Teatro Calderón y Casa 
Daniel (Los Madrazos, 14). 
Lara 
"Madre Alegría" es extraordinaria, lle-
nando el teatro se hace centenaria. Re-
tenga sus localidades. Teléfono 11631. 
Cómico, éxito delirante. Tarde y noche 
agota localidades. Resérvelas. Tel. 10525. 
Muñoz Seca 
"MI abuelita la pobre", populares, a 
3 pesetas butaca. 
Opera rusa 
Teatro Calderón 
Junta Nacional de la Música. Ultima 
semana de abono a cinco noches de gala. 
Los señores abonados pueden canjear su 
talón de abono por las localidades los 
días 26. 27 y 28 del corriente en Casa 
Daniel (Los Madrazo. 14). 
Colisevm 
Rotundo. Avasallador. Llenísimo. No 
se oye otra cosa de COLISEVM con 
"Vuelo nocturno", por los hermanos Ea-
rrymore. Asista y podrá ir gratis en 
avión desde Madrid a Marsella y regre-
so. Localidades, desde 1,75. Encargos sin 
aumento. 
Catalina Barcena 
Continúa triunfando en Barceló, con 
la divertidísima comedia española "Yo 
tú, ella". 
Cine Fígaro 
Hoy, a las cuatro y media, gran fun 
clón Infantil con sorteo de bonitos ju-
guetes. En tarde y noche reaparecen 
iuntos nuevamente en la pantalla Anna-
bella y Albert Prejean con la deliciosa 
obra "Un hijo en América". 
Fra Diavolo" 
Grandioso éxito de risa, por Stan Lau-
rel y Oliver Hardy. llena a diario el C I N E 
SAN CARLOS. 
Niños, al Barceló 
Hoy, gran Infantil archicómlco, Char 
ley Chasse. Summerville, regalos. Buta 
ca, una peseta. 
•» 
C a r t e l e r a de e s p e d a c d o 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (populares, 3 pesetas buta-
i«a).—6,30 y 10,30, Ciclón (10-2-934). 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,45 y 10,30, Margarita y los 
hombres (populares, 3 pesetas butaca) 
(10-2-934). 
C A L D E R O N (última semana) .—6,30, 
Los chatos; 10,30, recital González Ma-
rín. 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,30. 
grandiosas funciones de circo. Exito In-
enarrable del mago Kasfikls, el mejor 
ilusionista del mundo. Cuatro últimos 
días. 
COMEDIA.—6,30, L a marquesona; 10,30, 
L a marquesona (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30, Cinco lobitos (éxito delirante) 
(14-1-934). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30, NI al amor ni al mar (de Bena-
vente; butacas, 3 pesetas) (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca, 5 
pesetas).—6.30 y 10,30, E l pan comido en 
la mano (de Benavente) (13-1-934). 
LARA.—6,30 y 10,30, Madre Alegría 
gran éxito (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30, 
¡Caramba con la marquesa! (lo más gra-
cioso de Madrid). Butacas, 3, 2 y 1 pese-
ta) (27-1-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,30, MI abuelita la pobre (butacas. 3 
pesetas) (24-12-933). 
T E A T R O CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—6,30, Malvaloca; 10,30, Los ni-
ños de Romero. Butaca, 1 peseta. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6 y 10,30, E l baile del Savoy. 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria). 
Primero, a remonte: Irigoyen y Ugarte 
contra Ostolaza e Iturain. Segundo, a 
remonte: Izagulrre J . y Errezábal con-
tra Shaniz A. y Guruceaga. Se jugará 
un tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.-11 mañana a 1,30 
madrugada: continua, butaca, un peseta 
Revista femenina. Viena (documental, 
música de Stolz). Canto de cuna (dibujo 
en colores). Noticiarios Pathé y Eclair. 
París: Después de los sucesos. L a huelga 
de las 24 horas. E l nuevo Gobierno Dou-
mergue. Primo Carnera se entrena en 
Florida. Robo sacrilego en Caravaca. Lu-
nes, en sesiones de noche sensacional es-
treno: Más allá del Rhin. 
ALKAZAR.—5. 7 y 10,45, Contigo a la 
estratoesfera, de Abraham, por Magda 
Schneider (15-2-934). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 
6,30 y 10,30, el extraordinario "film" War-
ner Broas Tres vidas de mujer (21-2-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10.30, Mujeres olvi 
dadas v Lucha de sexos (20-2-934). 
BARCELO.—4,15, gran infantil. 3 có-
micas. 3 dibujos, regalos. Butacas, una 
peseta.—6,30 y 10.30. Catalina Barcena 
en Yo, tú, ella (en español) (17-1-934). 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1. 
E l Carnaval en Munich. L a pesca conjura 
el hambre en Marruecos. Gabinete Dou-
mergue. Entrenamiento de Primo Car-
nera. Un alud de nieve destruye un pue-
blo de Italia. Movietone acompaña al in-
ventor del autogiro en un vuelo sobre 
Madrid. Típicas fiestas taurinas en Tru-
jillo. Campeonato estudiantil de "rug-
by" en Madrid. Otros reportajes Fox Mo-
vietone. Dibujos sonoros. Alfombra má-
CÁLLAO.—6.30 y 10.30, Catalina de Ru 
sia (Douglas Fairbanks y Elisabeth 
Bergner). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, Actualidades. 
Champagne (documental). Concierto y 
Un ladrón en la alcoba. Teléfono 22229. 
C I N E DOS D E MAYO.—6.30 y 10.30: 
Noche de fantasmas y Pos buenos cama-
radas (programa doble) (4-9-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30 
(Sección infantil), 6.30. y 10,30 (gran pro-
grama extraordinario): Carbón (magni 
fico "film" realizado por Pabst) y No-
che de gran ciudad (deliciosa comedia 
satírica por Roger Treville y Jaqueline 
Francell) (30-9-933). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Los crímenes del Museo ("bu-
tacas, una peseta; sillones, 0.75) (23-11-
933) . 
CINE MADRID (Teléfono ,13501).—6.30 
y 10.30 'sensacional atracción): Noche de 
terror (por Bela Lujosi y Sally Blane) 
(9-2-934). 
CINE DE LA OPERA.—6.30 y 10.30: 
Casada por azar (grandioso éxito) (20-
2-934) 
CINE D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
La señora no quiere hijos (por Mary 
Glorv; éxito inmenso) (21-2-934). 
CIÑE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).--Sección continua. Revista Pa-
ramount número 28. Noticiario UFA 127. 
Camelos de Africa y Francfort (butaca 
una peseta). 
CINEMA A R G U E L L E S . — 4: Sección 
infantil.—6.30 y 10.30: Todo por el amor 
(16-11-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10.30 noche: E l signo 
de la Cruz (27-12-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro 
grama doble).—A las 4 (todas las loca 
lidades a 0.50): Tarzán el potro salva 
je.—A las 6.30 y 10,30: Redimida (poi 
Fredich March) y E l desfile del amoi 
(copia nueva) (3-4-930). 
CINEMA ESPASA.—A las 5 y 10,15: 
E l último varón sobre la tierra (habla-
da en español) (31-1-933). 
CINEMA GOYA.-^l: Sección Infantil. 
6.30 v 10,30: Moral y amor (8-12-933). 
COLISEVM.—6,30 • y 10.30: Vuelo noc-
turno (reparto cumbre). Teléfono 14442 
(20-2-934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,30: Fun 
ción infantil con sorteo de juguetes (bu 
taca, una peseta).—6.30 y 10.30: Un hijo 
en América (estreno, por Annabella y 
Albert Prejean). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6.30 y 
10.30: Santa (hablada en español; gran 
acontecimiento) (20-2-934). 
PALACIO D E LA MUSICA. - 6.30 y 
10.30: E l abuelo de la criatura (Stan Lau 
reí y Oliver Hardy) y A toda velocidad 
(Willlam Raines y Magde Evans) (15-2 
934) . 
PANORAMA (Nicolás María Rivero.7) 
11 mañana a 1 madrugada, continua (pre-
cio único: butaca, una peseta): Costum-
bres curiosas (en español). Revista fe-
menina. E l rascacielos de Betty. Depor 
tea emocionantes fen español). Para 
mout Gráfico (en español). Fatty en 
¿Quién paga los platos rotos? 
P L E Y E L CINEMA íMavor, 6. Teléfo-
no 25474).—Í.30 y 10,30: Robinsón mo 
derno (Donóla? Fairbanks).- 6.30: Debu: 
dti Elvira Moral en sus "mon ramts" E ' 
crimen de anoche <de Metenier) Sala d̂  
espera (de Benjamín Jarnés) y ;Cónu 
papan los serranos! fde Alfredo Carmo 
na). Elvira Moral será presentada poi 
Rivas Cheriff. 
PROGRESO. - 6.30 y 10.30: Por un so-
lo desliz (30-1-934). 
PROYECX:iONES (Teléfono 33976).-
6.30 y 10,30: Vuelan mis canciones (ge-
nial creación de Martha EgRerth; mú 
sica de Schubert) (28-11-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6.30 y 10.30: Fra Dlávolo (por Stan Lau 
reí y Oliver Hardy). 
SAN M I G U E L - 6.30 y 10,30: Hoy o 
nunca (Jean Kiepura y Magda Schnei-
der) (20-1-934). 
T I V O L I . - A las 4,15 (Infantil): Progra 
ma cómico extraordinario, muchos Ju-
guetes (butacas, una peseta).—A las 6,30 
y 10.30: Pájaros en primavera (preciosf. 
dibujo en colores) y Milady (continuaclór 
y fin de Los tres mosqueteros) (31-10 
933). 
« * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomondación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera -corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
" E l B a t u e c a s " , l e s i o n a d o 
—Que no puede ser, Engracia. Que, 
digan lo que digan los teorizantes, no 
hay manera de encontrar trabajo. 
—Pero ¿tú lo buscas? 
—¡Engracia de mi alma! 
—¡Matías de mi vida! Porque te co-
nozco te lo pregunto. 
—¿Cómo puedes creer que no me in-
teresa la busca, captura y conducción 
aJ hogar de la ultrajada y aJlmentida 
leguminosa 7 
—Bueno, ¿tú has Ido a ver a don Ju-
lián, el señor para el que te dió la car-
ta la señora? 
—Si. pero no estaba en casa. 
—¿Que no estaba? Embustero. 
—No me faltes. 
—Matías, que me estoy comportando 
demasiado'bien. Tú no has ido. 
—Yo te aseguro... 
—No me cuentes historietas. Don Ju-
lián tenía que estar en casa. 
—Esperándome, ¿verdad? 
—Pero, ladrón. ¿Aun no te has en-
teran de que ese señor es paralitico? 
—¡Arrea! 
— Y tampoco te has dao cuenta de 
que eres idiota. 
—No me increpes. 
—Ayer encontré en un bolsillo de la 
americana veintitrés pesetas. 
—De plomo. 
—¿ Haces colección ? 
—Hago lo que me da la gana. Para 
algo soy el cabeza. 
—Sin gritos. ¿De dónde las has »a-
cao? 
—De una hucha. Y no me mires con 
esa cara, que no respondo. 
—Respondes, pero con evasivas. Que 
tú has sido siempre honrao hasta que 
te aficionaste a ir al bar con "el Bap 
tuecas". Que a mi no me la das, Ma-
tías. 
— Y a me percato. Tú sabes que... 
—Mira, no llores, que eso no ea de 
hombres. Y ahórrate 1» explicación, que 
estoy en antecedentes. Tira esa basura 
y mañana a ver a don Julián. 
—¡Engracia de mi alma! 
— Y ahora a la calle, Matías. Mien-
tras no traigan una citación del Jux-
gao para que acudas a responder de las 
lesiones que le has causao al "Batue-
cas" no entras en casa. Entonces cree-
ré que "eso" se ha terminao. 
Una bora después ingresaba "el Ba-
tuecas" en la Casa de Socorro del dis-
trito. E l médico de guardia sacó al he-
rido a un solar. Para poderle vendar 
la cábeza tuvo que alquilar una bici-
cleta 
Atracan a un joven estudiante 
Cuando anteanoche regresaba de la 
Academia a que asiste el joven estudian-
te Fernando García Rubio, le salieron aJ 
paso, al final de la calle de Jorge Juan, 
dos Individuos, que le registraron el mo-
nedero, y como no encontraran más que 
70 céntimos, no quisieron quedarse con 
ellos. Los atracadores dijeron al mucha-
cho que podía marcharse, no sin adver-
tirle que de volver la cabeza hacia atrás, 
dispararían sus pistolas. 
Roban una cabeza 
En la portería de la casa número 7 
de la calle de Carranza entraron ladro-
nes, que se llevaron la cabeza de una 
máquina de coser, valorada en 150 pe-
setas. 
L a d r ó n detenido 
Cuando intentaba robar en el Interior 
de una carnicería de la calle de Fernán-
dez de los Ríos, fué detenido ayer Lo-
renzo Prieto Oñatibla. 
U n a e q u i v o c a c i ó n 
Carlos González Roig, de treinta y 
siete años, que vive en la carretera de 
Toledo, número 15, fué asistido de al-
coholismo agudo e Intoxicación de pro-
nóstico reservado, en la Casa de Soco-
rro del distrito de la Inclusa. Carlos 
González tomó en su domicilio legía, 
creyendo que era aguardiente. 
E l incidente de la calle de Ferraz 
Ayer por la mañana la Policía detuvo 
a Rafae] Martínez Escribano, a su es-
posa Natividad del Campo Lobo, y al 
hijo de ambos, Manuel, dueños del kios-
co de periódicos de la calle de Ferraz 
esquina a Marqués de Urquijo, autores 
de la agresión anteanoche al súbdlto ita-
liano señor Garcea y a su hija Elvira. 
Los tres fueron puestos a disposición 
del Juzgado de guardia. Después de de-
clarar el juez los dejó en libertad. 
U n detenido 
La Policía ha detenido a Eulogio San 
Juan, de veinticinco años, de oficio ca-
marero, que vive en Canillas, 28, por 
baberse comprobado que es uno de los 
que formaban el grupo de individuos que 
anteanoche agredió a tiros a varios agen-
tes de Policia, en la calle de Jorge Juan 
esquina a la de Núñez de Balboa. 
No se le ocupó arma alguna. 
Otras dos detenciones 
L a Policía ha practicado un registro 
en la casa número 24 de la calle de 
Crstóbal Bordiu, bajo derecha, domici-
lio de Juan Sáinz Oscor, encontrando 
una pistola automática, calibre 7,65. y 
seis porras de distintas clases y tama-
Ros. En una habitación que Sálnz tenia 
subarrendada a Dionisio Gorostlza Cin-
sela. fué hallada una porra metálica. 
Los dos fueron detenidos y puestos a 
disposición del Juzgado. 
O T R O S S U C E S O S 
Dos fallecimientos.—En su domicilio, 
calle de Francisco Ortega, número 1, fa-
lleció, al parecer de muerte natural. Se-
bastiana Benito Espeleta. 
— María García Carrlón falleció, al pa-
recer de muerte natural; estaba domici-
liada en la calle de Plzarro. números 
5 y 7. 
Muchacha con quemaduras.- En la Ca-
sa de Socorro del distrito del Congreso 
fué asistida de quemaduras de Importan-
cia, que se produjo al prenderle en las 
ropas el fuego de una hoguera que en-
cendió con trapos y papeles en la calle 
de Jorge Juan, Angeles Serrato Serrato. 
Accidente de trabajo.-En la Casa de 
Socorro del distrito de Chamberí fué asís-
tldo de lesiones de pronóstico reservado, 
que se causó en un taller de la calle dal 
Castillo, número 9, Francisco de Casti« 
Hoyaso, míe vive en la calle de Tutaf 
númaro M, 
Jueves 22 de febrero de 1934 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXIV.—Núm. 7.563 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
I n t e r p r e t a c i ó n del a r t í c u l o 1 6 9 del C ó d i g o de T r a b a j o 
» ^ « 
L a Sala de lo social del Tribunal Su-
premo acaba de dictar una sentencia do 
inrerés, en la que fija de una manera 
clara y terminante la interpretación del 
articulo 169 del Código del Trabajo. 
Cuando la remuneración que perciba 
un obrero no sea la que haya fijado en 
sus bases el Jurado mixto correspon 
diente, ¿cuál de las dos remunerado 
nes debe adoptarse como jornal tipo 
para regular la indemnización que en 
caso de accidente debe entregarse al 
obrero ? 
Tal fué la cuestión, en su día plan 
teada ante el Tribunal Supremo, que la 
sentencia que nos ocupa resuelve. 
Un aprendiz d e tipógrafo ganaba 
quince pesetas semanales. Según l a s 
bases aprobadas por el Jurado mixto 
correspondiente, los de su categoría 
debían ganar veintisiete. * 
E l aprendiz sufrió un accidente, y la 
Indemnización se la fijaron teniendo en 
cuenta lo que realmente ganaba, no lo 
que debía ganar. ¡Como el artículo 169 
del Código del Trabajo dice que se en-
tenderá por salario la remuneración 
"que efectivamente" gane el obrero! 
Mal hecho, acaba de decir el Tribu-
nal Supremo. L a indemnización d e b e 
computarse sobre la base del salario 
establecido en las correspondientes ba-
ses de trabajo. 
He aquí un extracto de los conside-
randos en que se razona la afirmación: 
"Considerando que aunque el artícu-
lo 169 del Código de Trabajo determi-
ne que para el cómputo de las obliga-
clones establecidas por razón de las ac-
ciones del trabajo "se entenderá por sa-
lario la remuneración o remuneraciones 
que "efectivamente gane el obrero" en 
dinero o en cualquiera otra forma, por el 
trabajo que ejecuta por cuenta del pa-
trono a cuyo servicio esté cuando el ac-
cidente ocurra", esto quiere decir, no 
que haya de atenderse a la remunera-
ración real o de hecho, en contraposi-
ción a la "legal o de derecho", sino que 
ha de tenerse en cuenta la remunera-
ción total efectiva que el obrero perci-
biera por el salario propiamente dicho 
y los suplementos, y no simplemente la 
fija o inicial que se hubiese pactado 
con el carácter de salario, en el sentido 
estricto y usual de esta palabra, pues 
todo el texto y fninuciosas reglas de di-
cho artículo 169 acusan la preocupación 
en el legislador de que el accidentado 
no reciba, por razón de la indemniza-
ción, menos de lo que hubiese percibi-
do como retribución total de su traba-
jo, en el caso de no sobrevenirse la in-
capacidad: 
Considerando que la interpretación 
sistemática, viniendo en este caso en 
ayuda de la interpretación literal, dê  
Ja, según esto, fuera de toda duda que, 
al decir el artículo 169 del Código L a -
boral que se entenderá por salario la 
remuneración que efectivamente gane 
el obrero, parte del supuesto de que és-
te gane y perciba el jornal que legal-
mente le corresponda, ya que, además, 
la tesis contraria darla como resultado 
el de que la infracción de las leyes eo-
cdalee habría de redundar en beneficio 
y provecho del patrono, lo cual sería 
absurdo." 
Ha sido ponente el señor Castán, y 
en el acto de la vista defendió la tesis 
acogida en la sentencia el letrado se 
ñor Junquera Ruiz. 
C a u s a por a s e s i n a t o f r u s t r a d o 
En aquel recodo del camino sonó el 
estampido seco de una detonación que 
resonó por toda la Sierra. Luego otro 
y un tercero, casi seguido. 
Tres hombres que araban en una tie-
rra próxima soltaron la esteva y mi-
raron hacia aquella tierrecilla que, ocul-
ta en el barranco y junto al camino, 
parecía ser el escenario de los dispa-
ros. No vieron nada; pero minutos más 
tarde Sabino Martínez requería su au-
xilio para que le llevasen al pueblo, 
pues sufría dos heridas de bala. 
—No sé cómo he escapado con vida 
—decía por el camino al mozo que le 
acompañaba—. Cuando José Gómez me 
ha dejado es que me creía muerto. 
E l poner en claro las responsabilida-
des de tales hechos ha ocupado en la 
mañana de ayer la atención de la Sec-
ción cuarta de la Audiencia provincial, 
donde se ha constituido el Jurado com-
petente para juzgar de la responsabili-
dad criminal de José Gómez Díaz en 
orden a un supuesto delito de asesinato 
frustrado. 
E l procesado hace un extenso relato 
de los hechos. 
—Antes de que ocurriesen los hechos 
tuve que denunciar una vez a Sabino 
Martín, porque al reclamarle una can-
tidad que me adeudaba, delante del fis-
cal municipal de San Agustín me ame-
nazó de muerte y junto con otros com-
pañeros suyos comenzó a arrojarme pie-
dras. Yo pudo huir, porque llevaba ca-
sualmente un caballo. 
E l día 10 de noviembre de 1932 es-
taba en el café de San Agustín de Gua-
dalix e invité a unos amigos a que me 
acompañasen a ver unas tierras. No 
quisieron, y salí solo. 
Al llegar a un recodo del camino me 
salió al paso Sabino Martín, me Insul-
tó e hizo ademán de sacar una pistola, 
por lo que le di un garrotazo. Llega-
mos a forcejear y, teniendo él la pis-
tola, sonaron tres disparos. E n cuanto 
me pude desasir, huí hacia el pueblo. 
Deponen los peritos doctores Gasal-
zábal, Ruiz Capillas y Alcalde. 
—Sabino Martin presentaba dos he-
ridas: una en la región ilíaca y otra en 
forma de sedal en el muslo izquierdo. 
Ambas de arriba a abajo y producidas 
a corta distancia. 
Defensor. — ¿Pudo producírselas la 
misma víctima? 
Peritos.—Es posible. 
Fiscal. — ¿ Presentalian las heridas 
huellas de los fogonazos? 
Peritos.—No; pero hay que tener en 
cuenta que el herido usaba pantalones 
de tela gruesa y, por tanto, aún he-
chos de cerca, pudieron los disparos 
no dejar quemadura en la carne. 
Comparece Sabino Martín, que re-
lata los hechos de modo totalmente dis-
tinto a como lo ha hecho el supuesto 
agresor. 
—Estaba arando, cuando sentí que 
me decían: "¡Te voy a matarl" Salí 
corriendo por la ladera arriba y José 
Gómez, me hizo tres disparos.. Cal al 
suelo y, entonces, me golpeó con una 
garrota que llevaba. 
Defensor. — Diga u s t e d , ¿ cuando 
José disparó, ocupaba usted la parte 
alta de la ladera? 
Testigo.—Si; él estaba en la parte 
baja y yo en la alta. 
Es llamado el testigo Nlcasio Sanz 
Es algo sordo y ve poco, pues tropieza 
varias veces al subir a estrados. 
Fiscal.—¿Presenció usted la agre-
sión? 
Tastigo.—SI, señor. Estaba guardan-
do unas cabras a medio kilómetro de 
distancia y vi (i ?) cómo el José dispa-
ró sobre Sabino a unos veinte metros 
de distancia. 
Las declaraciones de Joaquín Mar-
tín, Crescendo Blanco e Isidoro Ginés 
son muy semejantes. Estaban arando 
a un kilómetro de distancia del lugar 
del suceso, y Sabino fué por su propio 
pie a pedirles auxilio para volver a San 
Agustín, porque estaba herido. No ex-
plicó cómo le habla ocurrido. 
Paulino González y Francisco Herre-
ro recuerdan cómo, el día de autos se 
negaron a acompañar a José Gómez en 
su paseo. 
Fijadas por las partes sus conclusio-
nes definitivas, el fiscal, señor De Jua. 
na, comienza su informe: 
—Ni el procesado ni el agraviado han 
dicho la verdad, y, por tanto, hemos de 
recurrir a los datos que nos suminis-
tran los peritos. Como aparece la exis-
tencia de dos heridas producida^ a cier-
ta distancia, porque no hay huella del 
fogonazo, hay que descartar el supues-
to de una lucha, y aceptar que José 
Gómez hirió a Sabino, utilizando sin li-
cencia una pistola. Por tanto, es culpa, 
ble del delito de lesiones y del de te-
nencia ilícita de armas. 
E l acusador privado, señor Doval, lle-
gaba a más: 
—José Gómez tenía intención de ma 
tar a Sabino Martín, y ese propósito 
quiso llevarlo a cabo con alevosía y en-
sañamiento, porque hirió por la espal-
da cuando el otro corría, y tendido en 
el suelo por los disparos, cometió la vi-
leza de aporrearle con el garrote. 
E l defensor, señor Fernández Cléri-
go, esgrimió certeramente el dictamen 
periciaJ. 
—Las heridas siguen la trayectoria 
de arriba a abajo y a corta distanda, 
luego no pudieron producirse corriendo 
Sabino, ladera arriba, y seguido, en un 
plano inferior, por José. 
Por tanto, sólo hay dos soluciones: o 
en la riña se las produjo involuntaria-
mente el propio Sabino, o José Gómez, 
en defensa legítima, hizo que aquél se 
apuntase a sí mismo. 
L a argumentación ha debido gustar 
al Juzgado, porque después de delibe-
rar ha reconocido en el veredicto la 
certeza de ambos miembros de la al-
ternativa. E l fiscal denunció la con-
tradicción, y tras nueva deliberación, el 
Tribunal popular ha adoptado la prime-
ra solución que le ofrecía la defensa. 
E s decir, que las heridas se las causó 
en la riña el propio Sabino, y que, en 
ocnsecuencia, José Gómez había de ser 
absuelto. 
E l X S a l ó n I n t e r n a c i o n a l L a t o r r e d e M o n t s e r r a t n o 
d e F o t o g r a f í a 
F u é i n a u g u r a d o a n o c h e en el C í r c u -
lo de B e l l a s A r t e s 
Las obras expuestas reflejan la 
perfección a que se ha llegado 
Se ha instalado en el Círculo de Be-
llas Artes el X Salón Internacional de 
Fotografía. E l carácter amplio de este 
certamen, al que concurren muchas 
naciones, acaso no esté completamente 
satisfecho en el número insuficiente de 
obras, y en el poco avance que éstas 
marcan sobre demostraciones anterio-
res. Lo primero obedece a una necesi-
dad de selección que, por ello, sitúa 
en un plano más alto y detenido a la 
critica, no distrayéndola en el número. 
No quiere ello decir que no figuren 
en esta Exposición obras de un mé-
rito positivo, incluso perfectas en su 
género. L a fotografía, movida por el 
cinematógrafo, ha conseguido tanto, 
que apenas si le queda plano por es-
tudiar, ni efecto técnico que descubrir; 
de cada momento recogido por la cá-
mara ha conseguido el artista, aliado 
con la luz, un verdadero cuadro, a ve-
ces acuarela, a veces agua-fuerte, siem-
pre luchando con el límite de la tona-
lidad y triunfando del mal gusto. 
L a fotografía ha recorrido en poco 
tiempo su camino largo y difícil. Mu-
chas de las obras, de los «cartones» 
que figuran en este salón, nos recuer-
dan a otras que ya conocíamos en Ex-
posiciones anteriores. E s un fenómeno 
corriente, tanto, que casi deja ya de 
ser fenómeno, ese afán de exprimir un 
motivo acertado que se descubre, de 
saciarse de aquello que tuvo aceptación, 
acaso porque hasta entonces nos era 
desconocido. E l cielo, en todos sus mo-
mentos, y la perspectiva quebrada y 
desconcertante de árboles y edificios, 
el estudió de las flores sobre un fondo 
de niebla que las lleve a un primer 
plano, los asfaltos húmedos y los per-
files a contra-luz, todo cuanto ha sido 
captado ya por las cámaras de los afi-
cionados, se nos ofrece en este X Sa-
lón de Fotografías, perfectamente cons-
truido. 
E n líneas generales podemos condo-
lemos, incluso a nombre exclusivo del 
arte, de la abundancia de desnudos que 
han sido llevados a la Exposición. E l 
motivo no es nuevo; sobre este fondo 
cabe, y a veces se consigue, resaltar 
la belleza de la composición y de las 
luces, de modo que se decore y entibie 
la crudeza del tema; cabe también y 
en ello están conformes muchas obras, 
concretar toda la belleza en el modelo, 
haciendo de la fotografía un pretexto 
sólo. 
Junto a esto, las obras que bajo el 
nombre de Alemania, Argentina, Aus-
tralia, Austria, Bélgica, Canadá, Che-
coslovaquia, China, Egipto, España, Es -
tados Unidos, Francia, Holanda, Hun-
gría, India, Inglaterra, Italia, Polonia, 
Portugal, Suecia y Suiza, figuran en 
este X Salón, son exponente magnífl-
e s t á e n r u i n a 
L o s d e s p e r f e c t o s q u e s u f r e s o n m á s 
a p a r a t o s o s que e f e c t i v o s 
Para la reparación, que comenzará 
en estos días, ha habido que 
esperar al presupuesto 
Hace algunos días aparecieron en va-
rios periódicos de Madrid informaciones 
en las que se hada resaltar el estado 
ruinoso en que se encontraba la torre 
de la iglesia de Montserrat, de los pa-
dres Benedictinos. E n una de dichas in-
formaciones se señalaba el estado "to-
talmente ruinoso" de dicha torre, y en 
otra se afirmaba que, "por haber sido 
declarada monumento nacional, los pa-
dres Benedictinos, a pesar de su celo 
y entusiasmo, no habían podido tratar 
de arreglarla". 
Esta última afirmación hizo creer, sin 
duda, al Ministerio de Instrucción Pú-
blica, que los mismos padres hablan si-
do los inspiradores del articulo, y lea 
envió un oficio en el que les roga 
que concretaran las veces que el Minis-
terio les había negado su ayuda para 
la realización de obras en favor del ci-
tado monumento. 
Los padres Benedictinos han hecho 
constar que ni son inspiradores del ar-
tículo ni conocen siquiera a su autor, 
y que dicha torre no amenaza ruina, 
pues su estado de conservación, como 
el del resto del templo, es magnífico. 
Hace unos veinte años anidaban en 
la torre gran cantidad de palomas, a 
las que algunas personas cazaban con 
bala, lo que hizo que se agujerease la 
plancha de cinc y que, por la acción 
del tiempo, se viniera abajo la piza-
rra que la cubría. Esto ha provocado 
desperfectos más aparatosos que efec-
tivos, que son los que ahora se apre-
cian en la torre, uno de los más ca-
racterísticos monumentos del barroco 
madrileño, construido en 1720 por Pe-
dro Ribera. 
E n el pasado año, los padres Bene-
dictinos dieron cuenta de lo que ocurría 
a la Dirección general de Bellas Artes, 
la que encargó al arquitecto don Emi-
lio Moya las obras de reparación. Poi 
quedar en el presupuesto solamente la 
cantidad necesaria para el andamiaje, 
se esperó al nuevo presupuesto para 
realizar la obra, la cual empezará den-
tro de unos días. 
S E R N A (ANGELJ ) 
Alhajas de ocasión. 
F u e n c a r r a l , 1 0 . M A D R I D 
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O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 P R I N C I P E 6 
¡ ¡ N o q u e m e u s t e d 
l í q u i d o s p e l i g r o s o s ! ! 
Emplee usted siempre 
M E T A 
Combustible ideal, en pastillas. 
El que le librará de tener que usai 
en au casa inflerniilos de alcohol, 
gasolina, etc., que son un peligro 
constante. Cualquier pequeño des-
cuido basta para inflamarlos j 
producir desgracias. 
.META jamás puede inflamarse, ex 
plotar ni derramarse. 
META puede ser usado, sin el me 
ñor peligro, "por la persona má-
descuidada e inexperta. 
META debe emplearse en sus ele-
gantes y útilísimos aparatos, a 
saber: 
Plancha; Ciicorola para pasar y en 
cor huevos al vapor; Calientate-
laolllas de lujo; Hornillo con cace-
rola para viaje; Callenta tenacillas 
económico; Tacita encajable, para 
(inidad ríe aplicaciones; Infle r 
nillo 4 pies. 
PRECIO D E L COMBUSTIBLE 
CAJA 12 PASTILLAS, 1 P E S E T A . 
CAJA 50 PASTILLAS, 3,60 PE-
SETAS (Timbre incluido). Pida 
catálogo g r a t i s a S. A META. 
Francisco Giner. 2. MADRID. 
P r i m e r o s d a t o s d e l n u e v o 
r é g i m e n d e a c c i d e n t e s 
llegado la fotografía. Difícil resulta 
significar ningún trabajo; acaso los nu-
merados 9, 17, 25, 31, 52, 74, 78, 161. 
162, 164, 218, 267, y, eapecialmente, el 
263, sean los que hayan resaltado má'? 
al espectador. 
L a Sociedad Fotográfica de Madrid, 
organizadora de este Salón, sigue, por 
tanto, con acierto la tradic ión de sus 
co del grado de per fecc ión a que ha adertos anteriores. 
4 4 4 . 8 6 5 p e s e t a s , l a s r e n t a s a n u a -
les c o n s t i t u i d a s h a s t a a h o r a 
E l Instituto Nacional de Previsión nos 
envía la siguiente nota: 
"Transformado el sistema de indem-
nización en capital por el de constitu-
ción de rentas vitalicias a favor de las 
victimas de accidentes del trabajo o de 
sus derechohabientes en virtud de la ley 
en vigor, la Caja Nacional de Seguro 
de Accidentes del Trabajo, organismo 
creado por el Estado para el servicio de 
las rentas, ha recibido hasta 31 de ene-
ro último 736 notiñeaciones de acciden-
tes, correspondiendo 431 a accidentes 
mortales y 305 a accidentes que han pro-
ducido incapaddades permanentes para 
el trabajo. 
Dei número total de accidentes corres-
ponden 31 a patronos no asegurados, 
269 a patronos asegurados en la Caja 
Nacional, 225 a asegurados en Mutuali-
dades patronales y 211 a asegurados en 
CompaJiias mercantiles. Las víctimas de 
accidentes fueron 728 españoles y ocho 
extranjeros. 
Los expedientes resueltos positivamen-
te fueron 513. De ellos, 371 de muerte, 
importando los capitales 5.735.573,61 pe-
setas y las rentas anuales 444.865,34 pe-
setas, de las que son beneficiarios pen-
sionistas 1.059 personas. 
Las incapacidades permanentes par-
ciales son 136 con un importe de pese-
tas 874.109,62; las permanentes totales 
para la profesión, 35 importando los ca-
pitales 651.306,49 pesetas y las perma-
nentes absolutas para todo trabajo, sie-
te y un coste de 188.128,21 pesetas. 
E l promedio de coste de las rentas 
para los derechohabientes de fallecidos 
es de 14.768,05 pesetas. L a de mayor 
coste ascendió a 59.506,78 pesetas y la 
de menor coste a 944,05 pesetas. Por in-
demnizaciones de sepelio se han satis-
fecho 6.100 pesetas. En las rentas por 
incapaddad permanente, los promedios 
han sido: permanente parcial, 9.299,04 
pesetas; permanente total, 18.608,75 pe-
setas y permanente absoluta 26.875,45 
pesetas." 
PREPARACION PARA OPOSlCTONES SOLO PARA SEÑORITAS 
E S P A Ñ A F E M E N I N A 
Kunorarios módicos. Profesorado competente. Abierta la matricula para las opo-
siciones de O F I C I A L E S D E AYUNTAMIENTO CON T R E S MIL P E S E T A S Y 
TRIENIOS DE QUINIENTAS. Programa fácil. 
Hav Hogar-Residencia desde 150 pesetas mensuales. 
E S P A Ñ A F E M E N I N A 
PASEO D E R E C O L E T O S , 29. Teléfono 44665. 
M U E B L E S 
M O D E R N O S , 
L A C A 
Y E S T I L O 
VISITEN LA EXPOSICION DE F . G A L L A R . ALCALA, 83, y 
ESPEJO, 9. 
Carmen Navascués , prota-
gonista de "Besos en la nie-
ve", que se rueda en el 
Puerto de Guadarrama 
(Foto S. F.) 
Los graciosís imos actores Wheleer y Woosley, intérpretes 
de la película "Atrapándolos como pueden", que el próximo 
lunes se estrenará en el Cine Avenida 
(Foto Cifesa.) 
C A L L A O 
G r a n d i o s o é x i t o 
D 0 U 0 1 A S 
fAIRBANKSm 
U I S A B E T H 
B f R G N E R 
ser «1 "fllm" cómico que más ha 
hecho reír a todos loa públicos. La 
explicación de esto tan rigurosa-
mente cierto nos la daremos des-
pués de presenciar su estreno. Por-
que argumento, lo que se dice un 
argumento lógico, no lo encontrará 
"el espectador. L a trama de esta 
obra, es una serie de sucesos as-
trakanescos, realizados con inimi-
table gracia por la pareja cómica 
Weeler y Woolsey durante un via-
je de exploración por el Africa 
tropical. 
E l grandioso éxito de esta pellcu-
C I N E M A B I L B A O 
F R E D R I C H MARCH 
E L I S A LANDI 
C H A R L E S LAUGHTON y 
C L A U D E T T E C O L B E R T 
dirigidos por el coloso 
OECIL B. D E M I L L E 
han realizado 
E l s i g n o d e l a C r u z 
L a obra que por su prodigio, 
grandiosidad, belleza y emoción, 
debe de ser todo el mundo. 
E n su segunda semana de pro-
yección reverdece el óxito con-
quistado el dia de su estreno. 
Todos los días en 
C I N E M A B I L B A O 
Una escena de "Un hijo en 
América", "film" en el que 
aparecen juntos de nuevo 
Annabella y Albert Prejean , 
(Foto C.) 
una comicidad imposible de pn 
ver. Un león cómico es algo qi: 
no se había dado hasta ahora. 
Hasta un oso polar viene a vlsj 
tar a los dos exploradores en 1 
más espeso de la selva africana 
Weeler llama a su amigo con vo. 
temblorosa, y le entera del peli 
gro. Woolsey que se niega a creei 
en la existencia de un oso en a 
Aspecto de la fachada del 
Cine Bilbao, donde se pro-
yecta con grandioso éxito 
" E l signo de la Cruz" 
(Foto G. L.) 
BfisaMmHHBKk 
la depende quizá de que ni un 
solo momento se pierde la acción 
cómica. Hasta las fieras que inter-
vienen en la comedia—leones, mo-
nos, Jirafas, rinoceronte» y demás 
fauna del continente negro—tienen 
UNA PARODIA OE LAS PELÍCULAS 
DE TARZANES, REPUTADA DE SER 
EL NIAS REGOCIJANTE "FILKI" 
QUE HA PRODUCIDO EL CINE-
MATOGRAFO 
E n el Avenida as ««trena, «I prfi 
«üao hi»«n, te »»iÍQ\Aft "Aitapán 
dolo» oomo pm d̂en"̂  «putada 
A T R A P A N D O L O S C O M O P U E D E N 
presentada por Columbia Cifesa, por Wheelen y Woosley 
¡BISA CONTINUA! L U N E S PROXIMO E N 
corazón de Africa y recurre a la 
enciclopedia que todo explorador 
que se precie debe llevar consigo, 
para convencer a su camarada del 
error. 
—Tú lo sabias—dice Weeler con 
voz entrecortada—, y ahora lo sé 
yo; pero, ¿lo sabrá el oso? 
Ni un solo momento pierde la 
película este corte de cómico des-
enfado, que se acentúa, cuando los 
dos exploradores caen en poder de 
la salvaje tribu de A m a z o n a s 
—adorables salvajes—, que regen-
ta la sugestiva Raquel Torres con 
su abreviada Indumentaria de piel 
de leopardo. 
El éxito que espera a eeta di-
vertidísima película en el Avenida, 
está descontado. 
UNA NUEVA PRODUCCION NACIO-
NAL, "ODIO", DE W. FER-
NANDEZ FLOREZ 
Las "Ex e l u s i v a s Cinnamond' 
anuncian, para muy en breve, el 
estreno de una nueva producción 
cinematográfica española: "Odio", 
según «1 guión de W. Fernández 
Fiorez y con María Fernanda La-
drón de Guevara como protago-
nista. 
Estos dos elementos bastarían 
por si solos para dar tono a una 
producción española de alto rango 
si "Odio" no tuviese todos los mé-
ritos que tiene, entre los cuales 
qa & «1 mmaat «1 otreo** -una Oa-
flfcta om aa \sjAs* ^ n ^ T Mes. 
Un momento de la maravillosa superproducción "Catalina 
de Rusia", que llena tarde y noche la sala del aristocrático 
Callao 
(Foto A A.) 
Realmente Galicia no es sólo la 
duloe estampa de las poesías de 
Rosalía de Castro. Bajo su tierna 
corteza, lata el alma primitiva de 
la Galicia ancestral, llena de con-
tenida fuerza, de pasiones violen-
tas, de poderosos impulsos. "Odio" 
es el aguafuerte que se esconde 
tras la estampa, encarnada en un 
tipo de mujer, en la que palpita 
toda la Galicia honda, la de la raíz, 
la de la entraña, en expresivo con-
traste con el fondo verde y Jugo-
so de los prados en que la fuerte 
acción se desenvuelve. 
La labor de la señora Ladrón 
de Guevara, asi como la de loa de-
más intérpretes principales (Anto-
nia Plana, Terol, Jesús Navarro, 
F . Fernández de Córdoba, etc.), ha 
satisfecho plenamente a director 
tan exigente como Richard Harían, 
que es quien ha llevado a cabo el 
admirable rodaje de "Odio". 
"Odio" se estrenará, póxlmamen 
te, en uno, de los principales tea-
tros de Madrid. 
ANNABELLA Y ALBERT PREJEAN. 
JUNTOS DE NUEVO 
L a popular comedia de Vebei 
y Gerbidon "Un hijo en América", 
ha sido llevada a la pantalla con 
el decoro acostumbrado en Films 
Osso, no dudando en contratar pa-
C A P I T O L 
w 
¡No existe película comparable! 
U N L A D R O N 
E N L A 
A L C O B A 
p o r M i r i a m H o p f e l n s 
K a y F r a n c l s 
y H e r b e r t M a r s h a l l 
D i r e c t o r : L U B I T S C H 
Faramount garantiza ser su me-
jor producción de la temporada. 
E S T R E N O 
J U E V E S , 2 2 
María i . Ladrón de Gue-
vara y Rafael Bivelles en 
la película "Odio", que muy 
pronto veremos en Madrid 
(Foto O. F.) 
pañol. E l argumento de "Un hijo 
en América" se presta de modo 
maravilloso a la labor conjunta de 
la famosa pareja, quienes bajo la 
dirección de Carmine Gallone—el 
que les llevó al triunfo en "Noche 
de redada"—, logran una película 
encantadora por su profunda hu-
manidad y su delicado humorismo. 
Si los productores no cambian 
de planes, será "Un hijo en Amé-
rica" la última película en que 
trabajan juntos Annabella y Albert 
Prejean. 
Lo sentimos por el cinema fran-
cés. 
Ultimos días de 
C A T A L I N A B A R C E N A 
e n Y O , T U , E L L A 
B A R C E L O 
E l próximo lunes, un aconte-
cimiento del cinema 
L a l l a m a e t e r n a 
por NORMA S H E A R E B 
L a B a r c e n a e n B á r c e l o 
ra protagonistas a las dos figuras 
que hoy se cotizan más caras en 
el "cine" francés: Annabella y Al-
bert Prejean. 
Desde "Noche de redada", la pe-
lícula cumbre de 1931, no hablan 
trabajado Juntos estos dos favo-
ritos del público francés y del es-
Ante el próximo acontecimiento 
del reestreno de la Imponderable 
"Llama eterna", la creación insu-
perable de Norma Shearer, Barce-
ló anuncia ya las últimas exhibi-
ciones de "Yo-tú-ella", que tan 
gran éxito proporcionó a este ci-
nema predilecto. Catalina Bárcena, 
asistirá el viernes o sábado al Bar-
celó, a quien es seguro tributara 
personalmente los elogios que hace 
a diario de su Inmejorable labor 
artística. 
F I G A R O i H o y p r e s e n t a c i ó n d e 
A n n a b e l l a y A l b e r t P r e j e a n 
L a pareja ideal del "cine" europeo 
U N H I J O E N A M E R I C A 
U f e ^ O W LLENO DE SIMPATIA, 
Y DE MOVILIDAD 
i l A l 
(Alfonso X I . Teléfono 16606). 
A las cuatro (extraordinaria). 
Primero, a remonte: 
Irigoyen y ligarte contra 
Ostolaza e Iturain 
Segundo, a remonte: 
Izaguirre J . y Errezábal con-
tra Echániz A . y Guruceaga 
Se Jugará un tercero, 
í 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
E n t r e v i n i c u l t o r e s y 
a l c o h o l e r o s 
— . 
Nuevo p rob lema por una propues ta 
del grupo pa r l amen ta r i o v i t iv in í co la 
Hoy se c e l e b r a r á una r e u n i ó n en el 
min i s t e r io de A g r i c u l t u r a 
Ayer mañana la Comisión ejecutiva 
del Instituto Nacional del Vino habla de 
reunirse con el director general de Agr i -
cultura para tratar de una moción que 
el grupo parlamentario vitivinícola ha 
elevado al ministro de dicho ramo y a 
la cual se oponen loa alcoholeros indus-
triales. 
Los miembros del Comité del Insti tu-
to Nacional del Vino estuvieron espe-
rando desde las once y media hasta la 
una, hora en que les envió recado el di-
rector de Agricultura dicléndoles que 
otras ocupaciones ineludibles le impe-
dían acudir y que aplazaba la reunión 
para la mañana de hoy. 
La moción del grupo parlamentario 
vitivinícola dice así: . 
"El grupo parlamentario vitivinícola, 
atendiendo reiteradas y urgentes peticio-
nes de distintas regiones vitivinícolas, 
por unanimidad, acordó solicitar que por 
ese ministerio se tomen medidas que con-
tribuyan a resolver rápidamente la gra-
ve crisis por que atraviesa la producción 
vitivinícola española. 
En el año 1930 y en circunstancias 
parecidas, por el real decreto de 18 de 
abril se concedió la exclusiva para uso 
de boca a los alcoholes de vino y resi-
duos de la vinificación, desplazando del 
mercado los alcoholes industriales de 
melazas, contribuyendo esta medida a 
resolver muy eficazmente la critica si-
tuación de la vitivinicultura en aquella 
época. 
En el momento actual, «i bien loa 
«fectos son los mismos, las circunstan-
cias económicas han variado notable-
mente. Se ha encarecido el coste de pro-
ducción del vino. Para evitar conflictos 
sociales en la Mancha y en otras co-
marcas, ese ministerio tasó las uvas a 
precios que resulta el hectolitro de vi-
no a 22 pesetas, siendo así que este 
valor so estimaba en 16 y 18 pesetas 
el hectolitro al promulgar el decreto-
ley de Vinos de 29 de abril de 1926. El 
impuesto de alcoholes también fué ele-
vado notablemente en el año último, y 
como consecuencia, el precio tasa para 
los alcoholes industriales ha pasado de 
251 pesetas el hectolitro a 271. Pn la 
misma forma procedía la elevación del 
precio tasa para los alcoholes de vino 
de 250 a 270 pesetas el hectolitro. 
Todas estas circunstancias hacen que 
los vinos no tengan salida y los que se 
destinan a la fabricación de alcoholes 
sea a precios inferiores al coste de pro-
ducción, desenvolviéndose ei mercado en 
condiciones completamente anormales. 
En vista de lo expuesto, este grupo 
parlamentario estima que para descon-
gestionar las bodegas y revalorizar el 
precio de los vinos, debe decretarse la 
exclusiva de usos de boca para alcohorr 
les de vino y los de residuos de la v i -
niñeación, desplazando del mercado a los 
alcoholes industriales de melazas en la 
misma forma y condiciones que fué de-
cretado en 18 de abril de 1930, "Gace-
ta" del 20, y en tanto no se llega por 
una ley de las Cortes a la solución in-
tegral del problema alcoholero fijando 
el precio tope por los motivos expues-
tos en 270 pesetas el hectolitro." 
Los alcoholeros 
'ntortor « H. 
F de 50.000 ... 
E de 25.000 ... 
l> de 12.500 
C de 6.000 ... 
B de 2 500 .., 
A de 500 
G v H de 100 v 20(1 
Kxterlor 4 % 
F" de 24 000 . „., 
E de 12 000 
I) de ROoo ...„ 
C de 4 000 . . 
B de 2000 
A. de 1.000 
G v H de 100 v 300 
C O T I Z A C I O N E S 
I Antr. DI» «1 








Amortlsable 4 % 
B de 25.000 
» de 12.500 





Amorf ^ f,. 1900 
F do 60.000 
E do 25.000 
D. de 12.000 
C do 5.000 
B do 2.500 
A de 600 
F de 50.000 
E do 25.000 
D de 5000 
C. de 2.500 
B de 2.500 
A de 500 
F de 80.000 
E do 25.000 
D do 12.500 
C de 5.000 
B do 2.500 
A de 500 
Amort 5 Vr t»?7 I 
F do 80.000 
B do 25.000 
D do 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort ñ "fr 1927 r 
F do 60.000 
E de 25 000 
D do 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort «t <%• 192R 
R de 250 000 
O de 100 000 
F de 50.000 
E de 25 000 
M de 12.500 
C de 5.000 
B do 2.500 
A de 500 . 
Amort 4 er* 192JI 














*mort. 4 «4 19?' 
P de 50 000 
E de 25 000 
D de 12 500 
O de 5 000 
B de 2 500 
A de 500 
A mort * or- I9?í) 
Los alcoholeros industriales se oponen 
a la moción del grupo vitivinícola. De-
sean que se mantenga la legalidad ac-
tual, que obliga a que tanto los alcoho-
les procedentes de residuos de la vini-
ficación como los alcoholes industriales 
que se obtienen de las melazas de la 
remolacha, subproductos de la industria 
azucarera, no entren en el mercado has-
ta que el alcohol vínico ha adquirido el 
conocido precio tope. Y además, desde 
el punto de vista fiscal están diferen-
ciados del alcohol procedente de los v i -
nos por un impuesto mayor. 
Argumentan los alcoholeros industria-
les que el vino no se ha hecho para que-
marlo en el alambique, sino para elabo-
rarlo cuidadosamente con destino a la 
bebida humana. Además, dicen que no 
se comprende cómo siendo las cosechas 
medias de mosto 22 millones de hecto-
litros y la recogida en 1933 sólo de 18, 
se pretenda que exista una congestión 
en el mercado y una imposibilidad de 
salida. 
Creen los alcoholeros industriales que 
si se regulase el mercado vitivinícola in-
terior, suprimiendo el alargamiento de 
las cosechas por medio del aguado, que 
generalmente se practica en recinto de 
las grandes ciudades, a causa de los im-
puestos municipales que pesan sobre el 
vino, la producción del viñedo español, 
en lugar de ser sobrante, resulta defi-
citaria. 
L a d e s v a l o r i z a c i ó n del v i n o 
manchego 
ALCAZAR DE SAN JUA^I , 21.—El 
comercio de esta ciudad está pendien-
te del desenlace del grave problema de 
la revalorización del vino. Parece, ae-
S^n las úl t imas noticias, que los alcoho-
leros industriales no realizan la prome-
tida transformación de 700.000 hectoli-
tros de vino en alcohol vínico. Se cree 
que debe irse a la implantación del de-
creto del ministro Wais, de 1930, con 
vigencia hasta el próximo mes de sep-
tiembre. 
Con el desplazamiento de los alcoho-
les industriales para los usos de boca 
Puede producirse en el mercado un va-
cío de 250.000 hectolitros de alcohol, 
repercutiendo en una sensible revalori-
*ación del vino destinado al consumo 
directo. 
La situación del mercado sigue como 
71 ¡!| 9ernana pasada. Los vinos tintos 
3 5 grados se cotizan entre una pese-
J* y 55 céntimos, grado y hectolitro. 
¡T* blancos, entre una peseta y 40 cén-
mos. E l volumen de operaciones si-
PJe siendo muy reducido. 
• •• • :v|:i;¡;i;iaiB'i!iiainiia<ivmiB'!ii!B 
UNGÜENTO G A R O ' 
I - anaS*1" T™^" nl dolor 
- á r a n o s - Forúnculo!, 
Quemaduras 
F do 50 OO0 
E de 25OOO 
D de 12 500 
C de 5 000 .... 
B de 2.500 . . 
A de 500 . . 
Otro» valore» 
Bono» oro fl ^ A 
- — — B 
l'esoro.a 5 Ni ^ I 
- B 
Fomento fnd B ^ 
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9 3 5 0 
9 3 50 
9 9 SO 
9 9 8 0 
99 
1 0 1 0 
2 2 1 
22 1 
1 OÍ 







^ V4 % 1928 A 
- B 
- C 




Madrid 1868 8 % 
Exprops 1909 5 % 
D. v Obras 4 V, % 
V Mad 1914 5% 
1918 8 % 
Mel Urb 6 «A % 
Subsuelo 6 ^ % 
1929 8 * 
Ens. 1981. 5 >* % 
Tnt. 1931 8 U %.. 
Con rarantla 
Prensa. C % .... 
C Emisiones 8 % 
HldroCTáJIca « % 
- 8 % 
Trasatl. 5 >A % m. 
Idem Id Id nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo 5 % .... 
E . TAngrer-Fei ... 
E . austríaco 6 % 
Wal7*n k 
































8 5|Hlix « % \ l 
- 8 % ^ 9 5 
- 6 % . ' 102 
C Local 6 % \ l 
- 6 H * I s 
Interprov 8 » . ° ° 
75 - 8 % . 9 ! 
C Local ««A 1»32 9 » 




















— Costa Rica 
Acciones 





E de Crédito .. 
H Ajneiicano .. 
L. Quesada 
Provisores 25 ... 
- 80 ... 
Río de la Plata 
Guadalquivir .... 
G. Electm. A ... 
6 0|_ _ B 































8 4 2 5 
J 78 







Cot izaciones de Barce lona 
Antr. P I s J l ) NíLvlera Nervlón. Acciones 
Tranvía* Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Agua Barna .... 
Gatalufla de Gas 
Ghado A B C .. 
Hullera Espaflola 
Rlspano Colonial 
Crédito v Docks... 
Asland ordln. .... 




Indus. Aerícolas. . 
Maquinista torres 
Tabacos 'Filipinas 





Vorte 8 % 1.» .... 
- - 2.» ... 
- - 8.« ... 
- - 4.» .. 
- - 5.» ... 
- ©so í % 
Valen 5 M, ««• ... 
Prior Rarna S * 
Pamplona » % . 
>«turlas 8 * l." 
- 2.' 
- « • 
-¡eeovla s % 
- i % 
Górd.-Sevilla S % 
O. Real-Bad 5 % 
Alsasua 4 U, % 
H ^Ganfranc S 1. 
M 2 A. 8 * ! • 
- - 2 • 
- - 8 • 
- Arlza 8 W 
- E 4 U 

















































6 7 1 5 
6 3' 
5 4 
7 6 5 0 
7 7 50 
7 6 2 5 
74 15 
7 9 3 5 








































Cotizaciones rte Si lban 
Antr. Día 21 
Accione» 
Banco de Btlhnn 
B Ürqullo V 
H VlsrAva A 
e c. La Robla 
• ; niander Bilbao 










:: 1 4 5 




4 2 0 
145 
6 2 0 
6 12 




1 1 4 0 
4 20 
144 
6 1 í 
7 0' 
2 8 2 5 
Sota v Aznar ... 










Interior 4 % .... 






















6 0 | 2 1 6 
60 70 
Antr. Día 21 
25 
Cot izaciones de P a r í s 
Antr. Día 21 
3 % perpetuo 
— «jnortlzable. 
Banco de Francia 
Grédlt Lvonnala.. 










^ath í Glnema íc.» 
Rnusse fnna 4 ^ 





Voval nutrh ... 
^tna» Tharals 
' 'Abellle 
"'inlx 'r lds) 
• o-niisji 
Owenaa 
f r i t a s de Huelva 
Mina* de Seere 
rVasatlflnMoa 
* r del Nnrta 
6 7 
7 6 1130 0 11170 
2 0 2 0' 202 5 
10 7 1; 
896 
678 









2 3 4 
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5 4 1 
617 
2 6 
5 4 0 
15 8 0 
6 1 01 
7:i 
3 2 5 























Cotizaciones Hp Londres 































1 2 4 
2 2 6 




r . 3.71 7 1 
7 7 715 8 
5 08 
2 19 2 
16 82 
5 8 5 0 
12 8 6 
19 3 9 
2 2i 3 9 
19 9 0 
2 8 7 
12 2 3 
2 2 6 5 0 
1 0 9 8 7 
5 1 5i 
2 7¡8 1 
3 7 8 7 
Chads A. B. O .. 
Idem f. a ,trii 




U. E. Madrileña 
Telefómu&s. preí 
Idem, ordinarias.. 
Rlf portador .... 
Idem f. c 
Idem. t. p 
Idem nominativas 
Duro Feljfuera 
Idem t. c. ... 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem f. c 
Idem ' t> 
Metro. Madrid 
Norte 
Idem f, a 
Idem. t. p 
MadrU. Tranvías 
Idem t. a , 




Idem r. c 
Idem x. o 
- Cédulas b 
Kapañ Petróleos 
Idem t. o. 
Idem r. p 
Explosivos ......... 
Idem f. c. ....... 
Idem. f. p. ...,^„ 
Idem en alza ..... 









2 8 3 
2 8 3 
50 
22 5 
















Alberctie, iWto ... 
Idem, istói 
Gas Madrid 6 % 
tL Españole 
Ghade 6 % 
Sevillana 9.* 
U. E . MadrU 8 % 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Telefónica 6 U % 
Vorto U« 




Alman.-Vai. 8 % 
Asturias 3 I.* 
- a.» 
- a.» 
Alsasua 4.50 % 
Huesca-Uanf. 4 % 
.especiales b % 
Pamplona 8 % 
Prioridad B i % 
Valencianas 5 50 
Alicante l.» R % 
8 % A 
4 .50 % B 
* % C „ 
* % D . 
4.50 % EB 
i % F . 
B * O . 
*, Wl * H 
c % 1 
; Re«l-Bad 
"rtrd -Sevilla 
Metro % & 
Idem 5 % B 
Idem 5.8<) % C 
M Tranvía!» H * 
A«MC sin »«iain 
estam 
I9M1 
- in' oref 
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La desanimación ae ha apo-
derado del mercado. No hace 
nada, y lo poco que ae hace, en 
medio de un gran aburrimiento. 
El bolsín de última hora de 
la tarde, por ejemplo, apenas 
merecía ayer consignación. No 
había corro: los bolsistas se 
agrupaban en diversos grupillos, 
todas las conversaciones tenían 
un mismo eje: la política. 
¡SI no hay nada que comen-
tar, dice la gente! Nada que 
comentar que no sea cosa po-
lítica. 
Vamos a estar todos los días 
pendientes de la misma inte-
rrogante? Ahora anuncian la 
crisis para al viernes. 
Lo cierto es que este desba-
rajuste político, producido por 
la sesión parlamentaria del 
martes, ha caído sobre la Bolsa 
como un Jarro de agua. 
Los t raspasos 
Se va generalizando, decía 
ayer un agente al terminar la 
jornada, la cuestión de los tras 
pasos. 131 primer "veinticinco" 
que asoma en Telégrafos a las 
once de la mañana acaba de dar 
la vuelta a la seis de la tarde 
ha pasado por diez manos dis-
tintas. Y ¿cómo ha pasado? 
Es necesaria, de hoy en ade 
lante, mayor vigilancia en el 
corro. 
Tales son las consideraciones 
que recogíamos a última hora 
de ayer tarde. 
El Ex te r io r , canjeado 
Ya todos los títulos que se 
cotizan en la Deuda Exterior se 
consideran como canjeados, 
mientras no se diga lo contra 
rio. Así lo ha dispuesto la Jun-
ta Sindical. 
E l Banco de España los de-
vuelve ya canjeados, y esta es 
la causa de la decisión de la 
Junta. 
Río de la P la ta 
Ayer se hicieron las acciones 
del Banco Español del Río de 
la Plata a 72. En alza de dos 
enteros sobre el cambio ante-
rior. 
No signiñea esta modificación 
en el curso variación de tenden-
cia. El cambio de 72 fué sim-
plemente una aplicación. 




8 8 5 0 
4 8 
83 
Firmeza especial denotan es-
tos días las Cédulas de ambas 
clases, pero en especial las del 
Banco Hipotecario. Ayer había 
demanda para casi todas sus 
clases. 
No se -debe olvidar que las 
cinco por ciento del Hipoteca 
rio, que estos días vienen co-
tizándose en alza, tienen vencí 
miento próximo. 
Las Rlf 
2 X 9 S 7 2 3 9 
4 8 7 0 
17 2 5 2 
6 5 2 0 
3 7 8 5 
7 50 
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l Q 6 
Hay que repetir el comenta 
rio. Pero la realidad es que es 
tos días en el corro de valore? 
industriales no hay má? que un 
solo valor. 
El dinero, que empezó a 274. 
cerró a 281. a fin de mes en 
las portador, y el de 216 a 218. 
en las nominativas. 
No hay razones inmediatas 
en el corro; sigue diciéndose 
que la venta, en atención a las 
perspectivas mundiales, de mi-
neral, aumenta. E n cambio, la 
ou^rtió'i ' 'M-1 • « T ' O nara los 
enterados en el corro, está 
verde. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 5 por 100, 101,75; H Españo-
la, B, 87,50; C. 91; Obligraciones: Sevilla 
na. séptima, 81.50; U E. Madrileña 
1923, 105 50: Rií. B. 98; Naval 6 por 100 
76,75; 5.50, 1924 95,50; Tranvías de Ma-
drid, C, 84; Azucareras. 5.50 89.75; H . Es-
pañola, fin próximo, 145; Telefónicas 
preferentes, fin corriente. 107,50-
BOLSIN DE LA MASAN A 
Explosivos. 666 667. 666; fin próxima 
670. 669; Nortes, fin corriente, 239. 240 
241. Alicantes, fin corriente. 216, 216.50 
•m 217.50; fin próximo. 219, 218.50 Azu 
careras ordinarias, en alza, fin corrien 
te. 43; Rlf portador. 281 fin corriente 
en baja, 279. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Alicantes, 217; Nortes 241; Explosivo? 
667. Todo a fin próximo A fin corrient? 
Explosivos, a 663 y 664. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 239; Ali-
cantes, 214,75; Explosivos. 662.50; Cha 
des. 350; Rif portador. 276,25. 
Oerre.—Nortes, 239 papel; Alicantes, 
215,75, papel; Explosivos. 660. dinero; 
Rif, portador. 279 25: Chade. 346. 





BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 31) 
Continental Gummiwerke 155 1/2 
Chade Aktien A-C 165 
Gesfürel Aktien ?9 
A. E. G. :. 
Farben ........ 
Harpener 
Deutsche Bank & Diskontoges. 
Dresdener Bank 












Reichsbank Aktien 170 
Phonlx 49 
Hapag Aktien 28 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 31 
Siemens und Halske 159 CA 
Deutsche Ablósungsanleihe 19,50 







Siemens Schucítert 102 
Gelsenkirchner Bergbau 62 
Berliner Kfaft & Licht 128 
BOLSA DE ZURICH 





Motor Columbus 282 
G. Chemie 570 




Dólares : 3,12 
Marcos 122,85 
BOLSA DE NL'EVA YORK 
(Cotizaciones del día 21) 
Radio Corporation 8 
Genera! Motors 40 3/4 
U. S. Steels 58 5/8 
Electric Bond Ce... 19 1/2 
American Tel. & Tel 123 
Internat. Tel. & Tel..... 15 3/8 
General Electric 22 7/8 
Pensylvania Railroad 37 3/8 
Baltimore and Ohio 33 3/8 
Canadian Pacific 16 3/8 
Anaconda Copper 16 1/2 







Buenos Aires 33,84 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord. 17 1/2; Brazilian Traction ,12 3/4; 
Hidro Eléctricas securities ord, 7 1/2; 
Mexican Ligth and power ord, 6 1/4; id 
ídem ídem.pref, 10; Sidro ord, 3 7/8; 
Primitiva Gaz of Baires, 12; Electrical 
Musical Industries, 14 5/8; Soñna, 1 3/8. 
Obligaciones: Emprésti to de Guerra 5 
por 100, 102 3/16; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 76 5/16; Argentina 4 por 
100 Rescisión, 95; 5 y medio por 100 Bar-
celona Traction, 48; Cédula Argentina 6 
por 100, 23; Mexican Tramway ord, 6 1/2; 
Whitehall Electric Investments, 21 3/4; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref. 6 1/2; 
Midland Bank, 85 1/2; Armstronj Whit 
worth ord, 6 3/4; ídem id. 4 por 100 de-
ben!, 77 3/4; City of Lond. Electr. Ligth. 
ord, 34 3/4; ídem ídem ídem 8 por 100 
pref, 30 1/4; Imperial Chemical ord, 
34 .5/8; ídem ídem deferent, 9 3/8; ídem 
ídem 7 por 100 pref, 29 7/8; East Rand 
Consolidated, 20. 1/2; ídem Prop Mines, 
45; Union Corporation, 5 3/4; Consolida-
ted Main Reef, 2 19/34; Crown Mines, 
10 5/8. 
BOLSA DK METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 21) 
Cobre disponible 33 
Chade, serie A-B-C 
Serie D ..r 
Serie -E-
Bonos nuevos 






Plata disponible 20 3/8 
A tres meses 20 7/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión' parlamentaria del martes no 
ha sentado bien en la Bolsa. El amblen 
te aparece mucho más cerrado que en 
días anteriores y las impresione? son 
poco favorables. 
Sigue masticándose la palabra crisis, y 
mientras no se dilucide la situación po-
lítica no es posible que el mercado re-
cobre su normalidad. 
Las transacciones son reducidas en to 
dos los sectores. 
Una sesión, pues, gris, casi sin interés 
en que los corros tardan en formarse y 
tardan también en salir al palenque los 
cambios. Por no haber, no hay ni co-
mentarios especiales; no hay más que 
una gran inquietud en los espíritus. 
Los Fondos públicos tienen una nor-
ma general: la inacción; en el detalle 
de cada clase hay referencias en todos 
los sentidos: papel en unas y dinero on 
otras. Las del Interior quedan con di-
nero a 70,15, en baja; en alza, en carr> 
bio, el Amortizable 3 por 100 de 1928. 
En Obligaciones del. Tesoro queda di-
nero para las 5 por 100. y papel para 
las 5.50 a 102. 
En Bonos oro no hay movimiento de 
interés: papel a 222 y dinero a 221, sin 
variación* al cerrar y al abrir. 
Los valores municipales quedan, como 
de costumbre, ofrecidos en general. 
Dinero para las Cédulas, tanto Hipo-
tecarias como del Crédito Local. 
En el sector bancario, las Río de la 
Plata, en alza; en las demás clases, ape-
nas hay alteraciones 
Sale dinero para las Hidroeléctricas 
Españolas a 145; las Mengemor tienen 
demanda a 155 y a 126 las Electras; 
continúa en cambio, el papel para Al-
berches a 50; y para Unión Eléctrica 
Madrileña, a 110. 
En Telefónicas ordinarias queda papo 
a 107.75 
Para las Ril portador hay bastante 
firmeza: abren con dinero a, 274 y que 
dan pedidos a 281 
Las nominativa? abren a 220 por 216 
quedan pedidas a 218. 
A tres meses 33 
Estáno disponible 227 
A tres meses , 227 
Plomo disponible 11 
Donau Save. Adria '. 37 
Italo-Argentiña HO 1/2 tOr» ' . . •««^M. 
A tres meses 
Cinc disiponible Iz.u 
A tres meses 
Cobre electrolíticp disponjble... 
















Azucareras ordinarias tenían, a fin 
próximo, papel a 44.50 y dinero a 44 
Nada en Petrolltos con papel a 27 s 
dinero a 26,50. 
Explosivos no tienen más que unq ^pe 
ración a fin próximo a 669; a fin co-
rriente tenían dinero a 663 pero sin en 
tusiasmo ni interér alguno 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
ÜN CAMBIO 
Nortes, 241 y 240 fin corriente; Ali 
cantes. 217 v 216 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 155 500; Exterior, 73 000; 4 por 
100 amortizable 44.000 ; 5 por 100, 1920, 
37.500; 1917 (canjeado 1928). 144.000 ; 5 
por 100, 1926, 2.500 ; 5 por 100. 1927, sin 
impuestos, 991.000 ; 5 por 100, 1927, con 
impuestos, 65.000 ; 3 por 100, 1928, 580.000; 
4 poi 100, 1928, 54.000 ; 4,50 por 100, 1928, 
12.000 ; 5 por 100, 1929. 79.500; Bonos oro, 
140.000; Tesoro, 5,50 por 100, 92.000; 5 por 
100, abril 1933, 16.000 ; 5 por 100, octubre, 
1933, 17.500; Ferroviaria, 5 por 100. 22 000, 
4,50 por 100 1928, 136.000 ; 4,50 por 100. 
1929, 75.000; Ayuntamiento Madrid. 1868, 
300; Villa Madrid. 1918, 10.500; 1923 (Me-
joras Urbanas), 8.000; 1929. 12.500; 1931, 
20.000; Ensanche, 1931, 9.500; Tánger a 
Fez, 18.000; Hipotecario, 4 por 100. 51 500; 
5 por 100, 158.000 ; 6 por 100, 53.000; 5,50 
por 100, 86.000; Crédito Local, 6 por 100, 
104.000 ; 5,50 por 100, 13.000; Intorprovin-
cial. 5 por 100 26.000; Interprovincial, 6 
por 100, 10.000 ; 6 por 100, 1932, 2.500; Ar-
gentino, 1927, 2.500; Costa Rica, 10 cé-
dulas. 
Acciones.—Banco de España, 1.500; Hi-
potecario, 12.500; fin corriente, 12.500; 
Español de Crédito, 12.500; Electra Ma-
drid, A, 7.500; Hidroeléctrica Española 
42.500; fin próximo. 50.000; Eléctrica Ma 
drileña 25.000; Telefónica, preferentes. 
38.500; ordinarias. 26 000; fin corriente, 
25 000; Hotel Gran Vía, 5.000; Rif, por-
tador 10 acciones; nominativas 75 accio-
nes; Guindos, 25 acciones; Fósforos, 
12.500; Petróleos. 10.500; Tabacos. 36.500; 
Alicante 39 acciones; fin corriente. 50 
acciones; Metro. 47.500; Norte, 24 accio-
nes; fin corriente 100 acciones; fin pró-
ximo, 50 acciones; Tranvías, 10.000; Al-
tos Hornos. 6.000; Azucareras ordinarias, 
12.500; fin próximo, 37.500; Explosivos, fin 
próximo, 5.000; Río de la Plata. 41 ac-
ciones. 
Obligaciones.--Hidroeléctrica Española, 
serle B, 6.000; serle C, 7.000; Chade, 7.500; 
Alherche, 6 por 100, segunda serle. 10.000; 
Duero, bonos, 7.000; Sevillanas, séptima 
serle, 1.000; Eléctrica Madrileña, 6 por 
100 1923, 3.000 ; 6 por 100, 1926, 1.000; Te-
Completamente paralizado el grupo de 
valores ferroviarios. Alicantes tienen a 
primera hora papel a 218 por 217, a fln 
corriente; pero al final queda papel a 
este último precio En Nortes, que abrie 
ron a 241. papel, llegan a tener dinero 
a este cambio y quedan ofrecidos allefónlca, 5,50 por 100, 18.500; Rlf. serle B, 
240.25 a fln de mes. Il6.500; Naval, 6 por 100, 5.000 ; 5,50'por 
Para "Metros", dinero a 126. 100, 1.500; Valencianas Norte, 1.500; 
Banco de Sóller. — Beneficios reparti-
bles, 89.815,65 pesetas, que, sumadas al 
remanente del ejercicio anterior, 49.103,06 
pesetas, forman un total dlstrlbuíble de 
138.918,71 pesetas, distribuidas del modo 
siguiente: dividendo de 25 pesetas por ac-
ción, libre de impuestos, 75.000; Impues-
to de utilidades y contribuciones, pese-
tas 15.562,95; Junta de gobierno, 6.613,17; 
Caja de Pensiones de los empleados, 
4.000; remanente a cuenta nueva, pese-
tas 37.742,59. 
Banco Gulpuzcoano.—Beneficios, pese-
tas 4.457.946,86. Deducidos gastos genera-
les e impuestos, que ascienden a pese-
tas 2.525.268,34 resulta un beneficio l i -
quido de 1.932.678,52 pesetas, que unido 
al remanente de 132.193,97 pesetas, las 
utilidades disponibles se totalizan en pe-
setas 2.064.872,49, repartidas del modo si-
guiente: Consejo de Administración, pe-
setas 77.307,14; dividendo activo, 12.50 pe-
setas por acción, 625.000; dividendo com-
plementario de 10 pesetas por acción 
500.000; amortización, 110.000 pesetas; fon-
do de reserva voluntarlo, 500.000; aten 
clones de personal, 64.000; remanente a 
cuenta nueva, 188.565,35 pesetas. 
Crédito Navarro. — Beneficios, pesetas 
1.815.285,54. A deducir por gastos genera-
les, 597.107,85, queda una ganancia lí-
quida de 1.218.177,69 pesetas. Distribu-
ción: Consejo, 121.817,76 pesetas; geren-
te, 24 363,55 pesetas; dividendo de 8 por 
100. 800.000 pesetas; amortización, pese-
tas 18.766,57; Impuestos. 48.000; fondo de 
fluctuación de valores, 205.229,81 pesetas. 
El p remio del oro 
Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las liquida-
ciones de los derechos de Arancel co-
»respondlentes a las mercancías Impor 
tadas y exportadas por las mismas du-
rante la tercera decena del corrlenti' 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
moneda de oro, sea de 141 enteros 88 
céntimos por oro. 
Los recargos por 100 que han regido 
en los últimos meses son: 
M e s e s 2.' 
Febrero 1933 134,86 134,47 135.13 
Marzo 134,43 133 131,02 
Abril 129.30 138,67 128,68 





Agosto 131.52 130,64 130,80 
Septiembre 131,45 130,99 130.30 
Octubre 131,19 131,41 131.32 
Noviembre 131,73 132,34 136/>7 
Diciembre 137,19 136,56 136,92 
Enero 1934 136.12 135,11 135,27 
Febrero 139.78 144,73 141.88: 
D e n o m i n a c i ó n de banqueros 
Por orden del ministerio de Hacienda 
se autoriza a doña Eulalia Rulz Gulro-
la, don Ruperto Pozuelo Ruiz y doña 
María y doña Luisa Pozuelo Ruiz, domi-
ciliados en San Cristóbal de la Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife) para que, co-
mo herederos del fallecido banquero don 
Luis Pozuelo, utilicen la denominación 
de "Luis Pozuelo, Banca". 
La i n s c r i p c i ó n de los 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 22—Jueves.—La Cátedra de Saa 
Pedro en Antloquía.—Sa. Arletlon, P i -
pías, Ablllo y Pascaslo, obs. y cfs.; sta*. 
Margarita de Corteña, pen., y Eleonor, 
vg. 
La misa y oficio divino son de la Cá-
tedra de San Pedro, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo 7 
comida a 40 mujeres pobres, que ooste* 
doña Matilde del Campillo. 
Cuarenta Horas.—(Basílica de la Mi-
lagrosa). 
Corte de María.—De Valvanera, S. Gi-
nAs. De la Piedad. San Millán. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de! Car-
men.—A las 11, misa en honor de Santa 
Rita de Casia. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—Novena al Santísimo Cristo del 
Amparo: 6 t.. Exposición, estación, rosa-
rlo, sermón por don Diego Tortosa, nove-
na, bendición y ejercicio del Vía Crucls. 
l'nrroqula de San Glnés.—A las 8 no-
fhe, rosarlo v visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de Santiago.—A las 6 t., ejer-
cicio del Santo Vía Crucis. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara. 85). 
A las 9, misa en honor de Santa Rita; 
a las 6.30 U santo rosario y ejercicio del 
Vía Crucis. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8. Exposición; 10, misa so-
lemne, y a las 5 30 t., solemne comple-
tas y procesión de reserva. 
Buen Suceso.—A las 11, misa y eiercl-
clo del Via Crucis. Por la tarde, a las 6. 
santo rosario 
Calatravas.—A las 8,30, misa comunión 
para las señoras de la Vela de las Cua-
renta Horas; por la tarde, a las 5, retiro 
mensual, y a las 6,30 continúan los ejer-
cicios dirigidos por el P. Manila. 
Cristo de San Glnés.—A las 5,80 t , ro-
sarlo, meditación, explicación de un pun-
to de doctrina cristiana y plática sobre 
el Evangelio, a cargo de don Máximo 
Yurramendl. 
Cristo de la Salud.—A las 12 y 6 t . des-
pués del santo rosarlo, se hará el ejer-
cicio del Vía Crucls. 
Iglesia de Jesús.—A las 7 t., ejercicio 
del Vía Crucis. 
San Manuel y San Benito.—Fiesta a 
Santa Rita.--A las 8,30 comunión gene-
ral para ¡as asociadas de los Talleres y 
para la Asociación de Santa Rita; a las 
5 t.. los cultos de costumbre con sermón, 
que predicará el R. P. Ensebio Negrete. 
Templo de Santa Teresa (Pl. España ) . , 
Todos los días se rezará el santo rosarlo 
y visita a Nuestra Señora del Carmen. 
banqueros 
A consulta de la Administración de 
Rentas públicas de la provincia de Ge-
rona, el Ministerio de Hacienda ha dis-. 
puesto, en orden publicada en la "Ga 
ceta" de ayer, que cuando se presenten 
declaraciones de alta en la contribución 
Industrial para ejercer la industria de 
Banca y no se acompañe la autorización 
para usar el nombre de Banco o ban-
quero, como previene la Real orden de 
7 de agosto de 1926. ello no Impedirá la 
admisión de alta y la inclusión en ma-
trícula, sino que se hará constar la fal 
ta en el duplicado del alta que se en 
trega al interesado y en la matricula 
y la Administración de Rentas respec 
tlva dará cuenta del hecho al presiden 
te del Consejo Superior Ranearlo, a los 
efectos que proep^an 
L a r e c a u d a c i ó n de M . Z . A. 
La recaudación de M. Z. A. en las fê  
chas indicadas a continuación, ha sido 
Pesetas 
Del 21 al 31 enero 1934 
Del 21 al 31 enero 1933. 
8.861.741,14 
8.971.991, IC 
Diferencia en menos 110.250 22 
Del 
Del 
1 al 31 enero 1934 22.345.837.84 
1 al 31 enero 1933 22.629.673,3f 
Diferencia en menos 283.835,51 
L a s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio se dispone que "todas las 
instalaciones eléctricas, fábricas, lincas 
centros de transformación y redes de 
distribución, necesiten o no autorización 
administrativa, deben estar inscritas en 
el registro de ta Industria, a los efec-
tos de la inspección necesaria en or-
den a la seguridad pública. Se señala 
el plazo de dos r r -es , a partir de la fe-
cha de la publicación de este decreto 
lurante el cual quedan obligados los pro-
pietarios de dichas instalaciones a ha-
cer la declaración correspondiente en las 
lefaturas provinciales de Industria. 
Transcurrido dicho niazo se procedí 
rá a inscribir de oficio las fábricas e 
instalaciones cuy declaración no hubie-
ra sido hecha por sus propietarios, sin 
perjuicio de imponer a éstos las san-
ciones correspondientes y de exigirles 
el pago de todos los gastos q'ie oca 
sione la inscripción y las inspecciones 
consiguientes " 
• nm n m i m i l • I U I I J H M. Z A., primera hipoteca. 39 obligacio-
nes; .Ciudad Real-Badajoz, 1.000; Metro, 
C. 7.500; Tranvías. 10.000; Tranvía Este 
serie C, 5.000; Azucarera, sin estampillar 
5.000; 5,50 por 100. 13.500; bonos prefe-
rentes. 62.500; dobles. 50.000; Peñarroya. 
23 500 
Las coronas checas 
PRAGA, 21.—A partir de hoy, las di-
visas extranjeras serán nuevamente co-
tizadas en la Bolsa de esta capital, so-
bre la base del nuevo valor oro de la 
corona checoslovaca. 
L a l i q u i d a c i ó n de Kreuger 
WASHINGTON, 21.—El señor Nor-
man Davis ha aceptado las funciones 
de árbl t ro en la liquidación de los asur-
tos de la Kreuger & Tol l y par t i rá den-
tro de poco con dirección a Suecla. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la Basílica de la Milagrosa comen-
zará el próximo día 26 una tanda de 
Ejercicios espirituales para sirvientas, 
que terminará el 3 de marzo. Todos los 
días, a las siete, misa y meditación; a 
las siete y media, plática. Por las tardes, 
a las cuatro y media, rosario y medita-
ción, y a las 5. plática. La comunión ge-
neral será el sábado 3, a las siete y me-
dia. Las meditaciones y pláticas estarán 
a cargo de los RR. PP. Serra y Escri-
bano, respectivamente. 
—Otra tanda de Ejercicios, también 
para sirvientas (primera tanda), tendrá 
lugar en la Iglesia de San Manuel y 
San Benito. Comenzarán los Ejercicios 
el próximo día 26, y los cultos serán de 
siete a ocho. Dirigirá los Ejercicios el 
R. P. Angel Regidor. 
AYUNO Y ABSTINENCIA 
Mañana viernes, segundo de Cuares-
ma es día de ayuno con abstinencia de 
carne. 
MISAS DE COMUNION PARA LA 
A. DE JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Covadonga a las 8; Ma-
ría de in Almudena. a las 7,30, con expo-
sición y bendición; del Corazón de Ma-
ria, a las 8; Santiago, a las 8, con expo-
sición menor y reserva. 
Iglesias.—Basílica Pontificia, a las 6.30 
y 8; Buena Dicha a las 8,30; Basílica de 
la Milagrosa, a las 8,30. con ejercicio y 
reserva; Santuario del Perpetuo Soco-
rro, a las 7, 8 y 9,30; San Manuel y San 
F>enito, a las 8,30. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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E X P E D I C I O N A R O M A 
e n l u j o s o a u t o c a r P u l l m a n 
(butacas Individuales) 
con motivo de la Canonización del Beato 
POMPILIO PIRROTI. Visitándose toda 
Italia y la Costa Azul. Salida de Barce-
lona el 4 de marzo de 1934. 
PESETAS, 1.195. 
V:a.jes "INTERNACIONAL EXPRESS". 
Plaza Cataluña, 8. Barcelona. 
A s a m b l e a d e e x p o r t a d o r e s 
y p r o d u c t o r e s d e n a r a n j a 
ALMORADI . 21.—Se ha celebrado en 
el salón de sesiones de este Ayuntamlen. 
to una Asamblea naranjera, a la que han 
asistido los alcaldes comarcanos y nu-
merosísimos productores y exportado-
res de la vega baja del Segura. Aten-
diendo la gravísima crisis económica de 
toda la reglón levantina por falta de 
exportación de n a r a n j a y limón, la 
Asamblea, después de l o s discursos de 
varios representantes, acordó por acla-
mación las siguientes conclusiones: so-
licitar del Gobierno que intensifique las 
gestiones cerca de Francia e Inglaterra; 
que prorrogue el impuesto de tres con 
seis hasta el 30 de junio próximo; 
rogar la inmediata reproducción en el 
Parlamento del proyecto de ley autori-
zando un crédito extraordinario; boni-
ficación de las Compañías ferroviarias 
en el transporte de naranjas en los pue-
blos del interior y en las lineas fronte-
rizas de Gerbére y Hendaya, como me-
dio de descongestionar relativamente el 
mercado regional; pedir al Gobierno 
que ordene a l a s Compañías férreas 
abrevien el tiempo de trayecto para la 
exportación frutera, evitando cuantiosí-
simas pérdidas; intervención inmediata 
del Gobierno para la ordenación y ex-
portación naranjera para salvar de la 
ruina al producto y q u e el Gobierno 
disponga los créditos necesarios para la 
terminación rápida d e 1 cercano puerto 
de Torrevieja, favoreciendo así la expor-
tación más barata de los productos de 
la vega del Segura. Reinó extraordina-
rio entusiasmo" 
A L M O R R A N A S 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Las seflorltas que forman la Catcque-
sis y Ropero de Santa Cristina, Asocia-
ción que realiza en la populosa barria-
da del Paseo de Extramadura una gran 
obra de caridad, organizaron anteayer, 
en el Salón María Cristina, una velada 
que resultó muy animada, por el pro-
grama y por el público que asistió. 
L a película, "Te quiero, Anita", que 
constituía el primer número del progra-
ma, gustó mucho. Después, dos encan-
tadoras muchachas, María José López 
Limeses y María del Carmen Fernández 
del Toro, cantaron, acompañadas al pia-
no por el maestro Reyes, bonitos trozos, 
a los que hubieron de añadir alguno fue-
ra de programa, para corresponder a los 
aplausos del público, y entre las dos, el 
señor Messia del Rio, contó, con ingenio, 
algunos cuentos humorísticos. 
E l teatro estaba completamente lleno, 
y entre las familias que vimos, estaban 
las de Casa Saltillo, Santa Ana de las 
Torres, Cardona, L a Solana, Puebla de 
Portugal, Vimieiro, Medina de las To-
rres, Revillagigedo, Santa Cruz de Ri -
vadulla, Sanchiz, Zulueta, Ahumada, Ri -
vas. Lastra, Luna, Fernández Vivancoa, 
Pérez de la Sala, Letona, Oliveros, E s -
teban, Aizquivel, Sanz Muñoz, Mirabed, 
Suárez de Deza, Delgado, Sánchez Rue-
da, Torroja, González-Valerio, López 
Criado, Becerril, Angolotti, Abreu, Se-
rrano, Cárdenas, Puigdollers, Martín 
Artajo, Uhagón, Calainena, Basagoiti, 
Sáinz de Baranda, Ullastres, Soroa, L a -
mamié de Clairac, Uriarte, Español, 
Alonso de Celis, Topete, Rodríguez-Sel-
jas, Dusmet, Letona, Noreña y muchas 
más. 
—Mañana, d ía 28, a las cinco y me-
dia de la tarde, se celebrará en el tea-
tro de la Comedia un festival a benefi-
cio de las escuelas católicas de Cuatro 
Vientos y Ropero de San Rafael. 
Se pondrá en escena la comedia titu-
lada " E l ama de casa", y como fin de 
fiesta actuará la señorita Lenchu, Inter-
pretando danzas españolas. 
L a Interpretación de " E l ama de ca-
sa" correrá a cargo de la agrupación 
Sociedad Española del Art«, que dirige 
la señora de Diez, cuyo cuadro artístico 
se ha ofrecido en todo a la obra social y 
caritativa que dirigen la marquesa de 
Montemlra, señoras de Diez y Montene-
gro y baronesa de Patralx. 
Las localidades pueden pedirse a la 
señora de Montenegro, en Jenner, 5. 
= E n Málaga ha dado a luz felizmente 
un hermoso niño la señora de don Ma-
nuel Pérez Bryan, nacida María Estra-
da Sagalerva, hija del ex ministro don 
José. 
Viajeros 
—Se han trasladado: d« Cádiz a Jerez, 
la marquesa de Monte Malmusl y su her-
mana la señorita Rosarlo Sanjurjo. 
—Llegaron: de Jerez d« la Frontera, 
el duque de Algeclras, el marqués del 
Mérito y la señorita Angeles López de 
Carrlzosa y Martel; de Sevilla, la conde-
sa de la Maza; de Indo, los señores de 
Gasset (don Ricardo). 
—Han marchado: a San Sebastián, la 
marquesa de Someruelos y su sobrina, 
la señorita Carmen Azlor de Aragón, hi-
ja de los duques de Luna; a Bruselas, los 
señores de Mora (don Gonzalo); a Jerez 
de la Frontera, loa marqueses de Hoyos. 
San M a t í a s 
Pasado mañana celebran su santo los 
marqueses de Dos Hermanas y Ugena. 
San Cesáreo 
E l próximo día 25 es «I santo del mar-
qués de Casa Torres y de los señores 
Sáenz de Heredla y Sanz y Tovar. 
N e c r o l ó g i c a s 
Ayer ha fallecido el llustrfslmo señor 
don Germán Cano de Rueda, L a conduc-
ción del cadáver desde Lozano, 5 (Guin-
dalera) al cementerio de la Almudena 
será hoy, a las cuatro, y por la mañana, 
a las nueve y media, el funeral en la pa-
rroquia del Pilar. 
—Mañana, a las once, en la parroquia 
de San Sebastián se celebrará un fune-
ral por el alma de don Luis de Dios y 
da Dios, fallecido victima de un atenta-
do el pasado día 16. 
—Todas las misas que se celebren en 
l a parroquia de San José el día 25 del 
corriente serán aplicadas por don Joa-
quín Odrlozola Barón, y no «1 24, como 
se dijo en la esquela publicada ayer. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Corrida de escalas,—Se ha publicado la 
corrida de eacalas correspondiente al mes 
de enero último pasado y, en su conse-
cuencia, ascienden al sueldo superior los 
• maestros y maestras del Primer Escala-
fón que se relacionan. Son éstos: a 8.000 
pesetas, los señores Alabart y Mazarío, 
números 400 y 401, respectivamente; a 
7.000 pesetas, desde el señor Artigas, nú-
mero 1.021 hasta el señor Alvarez, nú-
mero 1.037; a 6.000 pesetas, desde el se-
ñor Gratacós, núm. 1.905 hasta el señor 
Tapia, núm. 1.918; a 5.000 pesetas, desde 
el señor Gómez, núm. 3.242 hasta el se-
ñor Lobato, núm. 3.261, y, finalmente, a 
4.000 pesetas, desde el señor Bertrán, nú-
mero 198 de la lista única de las oposi-
ciones de 1928 hasta el núm. 229 bis de 
la citada lista, señor Bololx. 
E n el Escalafón de maestras, ascien-
den: a 8.000 pesetas las señoras Rodrí-
guez, núm. 412 y Xicola, núm. 413; a 7.000 
pesetas, desde el núm. 943, señora Abad 
hasta la señora Domenech, núm. 951; a 
6.000 pesetas, desde la señora Menéndez, 
núm. 1.871 hasta la señora Terrez, nú-
mero 1.885; a 5.000 pesetas, desde la se-
ñora Cuadrado, núm. 3.194 hasta la se-
ñora Caballé r, núm. 3.210, y a 4.000 pe-
setas, desde la señora Canellas, núm. 161 
de la lista única de las oposiciones de 
1928 hasta la señora Paúl, 197 de la mis-
ma lista. 
Corrida de escalas en Normales.—Por 
jubilación de don Ensebio Martino y 
Martino, pasan al sueldo de 11.000 pese-
tas don Jaime Poch, profesor numera-
rio de la Escuela Normal de Barcelo-
na; a 10.000 pesetas, don Dictino Alva-
rez, profesor de la Normal de Zamora; 
a 9.000 pesetas, don Eduardo Albort, pro-
fesor de la Normal de Barcelona; a 8.000 
pesetas, don José Ferrer, de la Normal 
de L a Coruña, y a 7.000 pesetas, don 
José Enseña, profesor de la Normal de 
Scll€ Si 1*63 • 
—Por fallecimiento de don Angel Fe-
rrer, profesor numerarlo de la Escuela 
Normal de Huesca, ascienden al sueldo 
Inmediato don Fausto Martínez, que pa-
sa a disfrutar el número 72 del escala-
fón y sueldo anual de 10.000 pesetas; don 
Juan Hernández, el núrqero 104. y sueldo 
anual de 9.000 pesetas; don Isidoro Re-
verte, número 141, y sueldo de 8.000 pe-
setas, y don Rodolfo Llopis, reingresado, 
que disfrutaba el sueldo en comisión, a 
7.000 pesetas. Todos los sueldos anterio-
res han de empezar a disfrutarse, a par-
tir del día 11 de enero próximo pasado. 
Excedencias.—Se concede la exceden-
cia por más de un año y menos de dos 
a don José Gómez, maestro de Alajero; 
Santa Cruz de Tenerife, a doña E u -
sebia R. Lagos, maestra de Madrid; a 
doña María Concepción Subirats, maes-
tra de Ciudadela de Menorca (Baleares), 
y a doña Edita' Alonso, maestra de Pe-
dro Bernardo (Avila). E ilimitada, se 
concede asimismo la excedencia, a doña 
María Teresa Cruz Marcos, maestra de 
excedente de Requeijoño (Orense). 
—Por haber sido nombrado profesor en-
cargado de curso de Ciencias Naturales 
del Instituto de Segunda enseñanza de 
Jaén, se concede la excedencia activa a 
don Teodoro Azaustre Urbán, maestro 
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O P O S I C I O N E S A l 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 3.500 ptas. Ins-
tancias hasta octubre. Exámenes en no-
viembre. No se exige titulo. Edad: 21 a 
26 años. Para el programa, que regala-
mos, "Contestaciones y preparación, con 
profesorado del C u e r p o , diríjanse a] 
"INSTITUTO REUS". Preciados, 23. y 
Puerta del Sol, 13. Madrid. Exitos: En la 
última oposición celebrada, de 40 alum 
nos preparados obtuvimos 33 plazas, en 
tre ellas los números 5 y 8. E a el pros 
pecto que regalamos se publican los núme 
ros y nombres de este triunfo definitivo 
• • • Í H i e P l P I B l B 
ACUILÍDORES, INDUCIDOS 
Accesorios eléctricos de Automóviles 
V I C E N T E JIMENEZ, Leganltos, 13. 
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T i n t e s d o m é s t i c o s 
E L P A J A R O A Z U l 
( P a r a frío y caliente) 
Loa m á s económicos por su gran rendí 
miento en solidez y colorido». 
Se r"<4alará una nriPí tra a '-tuien pre 
senté este anuncio (sin recortar) en la 
calle del Prado, 15. A l m a c é n de drogas 
perfumería , art ículos de limpieza, etc. ©to 
de los Noguerones de Alcaude. No así 
se accede a la Inclusión en esta clase de 
excedencia a don Justinlano García, cu-
yo expediente de desestima, no obstante 
haber sido nombrado profesor encarga-
do interino del Instituto elemental de 
Haro, por cuanto su excedencia ilimitada 
se solicitó para pasar a prestar sus ser-
vicios a la Escuela de Patronato de la 
Fundación Rosa L . Cerona, que no cons-
ta "tenga enseñanzas equivalentes al pro-
grama de las nacionales y esté sometida 
a las mismas características", y porque 
la excedencia activa por pase a otro cargo 
de la enseñanza debe entenderse en des-
tinos retribuidos de carácter permanente 
Equiparación de título. — L a "Gaceta" 
ha publicado el decreto que hace tiempo 
anunciamos se otorgaría a los maestros 
normales, procedentes de la extinguida 
Escuela de Estudios Superiores del Ma-
gisterio, equiparándoles su título a los 
solos efectos de poder someterse a las 
pruebas que en su día se determinan pa-
ra obtener el Doctorado de Pedagogía, 
al de Licenciado en Pedagogía, bien,en-
tendido que esta equiparación no da de-
recho en ningún caso a solicitar la ex-
pedición del título de Licenciado en Pe-
•1 agogía. L a Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Madrid orga-
nizará las pruebas del Doctorado de Pe-
dagogía, de acuerdo con el artículo oc-
tavo del Decreto de 27 de enero de 1932. 
Patronato Central de Sordomudos y 
Ciegos.—Después de una detenida intro-
ducción en la que se reconoce que las 
escuelas de sordomudos y ciegos y es-
cuelas maternales adolecen de una or-
ganización y vida mezquinas y que, co-
mo consecuencia, no rinden todo el pro-
vecho que es de desear, y en algunos 
casos su situación actual es tan lamen-
table, que Impulsa al ministerio a corre-
gir este estado de cosas, se ha publica-
do un decreto en el que se dispone la 
creación de un Patronato central que 
tendrá a su cargo: a) la inspección, vi 
gilancia, tutela y organización de la la-
bor que realicen los Centros que del mis 
mo dependan, dando cuenta al ministe-
rio de Instrucción pública, cada tres me-
ses, de sus observaciones y propuestas; 
b) proponer la creación de nuevos cen-
tros o escuelas y la Instalación en nue-
vos edificios, o de dotar del mismo a los 
que carezcan de él; c) proponer la crea 
ción de nuevos centros en aquellas loca-
lidades donde lo estimen conveniente por 
su gran población campesina o indus-
trial, y siempre que lo permitan los eré 
ditos vigentes de las leyes económicas 
oportunas; d) cuidar especialmente del 
destino y protección ulterior de los que 
hayan obtenido educación en tales cen 
tros, organizando estadísticas y estable-
ciendo relaciones y contacto con cuan-
tos organismos juzgue oportuno para es 
te fin, y e) cuidar de que en todo caso 
se organicen cursos gratuitos en los cen-
tros sometidos a su tutela, para cuan-
tos deseen utilizar sus conocimientos con 
fines de enseñanza. 
E l Patronato elevará anualmente al 
ministerio una Memoria-resumen de sus 
trabajos, proponiendo al ministerio aque-
llas Iniciativas que crea oportunas para 
el mejoramiento de los servicios que le 
están encomendados. 
Construcciones escolares.—Se han ad-
judicado las subastas de obras para cons-
truir unas escuelas graduadas en E l Par-
do (Madrid), ídem en Vlllamañán (León), 
ídem en Morell (Tarragona) y comple-
mentarlas en el edificio que ocupa la Es-
cuela Normal de Huesca. 
Resolución de expedientes.—Se estima 
la petición de don Fernando Nuez, en 
que interesaba se le considerase poseslo-
nado de la primera escuela para que fué 
nombrado y de la que no le fué posible 
hacerse cargo por hallarse en filas; se 
falla contrariamente a la demanda for-
mulada por el señor Ballester, en repre-
sentación de don Jacinto Andrés contra 
la R. O. de 30 de agosto de 1930 sobre ad-
judicación de la escuela de Villanueva de 
Corches (Zamora); y en el pleito conten-
closo-adminlstrativo entablado por doña 
María Josefa Corral se declara tener de-
recho preferente dicha maestra para sei 
designada para la escuela de párvulos 
número 27 C, de Madrid. 
Nombramiento.—Por fallecimiento del 
maestro señor Alcaraz, nombrado para 
una escuela en Sidi-bel-Abbés (Argelia) 
se nombra en su lugar a don Victorino 
Ocáriz, maestro nacional de Bermeo (Viz-
caya). 
Circular.—A fin de proceder al oportu-
no concuroo de traslado para la provisión 
de todas las escuelas de Pósitos maríti-
mos vacantes, y someter después sus re-
sultas o desiertas al procedimiento de 
provisión especial de estas escuelas, loa 
jefes de las Secciones Administrativas a 
quienes afecte esta clase de escuelas re-
mitirán con toda urgencia a la Dirección 
general relación de las vacantes para ser 
publicadas en la "Gaceta". 
Los Intereses del Magisterio.—Recibi-
mos el siguiente despacho: "PARADAS, 
19. — Reciba cordial felicitación por la 
defensa que hace de los intereseá d l̂ 
Magisterio. Continúe la campaña en bien 
de la Patria para salvar a España. Fir-
ma, SaJvago, maestro nacional.'* 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
M I L P E S E T A S , S U S C R I T A S 
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L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
H O Y , d e B a d a j o i 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don 'domiciliado 
en calle .-. núm 
suscribe . . . . acciones nominafÍ7'as de 
Pesetas cada una a la par. de cuyo importe total abo-
nará un t;o Por JOO en el acto de la suscripción, y el res-
to en tres Plazos de la cuantía v en las fechas que. con 
anticipación de tres meses, señale el Consejo de Admi-
nistración, a partir del día i de enero de T Q ^ 4 -
de de T Q . ^ . . 
{Firma del suscriptor) 
(1) Escribase en letra. Las acciones son de 250 y 50 pesetas 
cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de gire 
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Sev i l la -Cádiz . 
Almer ía-Coni f ta . 
Granada-Sevil la. 
Andújar -Martos . 
Avi la-Madrid. 





L í n e a Concep. 
Barcelona. 
B a r n a . -L ínea . 
Ali can te-Id em. 
P r e n d a d o s c o n 5 0 0 p t a s . 
464 481 508 537 549 552 662 663 677 
680 696 709 724 741 757 790 804 806 
815 894 922 949 959 962 984 
V E I N T I C U A T R O M I L 
009 014 053 068 078 075 084 085 103 
125 223 237 374 376 398 462 496 506 
534 536 541 543 588 611 624 636 642 
691 748 779 792 933 948 963 98fi 
V E I N T I C I N C O M I L 
071 073 077 086 109 153 157 167 207 
264 291 301 367 374 389 392 423 445 
451 453 479 488 564 569 678 680 683 
684 693 699 741 760 768 819 862 866 
867 895 899 922 925 931 932 
V E I N T I S E I S M I L 
014 016 065 083 132 168 222 254 280 
285 286 294 306 339 363 401 443 451 
461 471 500 524 354 593 607 634 647 
673 674 687 693 763 826 838 854 857 
876 877 898 919 926 949 956 959 974 
V E I N T I S I E T E M I L 
018 031 048 081 103 142 215 228 245 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MAURID. Ünlón Radio ( B . A . J . T, 
274 metros) .—De 8 a 9: « L a Palabra>. 
11,45: Calendario. Santoral. Recetas cu-
linarias.—12: Campanadas. «La Pala-
bra».—14: Campanadas. Boletín meteo-
rológico. «Danza espaflola>, «Juego» 
malabares», «Nalia>, «L»a Corte de Gra-
nada>, «Castilla», «Lohengrln», «Ro-
manza en fa menor», «Romanza bohe-
mia». Cambios de moneda.—15,40: «La 
Palabra».—19: Campanadas. Cotizacio-
nes. Nuevos socios. Amenidades ins-
tructivas. Cuentos de Lucero. Sorteo 
de juguetes. — 20.15: «La Palabra».— 
2: ,30: Campanadas. «La Palabra>. «La 
Dolores», «Arla», «Eh maggio!», «El 
anillo de hierro», «Granada», cSevllla^. 
.Bajo farolillos y cadenetas de papel.» 
23,45: «La Palabra». Ultima hora.—24: 
'Empanadas. 
Radio España (410,4 metros).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. Programa va-
riado: «La viuda alegre», «La Reina 
mora», «Salomé», «Leyenda de Cris-
to», «Ruiseñor», «España», «La fama 
del tartanero». «Ninchi, locutor», por 
Pepe Medina. Peticiones de radioyen-278 291 325 364 371 415 461 478 484 
548 553 573 591 593 641 646 651 6901 tes*. Cotizaciones de Bolsa. Noticias de 
696 708 727 742 749 772 779 785 806¡preil5a. «Cadenita de amor», «Todo 
U N I D A D 
D E C E N A 
89 98 
C E N T E N A 
111 124 186 162 224 246 286 292 298 
322 338 358 386 434 435 478 542 562 
586 599 686 714 754 768 784 798 807 
822 834 857 883 888 889 978 993 
M I L 
015 028 047 061 079 098 102 117 120 
122 217 253 258 263 276 319 344 354 
362 511 532 553 638 649 688 689 690 
741 755 761 768 803 855 868 873 877 
881 922 951 952 997 
DOS MIL 
002 062 078 075 105 114 117 142 153 
168 170 220 233 261 285 289 296 321 
324 331 342 351 393 419 440 447 470 
484 492 501 514 689 692 698 703 731 
736 739 804 848 850 857 863 921 929 
T R E S MIL 
056 066 080 112 146 152 157 158 172 
174 190 211 233 275 289 362 368 378 
402 410 416 421 423 441 461 474 492 
506 523 526 587 606 611 640 645 655 
729 736 784 832 849 915 987 939 941 
955 976 
CUATRO MIL 
003 050 099 118 114 151 170 221 271 
301 340 354 374 442 487 510 569 587 
611 614 653 666 681 687 698 749 753 
846 876 902 988 940 942 948 952 988 
991 
CINCO MIL 
034 035 057 061 062 103 108 184 202 
220 238 274 276 284 306 354 358 372 
376 392 424 460 483 511 537 559 561 
578 594 629 677 685 730 774 779 782 
815 826 834 882 906 918 927 938 
S E I S MIL 
023 052 053 060 095 109 117 128 142 
161 164 174 179 257 272 314 318 327 
334 337 341 358 389 412 413 432 495 
505 541 549 579 620 627 660 674 685 
694 718 720 804 806 820 827 884 885 
900 915 933 988 972 995 
S I E T E MIL 
010 028 042 049 053 154 207 212 217 
219 276 282 283 330 333 342 376 380 
390 393 401 423 517 522 525 533 551 
609 643 651 664 665 667 758 770 838 
866 887 898 908 912 929 934 944 956 
OCHO MIL 
037 080 096 098 099 127 129 185 196 
223 233 241 283 290 306 359 363 365 
401 451 452 461 464 471 532 544 586 
587 605 635 640 693 723 725 732 776 
815 871 889 900 918 921 936 952 968 
994 
N U E V E MIL 
139 205 248 341 374 381 415 424 452 
514 523 542 547 566 592 596 608 620 
657 698 702 729 754 807 829 858 872 
910 980 994 
DIEZ MIL 
059 071 135 147 155 231 265 280 298 
373 374 380 384 446 495 512 545 609 
628 666 680 721 725 743 748 757 811 
$13 832 851 882 933 936 946 
ONCE MIL 
058 062 074 078 081 082 085 103 115 
155 172 179 216 291 309 342 360 457 
475 498 510 534 537 553 563 607 626 
630 635 641 648 668 751 758 778 789 
S53 870 874 940 946 989 
DOCE MIL 
012 017 043 081 145 151 264 281 377 
421 436 437 448 489 497 509 532 557 
577 581 590 612 616 641 659 673 724 
748 769 778 832 888 920 975 987 
T R E C E MIL 
028 039 067 076 084 096 101 103 112 
180 211 224 229 232 260 277 294 368 
370 379 388 443 453 457 466 467 491 
536 566 583 640 653 701 726 729 798 
802 856 925 
C A T O R C E MIL 
009 041 046 069 071 144 151 164 205 
215 228 229 243 307 323 327 332 355 
372 462 481 531 535 552 585 632 649 
682 683 707 723 764 766 780 842 995 
QLlNC L MIL 
057 058 101 117 127 140 143 144 167 
193 202 257 261 265 292 305 313 344 
345 368 393 435 443 449 451 469 474 
525 577 585 587 613 617 664 698 701 
803 805 843 844 848 867 878 885 926 
929 935 938 980 
DIEZ Y S E I S MIL 
026 028 065 069 070 093 145 148 153 
193 222 273 303 309 340 361 378 412 
430 446 475 487 507 538 569 587 591 
597 620 637 658 663 681 706 724 768 
818 822 823 853 911 990 998 
DIEZ Y S I E T E MIL 
006 010 057 064 100 111 143 150 158 
181 191 208 248 296 326 348 397 411 
431 451 465 484 486 499 507 524 561 
573 592 601 635 642 732 733 745 843 
858 890 903 949 960 973 974 985 
DIEZ Y OCHO MIL 
059 061 066 196 312 356 377 411 421 
442 466 479 510 543 579 597 613 646 
695 804 835 846 855 868 876 882 894 
902 925 930 
DIEZ Y N U E V E MIL 
003 057 083 086 118 151 158 159 292 
810 817 883 906 925 928 941 946 955 
997 
V E I N T I O C H O M I L 
008 029 036 047 062 088 092 094 118 
158 182 186 197 207 209 313 366 367 
430 486 506 528 535 560 568 594 617 
646 692 699 741 783 837 901 904 934 
973 983 
V E I N T I N U E V E M I L 
046 051 072 082 113 145 181 188 214 
245 284 296 301 371 373 375 402 403 
azul», «El Frenoso», «Lágrimas ne-
gras». 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
O'Vl 652 666 686 730 756 789 796 819 
838 920 927 948 962 
TREINTA Y CUATRO MIL 
012 028 094 107 108 120 148 170 180 
191 193 217 232 255 297 301 314 337 
473 508 513 557 560 575 589 637 677 i 342 356 367 369 383 396 437 447 452 
687 716 729 741 750 792 810 853 856 454 457 458 460 485 523 525 536 554 
862 889 901 907 917 936 956 962 974 
993 
T R E I N T A MIL 
007 028 082 103 140 150 160 162 165 
252 261 269 283 303 329 401 408 418 
429 491 500 503 530 560 577 578 610 
621 646 736 784 821 829 839 844 848 
868 803 899 914 923 943 974 975 977 
T R E I N T A Y UN MIL 
036 063 104 131 140 147 155 161 164 
175 190 206 213 228 232 266 267 285 
288 289 303 333 337 347 377 402 449 
450 461 475 515 530 536 538 556 564 
574 587 591 679 716 740 797 803 820 
841 856 870 880 926 941 976 996 997 
T R E I N T A Y DOS MIL 
006 024 040 048 051 068 069 140 148 
176 186 215 217 221 253 278 281 298 
299 334 337 340 343 402 416 423 424 
446 453 502 515 528 591 599 604 610 
612 619 622 649 681 714 729 755 827 
848 859 867 898 901 
T R E I N T A V T R E S MIL 
003 005 054 055 058 075 079 087 138 
151 154 161 179 181 202 203 211 267 
559 603 625 630 657 690 694 706 759 
767 798 807 889 893 900 910 920 938 
956 982 990 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
017 037 040 043 121 224 227 233 273 
274 300 312 333 357 386 492 554 596 
631 644 649 670 679 703 725 760 777 
822 842 897 915 931 968 975 986 988 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
004 019 097 149 193 199 219 226 280 
286 293 356 409 410 470 482 491 524 
527 552 568 593 664 691 757 790 818 
833 839 869 891 932 954 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
034 064 069 085 090 IOS 107 147 152 
157 165 168 219 220 237 239 244 253 
254 255 265 300 347 356 370 387 408 
413 431 476 486 524 532 554 592 600 
602 621 652 689 696 697 704 748 755 
766 769 783 784 785 811 831 834 846 
865 867 891 947 982 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
009 066 069 100 136 180 186 215 243 
260 265 288 303 326 328 346 349 406 
414 415 427 432 434 467 469 498 518 
535 540 594 597 613 614 637 684 685 
268 294 446 482 492 511 600 637 641 726 728 790 797 855 887 913 931 
F ü s n B i e f f i i f f l H s s s i n a i i i i i H i H i i t t . a i i . i 
¿ i i i i i i i i i i m f i i i f i i n n n i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i i i i i n i i i i i m m i i i i i i i i i i m i m i i i i m i i i i ^ 
Anuncios por palabras 
Hasta ocho palabras... 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inser- ^ 
ción en concepto de timbre. 
i m i i m i i i m i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i m ^ 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganltos, 17. (20) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses. S. A., Peligros, 2 
L a Prensa. Carmen. 16, pral. 
Publlcitas, S. A. Av. Pl y Mar 
gall, 9.—Librería Fernando Fé. 
Puerta del Sol, 16. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEJÍOB Cardenal, abogado Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Consulta 4 a 6. Principe de 
Vergara. 83. Teléfono 56459. (5) 
ABOGADO García Cuervo. Puerta del Sol 
3. Consulta: 12 a 1, 8 a 9. Teléfono 26175 
(18) 
A G E N C I A S 
" V E L O Z " . Gestión general documentos. 
"Veloz". Blasco Garay, 8. (T) 
"DIGAR". Agencia negocios. Asuntos Ha-
cienda. Obtención documentos. Gestiones 
Ayuntamiento. Detasas. Certificaciones. 
L i c e n c i a s . Cumplimientos exhorto». 
Eduardo Dato. 7. (T) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi 
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
¿QUEREIS curaros rápidamente? ?Medici-
nándose, bebed agua " L a Campana". 
Marmolejo. (V) 
A L M O N E D A S 
ASOMBROSA liquidación, r-omedored. aleo 
bas. despachos, tresillos, armarios, camat 
doradas, percheros, cajas caudales, arco 
nes. camas turcas, 30 pesetas, lamugas 
colchones. Cañjzares. 10, entresuelo (lOÍ 
HADIO-superheterodino americano, clncr 
lamparas, corriente universal, recibien-
do extranjero maravillosamente, ciento 
cincuenta pesetas. Alcalá, 87, entresuelo 
(T) 
M A G N I F I C O comedor, alcoba, nuevas ba-
ratísimos, traspaso piso. Guzmán Bue-
no, 5, portería. (V) 
\ I .MONEDA, liquidación porcelanas, orón 
ees. muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
«¡AMA. colchón, almohada, 50; camas do 
radas, alcobas, comedores, sillerías, va 
ríos estilos. Infinidad de muebles. Luna 
l3- (5) 
» O.MKUüR alemán desde Uh pesetas mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
v i A G M F I C O comedor, l.Sñü pesetas va-
lor, 2.800; otro. 1.600; otro. 1.500; otro 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
K S T L P E N D A alcoba, comedor, gran lulo 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3 (5) 
(> KAN DIOSA ocasión. Comedor completo 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mué 
bles, precios increíbles. Losmozos. San 
ta Engracia, 65. (g) 
V1UEHLES de rodas clases, oaratlsimos 
camas doradas. Valverde. 26. (8) 
300 338 382 421 433 461 473 484 518 MENOS mitad valor despacho rolaco se. 
548 558 580 640 657 660 662 675 690 1 minuevo, sillería, tresillo. Mayor, 4, áti-
712 741 758 826 835 859 888 905 944 J co: mañanas. (V) 
v w r v r i r M I I ¡MUEBLES imperio, isabelinos, cuadros, 
>r,i \ i r , ¡ T U L , porcelanas, lamparas, etc. Núñez Bal-
007 014 015 036 063 088 100 173 200 | boa, 17 bajo derecha. (3) 
222 230 270 353 364 446 460 463 559 i R G E N T E . Sólo por tres días vendo to-
560 572 595 625 626 643 693 806 820, dos muebles, alfombras, cuadros de pi-
821 832 867 882 903 916 929 960 9611 ^° lu:,0• Columela. 10. principal izquier-
R E A L I Z O almoneda muebles estilo, porce-
V E I N T I I N MIL ! lanas, arañas, cuadros. Leganltos. 13. (8) 
043 088 102 108 117 171 180 181 244 DOS días. Vendo lujosos muebles, precios 
289 359 369 403 412 427 470 489 504 baratísimos. Jorge Juan, 70. (2) 
512 529 537 543 552 581 589 591 600 O P O R T U N I D A D , por embargo, ain estre-
614 631 666 674 757 790 795 822 853 nar' fantástico despacho español, elegan-
867 891 942 949 969 978 983 
V E I N T I D O S M I L 
te comedor, tresillo, suntuosa alcoba mo-
derna, recibimiento. Montera, 16, princi-
pal. (V) 
017 113 161 196 213 280 327 379 387: POR dejar piso urgentemente vendo todo. 
396 412 449 489 497 504 599 624 627 muebles y enseres. Iblza, 3. (T) 
641 679 697 702 703 711 716 729 -HUMBUSS Gamo. Los mejores y más ba-
793 824 852 858 885 933 952 955 959 r>to* •8ai> Mateo' 3- Bar<lul110- CW) 
baratísimos, cla-V E i M l T K E S MIL 
059 065 076 091 127 169 184 189 202 
261 290 S14 819 338 385 390 399 451 
M U E B L E S muchísimos 
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Rey«i l 30, bAfe. Sil 
MESAS jacobinas, 20 pesetas; lavabos pla-
ca, 16. Puente. Pelayo, 31 moderno. (T) 
AUMONEDA, compra-venta, comedor espa-
ñol, cuadros, muebles isabelinos, sillerías, 
bargueños, tresillos, entredós, vitrinas, 
lámparas, burean. Calle Recoletos, 4. Te-
léfono 59823. (20) 
A L M O N E D A calidad superior, comedores, 
alcobas, despachos, camas doradas, tre-
sillos, recibimientos, armarios. Desenga-
ño, 12, primero. (2) 
MARCHA urgente Paris vendo todos mue-
bles piso. Ríos Rosas, 4. (4) 
POR dejar local liquido existencias: Des-
pacho español, 350; bargueño, 175; gaba-
nero, 50; percheros, armarlos, camas. 
Valverde, 35. (A) 
A L Q U I L E R E S 
E S P L E N D I D O S locales para garaje o tien-
da. Blanca Navarra, 7. (8) 
INFORMACION pisos, habitaciones, desal-
quilados, todos precios. Abada, 17, Junto 
Gran Vía. (T) 
O L I V A R , 20. Atico, 85 pesetas. Hermosas 
vistas. (2) 
L O C A L muy grande se alquila. Casto Pla-
sencia, 9. (16) 
HERMOSO piso, calefacción central, telé-
fono, gas, entarimado. Mediodía. Ibiza, 
19, entrada Retiro. (T) 
A L Q U I L O hotel mejor sitio Chamartín 
temporada marzo-octubre. 2.500 pesetas. 
Puerta Sol, 3. Abogado. (18) 
S O L A R con casa propio para recreo o "ci-
ne" d e verano. Alquilo o asociaría, 
texto. Teléfono 15775. (V) 
I N T E R E S A N T E . Casa serta, solvente, ce-
dería amplios locales céntricos con esca-
parates para depósito o venta de artícu-
los en comisión. Teléfono 34265. (21) 
I N T E R I O R E S confort, 35 duros. Moya, 8, 
plaza Callao. (T) 
l'ISO soleado, oíicinas, estudio, 160 pese-
tas. Arguelles. 40221. (T) 
TIENDA casa nueva, dos huecos, sótano, 
25 duros. Quiñones, 15. (A) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros Principe Vergara. 93. (6) 
T I E N D A S , dos y cinco huecos. Xlquena, 
esquina Pnm. (6) 
MUDANZAS L a Vascongada. E l mejor 
servicio, precios baratos Barco, L Telé-
fono 18072. (10) 
HERMOSO hotel, todo confort, jardín, muy 
bien situado, sin estrenar Rodríguez Pi-
nilla, 7. Chamartín. Tranvía disco 7. (T) 
VENDO, alquilo, dos naves propias indus-
tria en Pasaje Romero, 4. Teléfono 12002. 
(23) 
A T I C O para estudio o guardamuebles, 35 
pesetas. Hermosilla, 132. (V) 
A L Q U I L A S E exterior tres balcones, 70 pe-
setas. Heimosilla, 134. (V) 
GRAN piso orientación Mediodía y Levan-
te, cuatro salones, venticuatro habitacio-
nes espaciosas, propio oficinas, sociedad, 
residencia a análogos. Claudio Coello. 19. 
portería. (V) 
A L Q U I L O pisito amueblado, todo confort, 
a matrimonio sin niños o caballero. Ra-
món de la Cruz. 109, portería al lado "Me-
tro" Becerra. d6' 
N E C E S I T O alquilar hotelito colonia E l Vi-
so o Hipódromo. Razón: teléfono 13718. 
(E) 
H O T E L moderno, confort, garaje, muoho 
sol, 50U. Oquendo, 7, esquina Reside.icia 
Estudiantes Católicos, enfrente Stadium 
Metropolitano. 
TAHONA tomarla, arriendo horno de una 
bóveda. Francisco Silvela, 16, portería.^ 
A L Q U I L O salón recibir y despacho. Telé-
fono. 150 pesetas. Sitio céntrico. Teléfono 
239T6. ( T ' 
. . .»TEi: iOR, baño, termosifón, próximo pla-
za Angel. Huertas. 12. ^ M 
S O L E A D O , lujoso, 36 habitaciones gran-
des, garaje, oficinas. San Lorenzo, 11. 
S E G U N D O , sol, vistas Gran Vía, baño, l l 
balconee, 56 duro». D©»«n«JLflo, 10. ím 
V 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7. 563 E L D E B A T E d i ) 
Juevc» 22 de febrero de 1934 
mtKHOA magnifica, sin traspaso, dos gran-
des escaparates, en zona alto comercio 
y entresuelo correlativo, ex profeso, co-
niercio, alquilarla en junto o separada-
mente a firma solvente en buenas con-
diciones. Teléfono 10113. (11) 
PIANOS de alquiler perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria. (3) 
r U A B T O S , 55; áticos, 85. Casa nueva. E r -
cilla. 19. (2) 
T O R K E L O n O N E S . Clima ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
HERMOSOS cuartos, 33 duros, baño, as-
censor, teléfono. "Metro". Avenida Reina 
Victoria, 15. (T) 
INFORMAMOS detalladamente pisos des-
alquilados, amueblados. Pi Margall, 7. 
Teléfono 27707. (4) 
E X T E R I O R , seis habitables, calefacción 
central, gas. ascensor, 48 duros. Goya, 34 
duplicado, inmediato templo Concepción. 
(16) 
AUTOMOVILES 
G A R A J E particular dos coches, final Pon-
zano, 75 pesetas. Teléfono 43174. (T) 
VENDO Chrysler, Imperial 80, 7 plazas, 
conducción interior. Teléfono 18934. (18) 
C I T R O E N conducción Interior, buen esta-
do, B . 12. barato. Teléfono 56700. (V) 
T E S T A M E N T A R I A véndese Studebacker 
conducción, rueda libre. Luchana, 22. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, mecánica, 50 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4." (2) 
STANDARD, coche inglés, maravilloso 9 
y 10 caballos, 1934. Agencia Mariano San-
cho. Fernando Santo, 24. Recambios to-
das marcas. (3) 
•PSSEX, particular, garantizado, 8.000 pe-
setas. Teléfono 70276. (T) 
B E N A C L T 15 caballo», siet» plazas, pa-
tente neumáticos nuevos, baratísimo. Te-
léfono 20340. ( E ) 
ABONO coche particular, compro coche 
"motos". Teléfono 31680. (8) 
T A L B O T magnifico, siete plazas, fábrica, 
17 caballos. Príncipe Vergara, 31. (4) 
j • N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
'comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. L a casa Mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones 
ACADEMIA Americana Automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardlñas, 93. 
(5) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Anuncia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha, ' \ Teléfono 76067. (V) 
C A B R I O L E T , cuativ biazas. Interiores, po-
cos caballos, ruedas nuevas, supercon-
fort, precio excepcional. Principe Verga-
ra, 31, garaje. (T) 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S , accesorios, cámaras, cubler 
tas, esmalte, reparaciones; precios eco 
nómlcos. Visiten Casa Agustín. Núftez 
Arce, 4. (T) 
CAFES 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Reaper 
tura del restaurante. Cubiertos, 3,50 y i 
pesetas. Carta amplia y económica. Sa 
lón bodas, banquetes. Clamoroso éxito 
trio Pineda. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre 
glan €ajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22, junto al eetanco. (T) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
j SEÑORITAS! Los mejores teñidos én 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co-
lores moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
7 'QUIDACION zapatos elegantísimos se-
ñora, caballero, niño. Esparteros, 22. (18) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecclonea. 
Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleaa 01. 
( 2 ) 
MARIA Mateos, profesora parto». Consul-
tas, hospedaje» embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (21) 
PARTOS. Rosa Mora, consulta. Plaza San 
Miguel, 9. (11) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte, Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 8. ^V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda, Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. T é ' é -
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO arañas cristal, bronce y vasto de 
arañas. Teléfono 21371. Leganitos, 13 (8) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuadar-
naciones. Vindel. Plaza Cortes, 10. '21) 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ro, muebles, objetos, porcelanas, condeco-
raciones. Recoletos, 12. Adolfo: 57398. (3) 
PAGA bien trajes caballero, abrigos, im-
permeables, gramolas, discos, objetos di-
versos. Lafuente. Teléfono 77029. (T) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas, Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 8. (21) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a casa que 
más paga. Sagaata, 4. Compra. Venta. (2) 
PAGO altos precios alhajas oro, plata, pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo). Fundada lüOO. 
(3) 
COMPRO saldos, muestrarios atrasados, li-
quidaciones, restos. Teléfono 15775. (V) 
C O M P R O muebles, porcelanas, arañas an-
tiguas y modernas. Leganitos, 13. Telé-
fono 21361. (8) 
COMPRA finca» urbanas en Madrid " L a 
^ompañia Hipotecarla". Plaza de Santa 
A-na, 4. (18) 
COMPRARIAMOS caja fuerte Flchet. Con-
ae Aranda, 1, principal derecha: de 4 a 
COMPRO muebles, objeto», piso» enteros, 
ropas, antigüedades. Hermosilla, 87. Te-
léfono 50981. (5) 
CONSULTAS 
AriYAIlEZ Gutiérrez. Consulta vias uMim-
. »f' blenorragia. Preciado», J ; diez-una, 
•lete-nueve. (18) 
CSSl£LI0N15l Prontas, alivio inmediato, 
venere0i aiflilai blenorragia, espernnto-
nn\ ' »8,uxualea- Clínica esiwciaUzada, Lau-
que Alba, 10; diez-una, tres-^ueve. Pro-
mcias correspondencia. (5) 
neV11'^010?88 dft 0 &1 i^1*" « ^cclo-CaiLsA 0^do nacido extranjero. Señor callejón. Castelló, 42. (A) 
C n n ^ . í ! ^ 8 , venéreo. blenorragia, slüus. 
leza 3 ? partlcular- cinco pesetas, u • • 
AíéTrIenLT^«ít1,nlca de s » n t » Bárbara. Ve-
(entrario ^ .nna P68*^ Fuencarral, 59 entrada Emilio i íenéndez Pallarés, 2) . 
H A Y O S X ^ ( 1 0 ) 
E!peciaH,t^eC0Ií0clmient08 clnco Peseta», 
gad^ fnt 1... enfermedades «stómago, hí-
operar- Corredera Baja, 5. (6) 
D E V T DENTISTAS 
I N G R P ^ ENSEÑANZAS 
P r e p a r ^ l ó n ' ^ l ^ T ^ a" *̂***9* 
al"mno3. Marm,A« A F ^ ' ^ - C u " » <«ez 
^ECANOGRAVT V a l d e l g l M Í a s , ( T ) 
seminuevas A1<!|UÍ1,L010" miauinas 
Contable V a t e ^ 8 Tr irca*- « a q X a h a 
i H A C I E N D A A 80 , * ' m } Costaouu ¿ . 1C¿ A Ü * J f a r t I n « Cabafia» i A ^ ^agtU», 6, principal. (T) 
" E L opositor de Hacienda". Martínez Ca-
bañas. Contestaciones -completas progra-
ma auxiliares. 20 pesetas librerías. (T) 
IDIOMAS, ^cadei^iia Fides. Profesores na-
tivos, clases desde 15 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (junto "cine" Callao). (21) 
A L E M A N , profesor Instituto, enseñanza rá-
pida, eficaz. Effullaz. 8, sesrundo izquier-
da. • n 8 ) 
A C A D E M I A de corte y confección, ense-
ñanza rápida y económica. Plaza Matu-
te, 3. Se ofrece profesora a domicilio. (T) 
P R O F E S O R .nativo, inglés, francés, módi-
co. Tres Cruces, 4. Pasaje tercero. (18) 
I N G L E S A joven, Londres, lecciones Inglés, 
alemán. Luchana, 27, cuarto Izquierda. 
Teléfono 45023. - (V) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
ria, concedemos título, tumo mañana, 
tarde. Romanones. 2. (18) 
P R O F E S O R A ¡alemana lecciones francés, 
alemán. Doctor Castelo, 18, ático Izquier-
da. (T) 
C A R R E R A Comercio. Clases Ramos. Hor-
taleza, 110. Grupos reducidos y apuntes 
resúmenes. (2) 
M E C A N O G R A F I A , 6; alquiler, 25. Acade-
mia Bilbao. Fuencarral, 131, segundo (no 
confundirse). (2) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taqulmecanografla, contabilidad 
Ortografía. Atocha, 41. . , (18) 
P R O F E S O R A primarla, 15 pesetas mes. 
Lope Vega, 28. (11) 
A C A D E M I A a domicilio, garantía, rapidez, 
éxito, preparación domicilio. Carreras es-
?eclales, bachillerato, comercio, francés, nfórmese: Teléfono 52338: ocho a diez 
noche. (18) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taqulmecanografla, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (18) 
O P O S I T O R E S , estudiantes: Alojamiento 
Ideal Residencia Estudiantes Luis Vives. 
P l Margall, 7, ático». (4) 
A L E M A N A , bueñas referencias de médi-
cos especialistas, lecciones alemán, in-
glés, francés, traducciones médicas, téc-
nicas, comerciales, literarias. . Castelló, 
34, primero centro. (4) 
F R A N C E S , profesora domicilio, conversa-
ción. Lagasca, • 101. Teléfono 61035. (E) 
IDIOMAS. Ingl¿», francés, alemán, Italia-
no. Profesor extranjero. Callé Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
F R A N C E S A diplomada. Curso superior. 
Análisis, literatura. 36448. Ancha, 114. 
(2) 
C O R R E O S , Telégrafos. Obtenido números 
uno, do». Marín. Claudio Coello, 65. (3) 
G A R C I A Bote, taquígrafo Congreso, expo-
ne stt sistema y ocho más. (24) 
ABOGADO daría clases particulares ba-
chillerato, sección Letras y Derecho. L i a -
mad: teléfono 57623 : 6-8 tarde. (2) 
C O N T A B I L I D A D , clases a domicilio. Infor-
mes: de 7 a 9 noche. Salud, 12, primero 
letra C. (T) 
P R O F E S O R música, Conservatorio, Norma-
les, excelentes referencias. Divino Pastor, 
21, primero izquierda. (T) 
P R O F E S O R nativo Inglés, francés, módi-
Cô  Tres Cruces, 4, Pasaje, tercero. (18) 
I N G L E S simplificado y aprendido pronta-
mente, tomando lecciones con el expe-
rimentado profesor Wolseley. Hermosilla, 
3. (4) 
I T A L I A N O , español, profesora italiana, 
lecciones casa-domicilio, Guzmán el Bue-
no, 42, bajo B. (T) 
SEÑORITA profesora titulada ofrécese lec-
ciones niños. Paseo Prado, 12, cuarto iz-
quierda. (18) 
F R A N C E S lecciones domicilio profesor Pa-
rís. Ferrand. Cervantes,, 10. (6) 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado, 
prepara oposiciones. Libertad, 4, segun-
do derecha. (6) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 20 cén-
timos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén-
timos. ^9) 
L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen ^arterloesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
T R A C T O R usado compraría 30-40 HP. Pre-
ferible oruga y europeo. Apartado 8.050^ 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
F I N C A S , compra»,-ventas, permuta». ' Ad-
ministración de casas. Antigua y.acredi-
tada Agencia Villafranctf. "Génova. '4: 
cuatro-seis. (3) 
VENDO casa mi propiedad, rebajando gas-
tos 8 %. Teléfono 51071. . (T) 
H O T E L I T O modesto precio, buenas comu-
nicaciones compro. Ofertas: Apartado 
Correos 671. (T) 
COMPRO casa, pago con dinero y -solar o 
finca rústiqa. Apartado 71. (3) 
CASA céntrica comercial, esquina, renta 
segura, vendo en 65.000 duros, facilida-
des. Alberto Santos. Ayala, 59. (T) 
F I N C A de regadío, 12 fanegas en Alcalá, 
propia p a r a granja, alfalfa, patatas, hor-
talizas, aguas abundantes. Dueño. T e l é -
fono 56700. (V) 
C O N S T R U I R E solar admita previa. Nada 
corredores. Apartado 498. (2) 
F I N C A próxima, con granja moderna, ho-
tel confortable, mucho sol, ambiente pu-
rísimo, situación única. Pago largo pla-
zo, pequeña entrada o permutando casa . 
TeJéfono 15609. (2) 
H O T E L en Cercedilla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria", al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (U) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Requena y Criado. Fernández 
de la Hoz, 58. Teléfono 44489 : 5 a 7. ( T ) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
C O M P R A R I A casa próxima Rosales, has-
ta 500.000 pesetas en buenas condiciones. 
Ofertas detalladas. Villafranca. Génova, 
4: cuatro-seis. (3) 
P R E C I O S A casa, todo lujo y confort, pró-
xima Castellana y Almagro. Renta 20.000 
duros, tiene del Banco 10O.000 duros, pre-
cio 110.000. Villafranca. Génova, 4: t u a -
tro-sels. ^3) 
F I N C A urbana Padilla, 133 antiguo y 71 
mod., esquina a la calle de Montesa, en-
tran sótanos, 3 tiendas y 5 plantas m á s , 
15 cuartos exteriores y seis interiores, 
orientación Mediodía y Poniente, rema 
34.800 pesetas. Banco 185.000 pesetas, prb-
clo trescientas cincuenta mil pesetas, o 
de 165.000 pesetas, corriendo la hipoteca 
del Banco por cuenta del comprador. Di-
rigirse: Felipe Arín. Preciados, 37, prin-
cipal: de 5 a 8 de la tarde. Teléfono 
13108. (6)-
CASA 20 metnos tranvía, renta 1.620, en 
17.000, en uno o dos plazos. Amor Her-
moso, 53, puente Andalucía. ( B ) 
F I N C A urbana. Una situada en la misma 
calle de Alcalá, contando sótanos, bajos 
ocupados por siete tienda», más «eis 
plantas y áticos, muy buena construc-
ción, renta 110.000 pesetas, hipoteca Ban-
co 365.000 pesetas, precio ochocientas mil 
pesetas, o de 435.000 pesetas, corriendo 
hipoteca por cuenta del comprador. Diri-
girse: Felipe Arín. Preciados, 37, princi-
pal:-de 5 a 8 de la tarde Teléfono 13108. 
(6) 
V E N D O urgente, barato, dos magníficos 
solares, 23.000 y 15.000 pies, barrio céntri 
co, populoso, tranvía, "Metro"; otro câ  
lie Málquez, 9.000 pies; otro, calle Mál-
quez esquina Menorca, 21.000 pies. Tra-
to directo. Puerta del Sol, 11-12, segundo: 
horas 11 a 1 y 4 a 7. (3) 
P R O P I E T A R I O S : no permuten sus sola-
.res por casas, no adquieran fincas, ni 
hagan Inversión de su dinero, sin antes 
visitar a Benigno Serrano. Eduardo Da 
to, 21: tardes. (3) 
P R O Y E C T A M O S , construímos, hoteles, fin 
cas recreo, en piedra mamposteria, casa 
especializada en estos trabajos. Dibujos 
originales. Disponemos de solares. "Cal 
sa". San Lorenzo, 11 duplicado. Teléfono 
43295. . , (2) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices vén-
dense. Facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. ( E ) 
V E N D E S E casa eh la Sierra, 10.000 pese 
tas. Señora Lozano. Ferrer del Río, 4 
(T) 
COMPRO hotel próximo barrio Salamanca, 
preferible con jardín. Ofertas, sin In 
termedlarlos, a S. Aramendia. Marqués 
de Cubas, 1. (T) 
F I N C A de regadío, se arrienda. Informes: 
Leonardo Redondo, en Lerma. provincia 
de Burgos. (T) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (18) 
COMPRAMOS hipotecas, letras, pagarés, 
facturas, testamentarias. Control, S. A. 
Nicolás María Rivera, 4. (V) 
U R G E colocar 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa Maarld, solici-
tudes escrito: Julia Rodríguez. Carretera 
Aragón. Hotel H . Canlllejas. No trato 
intermediarlos. (T) 
D I S P O N I B L E 1.600.00Q para primera 7 
Señor Requena. Hortaleza, 8. Teléfono 
11263. (T) 
S E G U N D A S hago rápidamente. Teléfono 
44489: 6 a 7. (T) 
A L siete anual, Madrid, provincias. Hor-
taleza, 59: diez-tres. Señor Ortufto. Agen-
te Banco Hipotecarlo. (V) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corriente», con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20^ 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
EN Sigüenza (Hotel Ellas) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, 38. Aguas co-
rrientes, todo confort. Precios económi-
cos. (T) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corriente», calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera. 29. Cu-
bierto, 1,75; abono, 1,50. (7) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 6 pese-
tas, dos; 8,75, Individual; vivir conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, regiamente Instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
P E N S I O N Cristóbal. ConfortabllÍBlma», des-
de 10 peseta». Preciado», 4, principal (16) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. <T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, familia dis-
tinguida, desde 5 pesetas. Fuencarral, 21. 
(A) 
PENSION honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
PENSION Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11, moderno. (18) 
K K S I D E N C I A estudiantes, opositores, hués-
pedes estables, dirigida exclusivamente 
sacerdotes cooperación propia familia, to-
do confort. Calle Recoletos, 8. (T) 
PENSION Castilla. Arenal, 23. Catól'ca, 
muy económica, Calefaci-.lóa. Teléf. 11083 
FENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20> 
PENSION Maravilla. Gran confort, vlaje-
«- ro», estables, familias. Alberto Aguilera, 
58. (D) 
E D E S E gabinete caballero estable. Mar-
qués Urquijo, 32, principal. (2) 
F A M I L I A honorable, casa moderna, cede 
habitación todo confort. Teléfono 196U9. 
(2) 
COSTA Azul. Residencia de toda confianza. 
Hermosas habitaciones exteriores. Reco-
B mendable entre las mejores de Madrid. 
S Eduardo Dato, 27, primero C. (16) 
A L Q U I L O alcoba para señoras, buenos in-
formes. Baltasar Bachero, 8. (18) 
P E N S I O N , 5,50, junto Puerta Sol. Victo-
ria. 10. principal. (18) 
P A R T I C U L A R cede exterior, confort, es-
• table. Plaza San Miguel, 7, primero iz-
quierda. (V) 
( HDO habitación, dos balcones, calle Val-
verde, matrimonio, dos amigos. Escribid: 
D E B A T E 35906. ( T ) 
U E K M O S A S habitaciones, céntrico, seño-
ras honorables, empleadas, económica, 
pensión católica. 27243. (T) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Viajeros 
y . estables, cocina bilbaína. Paseo del 
Prado, 12,' primero izquierda. (23) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
F A M I L I A bilbaína, todo confort, ejmerado 
trato. Juan de Austria, 6, tercero izquier-
da (Chamberí). (4) 
H O T E L Bristol. Habitaciones con jaño, 6 
pesetas. Pi Margall, 18. (7) 
PENSION Areneros. Gran confort, iguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 6. (8) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 peseta». (9) 
EN familia cedo gabinete, con, sin. Ferraz, 
5, segundo derecha. (11) 
H U E S P E D en familia, todo confort. Hila-
rión Eslava, 28 (Moncloa). (2) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, principal. Habi-
tación exterior, calefacción, uno, dos ami-
gos en familia. (8) 
PENSION L a Perla Gallega. Desde siete 
pesetas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, ain, eco-
nómicos. Atocha, 82. (3) 
V I A J E R O S siete pesetas, exteriores, cale-
facción, teléfono. Fuencarral, 12, esqui-
na. • (2) 
c i r « n R A cede confortabilísima habitación 
SF™lnderRío», 15. ático Izquierda. (2) 
ESPLENDIDAS, exUrtore», matrimonio, 
amigo», confort, de»de siete peseta». Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
K « T 4 B L E S comida selecta, ln»talaclón 
re¿ia, baño, ascensor, seis pesetas. Hor 
taleri, 7, tercero izquierda. (2) 
P R A T I S recomendamos habitaciones, hos 
pedajes, todo» precio». Informes. Abada 
17, junto Gran Vía. (T) 
TT A H I T ACION »ln mueble» con pensión 
íuIrnTrano, 8, principal derecha. (T) 
T-íiPAriOSO gabinete, sin. Calle Prado. 
Seis pesetas persona respetable. Escr i -
bid : Publicidad Domínguez. Matute, ^ 10. 
v i n n A honorable admitiría señoritas, ca-
balleros honorables. Goya. 72. (3) 
«5 nesetas habitación soleada, baño, telé-
fono Plaza San Miguel, 7. Señores Hi-
guera. (2) 
P E N S I O N Norteña, «lete pesetas. Aguas 
corrientes calefacción. EÍspoz Mina, 6. 
(6) 
P E N S I O N agradable, familiar, »ltlo cén-
trico, gran confort. Razón: teléfono 42888. 
P A R T I C U L A R espléndida habitación exte-
rior matrimonio, amigo», «ol, baño, te-
léfono, junto Gran Vía. Salud, 9, segun-
do derecha. d*) 
A L Q U I L O gabinete y alcoba independien-
te, con plnsión. Teléfono 18934. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Confort, exteriores, 
con aguas corrientes, completa, desde 7 
pesetas. Preciado», 11. (18) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. ( E ) 
P E N S I O N Pirineos. Agua» corriente», con-
fort, desde 6,50. Preciados, 33, primero. 
( E ) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relacione» hospedajes. Pl Mar-
gall, 7. Híspanla. (4) 
CEDO hermoso gabinete exterior, confort, 
a estable. Goya. 88. tercero. (T) 
HERMOSA habitación do» camas, matri-
monio, dos amigos. Hortaleza, 76, se-
gundo. 2̂1̂  
PROPORCIONAMOS huéspede» y gratis 
relación hospedajes. Preciado», 33. (18) 
CASA »eria, tranquila, muy económica, ha-
bitación grande dos camas. San Pedro 
Mártir, 4 (Progreso). (7) 
SEÑORITA a señorita o estudiante, cede 
habitación exterior, casa particular. Go-
ya, 52, primero A Izquierda. (5) 
O F R E Z C O para uno, do» amigos, comple-
ta, 6 peseta», ascensor, teléfono. Precia-
dos, 37, tercero derecha. (5) 
S U C U L E N T A S comidas, postres repostería, 
habitaciones lujosa», teléfono, calefacción. 
Viriato, 40. esquina Modesto Lafuente. 
(T) 
SEÑORA distinguida ofrece habitación her-
mosa, todo confort, tres amigo», matri-
monio, sin. Avenida Dato, 10. tercero 2. 
(A) 
N E C E S I T O habitaciones particulares, hos-
pedajes, trapasos, inscripción gratuita. 
Gestor. Plaza San Miguel, 8, tercero. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, calefacción, aguas 
corrientes, económico. (V) 
A L Q U I L O habitaciones de 50 a 126 pesetas, 
todo confort. Santiago, 1, principal. (V) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores. Generp) 
Pardiñas, 8, principal derecha. (T) 
P A R T I C U L A R desea dos amigos, baño. 
Hortaleza, 21, principal. ( E ) 
F A M I L I A francesa, alquila habitación so-
leada, confort, sin, persona formal, es-
table, barrio Salamanca. Teléfono 61035. 
( E ) 
P A R T I C U L A R amplio gabinete, matrimo-
nio, caballeros, con, sin. San Lorenzo. 
16, principal. (8) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
SEÑORA alquila despacho y habitación ex-
terior. Espejo, 11, principal derecha. (2) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, dos camas, sin. 
Silva, 10, segundo derecha. (2) 
H A B I T A C I O N , con, individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztambide, 8, segun-
do izquierda. (2) 
P E N S I O N . 4,50, 5, tres platos, confort. 
Blasco Ibáñez, 71, entresuelo izquierda. 
(T) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confortable, 
económica. Medellín, 11. Teléfono 31420. 
"Metro" Iglesia. (D) 
H A B I T A C I O N económica, todo confort, pa-
ra dos amigos, pensión completa. Larra . 
11, primero izquierda. (T) 
C E D E S E gabinete confort, cale/acción, ba-
ño. Teléfono 57937. Velázquez, 22. (T) 
DOS caballeros estables desean dos cuar-
tos y un gabinete, uso baño, casa céntri-
ca. Escriban detalles. Escribid: D E B A -
T E 35933. (T) 
LIBROS 
E V I T A R I A N descarrilamiento inmoralida-
des, inundando España sermones calle-
jeros. Bilbao: "Mensajero". (Vi 
P R O C E D I M I E N T O convertir incrédulos 
sermones callejeros. Zaragoza. Coso. 86. 
(V) 
R E L I G I O N , 10 lecciones, 10 apolegétlcas 
Hughes, 10 reales. (T) 
C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición, texto de escuelas 
automovilistas. (6) 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
" L a Acción Católica y la Política". Libre-
rías, 3,50. (T) 
MAQUINAS 
l N D E R W O O D , Royal, de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand Üalton: 
calculadoras Mercedes-Euklid. Walter, 
facturadoras. Reconstrucción americana 
Master Grade" Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos, alquiler. Maquinarla Contable Va-
ilehermoso, 9. (3) 
.MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
( O N T I N E N T A L . Máquina» escribir insupe-
rables. Portables, nuevo modelo. Conce-
sionarios: Maquinaria Contable Valleher-
moso. 9. (3) 
MAqi INAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas clnco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS nueva» y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Ot-
to Herzog. Andrés Mellado, 32, Teléfo-
no 35643. (T) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Cruz, 16. Tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambio». Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16. Tienda. (T) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, coplas perfectí-
slmas, 3 modelos diferentes Morell. Hor-
taleza 23. (21) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Bola, 13. (3) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA. Enseñanza práctica, corte y 
confección. Moratln, 15, entresuelo ex-
terior. ( T ) 
MODISTA. Hechura, 15 pesetas: a domi-
cilio, 5. Torrijos, 50, segundo. María. ( T ) 
MODISTA. Vestidos, abrigos, domicilio. T e -
léfono 17926. María Luisa. (18) 
MODISTA a domicilio. Velarde, 15 tripli-
cado. ( T ) 
MODISTA económica en casa v a domici-
^ilo. Teléfono 42766. Í T ) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo precio» 
muy baratos. Torrijos, 2. (231 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, tejí 
dos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L ( T ) 
CAMA bronce completa 95 pesetas. Per 
cheros jacobinos, 40. Puente. Pelayo, 31. 
moderno. (V) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra 
duaclón vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.700, por "Un dispositivo de 
seguridad para turbinas de ruedas de 
paletas, bombas de la misma clase y sus 
similares". Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.880, por "Un producto para 
disminuir el contenido líquido de sustan 
cías que contienen muchos cuerpos simi-
lares . Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 94.695, por "Una cámara foto-
gráfica para aeroplanos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 105.895, por "Un motor de com-
bustión". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.195, por "Un procedimiento 
para efectuar las reacciones endotérmi 
cas en los aparatos soplantes". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.104, por "Una máquina de 
coser con punto de cadena o cadeneta". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
E L propietario de la "patente de invención 
número 110.766, por "Un procedimiento 
de diatermia mediante alta frecuencia", 
concedería licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schlelcher y Sancno. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
121.811. "Un procedimiento para la fa-
bricación de tintas para impresión de 
huecograbado". ( T ) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
100.430. "Rueda de paletas". ( T ) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E garantizada toda cabeza 
13 pesetas. Matilde. Feftiarirto VI (Ti 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A primera 135.000 pesetas, preci-
so, sin corredores. Teléfono propietario 
96660. (5) 
H I P O T E C A S , hago rápidamente con Ban-
co, vendo, cambio fincas. Blanco. Datp, 
10 (Gran Vía) . (5) 
A D E L A N T A M O S dinero sobre géneros. 
Plazá Santa. Cruz, 6. Rodríguez. ( T ) 
D I N E R O sobre casas, automóviles, emplea-
dos Telefónica, Banco España. Iberia. 
Reina, 13. (8) 
RADIOTELEFONIA 
M I D W E S T . Estos poderosos receptores son 
importados por la casa Carlos Serra! Sal-
merón, 17. Masnou (Barcelona). ( T ) 
HALSON, E l receptor de tone más limpio 
y natural. Importador Carlos Serra. Sal-
merón, 17. Masnou (Barcelona). ( T ) 
RADIO Universal, 5 válvulas, muy barato 
vende particular. Vallehermoso, 46, prin-
cipal: de 5 a 8. (7) 
RADIOS Philips continua y alterno oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
COMPRO partidas radio, accesorios, forni-
turas, auriculares. Teléfono 12878. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. ( T ) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. ( T ) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 




500-1.000 mensuales representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos ma. 
nuales (localidades, provincias). Aparta-
do 618. Madrid. (5) 
C A L E F A C C I O N E S . Los nuevos modelos 
"Quiet-May", quemadores de aceite para 
calderas centrales, proporcionan gran eco-
nomía. Se solicitan agentes para provin-
cias. Saherman. Plaza Santo Domingo, 
13. Teléfono 14376. (2) 
¿TIENE tiempo libre? ¿Está descolocado? 
Facilitamos trabajo todas partes. Apar-
tado 6037. Madrid. (18) 
A G E N T E S colegiados, bien relacionados ra-
mo chocolates en plaza Madrid, alta co-
misión, casa muy seria. Imprescindible 
buenos informes. Teléfono 56598. ( T ) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33, Teléfono 13603. (18) 
D E U T S C H E S Maedchen füer herrschaftli-
chen Haushalt gesucht. Schrlftliches An-
gebot vorerst an Sr. H. Lista, 46 moder-
no, ático izquierda. (9) 
U R G E N T E . Necesito contratista maestro 
de obras, arquitecto o sociedad construc-
tora, me haga reparación a pagar por 
mensualidades. Escribid: Continental. Al-
calá, 2. "Reparaciones". (A) 
S O C I E D A D necesita representantes en po-
blaciones mayores 3.000 habitantes para 
sus varios negocios, grandes comisiones. 
Pl Margall, 18. Publlmer. (16) 
N E C E S I T O cocinera sencilla, lavando, 40 
pesetas, poca familia. Princesa, 56, áti-
co dereeha. (V) 
A U M E N T A D vuestros ingresos sin distraer 
sus ocupaciones. Visiten nueve-quince: 
Radio. Montesquinza, 16. (T) 
Demandas 
O F R E C E S E señora viuda, sola, acompañar 
señora, niños, cosa análoga. Doctor Four 
quet, 27. (T) 
O F R E C E S E francesa interna, buenas re 
ferencias. Escribid: D E B A T E 36.531. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé-
fono 25225. (5» 
C H O F E R mecánico, hablando francés, co 
nociendo extranjero. Buenas referencias 
Teléfono 31995. (9) 
F A M I L I A honorable, castellana, padre, hi-
ja, viudos, ofrécense juntos, separados, 
portería, asistencia doméstica, encarga-
dos casa, contabilidad sencilla. Fomento, 
6. González. (T) 
O F R E C E S E señora cuidar enfermos, cosa 
análoga. Teléfono 76469. (V) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato. 25; 26200. (T) 
C O P I A S , redacción documentos, tradúcelo 
nes. 36448. Ancha, 114, entresuelo. (2) 
F A R M A C E U T I C O ofrece titulo ventajosa-
mente. Plaza Santa Ana, 9. (2) 
SEÑORA joven colocaríase mañanas, tar-
des, casa, niños, análoga. Fernández 
Ríos, 15, ático izquierda. (2) 
O F R E C E S E taquimecanógrafa, tardes, ho-
ras, francés. Escribid: D E B A T E 33913. 
(T) 
M E C A N O G R A F O , toda clase trabajos, eco-
nómicos. Ofrécese oficinas con máquina, 
1,50 hora. Francisco Rojas, 5, entresuelo 
derecha. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre bien in-
formada. Teléfono 27707. Hispania. Pi 
Margall, 7. (4) 
SEÑORITA para niños, sin pretensiones. 
Olivar, 18. Señorita Aguado (portería). 
(18) 
SEÑORITA alemana, culta, ofrécese lec-
ciones alemán, francés, trabajos oficina, 
excelentes referencias. Escribid: J . S. Al-
calá, 2. Continental. (A) 
S E ofrecen dos jóvenes, una para doncella 
y otra para coser o asistir mañanas, na-
varras, informadas y buena presencia. 
Francisco Silvela, 92, entresuelo letra E . 
Nati, Rivas. (A) 
MATRIMONIO Joven, educado, bonísima 
presencia, ofrécese porteros, conserjes, 
referencias primer orden. Informarán: 
Isabel la Católica, 15, portería. (2) 
F A M I L I A honorable, castellana, padre, hi-
ja, viudos, ofrécense juntos, separados, 
portería, asistencia doméstica, encarga-
dos casa, contabilidad sencilla. Fomento, 
6. González. (T) 
SEÑORA distinguida, venir a menos, bus-
ca colocación casa honorable. Teléfono 
40506. (3) 
C O N T A B L E práctico desea horas cualquier 
trabajo oficina, referencias. Teléf. 56512. 
(3) 
P R E C I S O socio culto aporte 500 pesetas 
cooperar negocio Academia. Teléfono 
26908. (2) 
SEÑORITA culta, diplomada, secretaria, 
oficina, cargo análogo. Escribid: Teresa. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORITA mediana edad, bilbaína, edu-
cada, desearía desempeñar cargo señora 
sola. Principe Vergara, 24. M. Ereñoza-
ga. (T) 
I N G L E S A ofrécese lecciones, conversacio-
nes, paseos, mañanas y tardes. 35793. (T) 
M E D I C O dentista regentaría clínica en Ma-
drid. Aguilar. Clavel, 2 (Continental). ( E ) 
J O V E N , 26, licenciado Filosofía y Letras, 
Ciencias comerciales, políticas y socialen 
Universidad francesa, desea colocación 
administrador, secretario, módicamente. 
Justo." Alcalá, 2, continental. (2) 
ABOGADO ofrécese administrador o secre-
tario, incluyendo servicio profesional, re-
ferencias inmejorables y garantía. Escr i -
bid: Número 444. L a Prensa. Carmen, 15. 
(16) 
M U J E R formal desea cuidar niños, limpiar 
casa, pocas pretensiones. Pablo Iglesias. 
58, entresuelo A. (T) 
O F R E C E S E profesor inglés, clases particu-
lares a domicilio. San Vicente, 37, pri-
mero. (4) 
MONTADOR en calefacción central, ha-
blando francés, ofrécese. San ^Vicente, 
37, primero derecha. 1 ^ "*:t4T 
O F R E C E S E ama seca con informes. Telé-
fono 44437. (T) 
O F R E C E S E enfermero, gran práctica. Avi-
sos: teléfono 54084. (T) 
I N S T R U I R I A niños joven católico, bue-
nas referencias. Lope de Vega. 15. (T) 
C H O F E R se ofrece bien Informado, maña-
nas o tardes. Teléfono 24393. (4) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E magnífica perfumería, pró-
xima Sol, solamente valor existencia. 
Asunto interesante señora, señorita. E s -
cribid : Mataurola. Postas 23. Publicidad. 
(V) 
F A R M A C I A vendo Madrid, sitio Inmejora-
ble, buen barrio. Goya, 34, fotografía. 
(T) 
C O L E G I O mixto trapaso. acreditado. Pe-
ñuelas, 11, taberna. (T) 
T R A S P A S A S E pensión acreditada, llena, 
confortable. Miguel Moya, 6, segundos. 
18) 
A L M A C E N aguardientes, cincuenta años 
establecido, próspero negocio. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (T) 
R E S T A U R A N T , esquina Sol, bar, cerve-
cería, céntrico, café, única oportunidad. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (T) 
T R A S P A S O tienda? sitio inmejorable. Al -
berto Aguilera, 35, zapatería. (4) 
T I N T O R E R I A , dos tiendas acreditadísi-
mas, solas o con talleres. Razón: San 
Bernardo, 128, terecero derecha. (22) 
T R A S P A S A S E elegantísima pensión. Nego-
cio serio y positivo. Informarán: Blasco 
Ibáñez, 7 (portería). (16) 
T R A S P A S O mercería, baratísima, con o 
sin géneros. Fuencarral, 105, principal. 
Carlos. (8) 
T R A S P A S O café céntrico, buenas condi-
ciones. Razón: Cafés L a Aurora. Pre-
ciados, 27. (T) 
T R A S P A S O tienda dos huecos, poca renta. 
Bordadores, 12. (5) 
O R I L L A Puerta Sol traspaso hermosa tien-
da. Instalada. Conde Romanones, 9, por-
tería. (T) 
T R A S P A S A N S E en calle Montera dos es-
tablecimientos comerciales en marcha, ca-
so necesario con facilidades pago. Escr i -
bid: Fernández. Apartado 9.006. (6) 
T R A S P A S O piso amueblado, huéspedes es-
tables, bonito negocio. Teléfono 26908. (2) 
F A R M A C I A traspaso, buen sitio Madrid, 
pocos gastos. Francisco Silvela, 16, por-
tería. (T) 
T R A S P A S O urgentísimo, do» huecos, bue-
na instalación, vivienda, alquiler módl 
co. Razón: Pez, 32. (T) 
S E traspasa tienda Alcalá, 101. R a a ó M 
teléfono 53765. d i 
ECONOMICO. Camisería acreditada, 3 hua-
co», con vivienda. Argenaola, 2. ( E ) 
MATRIMONIO católico, distinguido, ra fa -
renclas, cuidaría señora, matrimonio, 
sacerdote, cambio habitación. C. 524. A l -
calá-Barquillo. Quiosco. ( E ) 
VARIOS 
C A B A I X B B O S , camisas, pyjamaa, calion» 
cilios, reforma», admito géneros. Arroyo, 
Barquillo. 15. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Montera, 
47. (8) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16. Tienda. (T) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
B A U L E S , maletas, cajas viajante», arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C A F E S tueste natural estilo cubano todo» 
los dias. Manuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Conde Peñalver, 22. 
(V) 
P O L L I T O S del día, clase extra. Escribid: 
señor Hidalgo. Pinto. Madrid. (T) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz. Preciado», 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C A L D O Kub, tres tazas, 20 céntimo». Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas partlcularea, 
discretamente hechas, rapidez, economía. 
Preciados, 33. 13603. (V) 
MANICURA a domicilio, 2 peseta»; ceja», 
1 peseta. Teléfono 42340. (7) 
P A R A establecer único negocio muy im-
portante, preciso socio con 50.000 duro». 
Asunto serio y formal, únicamente In-
teresado. 12 a 2. Costanilla Angeles, 8. 
(2) 
A l .B AÑILE R I A , fllmilare», trabajo», repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
OCASIONES Machuca. Relojes, 4,95; des-
pertadores fantasía, 9,95; pulseraa, 11,95; 
pulseras chapado señora, 25 peseta»; oro 
18 quilates, áncora, 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. (7) 
B A R N I Z A D O R , trabajos ebanistería, car-
pintería. Presupuestos gratis. Tel. 42165. 
(T) 
PINTOR, empapelado habitaciones, 18 pe-
setas con papel. Teléfono 10964. Costa-
nilla Angeles, 11. (5) 
MUDANZAS, transportes todas clases. Pre-
cios incompetibles. Servicio domicilio. Ma-
drid-Barcelona. Teléfono 77933. (18) 
P I N T U R A , revocos, empapelado económico, 
presupuestos gratis. 59009. (18) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
ESTOS anuncios Agencia Reyes Peñalver, 
5 Correspondencia gratis. (18) 
T A P I C E R O económico trabaja domicilio. 
Norte, 27, bajo. José. (T) 
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A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
<̂ o as. 
•C ümt fnrarn JfiAait (M. Cmi tmtn it|tn tmmé 
.por ^ 1 El falsificador se ha queda- —Lo malo e$ que hizo que lo afeitaran —¡Menos mal! "Pitorreo" ha dejado la 
do dormido. Dicen que la ocasión la pin- y pelaran y los guardias no le van a co- barbería abierta. 
K f u a l r * IIOCe^• 
"Jerpraln", le gran r«vl»ta par* nifio», publicn toáot lot )aev«i una plana completa de Aventom del Gato Félix, dlfe n 
—¡Ja, ja! Esto le hará volver a su es-
tado normal. 
publica E L D E B A T E . 
' VENTAS 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 8. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
U A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 17. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
( i A UROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Pe-
rreras. Echegaray, 27. (T) 
T R U S T del Remate. Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lie-
vario al "Trust" j todas las tarde» rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
AK.MONILMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
PROI'OKCIONARA la exquisita miel mo-
vilista alcarreña Ricardo Recuero. Qu&-
dalajara-Ruguilla. (T) 
IMANOS, autopíanos, semlnuevoa, desde 
c-ualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
' teo, l . (3) 
CAMAS Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Munllo, 48. 
(5) 
B R O N C E S para iglesias. Batería de coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha. 41. 
ISOL) 
A R T I S T A por marcha, América, deshace 
piso, comedor, alcoba, despacho, gabine-
te, radio, alfombras, cuadros, pianola 
americana. Marqués Duero. 6, bajo ia-
quierda. (6) 
POR testamentaría, camas doradas hierro 
esmaltadas, armarlo, comedor, perchero, 
espejos, buró. Gravlna, 22, bajo derecha. 
(3) 
RADIO superheterodino americano, clnco 
lámparas, corriente universal, recibiendo 
extranjero maravillosamente, ciento cin-
cuenta pesetas. Alcalá, 87, entresuelo. 
(T) 
VENDO cuadro Goya, tabla primitiva fla-
menca, otros. Escribid: D E B A T E 36.247. 
(T) 
VENDO coche de niño. Razón: Valenzue-
la, 7. Portería. (T) 
R A P I D A M E N T E vendo todo muebles pi-
so. Toda oferta razonable es admitida. 
Orelíkna, 13. (T) 
U R G E N T I S I M O . Por marcha deshago pi-
so, buenos muebles, cuadros, objetos, al-
fombras. Velázquez, 27. (3) 
VENDO barato magnífico comedor, estilo 
moderno, sin estrenar. Razón: teléfono 
41529. (T) 
GRUPO trasportable para regadío, semi-
nuevo, 40.000 litros. Dueño. Teléf. 56700. 
(V) 
VENDO comedor, dormitorio y varios mue-
bles. Ponzano, 2. ( E ) 
VENDO restos ortopedia, artículos limpie-
za, buenas condiciones, económico. Ma-
nuel Longorla, 3. (D) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya Lucae 
Giordano, Claudio Coello, Murilío, Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez. Zurbarán y otros. Puebla 19. 
(10) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
E S T E R A S , limpiabarros medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡Ojo, esquina Gravlna! Te-
léfono 14224. (18) 
H O T E L todo confort, facilidades pago. Te-
léfono 43856. Chamartín. (V) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tleá-
da. (20) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
VENDO criadora pollitos ocasión. Teléfo-
no 55883. (T) 
AUTOPIANOS, nuevos y de ocasión a pre-
cios más baratos que en fábrica y con 
garantía Plazos, contado. Oliver. victo-
ria, 4. (3) 
OCASION. Vendo motores, lunas, acceso-
rios, asientos, Dion Bouton, tres tonela-
das. J . Segovia Martínez. Ronda Toledo, 
*0. Madrid. Teléfono 74314. (3) 
A L Q U I L A N D O máquinas escribir tira di-
nero, tenemos baratísimas contado, pla-
zos, poco más alquiler. Hortaleza, 4. (7) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, f. Teléfono 25300. ( l í ) 
F U N E R A R I O S : coches fúnebres, ropas, 
guarniciones, baratísimo Galileo, 39. Ma-
drid. (18) 
V E N D O comedor cubista, recibimiento es-
pañol. "Hermosilla, 87, primero derecha. 
(5) 
M O L D E S para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. General Zabala, 43. Madrid. ( E ) 
PIANO se vende 300 pesetas. Piamonte. 12, 
segundo Izquierda. ( E ) 
G A B I N E T E seminuevo, baratísimo, vendo. 
De 11 a 5. Glorieta Atocha, 9, primero 
derecha. (T) 
V E N D O coqueta preciosa, modista, no al-
moneda; tardes. Conde Peñalver, 15, cuar-
to izquierda. (4) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Viena Integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 88; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37, (2) 
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LOS CURSILLOS DEL CABILDO 
E l vetusto sótano de la Catedral se 
ha transformado en claustro blanco y 
limpio, con zócalo apropiado, focos eléc 
trieos en la bóveda, estrado para el pro-
fesor, cabina de "cine" al fondo; en fin. 
una especie de aula colegial. E n efec-
to, allí se dan los cursillos de cultura 
religiosa, organizados por el Cabildo. 
Hoy el auditorio no es muy numeroso; 
unos 50 hombres. Pero son gente que 
desea saber, lo cual es condición esen-
cial para ser culto; hay entre ellos abo-
gados, médicos, militares y de otras pro-
fesiones liberales. 
Mientras el profesor de turno explica 
su conferencia; curioseamos la mesa de 
lectura y la biblioteca, que, incipiente y 
todo, nos llama la atención. Vemos ali-
neados los volúmenes de Pastor, Mon-
sabré, Balmes, Faber, Grandmaison, Mir, 
Donoso, Lafuente (don Vicente), y otros 
más de nombres extranjeros, referentes 
a ciencias religiosas o que se rozan con 
la religión. Notamos el del P. Marín-
Sola, "Evolución homogénea del dogma" 
Encima de la mesa, folletos, programas, 
Evangelios y el "extraordinario" de E L 
D E B A T E . 
Aunque el profesor habla en tono fa-
miliar, como corresponde a una ense-
ñanza que debe llegar al corazón, oímos 
que su tema es archifilosófico: "Felici-
dad", "libertad", "responsabilidad", "pre-
mio y castigo eterno". E s el Provisor, 
señor Arriba, que va exponiendo serena 
y claramente esos postulados del orden 
moral. A l final de su disertación, lee las 
"objeciones". Aguzamos el oído. Algu-
nos oyentes escriben en un papel sus 
dudas, sus "preguntas". E l profesor ha 
recogido las del día anterior: "¿Cómo 
es que se dan en Jesucristo dos cien-
cias o dos conocimientos?" Esta pregun-
ta es evidentemente de un hombre que 
ha estudiado. "¿Cómo el alma recupera 
el propio cuerpo?" "¿Qué es de las al-
mas de tantos millones de paganos que 
mueren fuera de la Iglesia?" etc., etc. 
Las respuestas del alumno del padre 
Billot son terminantes; un poco largas 
para ponerlas aquí. Sólo ponemos las 
preguntas para dar idea de la materia, 
del método y del auditorio. 
Luego sube a la tarima otro profe-
sor. Las proyecciones nos trasladan a 
las catacumbas. E s el archivero de la Ca-
tedral, señor Rojo, que explica los orí-
genes del culto cristiano; las pinturas 
gon interpretadas con los datos de la 
arqueología moderna y las citas de los 
escritores de los primeros siglos. No se 
puede pedir más. 
Hubiéramos querido asistir a las otras 
clases de arte cristiano, apologét'ca. 
dogma. Sagrada Escritura, patrología y 
demás. Los profesores son los señores 
García Hughes, Sancho Pradilla y los 
dos anteriores. E l Cabildo catedralicio 
de Madrid realiza una obra de cultura 
religiosa que debiera extenderse a todas 
las diócesis. 
Hay otros cursos para señoras; no es-
taría mal que en estos tiempos de fe-
minismo universitario asistieran también 
las futuras licenciadas y doctoras a es-
tas lecciones. Para éstas no basta el Ca-
tecismo. Sin embargo, hojeando un pro-
gramita que encontramos por allí, ve-
mos que los cursillos catequísticos son 
algo más que catequesis para niños. Es -
ta ha sido inaugurada también en e1 
" N O L L I M E T A N G E R E 99 por K - H I T O 
mismo saJón por los canónigos madrile-
ños, con aires de modernidad. E l "eme" 
y las proyecciones ya dicen algo en este 
sentido. Pero el curso de ampliación, a 
juzgar por ei programa, linda ya con la 
enseñanza superior. Nos placen sobrema-
nera las secciones de historia de la Igle-
sia; acontecimientos religiosos más im-
portantes de la Historia de España; ma-
nifestaciones del arte religioso en nues-
tra Patria; principales fundamentos de 
la devoción a la Santísima Virgen y su 
influencia en la Historia de España; his-
toria de los santuarios más célebres: 
E i Pilar, Covadonga, Montserrat. Gua-
dalupe, Begoña, etc. 
Nada más eficaz y más ameno; na-
da más a propósito para llenar el co-
razón y la imaginación de los alumnos 
de corta edad con los grandes amores 
de la Patria y de la Madre de Dios. 
Siempre nos ha parecido contrapro-
ducente ir a buscar en historias aje-
nas a la nuestra los ejemplos y re-
cuerdos, que nada o muy poco dicen a 
nuestras tradiciones nacionales, para 
fundamentar y arraigar en el espíritu 
de nuestros educandos los motivos de 
la devoción mariana. 
Con un férvido aplauso para los re-
dactores y expositores de este progra-
ma, seguimos reseñando el conjunto de 
la labor cultural y religiosa que hemos 
presenciado. Agreguemos a lo dicho el 
«Círculo de Estudios» para jóvenes; 
los jueves, otro «Círculo» para seño-
ras, continuación de los cursillos pro-
pios de ellas, ya terminados. A la ca-
tequesis ordinaria se añade la prepa-
ración para la comunión de los niños 
y niñas. 
Como se ve, es todo un vasto plan 
de instrucción religiosa que va desde 
la explicación elementalisima de las 
verdades de la fe, hasta la exposición 
de las principales religiones y doctri-
nas filosóficas. Y esto, sazonado con el 
arte religioso, empezando desde las ca-
tacumbas hasta los grandes monumen-
tos del arte religioso nacional. 
Por fin, tenemos un buen sistema de 
formación religiosa. Una exposición 
doctrinal a cargo de teólogos, de hom-
bres que han dedicado su vida a las 
ciencias religiosas; de sacerdotes ins-
tituidos por la Iglesia misma para en-
señar la doctrina cristiana en toda su 
plenitud. 
Todavía nos dejábamos otra sección 
importante. Los domingos hay confe-
rencias ya de orden más bien científico, 
a cargo de especialistas. También este 
hace falta. E l biólogo, el químico, el 
matemático, el economista, el filósofo, 
sobre todo el filósofo «seglar;.»-, necesi-
tan otra enseñanza más alta que rela-
cione sus respectivas ciencias con las 
verdades religiosas; de otro modo, que 
les explique las zonas de contacto o 
de roce. No seria completa una ense-
ñanza religiosa, oi no llegara a estas, 
alturas. 
E l domingo disertó el señor Escar-
tín sobre "La fe y la ciencia en la 
filosofía contemporánea». Los que se 
extrañan de que haya tantos hombres 
que no comprenden «el obsequio razo-
nable de la fe», vean si no es éste el 
camino. «Fides ex auditu»; mal pue-
den oír, ai no hay quien les enseñe «ra-
zonablemente». Manuel GRAÍÍA 
( S e prohibe tocar los objetos.) 
S e h a b l a d e l a d i c t a d u r a e n 
E g i p t o 
E L CAIRO, 20.—Según se dice en los 
círculos políticos egipcios, parece m u y 
próxima la formación de un Gobierno 
autoritario en Egipto. E n efecto, parece 
que a la vuelta de Inglaterra del alto 
comisario británico en Egipto, formará 
un Gobierno apolítico con altas perso-
nalidades y le asignará un programa de 
tres años de duración mínima y pode-
res dictatoriales. Se dice que será di-
suelto el Parlamento y todos los parti-
dos políticos y se suspenderán por al-
gún tiempo las garantías constitliciona-
les. L a principal misión de este Gobier-
no dictatorial sería la de concluir un 
Tratado con Inglaterra, cuyo texto será 
sometido ulteriormente a un referéndum 
popular. Se da como muy probable que 
el primer ministro de este Gobierno sea 
el actual embajador egipcio en Londres. 
Esad Pachá. 
D o s n i ñ o s v i v e n c o n s u 
m a d r e e n l a c á r c e l 
SOFIA, 21.—Los jefes de la prisión 
de esta ciudad han concedido un per-
miso especial a una pobre viuda, sen-
tenciada a nueve meses de cárcel, para 
que sus dos pequeños hijos puedan vi-
vir a su lado hasta tanto ella cumpla 
la pena. 
Todas las mañanas el chico mayorci-
to abandona la prisión para asist:r a la 
escuela. A su regreso, es examinado 
cuidadosamente para que no pueda in-
troducir en la celda de su madre artícu-
los prohibidos en la prisión. 
OTRA ETAPA DeT AVIADOR BLECK 
LISBOA, 20.—El aviador portugués 
Bleck ha llegado a Túnez, cubriendo una 
nueva etapa de su viaje a la India Por-
tuguesa.—Córrela MARQUES, 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Un hombrecillo vulgar (Cuenca).— 
Respuestas: l ," Tenga presente, y bas-
ta, una cosa: que la teoría evolucio-
nista es errónea y desacreditada ya. 
incluso científicamente, por haberse 
demostrado, científicamente tamlrién, 
que no existe ni han existido las es-
pecies intermedias, con lo cual la teo-
ría faüla por su base. 2.» Todo a lo 
que usted se refiere tuvo lugar al 
margen de las leyes naturales. 3.* Des-
de luego, en ciertos animales el ins-
tinto se encuentra mucho más des-
arrollado que en otros: el perro y el 
mono, por ejemplo. Pero nunca las ma-
nifestaciones de ese instinto constitu-
yen operaciones de la inteligencia o 
inteligentes. E n cuanto a Darwin, a 
quien vuelve usted a referirse, así co-
mo a su obra archiconocida "Origen 
de las especies", en la respuesta a la 
primera pregunta queda contestada és-
ta también. 
Peñas arriba (Bullas, Murcia),—Di-
ce usted, mostrándose "preocupado se-
riamente", que un maestro de escuela 
laico le ha asegurado "que, según 4a 
Historia Universal de Sales y Ferré, 
los Mandamientos de la ley de Dios 
coinciden con los mandamientos de la 
ley de Confucio". Para que se quede 
usted tranquilo, le diremos que no hay 
tales diez mandamientos de Confucio, 
sino una filosofía panteísta y emana-
tista (negación, precisamente, del Cris-
tianismo y de sus dogmas fundamenta-
les) y una Moral que se reduce a la 
práctica de cinco virtudes: Primera, 
Amar a todos lós hombres; segunda, 
Justicia; tercera. Conformidad con los 
ritos prescritos para que los miem-
bros sociales tengan un mismo modo 
de vida; cuarta, Honradez, o sea la 
rectitud de espíritu que ama siempre 
la verdad; quinta. L a sinceridad que 
excluye todo fingimiento. Añada a es-
to, que, como se ve, "no son" los diez 
Mandamientos de la ley de Dios, que 
en la doctrina de Confucio Dios no es 
un ser personal, sino el conjunto de 
todos los seres; que el espíritu o al-
ma no es si no la fuerza que reside en 
la materia, y que Confucio enseñaba 
y empleaba la nigromancia. Y, claro, 
que después de todo esto debe usted 
quedarse completamente tranquilo, e, 
incluso... sonreírse de ese maestro de 
escuela laico y de la Historia Univer-
sal de Sales y Ferré..., si es verdad 
que en ella se afirma "que loo Manda-
mientos de la ley de Dios coinciden 
con los diez mandamientos de la ley de 
Confucio". "¡Reconfucio!", qué cosas 
inventan estos pobres hombres, enemi-
A c u s a d o p o r d i s p a r a r a u n 
r e t r a t o d e P i l s u d s k i 
VARSOVIA, 21.—El Tribunal del dis-
trito Oeste ha absuelto al señor Henryk 
Krajewski, para quien el fiscal pedía la 
pena de tres años de cárcel, por insul-
tos dirigidos a la persona del general 
Pilsudski. 
Mientras se hallaba cenando en un 
restaurant, Krajewski sacó su revólver 
y disparó varios tiros contra un retra-
to del general, que estaba colgado de 
la pared. 
L a gente que había en el restaurant 
y presenció el hecho, trató de arrestar 
al señor Krajewski, pero éste pudo es-
capar fácilmente. Después de una carro- M a l e s t a r p o l í t l C O e n J a p ó n 
ra accidentada se entregó a un policía. 
U n a c a r p a d e n o v e n t a y 
s i e t e s i í o s d e e d a d 
V I E N A , 21.—Una prueba irrefutable 
sobre la larga vida de las carpas ha si-
do confirmada recientemente por un 
pescador llamado Joseffo Nemet, de Osi-
jek, quien acaba de pescar una en el 
río Drau, y que lleva un anillo de me-
tal en la cola fechado en 1837. 
L a carpa ha sido embalsamada inme-
diatamente por un Ictiólogo de la loca-
lidad, el cual se ha puesto a buscar en 
los archivos para comprobar si algún 
compañero suyo del oficio hizo el ex-
perimento en tan lejana fecha. 
U n u r u g u a y o a c a d é m i c o 
d e l a A . d e P a r í s 
PARIS, 21.—La Academia de Medi-
cina ha elegido miembro correspondien-
te de la sección de Cirugía, al doctor 
Blanco Acevedo, de Montevideo. 
U n p r í n c i p e s e c a s a c o n l a 
h i j a d e u n c o m e r c i a n t e 
ESTOCOLMO, 21.—La Agencia T.d-
ningarnas Telegrambyraa, dice estar au-
torizada para anunciar que el principe 
Slgvardz, segundo hijo del príncipe he-
redero ha decidido, a pesar de la or.-o 
sición de éste y de la de su abuelo, el 
rey, contraer matrimonio con una joven 
de nacionalidad alemana, llamada Frica 
Patzak, hija de un negociante de Berlín. 
LONDRES, 21.—El corresponsal del 
"Times" en Tokio comunica a su pe-
riódico que en el seno del partido "sen-
yukai", el más numeroso del Parlamen-
to nipón, se han producido graves di-
sensiones interiores con motivo de las 
acusaciones de corrupción hechas pú-
blicamente por dos diputados del grupo, 
que fueron expulsados por este motivo 
contra 130 de su? colegas y varios mi 
nistros. 
E l corresponsal añade que se está di-
bujando un potente movimiento en fa-
vor del saneamiento político, med ante 
el abandono de los procedimientos par-
lamentarios 
H l B P H S H Ü B n H B B i 
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Madrid 2,50 péselas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre, 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 





L A M U J E R P R E F I E R E p o r s u 
p e r f u m e , s u a v i d a d , f r a g a n c i a 
y e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s p a r a 
i a c o n s e r v a c i ó n d e l c u t í s , e l 
J A B O N 
AHOMAf uTIEMUCA 
A ROSARIO 
gos de la Religión de Cristo, para 
combatirla por todos los medios, has-
ta los más disparatados y ridículos, y... 
morirse, al fin, lanzando todos ello?, la 
misma exclamación desesperada: "¡Ven. 
ciste. Galileo!" Y así veinte siglos. 
Un cartero (Arechavaleta, Guipúz-
coa).—Y muy leído y estudioso, sí se-
ñor. Además, cuanto dice el simpáti-
co consultante respecto de la novela 
que cita, está bien dicho. " E l Escánda-
lo", novela que desde el punto de vis-
ta exclusivamente literario es una bue-
na novela, desde el punto de vista mo-
ral deja bastante que desear... Tiene, 
en efecto, pasajes escabrosos, y su lee. 
tura no es recomendable. 
Un aragonés (Zaragoza). — L a mar-
ca, valiosa, desde luego; la autentici-
dad parece cierta, a juzgar por lo que 
usted expone. De serlo, ese violín, val-
drá algunos miles de pesetas. Consul-
te a personas entendidas, por ejemplo 
al maestro Arbós, las señas de cuyo 
domicilio le facilitarán, seguramente, 
en el Conservatorio, aquí en Madrid. 
Un diesgu (Falencia). — Aunque su 
posición económica actual "le permita 
vivir de unas rentas, sin otra ocupa, 
ción", y puesto que la madre de su 
novia pone como condición para auto 
rizar las relaciones que "haga usted 
algo y sea usted algo", ¿por qué no 
se decide a d a r l e gusto a esa se-
ñora de tan buen sentido? Se ha di-
cho, y es verdad, que la ociosidad es 
la madre de todos los vicios, y, por 
otra parte, crea, usted que son mu-
chos los hombres que, sin tener que vi-
vir exclusivamente de su trabajo, tra-
bajan. Y hoy, sobre todo, poseer algún 
dinero, y sólo eso, es ser... bien poca 
cosa; socialmente, es ser casi, casi, un 
quídam. ¡A trabajar, para no ser un 
parásito social, una cosa inútil y des. 
preciable por eso mismo, sino un hom-
bre! Y, de paso, se casa usted con la 
muchacha, con esa novia a la que iu-
ra que quiere de veras. 
Adelante (Madrid).—Está bastante 
bien el "escrito" como usted lo llama. 
Por cierto... Observamos que menudean 
en las consultas las "inquietudeí» filosófi-
cas". Su "caso" es típico: a los diecio-
cho años escribe usted: "Según opi-
nión y consejo de Balmes en su "Cri-
terio". Y después: "Como estoy comple-
tamente de acuerdo con el filósofo cata-
lán". Todo eso a... los dieciocho años, 
resulta de una modernidad indiscutible 
y desconcertante. Obra del ambiente, 
sin duda Otra juventud, con una psi-
cología y hasta casi una fisiología dis-
tintas. Lo dicho: es curioso. E n suma: 
está bien su carta, "serio", "grave" y 
"maduro" lector y comeiVador de Bal-
mes a... los dieciocho años. 
J . H, P. (Madrid).—Con el mayor 
gusto recibiríamos y leeríamos esa obra 
dramática, joven consultante y futuro 
letrado; pero ¿de qué le serviría a us-
ted, prácticamente, nuestra opinión acer-
Ica de ella? Dice que no ha podido con-
seguir que le den su parecer algunos au-
rores, que incluso han acogido su sú-
plica con un desvío rayano a... la in-
corrección. Lamentable... la poca me-
moria de esos autores, que no recuer-
dan los tiempos en que ellos fueron 
t a m b i é n principiantes desconocidos. 
Quizá ahora se "cobran" lo que otros 
hicieron con ellos entonces. Feo, pero 
humano, muy humano. Intente secreta-
mente. Muñoz Seca, por ejemplo, es un 
hombre cordial, luchó de firme, lucha 
todavía...; sabe de las miserias pro-
fesionales, de esas encrucijadas de la 
soberbia, del endiosamiento y de la hos-
tilidad, inspirada por el miedo, a todos 
los que, aunque sea hipotéticamente, 
pueden llegar a "hacer nombra". Diríja-
se a él, a ver... qué pasa. 
Josefina (Almería).—Respuestas: 1> 
Dos años: el primer año, riguroso, y el 
segundo, de alivio. 2.* Atiera, un año; 
seis meses riguroso y seis de alivio. 3.* 
Ninguna diferencia, si se trata de ma-
trimonios, que es el caso a que supo-
nemoí! se refiere usted en la consulta. 
Una setentona (Madrid).—Gustosísi-
mos, complaceríamos « usted, respeta-
ble lectora; pero no nos es posible con-
testar a las dos preguntas que nos di-
rige, proque carecemos de documenta-
ción acerca de ellas. De veras .sentimos 
no serie útil en esta ocasión. 
Universitario (Valladolid).—Sí; es un 
tema "cien por cien", como usted lo 
moteja, un poco... frivolamente. Y da-
da la amplitud de la cuestión, recono-
cerá que nuestra respuesta, en t£in cor-
to espacio, tiene que ser desproporcio-
nada con aquélla. Le recordaremos, lo 
que suponemos no ignora, aunque tal 
vez lo haya usted olvidado, y es ello que 
Rousseau, el deísta célebre, que tanto 
se esforzó eñ atribuir a Dios la parte 
más mínima posible en el destino de la 
razón humana, y para quien, como sa-
bemos, la palabra "Revelación" era una 
especie de blasfemia contra la Natura-
leza, se vió, no obstante, obligado, por 
la sola fuerza de la lógica, a confesar 
en. un no menos famoso discurso "Sobre 
el origen y fundamento de la desigual-
dad entre los hombres", que el origen 
del lenguaje es inexplicable, sin una 
primera revelación. 
E L AMIGO T E D D Y 
Notas del block 
Í Í T ? S usted un fascista. Yo no lo ven-
do periódicos y además le muer-
do la nuez." 
Dicho esto, la emprendió a coces y pu. 
ñadas con un ingeniero italiano, y cuan-
do lo hubo bien molido, acometió a la 
hija del ingeniero, la derribó y también 
la coceó a su antojo. 
Procedimiento expeditivo el de ese 
vendedor de periódicos para arrancar 
de cuajo las convicciones políticas v 
aun los rudimentos de cualquier idea 
Pero no nos detengamos ahí. Supon-
gamos que ese dueño del quiosco (je 
periódicos, lo que puede ocurrir, sin que 
lo deseemos, enferma y necesita un me-
dicamento. 
Supongamos también que, por casua-
lidad, el farmacéutico encargado de pre-
parar la receta es fascista y conoce có-
mo las gasta el enfermo con sus corre-
ligionarios. En vista de lo cual le da la 
ventolera por alterar el preparado y 
servirle jalapa o ácido prúsico. 
Deliciosa perspectiva de la vida que 
nos aguarda, como no sepa contener ca-
da cual esa furia política que lleva 
dentro. 
No es lo corriente hasta ahora que 
un vendedor antea dfe servir a sus clien-
tes le interrogue sobre su filiación po-
lítica. Pero, por si además de vendedor 
es un energúmeno, la clientela hará 
bien en proveerse, no sólo de dinero pa-
ra pagar, sino también de argumentos 
para responder adecuadamente. 
EL inefable Manuel Cordero se ha considerado en el deber de opinar 
sobre los sucesos de Austria. Ha dicho; 
"Los hombres de ideales nuevos, co-
mo nosotros..." 
¡Apague! ¡Apague! 
» • » 
EL nuevo gran partido izquierdista va a hacer su presentación. 
Después de la escandalera que con 
epitafios, mejor que con epígrafes, han 
armado los periódicos encargados de la 
inflación izquierdista, r e s u l t a que el 
"nuevo partido" lo componen Azaña 
Marcelino y Casares Quiroga. 
Han sido excluidos los bloques del 
partido izquierda radical-socialista, el 
radical-socialista sin Izquierda, el fede-
ral democrático y el republicano nacio-
nal. 
En vista de lo ocurrido, el "Heraldo" 
repetirá su comentario de hace pocos 
días: 
"¡Pena, tristeza, asco! A la grande-
za de una extraordinaria corriente de 
opinión, la pequeñez del apetito perso-
nal. Fulanito, Peranganito, Menganito. 
¿Pero es que significan algo estos se-
ñores sin esos millares de españoles que 
miran con un ideal izquierdista? ¿Pero 
es que hubieran salido, acaso, del ano-
nimato sin el empuje de esa masa? 
¿ Pero es que son tan majaderos que 
suponen, como Chanteclalr, que si sa-
le el sol es porque ellos cantan...?" 
Estamos conformes. Eso no es un 
partido político. Fulanito, Menganito, 
Perenganlto... 
Eso es una murga. 
Y como partido político, lo que ha sa-
lido es una tarasca... 
SO C I A L I S T A S y radicales-socialistas han pasado por la Diputación de 
Badajoz. 
Valiera más que hubiera pasado Atila. 
Los niños acogidos en la Casa de Be-
neficencia no recibían instrucción, esta-
ban semidesnudos, famélicos, comidos 
de parásitos, atacados de tlña y de tra-
coma. 
Ahora que, en justa compensación, los 
gestores durante su permanencia se han 
dedicado a una labor de intenso lai-
cismo. 
Entrar ellos y salir las religiosas fué 
todo uno. 
Después ya se sabe. No han dejado 
ni las sábanas. 
* * * 
L A catástrofe que han sufrido los dis-tritos del Sur de Rusia es una de 
|las más espantosas de cuantas ha ^u-
ifrido nuestro planeta. Millones de per-
sonas han muerto de hambre, sin reci-
bir el menor auxilio. 
Esto .dice la nota p u b l i c a d a por 
M. Ammendes, secretario general del 
Congreso europeo de nacionalidades. í 
un periodista extranjero, testigo de la 
tragedia que se desarrolla en las re-
giones más ricas de Ukrania y del Nor-
te del Cáucaso, escribe: "La campaña 
colectivista ha costado más víctimas 
que una gran guerra." L a "Nouvelle 
Gazzette de Zurich" ha calculado en 
más de seis millones la cifra de perso-
nas que han muerto en Ukrania, vícti-
mas del hambre. Y el "Manchester 
Guardian", como resultado de sus in-
formaciones, deduce que los represen-
tantes oficiales de los soviets han con-
fesado que el número de habitantes ep 
las poblaciones ukranianas ha dismi-
nuido en un quince por ciento. 
De esta mortandad horrible no se 
dice nada en los periódicos re^/iucio-
narios de aquí, porque son los Soviets, 
sus amigos, los causantes. Y ya se ha 
dicho que los excesos rusos encuentran 
su justificación en la necesidad de de-
fender al régimen. 
Fo l l e tón de E L D E B A T E 
R DE LA CULIUy 
(Juryes 22 de f ^rero ^ 1934.) 
EL. " M E G A - D E B A T E " Q U E ASI GUSTAMOS DE L L A M A R A L NUMERO EXTRAORDINARIO 
DE 'EL D E B A T E " , a causa de sus dimensiones gi-
gan:escas. es todo lo contrario que un monstruo. Por 
mucha admiración que imponga su tamaño, resulta 
más profunda la que merece su orden perfecto, la bien 
trabadíi organización de su contenido, lo que llamaría-
mos ?u interior arquitectura L a simetría de sus partes 
-una pág;na por capítulo—le da un magnífico as-
pecto vertebral. Eso es, en conjunto: una especie de 
columna vertebral de la Historia de España, La me-
dula corre por dentro. Esta medula se llama Tradición. 
¿Tradición nacional? ¡No hay, en rigor, tradiciones 
n&cionaies! Este número se abre con un retrato del 
Poní ¡fice: es decir, de un monarca ecuménico. Ciérrase 
con una imagen de la Cruz: es decir, con un blasón, 
que. lejos de ser el de un pueblo único, viene a signifi-
car el término y condenación de la exclusividad de un 
piiebu único, el judio, para abrir los brazos en una 
amplitud universal y humana. Entre la primera y úl-
tima página entre el Rey y ei Lábaro, ¿c¡ué discurre? 
Una comente de catolicidad, que, en ningún momento, 
fe estanca en un contorno localizado. Aguas provi-
nentes d* todas partes la alimentan; en venas que al-
canzan a los más remotos confines se derrama; el es-
pejo de este rio reñeja un cielo sin fronteras y que 
es vio todos. En cualquier instante, desde los himnos de 
Prudencio hasta las obras filosóficas de Balmes, esta 
corriente canta y habla en la\in; en latín tan nuestro, co-
mo otras veces pueden serlo el castellano o el catalán. 
Semillas carolingias van a través de los siglos a arraigar 
en el Concilio de Trento; lo que Roma les da, los es-
pañole* van a llevarlo hasta Oceania. No hay en nues-
tra civilización un solo episodio que ofrezca el carácter 
de lo exótico o extravagante. No hay en la Pen-
ínsula un solo rincón que merezca el nombre de caver-
na, por no haberse bañado, en una u otra hora, preci-
samente en la hora que le daba histórico valor, en re-
flejos de la luz del mundo. Donde en España no existe 
Cultura, es que no existe Historia. Hasta los remotos 
Einisl.erres occidentales llega, gracias a las peregrina-
ciones de Compostela, el aura constante de una Europa 
activa; en los mismos productos del saber que se vis-
tieron con arábigo atavío, se traducen, herencia de una 
clásica primogenitura la filosofía de Aristóteles o la 
botánica de Teofrasto Orosio es en el cuarto siglo el 
atleta contra Pelagio, como Donoso Cortés, en el XIX. 
es el atleta contra Rousseau. La arquitectura romá-
nica es tan gallega como lombarda; Luis Vives, tan de 
Valencia como de Brujas; el Concilio de Trento—uno 
de esos rótulos que lleva ei M E G A - D E B A T E , sonoros 
como trompetazos, nos lo dice—, "tan español como 
ecuménico". Lulio sueña, mucho anles que Leibnitz. en 
ei "Universale Collegium"; agoniza de dolor y de im-
paciencia por el Cisma de Occidente, San Vicente Fe-
rrar; Vitoria se coloca a la cabeza del internacionalis-
mo. Luis de Granada interviene en la política portu-
guesa como Donoso Cortés en la a l e m a n a . E l 
gran español es siempre un "Weltbuerger", nunca un 
castizo rinconero. ¿Nuestra mística? E l "eón" de lo 
alejandrino la inspiró. ¿Nuestro teatro? Nace de la 
Iglesia, va a pasar, de una parte, a Corneille y a Mo* 
liére; de otra parte, a los románticos alemanes. ¿Las 
imágenes patéticas de nuestros templos? Antes que 
ser castellanas, o andaluzas, o murcianas, fueron bor-
goñonas E l Escorial no es color local, sino geometría. 
Otro "eón" universal, el de barroco, define toda nues-
tra pintura, desde el "Greco", que nació en Candía, 
hasta Coya, que murió en Burdeos. La palabra y el 
concepto de "eón", constante universal, independiente 
del espacio y del tiempo, comparecen, por otra parte, 
a cada página bajo la pluma o en la mente de los co-
laboradores de este número extraordinario. El hecho 
mismo de la unidad üispánica, a propósito de la figura 
de! Arzobispo Jiménez de Rada, uno de sus más cons-
cientes fundadores, a un "eón" explícitamente se atri-
buye. Ya esta "Summa". que es un número de periódi-
co, ge abre nombrando a las "constantes históricas" dos 
veces: una. al pie del retrato del Papa; otra, en e] ma-
nifiesto de la Acción Católica, que abre la campaña 
'Pro Ecclesia et Patria..." Cierto, ningún evolucionis-
mo, ningún relativismo, en la lección decisiva que este 
panorama sinóptico de nuestra civilización nos trae. 
Mingún rastro de superstición progresista o naciona-
lista. Todos los tiempos en una sociedad; todos los pue-
blos en una comunión: Cultura, que es Catolicismo; Ca-
tolicismo, que es Cultura. Un gran acontecimiento en 
ella significa la publicación que celebramos. Cuando ca-
da país de Europa sea capaz de fabricar un resumen 
así, habremos definitivamente liquidado el siglo XIX. 
L A G A L E R I A MOOS, D E GINEBRA, se ha ce-
* - J lebrado en la noche del último 31 de enero un 
acto que venía a ser algo asi como el Juicio Final de 
todo un ciclo de la pintura moderna, reunida allí en 
ejemplares antológicos, que desfilaban paralelamente 
en dos caballetes, mientras algunas palabras de crítica 
los juzgaban. L a ocasión de hacerlo era dada por el he-
cho de haber llegado ahora nuestro siglo exactamente, 
al fin del primer tercio de su historia. Se entendía, 
pues, por pintura moderna, la hija de estos treinta y 
tres años largos. Dos nombres españoles fueron en esta 
ocasión evocados: los de Pablo Picasso y Juan Gris. 
U T T N MADRID M-BNOS F E O " : excelente consigna 
^ para intervenciones públicas y autoritarias, que, 
por nuestra parte, no veríamos inconveniente alguno 
en que llegaran, inclusive, a lo dictatorial. Ya, la única 
tiranía que nos falta por ensayar es la del buen gusto. 
¿Por qué no probar cómo nos sienta? Pero, en este 
capítulo más aun que en otro alguno, la verdadera" au-
toridad hay que ganarla personalmente. ¿Cómo no 
sonreír ante las protestas por las birrias monumenta-
les que llenan las calles y plazas de Madrid, con aqué-
llas vienen de quien tiene la casa o el estudio lleno de 
birrias mobiliarias; y peor, si es el tal quien, por su 
parte, las fabrica... ? Nos acordamos de aquella señora 
(pasó la cosa en las Baleares) que cantaba, tocaba el 
arpa y el piano, decoraba pantallas de pergamino, pl-
rogrababa encuademaciones, marqueteaba relojeras. 
bordaba tapetes, pintaba platos que suspendía de laS 
paredes, y se rodeaba de la pompa y profusión de un 
sinnúmero de jarritos, bibelotes. muñecas tanag.as, 
Alcnsos-Canos en marfil-imitación velones esti'i fSp»-
ñol, reposteros heráldicos y plantas verdes.—"¡Para q"e 
se fie uno de la grafoiogia"; decíanos con una sonnsa 
impávida "¿Querrán ustedes creer que a tní me ban 
examinado la letra, sin saber, es claro, que era «lia-
y han sacado que ej autor de aquella escritura no te-
nia gustos artísticos..." Naturalmente en este caso cr» 
la grafoiogia quien tenía razón Mucno nos tememos, 
ante ciertas alharacas, que quien, en materia de n̂1' 
bellecirni§nto urbano, acabe por tener razón o. pof 10 
menos, no se encuentre tan alejado de tenerla, sean î 5 
Corporaciones, que encargan y pagan i mis o nunos 
tarde), o las Academias de San Fernando, que iicta-
minan. Y , dejémoslo ya, porque, cuando locamos esta 
clase de cuestiones nos ponemos malos. 
LAS CELEBREiá "VARIACIUNES GOLDBEKG-'. OBRA MAESTRA D E S C O N O C I D A OB 
J . B. BACH. HAN DEJADO DE SER UNA L E Y E N -
DA. Por primera vez han side ejecutadas íntegramen-
te por Wanda Landowska ei año pasado en los con-
ciertos de primavera de su Escuela de St-Leu-La-F> 
rét. Ultimamente, las ha dado igualmente a conocer 
en Ginebra. He aquí lo que sobre estas "Variaciones 
dice un critico musical. Emile Vuillermoz: "Algunas de 
ellas no son más que el triunfo de un oficio sin i.erufl • 
Pero otras contienen aigunoe de los más turnadores 
mensajes del Más-alia que pueda recibir un oído hu-
mano" M. Jf. * . *• 
